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This bulletin is the thirty-eighth annual report on the inspection of 
d i n g  stuffs sold in Texas under the provisions of the Texas Feed Law. 
uring the year ended August 31, 1943, 3,564 samples were subjected to the 
lgular chemical feed analysis and microscopical examination by the Divi- 
on of Chemistry, 3,529 of which were secured by inspectors. In addition, 
xteen samples of fish liver oils and fortified fish liver oils were assayed 
Ir vitamins A and D potency, and fifty-four samples of feed were tested 
Ir carotene content. Twenty-eight samples of cottonseed cake were exam- 
ed for hardness. Four hundred and seventy-four determinations of salt 
~d six hundred and fifteen determinations of carbonate of lime in mixed 
4 s  were also made. 
In this bulletin is found the analysis of each sample and a detailed report 
' the results obtained in the inspection of feeding stuffs from September 
1942, to August 31, 1943. 
Tables are given showing the average composition, digestible protein, 
~d productive energy of many feeding stuffs analyzed. A table is given 
lowing the average protein content of the cottonseed products made by 
_ ~ c h  oil mill, so that the reader can see which mills maintained the guar- 
nties on the average. Computed from the sale of tax tags, there a 
328,005 tons of feed sold in the State during the fiscal year covered 
lis report. This amount represents only the tonnage of feelding stuffs re 
lted by the Texas Feed Law and does not include whole grains. 
Chemical standards for various by-product feeds and special-purpose 
~ixed feeds are shown, and definitions of and standards for chemical un- 
~ixed feeds are given, together with additional information on the require- 
~ents of the Texas Feed Law and the composition of feeding stuffs. 
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Division of Feed Control Service? 
 is Bulletin is a report on the work performed by the Texas Agricul- 
Experiment Station in the inspection of feeding stuffs sold in Texas 
the year ended August 31, 1943. It includes additional informa- 
n the requirements of the Texas Feed Law and the composition of 
: stuffs. 
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DEFINITIONS OF TERMS 
ein includes all the nitrogenous compounds of a feed, regardless 
ir nature and is equal to the nitrogen present multiplied by 6.25. 
~ ima l  uses protein to restore the waste of tissues and muscles, and 
n flesh. Protein may also be oxidized in the body to produce heat, 
lay serve as  a source of f a t  in case of a deficiency in carbohydrates 
it, accon~panied by an excess of protein. I t  is, however, a costly 
of heat and fat. 
ein enters very largely into the composition of the whites of eggs, 
.,--. ,neat, curd of milk, gelatin, etc. I t  is used for the building and 
repair of body tissue, for new growth, in the production of milk or eggs 
and, therefore, is a necessary ingredient for the feeder to purchase. It 
is an important nutrient in feeding stuffs and usually is the most expen- 
-:*.- +r) purchase. With a given feeding s t e ,  the more protein i t  contains 
t t e r  its quality, compared with other feeding stuffs of the same 
I t  is incorrect, however, to compare the value of feeding stuffs 
'erent kinds on a protein basis alone. For example, a cottonseed 
meal containing 45 per cent of crude protein does not have five times 
the value of corn chop containing 9 per cent of crude protein. There are  
other constituents of both feeds, such as  fats, starches, and sugars, which 
are of great value to animals. Corn chop contains more carbohydrates 
than does cottonseed meal. 
Fat is composed of substances which are extracted from the dry feeding 
stuffs by ether, and consists chiefly of fats and oils in the case of most 
feeding stuffs, but in the case of fodders and hays it is composed to a 
great extent of waxes, chlorophyll, and other substances in addition to fat. 
A pound of digestible Pat is equal to 2.25 pounds of digestible carbohy- 
drates in producing heat and energy. Fat  is used in the animal body as  
a source of body fat, to furnish heat to keep the body warm, to furnish 
energy to run the animal mechanism and to produce work. All muscular 
movements require energy, which is furnished by the oxidation of fats, 
carbohydrates, or protein. 
*Manuscript submitted for ~ublication on October 14. 1343. 
?With the collaboration of the other members of the Division Staff. The chemical analyses 
and microscopical examination of feeding stuffs are made by the Division of Chemistry under 
the direction of Dr. G .  S. Fraps, Chief. 
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Fiber is found in hays, straw, a;nd similar material. I t  ,,,,,, in the 
cell walls and in the fibrous or woody parts of plants. I t  is the least digesti- 
ble portion of a feed. By means of fermentation in the intestines fiber is 
digested to some extent by animals that chew the cud. The operation, 
however, consumes so much energy that a large proportion of the value 
~f the fiber is taken up by the process of digestion. Ordinarily a feeding 
;tuff having a high content of crude fiber is classed as a low-grade feed 
lor the reason that such a feed usually is low in digestible protein and 
poductive energy. Cottonseed hulls, oat hulls, peanut hulls, rice hulls, corn 
cobs, and materials of a similar nature contain high percentages of crude 
fiber. If sufficient bulky materials are available, such as hays, fodders, 
or grass, i t  is unwise for the feeder to expend money for the purchase 
3f commercial feeding stuff containing large amounts of crude fiber, a 
:onstituent that is digested with difficulty. 
If the crude fiber in cottonseed meal exceeds certain limits, it indicates 
,hat the feed is adulterated with cottonseed hulls. In a similar \T-ay, crude 
fiber in excess of a given standard indicates the presence of corn cobs or 
corn bran in corn chop, rice hulls in rice bran, etc. 
Nitrogen-free Extract includes starches, sugars, gums, and other bodies 
of a similar nature. These, together with the fat, are oxidized to maintain the 
animal heat and to furnish energy for the production of work. The nitrogen- 
free extract of most feeding stuffs of a concentrated nature is con~posed 
largely of sugars and starches, which are readily digested. 
Moisture is present in all feeding stuffs. The material may seem to be 
Iry, but nevertheless, it contains an appreciable amount of wrater. An excess 
3f water may cause the feed to heat or spoil, if stored under such condi- 
;ions that the feed cannot dry out quickly enough. 
Ash is  the residue from a feeding stuff that has been burned. The ash 
:onsists chiefly of lime, magnesia, soda, and potash combined with chlorine 
and carbonic, sulphuric, or phosphoric acid which is derived from the soil. 
Constituents of ash are necessary to the animals inasmuch as  they are 
used for the formation of bone, for constituents of the blood, and for other 
purposes. If the various necessary constituents of the ash are not present 
in sufficient quantity, the animal may not grow or produce as well as it 
should, or i t  may suffer from various diseases. Sometimes i t  is necessary 
to supplement the ash naturally present in feeds ~ 6 t h  additional amounts. 
Calcium and phosphorus are the constituents most often deficient. An 
excessive amount of ash in the feed may indicate adulteration with dirt, 
sand, or other mineral matter. 
AVERAGE COMPOSITION OF FEEDING STUFFS ANALYZED 
Table 1 shows the average composition of many feeding stuffs analy 
during the past year. The analyses of mixed and of proprietary feeds 
not included in this table. 
zed 
are 
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Table 1:Avercrge Composition of Feeding Stuffs Analyzed During the Yem 1942-1943 
...................... 16 .4 lfalfa Leaf Meal 
30 Alfalfa Meal ........................... 
3 Alfalfa Stem Meal ...................... 
........... 1 22% Proteln Babassu Oil Meal 
5 Whole Barley (Chopped. Ground, Rolled. 
and Crimped) ........................ 
....................... 1 Beet Pulp. Dried 
.................. 3 Brewers' Dried Grains 
...................... 7 Buttermilk. Dried 
....................... 3 Citrus Pulp. Dried 
3 CornBran ............................. 
2 Corn Chop ............................. 
...................... 10 Corn Gluten Feed 
1 Corn Grits ............................. 
3 Corn Meal ............................. 
16 Ear Corn Chop with Husk ............... 
4 Corn Oil Meal ......................... 
131 437' Protein Cottonseed Cake. Cubes. and 
~ i l l e t s  .............................. 
7 41.12% Protein Ground Cottonseed Feed .. 
8 41% Proteln Cottonseed Cake. Cubes. and 
Pellets .............................. 
........... 366 43y0 Protejn Cottonseed Meal 
........... 50 41 yo Protein Cottonseed Meal 
1 327, Protein Cottonseed Meal Screenings .. 
3 30% Protein Ground Whole-Pressed Cot- 
tonse ed ............................. 
21 28% Protein Whole-Pressed Cottonseed ... 
7 287, Protein Ground Whole-Pressed Cot- 
tonseed ............................. 
1 65% Protein Fish Meal ................. 
................. 3 607 Protein Fish Meal 
1'7 ~ o & i n y  Feed .......................... 
2 IiafirChop ............................ 
1 Iiafir Head Chop ....................... 
. . . . . . . . . . . . . .  1 37% Protein Linseed Meal 
.............. 1 34y0 Protein Linseed Cake 
. . . . . . . . . . . . . .  9 34% Protein Linseed Meal 
.............. 2 32y0 Protein Linseed Meal 
2 60y0 Protein iVeat Scraps ............... 
. . . . . . . . . . . . . . .  2 55yo Protein hIeat Scraps 
3 5570 Protein Meat and Bone Scraps ...... 
51) 307, Protein Rleat and Bone Scraps ...... 
...... 10 48y0 Protein hleat and Bone Scraps 
. . . . . .  5 45y0 Protein ItIeat and Bone Scraps 
2 Milk. Dried Skimmed ................... 
" Milo Chop ............................. 
JIilo Head Chop ....................... 
Oat Groats (Ground. Rolled) ............ 
Feed~ng Oat Meal ...................... 
Feedinq Rolled Oats .................... 
IVhole Oats (Chopped. Crimped. Ground. 
Rolled) .............................. 
1 Oat Shorts and Oat Screenings ........... 
........ 1 36% Protein Ground Peanut Feed 
1 Ground Peanut Hay .................... 
3 43% Protein Peanut Cake. Cubes. and Pel- 
lets ................................. 
............... 15 45% Protein Peanut Meal 
............... 3.5 43% Protein Peanut Meal 
Ground Peanut Screenings ............... 
36% Protein Flaked Peanut Feed ........ 
36% Protein Ground Whole-Pressed Pea- 
................................ nuts 
34% Protein Ground Whole-Pressed Pea- 
nuts ................................ 
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18.29 
15.86 
9.85 
23.00 
13.16 
8.89 
23.79 
32.42 
5.29 
11.48 
10.08 
25.55 
9.87 
9.52 
7'. 86 
22.56 
42.60 
42.03 
41.09 
42.76 
41.20 
33.86 
27.26 
28.30 
28.07 
64.02 
59.73 
11.60 
10.45 
8.26 
37.48 
36.02 
35.78 
32.34 
60.67 
55.86 
60.32 
51 . 00 
47.30 
45.50 
34.57 
11.58 
9.65 
16.35 
15.00 
15.84 
12.61 
13.35 
39.10 
11.10 
37.99 
44.35 
43.18 
13.11 
44.07 
36.41 
33.45 
Name of Feed 
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Table 1. Average Canposition of Feeding Stuffs Analyzed During the  yea^ 1942.1943 
Continued 
DIGESTIBLE PROTEIN AND PRODUCTIVE ENERGY OF FEEDS 
The digestible protein represents that portion of the feed which can be 
used for the repair or formation of flesh or nitrogenous body constituents 
or for the formation of nitrogenous materials in milk or eggs. The pro- 
ductive energy represents that portion of the feed which is available for 
the purpose of furnishing heat to the animal or energy for life processes 
and work; i t  also furnishes material for the production of the constituents 
of milk, eggs, or fat. The productive energy represents the net value 
of the feed for energy after all losses involved in digestion and assimila- 
tion have been allowed for. The digestible protein and productive energy, 
therefore, are the two best indicators of the productive value of a feed. 
E 
.- - 
0. 
: 
C 
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The digestible protein and productive energy, of feeds of the average 
composition shown in Table 1 are given in Table 2. The method of obtain- 
ing these figures is  described fully in Bulletins Nos. 329, 372, 402, 436, 
and 461 of this Station. 
m .  Name of Feed 
25PJo Protein Whole-Pressed Peanut Screen- 
ings.. ............................... 
Rice Bran..  ........................... 
Rice Pol~shings.. ....................... 
RyeChop ............................. 
i 68% Protein Sardine Meal. ............. 
167%ProteinSardineMeal  ............... 
2 65% Protein Sardine Meal.. ............. 
1 44% Protein Sesame Oil Meal.. .......... 
1 43% Protein Sesame Oil Meal.. .......... 
1 45% Protein Soybean Ojl Meal.. ......... 
1 44% Proteln Soybean 011 iMeal.. ......... 
3 43% Protein Soybean Oil Meal.. ......... 
13 41Q/ Protein Soybean Oil Cake, Cubes, 
a:d pellets. ......................... 
101 41% Prote!n Soybean Oil Meal.. ......... 
........... 4 60%ProteinDigesterTankage 
1 60% Protein Meat Meal Digester Tankage. 
1 50Y0 Protein D~gester Tankage wit,h Bone. 
12 Wheat (Chopped, Ground!. ............. 
.......... 3 Ground Wheat and Screenings. 
6 Wheat Bran. .......................... 
2 Wheat Bran and Scourings.. ............ 
20 Wheat Bran and Screenings.. ............ 
3 Wheat Brown Shorts.. .................. 
5 WheatBrownShortsandScreenings ...... 
21 Wheat Gray Shorts.. ................... 
131 Wheat Gray Short>s and Screenings. ...... 
1 Wheat, Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 Wheat Mlxed Feed and Screenings. . . . . . .  
? Dried Whey. .......................... 
27.65 
12-04 
13.37 
12.98 
65.73 
71.09 
64.76 
45.30 
43.92 
46.50 
47.49 
43.69 
44.37 
44.86 
61.67 
56.08 
50.81 
15.12 
14.74 
17.38 
16.45 
16.94 
16.38 
16.30 
16.79 
17.30 
16-39 
16.56 
12.85 
10.39 
14.41 
13.69 
1.68 
3.40 
4.17 
3.25 
10.95 
9.51 
6.08 
0.64 
5.79 
5.63 
5.64 
7.54 
9.18 
14.36 
1.97 
1.77 
4.21 
3.93 
4.20 
4.27 
3.81 
4.06 
3.93 
3.51 
3.92 
0.69 
28.71 
36.52 
51.03 
69.68 
4.51 
4.66 
5.44 
21.2.' 
22.21 
27.52 
30.14 
29.56 
29.71 
28.93 
1.16 
0.87 
1.63 
66.10 
64.35 
51.39 
64.64 
53.70 
56.64 
57.19 
58.07 
57.49 
55.43 
56.17 
68.90 
20.97 
13.72 
2.88 
2.39 
0.43 
0.20 
0.19 
5.90 
5.50 
5.96 
5.80 
5.50 
5.52 
5.66 
2.17 
1.26 
1.08 
3.07 
3.92 
9.78 
8.97 
9.36 
7.11 
6.56 
6.03 
5.69 
7.47 
7.62 
0.15 
5.50 
8.60 
10.56 
11.26 
7.16 
8.04 
8.28 
6.05 
7.16 
7.9!3 
10.07 
9.26 
8.16 
8.65 
8.17 
9.05 
6.60 
11.27 
10.89 
10.88 
9.94 
9.67 
11.28 
11.83 
10.99 
11.51 
12.01 
10.66 
7.79 
6.78 
14.71 
8.47 
2.01 
18.77 
11.84 
18.08 
10.58 
11.70 
5.95 
5.86 
6.20 
6.61 
6.26 
19.29 
23.56 
25.62 
2.47 
4.33 
6.36 
6.17 
6.13 
4.33 
4.31 
4.06 
4.08 
5.19 
5.07 
9.62 
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de 2 . Digmtible Protein cmd Productive Energy of Feeds Calculated from Average 
Analysis Shown in Table 1' 
Name of Feed 
Number 
Averaged 
r Leaf Meal ..................................... 
iMeal .......................................... 
~S temMea l  ..................................... 
22% Protein Babassu Oil Meal .......................... 
Whole Barlev ( C h o ~ ~ e d  . Ground . Rolled . and Cr im~ed )  . . . .  . .  
Beet Pulp. rjrikd ...I........... : ... : ................ 
Brewers' Dried Grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buttermilk. Dri ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Citrus Pulp, Dried ..................................... 
Corn Bran ............................................ 
CornChop ........................................... 
CornGlutenFe ed ..................................... 
Corn Grits ............................................ 
Corn Meal ............................................. 
Ear Corn Chop with Husk .............................. 
CornOilMeal ........................................ 
. . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Cake, Cubes, and Pellets 
. . . . . . . . . . . . . . . .  41.12% Protein Ground Cottonseed Feed 
......... 41% Protein Cottonseed Cake, Cubes, and Pellets 
.......................... 43% Protein Cottonseed Meal 
.......................... Protern Cottonseed Meal 
................. 27 Protein Cottonseed Meal Screenings 
. . . . . . . . . . .  30% Protein Ground Whole-Pressed Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  287 Protein Whole-Pressed Cottonseed 
. . . . . . . . . . .  98% Protein Ground Whole-Pressed Cottonseed 
65% Protein Fish Meal ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60% Protein Fish Meal 
HominyFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IiafirChop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iiafir Head Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
37% Protein Linseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
34% Protein L!nseed Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
34% Prote~n Linseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
32% Protein Linseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60% Protein Meat Scraps 
55% Protein Aleat Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55% Protein Meat. and Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50% Prot. ein Aleat and Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48'3, Protein Meat and Rone Scraps 
4570 Protein RIeat and Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milk, Dried Skimmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JIiloChop ............................................ 
Milo Head Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Groats (Ground, and Rolled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FeedingOatMeal ..................................... 
Feeding Rolled Oats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Khole Oats (Chopped, Crimped, Ground, and Rolled) 
Oat Shorts and Oat Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36% Protein Ground Peanut Feed 
Groundpeanut Hay ................................... 
43% Prote~n Peanut Cake, Cubes, and Pellets . . . . . . . . . . . .  
45% Protein Peanut Meal .............................. 
43'3 Protein Peanut Meal .............................. 
Ground Peanut Screenings .............................. 
36% Protein Flaked Peanut Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  36% Protein Ground Whole-Pressed Peanuts 
. . . . . . . . . . . . .  34% Protein Ground Whole-Pressed Peanuts 
. . . . . . . . . . . .  25% Protein Whole-Pressed Peanut Screenings 
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polishings ........................................ 
............................................ RyeChop 
68% Protein Sardine Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
67% Protein Sardine Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65% Protein Sardine Rleal 
44'3 Protein Sesame Oil Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................... 43% Protein Sesame Oil Meal 
Digestible 
Protein 
Per Cent 
Productive 
, Energy . 
Therms i n  
100 lbs . 
-. 
.
4 lculated by the  Division of Chemistry under the direction of D r  . G . S . Fraps. Chief . 
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*Calculated by the Division of Chemistry under the direction of Dr. G .  S. Fraps, Chief. 
Table 2. Digestible Protein and Productive Energy of Feeds Calculated from Avercrge 
Analysis shown in Table 1'-Continued 
ESTIMATED TONNAGE OF FEEDING STUFFS SOLD IN TEXAS 
1906-1943 
Table 3 shows the estimated tonnage of feed sold in Texas yearly during 
the past thirty-seven years as computed from the sale of tax tags, assuming 
that  all the tags sold during the period covered by this report are used 
for  feeds sold during that period. I t  is impossible to give complete data 
on the number of tons of the various classes of feeds sold for consumption 
in Texas, owning to the fact that some manufacturers purchase blank tax 
tags and print on the tags, a t  their places of business, the information 
required by the Texas Feed Law. In connection with this table, attention 
should be called to the fact that the figures given represent only the ton- 
nage of commercial feeding stuffs regulated by the Texas Feed Law and 
do not include whole grains. 
Number 
Name of Feed Averaged 
_--- -- 
........................ 4 5 7  Protein Soybean Oil Meal.. 
4 4 8  Protein Soybean Ojl Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Digestible 
Protein 
Per Cent 
43% Prote!n Soybean 011 Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 %  Protein Soybean Oil Cake, Cubes, and Pellets . . . . . . . .  
4 1 %  Protein Soybean Oil Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
60y0 Protein Digester Tankage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
60y0 Protein bleat Meal Digester Tankage. . . . . . . . . . . . . . .  
60y0 Protein Digester Tankage with Bone.. .............. 
Wheat (Chopped, Ground). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Wheat and Screen~ngs  
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Scourincs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................... Wheat Brown Shorts and Screenings.. 
Wheat Gray Shorts. ................................... 
Wheat Gray Shorts and Screenings. ..................... 
Wheat Mixed Feed. .  .................................. 
Productive 
Energy. 
Therms in 
100 Ibs. 
3 
13 
101 
4 
1 
1 
12 
3 
6 
2 
20 
3 
5 
21 
131 
1 
Wheat Mixed Feed and Screenings. ..................... 5 
Dried Whey .......................................... 
38.8 
33.8  
36.4 
37.0 
37.4 
42.9 
35). 0 
79.5 
71.3 
78.4 
78.8 
78 .5  
63.0 
61 .8  
33.3 70.7 
12.3 81.3 
10.3 5?.9 
13.6 
12.9 
13.3 
13.5 
13.4 
14.1 
14.6 
13.1 
13.3 
12.1 
55.3 
56.2 
56.5 
63.0 
62 .5  
" - 10.3 
74.9 
58.9 
60.2 
82.9 
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Table 3. Estimated Tonnage of Feeding Stuffs Sold in  Texas, 1906-1943 
Years 
1906-1907 . . ................................................................ 
1907-1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1908-1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1909-1910 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1!)10-1911.. 
1911-1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1912-1913 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1913-1914 
1914-1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1915-1916 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1916-1917 
1917-1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1918-1919 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1919-1920 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1920-1991 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1921-1922 
1923-1923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1923-1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1924-1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1925-1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1926-19" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1927-1928 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1928-1929 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1929-1930 
1930-1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1931-1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1932-1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1933-1934 
1934-1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1933-1836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1936-1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1937-1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
193&1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1939-1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? , . .  
3940-1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1441-194'7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1942-1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tons 
SSAYS OF FISH LIVER OILS AND FORTIFIED FISH LIVER OILS 
Labels attached to containers of fish liver oils and fortified fish liver 
Is sold in Texas give the following information: 
Statement of net weight or quantity. 
Name of product. 
Vitamin D potency: Guaranteed not less than ( ? )  A.O.A.C. 
chick units of vitamin D per gram. 
Vitamin A potency: Guaranteed not less than ( ?) U.S.P. 
units of vitamin A per gram. 
Name and address of manufacturer or importer. 
During the past year sixteen samples of these fish liver oils have been 
:amined and Tables 4 and 5 show the results obtained in the biological 
;saps of these samples, as  made by the Division of Chemistry under the 
rection of Dr. G. S. Fraps, Chief. All products found below manufacturers' 
laranties by initial tests were re-assayed a t  later dates. 
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CAROTENE IN FEEDS 
Vitamin A potency in feeds may be supplied by vitamin A as such, 
which occurs a s  a colorless compound in fish oils, by carotene, which 
occurs as a yellow compound in alfalfa products and other green feeds, or 
by cryptoxanthin and carotene, which occur in yellow corn. The most 
important sources of vitamin A potency are carotene in green colored 
feeds and cryptoxanthin and carotene in yellow corn. To the feeder of 
livestock, a vitamin A deficiency means less gain in weight per pound of 
feed, more sick animals, greater mortality, and a lower grade of finished 
product. This results, of course, in a lower profit, or even a loss. Dairy 
cattle, sheep, and beef cattle secure most of their needed carotene from 
green plants or roughages, but poultry and hogs, if they do not have 
access to green feed, are  dependent on the feed furnished them. I t  is , 
Table 4. Assciys of Rsh Liver Oils and Fortified Fish Liver Oils for D 
- -  - 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
California Packing Corporation, 
San Francisco, Califomict. 
Biotol-85 Biologically Tested Sardine Oil ................ 
Biorol-400 S~ecial  Grade Sardine Oil with 
Added Na'tural Fish Liver Oils ............................... ( 
I 
85 1 187M I I 
400 Yes 186M 
Vitamins, Inc., 
Chicago, nlin03a ! ! 
SardineOil ............................. 4 0  No 247s 
i 
NO 1 227s 
i 
I 
Yes 1 185M 
Passed 181H 
Yes 1 184H 
Yes 237K 
8 
204s 
i 
Yes l8OH 
Yes j 179D 
D m ' s  Products Company, 
Denver, colorcrdo. 
85 D Sardine Oil .......................... .. ........................... 1 81 
Thompson-Ha- Chemical h p c m y ,  
Kanscts City, M~ssouri. 1 
Regular FeeDoil Brand 85 D Feeding Oil 1 S5 ............ 
Regular FeeDoil Brand 85 D Feeding Oil ............. : 85 
FeeDoil A and D Feeding Oil .......... ....................... ; 400 
FeeDoil A and D Feeding Oil .................................. , 400 
White Luborcrtories, Inc., 
Newurk, New Jersey. 1 
CIo-Trate "400" Vitamin A and D Feeding Oil .... I 400 ! Yes 232K I 
Farallone Packing Company, 
Division of the Borden Company, 
Scrn Frcmcisco, California. 
Farallone Brand Sardine Oil ........................................ 
National Oil Products Company, Inc., 
Harrison, New Jersey. 
Nopco-XX Brand Cod Liver Oil .............................. 
Nopco 85 ....................................................... 
Nopco-X Brand Vitamin A and D Feeding Oil .... 
Nopco-X Brand Vitamin A and D Feeding Oil ... 
Silmo Chemical Corporation. 
Vineland, New Jersey. 
Vit-D-400 .......................................................................... 
............................................ Vit-D-100 ... 
I 
Yes 183H 
I 
Yes 299K 
No 294K 
Yes l88M 
400 
400 
85 
400 
400 
400 
100 
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Table 5. Assays of Fish Liver Oils and Fortified Fish Liver Oils for wtmnin A 
Minimum 
Nam. and Address-of v??ufacturer 1 G u a r a n ~  1 Did / RegisErion 
or Importer. U.S.P. Units Conform to  ----- :- a rana  name.  1 of Vitamin A Guaranty? / 
per Gram I 
I - I 
lifornia P a ~ l d a q  -don ,  
Scm Fmncisco, CClLiforniq. 
3iotol-400 Special Grade Sard~ne Oil with 
. Added Natural Fish Liver Oils ...................-.......... 1 1 186M we's Products Company, Denver, Colorcrdo, IS D Sardine 011 ............................................................ yes 227s mllone PacMxq Company. ~p )irision of the Borden Company, San Fmncisco, California. ....:arallone Brand Sardine Oil 3000 NO 185h 
National Oil Products Company, Inc., I 
Harrison, New Jersey. 
Nopco-XX Brand Cod Liver Oil .... 3000 N o  l8lH 
Nopco-I Brand Vitamin A and D Feeding 0 1 1 . .  1000 1 Yes 237K 
...... Nopco-X Brand Vitamin A and D Feeding Oil 1000 N o  204s 
Thompson-Hcrywd *mi* Company, 
Kansas City, Missouri. 
i A a d  D i n  Oil ................................... 1000 1 g r d  294K 
FeeDoil A and D Feeding Oil .................................... 1 1000 188M 
Inc., 
Chicago, Illinois. 
.............................................. Sardine 011 ... 
important, therefore, to know what commercial feeds are high in carotene 
and what feeds are deficient. 
White Laborutories, Inc., 
Newcrrk, New Jersey. 
Clo-Trate "400" Vitamin A and D Feeding Oil ..... 
During the past year an investigation of the carotene content of a few 
feeds on the Texas market has been continued under the direction of Dr. G. 
S. Fraps, Chief, Division of Chemistry, and the results are shown in .Table 
6. Wide differences are seen in the carotene content of the feed studied. 
1500 I NO / 232K 
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Table  6. ~ c r r o t e n e  in  Feeds 
ame and Ac or Importer. parts pure j Registration Carotene or per Million 1 Inspeaion 
Number 
idress ot M 
Brand 
Alva Roller Mills, 
Alva, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts and Screenings ...................................... 0.22 ~ 1 
Arizona Flour Mills Company, 
Phoenix, Arizona. 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal ..................................................... 
Bishop Milling Company, 
Bishop, Texas. 
............................ Velvet Brand 43% Protein Sesame Oil Meal 
Bohannon, W. L., 
Frederick, Oklahoma. 
Alfalfa Meal ....................................................................................... 
Ccmey Valley Cooperative Drying Association, 
Wharton, Texas. 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal ......................................................... 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal ......................................................... 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal ......................................................... 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal ......................................................... 
C m l l t o n  Feed Mills, 
Carrollton, Texas. 
Alfalfa Meal 1 4.2 
Alfalfa Meal ........................................................................................ 2.3 
Childress Cotton Oil Mill, Inc., 
Childress, Texas. 
Safflower Oil Meal and Soybean Oil Meal .................................. 
Dawe's Vitcrmelk Company, 
Chicago, Illinois. 
D. V. Base 1 . 0.6 
Denver Alfalfa Milling 6 Products Company, The, 
Lcrrnar, Colorado. 
Alfalfa Meal 
Alfalfa Meal 
Alfalfa Meal 
Alfalfa Stem Meal 
Alfalfa Stem Meal 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal ......................................................... 
Dungan Grain 6 Feed Compcmy, 
McKinney, Texas. 
Alfalfa Meal 
East Texas Cotton Oil Company, 
Palestine, Texas. 
43% Protein Peanut Meal 1 0.18 
~ l k  valiey Alfalfa ~ i l l s ,  Inc., 
Independence, Kansas. 1 
20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal ......................................... 120.0 
....................................... E-V No. 2 Finely Ground Alfalfa Meal 12.5 
E-V No. 2 Finely Ground Alfalfa Meal / 10.0 
Farmers Elevator and  Storage Company, 
Hamfton, Texas. 
Alfalfa Meal 1 2.5 1 69W 
Farmersville Grain Company, 
Farmersville, Texas. I 
Saf-Tee Brand Chick Starter Mash ................................................ 1 2.05 
Jackson County Cotton Oil Company, 
Ganado, Texas. 
Jaco 32% Protein Linseed Meal ................................................... 0.43 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 6. Carotene in Feeds---Continued 
1 Pans Pure Registration 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 1 carotene o r  
Brand Name. i per Million ' ~ ~ ~ f ~  
-- 
Juarez Mercantile Company, 
El Paso, Texas. ! 
Corn Gluten Feed .......................................................................... 1 0.48 ~ 5483 
Mcrgnolia Provision Compcmy, I 
Houston, Texas. 
22% Protein Babassu Oil Meal .................................................. 1 0.10 520M 
Martin-Lane Company, I 
Vernon. Texas. 1 I 
Alfalfa Meal ........................................................................................ I 34.b 544s 
Alfalfa Meal ............................. .. ..................................................... 7.4 ~ 87T 
Mitchell Seed and Grain Compcmy. 
Roswell, New Mexico. 
AlfalfaMeal ................ 2 ......................................................................... 10.0 I 397K 
Morameal W i n g  Company, Inc., 
Elm Grove, Louisiana. 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal .................................................... ' 104.0 441 J 
Mueller-Huber Grain Compcmy, 
San Antonio, Texas. 
Alfalfa Meal ............ 
Pecos Valley Alfalfa Mill Company. 
Chandler, Arizona 
Peevee Alfalfa Leaf Meal ................................................................. I 72.8 
15% Pfotein Alfalfa Meal ................................................................ 38.4 
I 1570 Protein Alfalfa Meal .............................................................. 40.4 1 Pecos Valley Alfalfa Mi Company, I I 
Hagerman, New Mexico. 1 Alfalfa Meal ................. .. - ................................................................... 1 17.3 i 2K 
Alfalfa Meal I 5.0 1 77T 
............................................................... Velvet Brand Alfalfa ,Meal 29.0 202K 
Peevee Alfalfa Leaf Meal .................................................................. 137.0 1 487K 
I Peevee Alfalfa Leaf Meal .............................................................- 63.0 I 182M 
, Pilsburp Feed Mills, 
Division Pillsbury Flour Mills Compcmy, I 
Clinton, Iowa. i i 
............................................. Pillsbury's Bew Growing Mash 0.70 1 526s 
P
Ross-Hicks Grain Company, 
Fort Worth, Texas. / Ground Peanut Hav and Cane Molasses ........ 1 ........................- 
Sanders  Mi Inc., 
Toledo, Ohio. 
Alf21hLrafMeal  .......................................................................... 13.2 225T 
Schier Bros., I 
Sealy, Texas. ! 
Alfalfa Meal 7.2 1 114M 
Schuster Commlission Company, 1 
El Paso, Texas. 
Wheat Gray Shorts ............................................................................ I 0.19 547s 
Stcrley Manufactwing Company, A. E., 
Decatur, Illinois. 
Staley's Corn Gluten Feed ............................................................... 
................................................................... 
359T 
Staley's Corn Oil Meal 360T 
Stcmard-Tilton Division, 
Russell-Miller Milling Company, 
Dallas, Texas. 
Wheat Gray Shorts ............................................................................. 
- 
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Tcrble 6. Carotene in Feeds-Continued 
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
Number 
- - 
Stubbs-Young Grain 6 Seed Company, 
Lubbock, Texas. 
.... Alfalfa Meal 
Tremaine Alfalfa Milling Company, 
1 3.9 291. 
Mesa, Arizona. 
Tremaine Brand Alfalfa Meal .......................................................... 16.0 
W-aldo Alfalfa Milling Company, Inc., 
Bryan, Texas. 
Waldo Dehydrated Alfalfa Leaf Meal .................................... I 120.0 
Waldo Alfalfa mlliig Company, Iac., 
El Reno, Oklahoma. 
Waldo Dehydrated A I f a b  Leaf Meal 1 39.4 
Waldo Medium Ground Alfalfa Meal ............... . ...................... 29.0 54M 
HARDNESS OF COTTONSEED CAKE 
The force required to crush cottonseed cake between flat surfaces has 
been adopted as  the best method of testing cake to ascertain its hardness. 
Tentatively, cracked cake with a crushing strength of 400 pounds or less 
is classed as soft; cake with a crushing strength of 401 to 1,500 pounds 
is classed as medium hard; cake with a crushing strength of 1,501 to  
2,500 pounds is classed as  hard, and that with a crushing strength of over 
2,500 pounds is classed as very hard. This classification refers to the 
nut-size cottonseed cake, cubes, and pellets as sold for feeding purposes. 
During the past year twenty-eight samples have been tested for hard- 
ness by the Division of Chemistry under the direction of Dr. G. S. Fraps, 
Chief, and the results appear in Table 7. 
Table 7-Hardness of Cottonseed Cake 
Crushing Suength-Lbs. 
Name and Address of 
Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Brenhcrm Cotton Oil 6 
Manufacturing Company, I 
Brenham, Texas. 
43940 Protein Nut-Size 
Cottonseed Cake ..................................... I I258 ......... 2-M-Spectar 
Cameron Cottm Oil Company, I 
Cameron, Texas. 
......... ........ 43% Protein Cottonseed Cake I ........ 1 ....... 
Childress Cotton Oil Mill, Inc., 
~ 
1 1 3 4 9  1 
i 
Childress, Texas. I 
........ ...... 43% Protein Cottonseed Cubes / 307 1 ........ ........ ; 2-K-Special 
Collin County Cotton Oil i , I 
Coleman Cotton Oil Mill, 
Coleman, Texas. 1 
43% Protein Cottonseed Cake ........ / ........ 1449 
Cornpamy, I McKinney, Texas. ........ 43% Protein Cottonseed Cakeeeeeeeeee  1 1367 - - - - - -. ' . I 1-T-Special 
........ 
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Table 7. Hardness of Cottonseed Cuke-Continued 
Name and Address of 
Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Cooper Cotton Oil Company, 
Cooper. Texas. 
43% Protein Cottonseed 
Cake ................................................... 
Corpus Christi Cotton Oil Mill, 
Corpy Christi, Texas. 
43% Proteln Nut-Size 
Cottonseed Cake .............................. 
- 
Cuero Cotton Oil 6 Mcmufachu- 
ins Cumpcmy, 
Cuero, Texas. 
43% Protein Cracked 
Cottonseed Cake 
Soft 
0-400 
Crushing Strength-Lbs. I 
Ins eaion Medium Hard 2% 3-bei 
4 1 1501-2sW / Wove 2500 
East Texcrs Cotton Oil Company, 
Kcnrfmpn, Texas. i 
43% Protein Cottonseed Cake .......... 1 ........ / 1246 1 ........ I ........ I 4-J-Special 
1-1 I - -  
Elk Cotton Oil Co., 
Elk Clty, Oklahoma. 
Elk Brand 43% Protein 
Cottonseed Pellets .......................... I 1-K-Special 
B Paso Cotton Industries, Iac.,, 
El Paso, Texas. I 
Pa master Brand 43% Protein cottonseed Pellets 1 ........ 
Farmers Cooperative Oil Mill, 
El Paso, Texas. 
43.) Proten Cottonseed Pellets - - - - . . -- ........ 
- .  ........ 
Fort Worth Cotton Oil Mill, 
Fort Worth, Texas. 
43% Protein 
Cottonseed Cake 
Houston Cotton oi l '  Mill, , 
Houston, Texcrs. 
Cotton Bloom Brand 43% Protiin I 
Cracked Cottonseed Cake ............. ........ 
Lonqview Cotton Oil Company, 
Longview, Texas. 
........ 4 1 5  Proteln Cottonseed Cake ...... / 1 1164 . . .  2-J-Special 
McCu!loch. County Catton 
011 MdI, 
Brady, Texas. 
Cotton Bloom Brand 
4370 Protein Cottonseed Cake .... ........ ........ - - - - . -- . / 3-S-special 
Marlin Oil .Compcrny, The, 
M a r h  Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake ........ 
........ 
Oil Mil 6 Fertilizer Works, 
Henderson, Texas. i 
43% Protein Cracked I 
Cottonseed Cake. I - - - -. - -. / 3-J-Special . I 
Plains Cooperative Oil Mill, 
Lubbock, Texas. 1 I ........ ........ ... ........ 43% Protein Cottonseed Cake , 1 1363 1 1 / 4-K-Special 
Planters Cotton Oil Cempcmy, 
Dallas, Texas. 
Golden Rod Brand 43 
Protein Cottonseed z k e  ................ 
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Tuble 7. Hardness of Cottoneed Cake--Continued 
South Texas Cotton Oil 
Compcmy, 
Victoria, Texas. 
Yello Brand 43% Protein 
Cottonseed Pellets ........................... 
Name and Address of 
Taft Cotton Oil Company, I 
Taft, Texas. I 
.--...-. ........ ........ 43% Protein Cottonseed Cake 1 . .  1 2261 
Crushing Strength-Lbs. 
Traders Oil Mill Company, 
Fort Worth, Texas. I 
.......... 43% Protein Cottonseed Pellets 1 656 1 .... 
Manufacturer or Importer. Inspection 
Brand Name. Soft M m  1 Hard Surnber 
'40° 401-1500 1501-2500 Above 2500 I 
Southland Cotton Oil Compcmy, 
C o r s i ~ ~ ~ ~ a , T e x a s .  I 
43% Protein Screened I 
Cracked Cottonseed Cake i 440 ........ I ........ 1-\V-SF 
Union Oil Mil, 
Hubbqrd. Texas. 
43% Proteln Cracked 
Cottonseed Cake ........................ ' ..... 
Weimcrr Oil Mil, Inc., 
Weimar, Texas. 
............... 41% Protein Cottonseed Cake ........ 3-M-SF 
West Texas Cottonoil Co., 
Shamrock, Texas. 
Pa master Brand 43% 
...... $rotein Cottonseed Pellets 
Wornble Oil Mill Company, 
Ccrldwell, Texas. 
43% Protein Nut-Size 
Cottonseed Cake .................................. 
CARBONATE OF, LIME AND SALT IN MIXED FEEDS 
Many feeds of a mixed nature are registered to contain certain 
centages of ground limestone, ground oyster shell, or some other matc 
as a source of carbonate of lime, and salt. Determinations of the ,-_ 
centages of salt and carbonate of lime in quite a few of the inspection 
samples of mixed feeds show that the guaranties were not met in all 
cases. Some samples contained more salt and lime carrier than guar- 
anteed, while others contained deficiencies in these ingredients, indieatin- 
failure to follow the formulas or  lack of uniformity in mixing the 
gredients. 
During the period covered by this report the Division of Chenli 
made 474 quantitative determinations of salt and 615 quantitative d e ~ t . ~ -  
minations of carbonate of lime in mixed feeds. Those shipments contain- 
ing appreciable deficiencies or excesses were reported to the manufac- 
turers and may be listed as  follows: 
" L L 4 b  
in- 
stry 
A^.. 
Number of Shipments 
61 Deficient in ground limestone 
57 Deficient in ground oyster shell 
16 Deficient in salt 
COMMERCIAL FEXDING STUl - - 
Thc 
year 
centa 
13.357 
in sal 
need 
a m  nil 
U I l l V U  
and t 
- -.- , 
of lir 
be pi 
essar 
made 
Limest 
Carb 
Salt. .. 
i Gmesto 
ith exces 
ith exces 
ne with 
;s of gro 
is of gro 
Deficient in ground limestone and salt 
Deficient in ground oyster shell and salt 
Deficient in ground ovster shell with excess of salt 
Deficient in grounc excess of salt 
Deficient in salt w und limestone 
Deficient in salt w und oyster shell 
Excess of salt 
Excess of precipitated carbonate of 
Excess of ground limestone 
Excess of ground oyster shell 
Excess of calciuni carbonate 
Excess of ground limestone and salt 
Excess of ground oyster shell and salt 
Excess 'of calcium carbonate and salt 
lime 
3 percentage of samples showing c lime is greater than last 
and the percentage showing deficie so much greater. The per- 
ge of samples showing excess of salr; was 17.9% as compared with 
h of the previous year. The percentage of samples showing deficiency 
It was 17% as compared with 7.8% of the previous year. There is still 
for greater improvement on the part of the manufacturers as  the 
nt of lime carrier and salt is always shown on feed inspection tags 
he guaranties should be maintained in all cases. 
51e 8 shows that 46% of the samples examined for lime carrier and 
b of the samples examined for salt did not contain the correct amounl 
nestone, oyster shell, or carbonate of lime, or salt as guaranteed to 
resent. 
manufacturers are advised to follow the formulas and take the nec- 
y steps to insure proper mixing of the ingredients before sales are 
"-Lb 8. Summary of Carbonate of Lime cmd Salt Determinztions 
'I 
sus 
this 
ngredient 
one, Oyster Shell, or Calcium 
'onate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. 
TESTS I O F  COMMERCIAL FEEDS FOR POISONS OR OTHER 
HARMFUL SUBSTANCES 
Number 
Samples 
Examined 
615 
474 
'he Division frequently receives complaints from feeders that they haw 
tained a loss of livestock and allege that certain feed is responsible foi 
; loss. Samples of the feed in question accompany these complaints anc 
Number 
Samples 
Deficient 
198 
81 
Number 
Samples 
with 
Excess 
----- 
'85 
85 
Per Cent 
Deficient 
32.2 
17.0 
With 
Excess 
13.8 
17.9 
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the Division is requested to examine for the presence of poison or other 
harmful substances. 
During the period covered by this report nine such samples have been 
received and used in feeding tests. Three samples of poultry feed were fed 
t o  chickens of proper age-under the direction of R. M. Sherwood, Chief, 
Division of Poultry Husbandry; and six samples of stock feed were fed to 
proper animals under the direction of Dr. H. Schmidt, Chief, Division of 
Veterinary Science. In all cases the tests were made under close supervision 
.and in one instance we found. a positive test for arsenic. The presence of 
this poison was possibly due to contamination by chemicals used in spraying. 
1 RETAIL PRICES OF FEEDS 
In  September, 1942, January, 1943, and May, 1943, the retail prices of 
sixteen simple feed commodities were secured in three towns in each of 
seven districts into which the State was divided. This survey was made 
to determine what differences, if any, existed between the prices of given 
commodities in different sections of the State a t  intervals of four months. 
Table 9 shows the towns surveyed in each district in September, January, 
and May of the year ended August 31, 1943. 
Table 10 shows the average retail prices of feeds per tdn in each of 
seven districts, the average retail price for the State and also the average 
retail cash selling price for the year. In some instances i t  will be noted 
that  wide differences existed between prices of the same commodity in 
different sections of the State when the survey was made. These differ- 
ences are very largely due .undoubtedly to differences in freight rates and 
the effect of supply and demand. 
Table 9. Towns in Each District in Which Retail Prices Were Secured 
Name of District 
Amarillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Angelo ............................. 
Houston ................................ 
............................ San Antonio 
Tyler .................................. 
Dallas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wac0 .................................. 
Towns 
September. 1942 
Tahoka 
Brownfield 
Littlefield 
Sonora 
Brady 
San Angelo 
Port Arthur 
Orange 
Beaumont 
San Antonio 
Laredo 
Uvalde 
Athens 
Paris 
Marshall 
I Gainesville 
1 Denton 
Dallas 
1 gva~;;~hie 
Hillsboro 
Towns 
January, 1943 
Quanah 
Vernon 
Spur 
San Angelo 
Coleman 
Brownwood 
Jasper 
Livingston 
Houston 
Austin 
Lockhart 
San Antonio 
Nacogdoches 
Mt. Pleasant 
Tyler 
Weatherford 
Fort Worth 
St,ephenville 
Corsicana 
Temple 
Waco 
Towns 
May, 1943 
- - 
Dimmitt 
Wellington 
Childress 
El Paso 
Sonora 
San Angelo 
Houston 
Liberty 
Jasper 
Uvalde 
Gonzales 
Yoakum 
Tyler 
Marshall 
Paris 
Fort Worth 
Weatherford 
Graham 
Waco 
Corsicana 
Temple 
Table 10. Average  Retail Prices of Feeds by Districts 
Name of Feed 
43% Protein Cottonseed Cake.. ........ 
. . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Corn Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo or Kafir Chop.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Hulls (Loose). . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Hay (Baled). . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... 50% Protein Meat and Bone Scraps.. 1 I 
Dried Buttermilk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dried Skimmed Milk. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whole Oat Crop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Poliehings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ 60% Protein Digester Tankage. 
Wheat Bran, with or without Screenings. / I 
Wheat Gray Shorts. with or without 
......................... Screenings i I 
Sept., 1942 
Jan., 1942 
May, 1943 
Sept., 1942 
Jan., 1943 
May, 1943 
Sept., 1942 
Jan., 1943 
b,Iay, 1943 
Sept., 1942 
Jan., 1943 
Mav. 1943 
~epk. ,  1942 
Jan., 1943 
May, 1943 
Sept., 1942 
Jan., 1943 
May, 1943 
Sept., 1942 
Jan., 1943 
May, 1943 
Sept., 1942 
Jan., 1943 
May, 1943 
Sept., 1942 
Jan., 1949 
May. 1943 
Sept., 3942 
Jan., 1943 
May, 1943 
Sept., 1942 
Jan., 1943 
May, 1943 
Sept., 1942 
Jan., 1943 
May, 1943 
Sept., 1942 
Jan., 1943 
May, 1943 
Sept., 1942 
Jan., 1943 
May. 1943 
Sept., 1942 
Jan., 1943 
May, 1943 
Sept., 1942 
Jan., 1943 
xflay, 1943 
Amarillo 
$46.33 
45.00 
. . . . .  
46.33 
45.00 
. . . . .  
46.00 
52.00 
53.00 
23.67 
38.67 
45.33 
..... 
. . . . .  
. . . . .  
16.33 
9.67 
. . . . .  
19.00 
26.00 
25.97 
88.33 
96.67 
83.66 
200 : 00 
. . . . .  
. . . . .  
200.00 
..... 
..... 
49.50 
50.33 
51 .OO 
..... 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
91.67 
95.00 
87.82 
41 .OO 
44.00 
48.33 
44.33 
47.00 
49.33 
San 
Angelo 
$44.33 
47.50 
. . . . .  
44.33 
47.50 
. . . . .  
46.67 
50.00 
58.00 
31.67 
42.00 
52.33 
..... 
..... 
. . . . .  
8.00 
. . . . .  
12.00 
25.50 
3.5.00 
33.67 
85.00 
88.00 
75.00 
150.00 
150.00 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
47.33 
51.67 
60.00 
. . . . .  
34.00 
. . . . .  
. .... 
. . . . .  
. . . . .  
90.00 
..... 
. . . . .  
39.67 
4.5.00 
47.00 
45.00 
46.00 
49.33 
Price Per Ton. 
- -.- - - . - --  
Houston / Waeo District. -- I Average for State 
---- 
$44.81 
4.5.70 
50.78 
44.81 
47.17 
50.58 
47.95 
49.29 
55.67 
34.43 
42.10 
52.64 
16.07 
21.85 
22.33 
11.14 
13.89 
10.56 
25.21 
32.55 
36.36 
85.62 
86.47 
80.58 
195.24 
210.00 
251.67 
211.11 
240.00 
220.00 
47.83 
52.05 
58.55 
35.13 
35.89 
38.17 
42.00 
44.44 
43.50 
90.24 
87.90 
82.72 
38.38 
43 .43 
47.44 
48.19 
45.99 
47.6Q 
Average 
for 
Tear 
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SUGGESTIONS TO PURCHASERS OF FEED 
Examine Official Tags.-In purchasing feeding stuffs, always carefully 
examine the official tags attached and purchase on the official guaranty 
and actual analysis as indicated in the reports of the Division of Feed 
Control Service, and disregard statements of salesmen or in advertising 
matter, if they differ from the official tags. 
Goods Not a s  Represented.-In case any purchaser receives goods which 
he thinks are not as represented, he may write to the Division of Feed 
Control Service, giving full details of the matter, stating the quantity on 
hand and his reasons for suspecting that the feed is not as represented. 
The Division will investigate the matter carefully and either send an 
inspector, if conditions justify so doing, or else send instructions for taking 
a sample of the feed for further examination. 
Freight Bills, Invoices, Etc.-It is important'that purchasers of feed 
in car lots should always have available for use of the inspector the fol- 
lowing information: the total number of tons in the shipment; number 
and initials of car in which shipment is received; number and date of 
waybill; name of railroad issuing waybill; name of town from which 
shipment was made; name of firm from which feed was purchased; date 
of original waybill; date shipment was received, and price per ton. This 
information is especially valuable to the Service in all cases involving 
the shipment of feed from other States, as i t  will assist in proving the sale 
and protecting Texas purchasers under the Federal Law. 
Official Tag.-Do not accept any feeding stuff unless Texas tax tags 
are  attached to the sacks, and purchase only those brands which are 
manufactured by companies whose record of inspection shows that their 
guaranties are maintained. 
DEFINITIONS AND STANDARDS ADOPTED 
The Director of the Texas Agricultural Experiment Station is empow- 
ered to adopt standards for and definitions of feeding stuffs; therefore, the 
registration of any feeding stuff may be refused if i t  does not conform 
to the standard and definition or if application is made under a name 
which is misleading as to materials of which i t  is composed. Registrations 
continue in force until revision or re-registration may be required, unless 
cancelled for cause. The following will be considered as sufficient reasons 
for the cancellation of any registration, after ten days' notice: if a feeding 
stuff is registered and then discovered to be in violation of the standard 
and definition adopted; the use of a brand name that is found to be mis- 
leading in any respect; the use of a feed ingredient that is found to 
be injurious; the incorrect labeling of a feed wit11 regard to any ingredi- 
ent; misbranding or adulteration; notice from the manufacturer that the 
sale of any given brand has been discontinued, and notice from the manu- 
facturer that he has ceased to do business in Texas. 
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Table 11 shows the chemical standards now in effect in Texas . If a 
manufacturer is uncertain as  to how a certain brand of feed should be 
registered. i t  will be advisable for  him to communicate with the Division of 
Feed Control Service before making application for  registration . 
Special-Purpose Mixed Feeds 
The standards for special-purpose mixed feeds have also been adopted 
by the Association of Southern Feed Control Officials . 
Table 11 . Chemical Stcmdards 
Name of Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chopped Alfalfa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A1folf:i Leaf Ileal  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 lfalfa Meal ., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Barley 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  Raw Bone >leal : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Buttermilk 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Evaporated, Concentrated, Condensed Buttermilk 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBrnn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornChop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EarCornChop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop nit, h Husk 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed IIeal 
................... . 4 8 7  Protein Cottonseed Meal and Cake : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.32 Protein Cottonseed Meal and Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 g  Protein Cot, tonseed &Zeal and Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41% Protein Cottonseed Meal rtnd Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.1970 Protein Cottonseed Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.56% Protein Cottonseed Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36% Protein Cottonseed Feed 
...................... 28Y0 Protein Whole-Pressed Cottonseed 
...................... 2.5% Protein Whole-Pressed Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cml>3leal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feterits Chop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feteritn Head Chop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Homing Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KnfirChop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KafirHeadChop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lespedeza Ileal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jlalt Sprouts 
hleatlleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JIiloChop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nile Head Chop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fedingoat Xleal 
...................... . .  4 8 7  Protein Peanut Meal and Cake : 
......................... . 4 5 i  Protein Peanut XIeal and Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Peanut hleal and Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  367  Prokin Whole-Pressed Peanuts 
......................... 3 4 i  Protein Whole-Pressed Peanuts 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RiceBran 
............................................ Rice Polishings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rye Flour hIiddlings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rye Low-Grade Feed Flour 
.............................................. 11-heat Bran 
....................................... Wheat Brown Shorts 
.............................................. Kheat Chop 
........................................ Kheat Gray Shorts 
Kheat Lev-Grade Feed Flour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................ Wheat Mixed Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Khent Red Doc 
....................................... Wheat White Shorts 
Special-Purpose Mixed Feeds 
Minimum 
Fat.  
Per Cent 
-- 
1.50 
. . . . . .  
. 1.50 
...... 
Minimum 
Protein. 
Per Cent 
13.00 
. 13 00 
. 23 00 
8.00 
9.00 
8.20 
8.00 
8.00 
48.00 
45.00 
. 43 00 
. 41 00 
41.12 
38.56 
. 36 00 
28.00 
23.00 
25.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
8.50 
24.00 
65.00 
10.00 
8.50 
48.00 
45.00 
. 43 00 
36 . 00 
. 34 00 
11.00 
11.00 
14.50 
15.00 
12.00 
15.00 
15.00 
14.50 
? and Rfule Feed ....................................... 
.................................. : or Dairy Cow Feed 
.............................. Aete Hog Feed or Ration 
........................................ rPcratchFe+ 
.......................... 
Maximum 
Fiber. 
Per Cent 
33.00 
18.00 
33.00 
6 .00 
9 .00 
15.00 
14.00 
9.00 
ry Intermediate Scratch Feed 9.00 
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Table 11. Chemical StdardsPontinued 
Minimum 
Fat,. 
Per Cent, 
1 Minimum 
Name of Feed 
- 1 :e'r"c"2t 
Maximum / Fiber, 
I Per Cent 
Poultry Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry All-Xlash Broiler Ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chick Starting Mash.. ..................................... 
hll-RIash St~rting Ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  GrowingRlash 
All-Mash Growing Ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Starting and Growing Mash. ............................... 
All-Mash Starting and Growing Ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.ayingorEggMash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-411-Mash Laying Ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-Mash Poultry Ratmion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Fattening Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turkey StartingMash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turkey Growing Rlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turkey Starting and Crowing hiash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turkey Layil~gMash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turkey All-Mash Laying Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DEFINITIONS O F  AND STANDARDS FOR COMMERICIL 
UNMIXED FEEDS 
0.00 
17.00 
17.00 
15.00 
15.00 
15.00 
17 .OO 
15.00 
18.00 
15 .OO 
15.00 
13 .OO 
18.00 
17.00 
18.00 
18.00 
15.00 
Many of the definitions adopted by the Association of America11 rccu  
Control Officials, Inc., a r e  followed closely and the names and standards 
a r e  required to  be in conformity with these definitions. The date in 
parenthesis, such a s  (Adopted 1928), gives the date of official adoption 
by the Association of American Feed Control Officials, Inc. In addition 
to  these definitions, the following, some of which apply especially to  Texas 
conditions, include standards and definitions formulated by the Division 
of Feed Control Service from the  most reliable data available. 
Alfalfa Products 
Alfalfa Meal is the product obtained from the grinding of the entire 
alfalfa hay, without the addition of any alfalfa stems, alfalfa straw, or 
foreign material, o r  the abstraction of leaves. I t  must be reasonably free 
from other crop plants and weeds. (Adopted 1928.) Standard: I t  must 
contain not less than 13  per cent of crude protein and 1.5 per cent of 
crude fat ,  and not more than  33 per cent of crude fiber. 
Chopped or  Cut Alfalfa is  the entire alfalfa hay, chopped or  cut and not 
ground finely enough to  become a meal. I t  must not contain an admixture 
of alfalfa s traw or  other foreign material. (Adopted prior to 1928- 
Amended 1937.) Standard: I t  must contain not less than 13 per cent of 
crude protein and 1.5 per cent of crude fat ,  and not more than 33 per 
cent of crude fiber. 
AIfalfa Leaf Meal is the ground product consisting chiefly of leafy 
materials separated from alfalfa hay or  meal. I t  must be reasonably free 
fro111 other crop plants and weeds, and must not contain more than 18 
per cent of crude fiber. (Adopted 1928-Amended 1938.) 
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Alfalfa Stem Meal is the ground product remaining after the separation 
of the leafy material from alfalfa hay or meal. I t  must be reasonably free 
from other crop plants and weeds. (Adopted 1928.) 
(Note)-The word "dehydrated" may precede the official definitions for 
alfalfa products provided the product has been artificially dried. (Adopted 
1940.) 
(Note)-A guaranty of the crude carotene content expressed in parts per 
million, accompanied by an expiration date, may be included on the label if 
the producer so desires. (Adopted 1941.) 
Animal Products 
Blood Meal is ground, dried blood. (Adopted 1926.) 
Blood Flour is dried blood, prepared by special processes and reduced to 
a fine powder. (Adopted prior to 1928.) 
Digester Tankage, Meat Meal Tankage, or Feeding Tankage is the residue 
froin animal tissues exclusive o-f hoof, horn, manure, and stomach contents, 
except in such traces as might occur unavoidably in good factory practice, 
especially prepared for feeding purposes by tanking under live steam or by 
dry-rendering or a mixture of the products made suitable by drying and 
grinding. I t  must not contain more than 4.4 per cent of phosphorus (P). 
If it bears a name descriptive of its kind, composition or origin, the material 
must correspond thereto. (Adopted 1928-Amended 1933, 1936, 1938.) 
, Digester Tankage with Bone, Meat and Bane Meal Digester Tankage, 
Meat and Bone Meal Tankage, or Feeding Tankage with Bone is the residue 
from animal tissues exclusive of hoof, horn, manure, and stonlach contents, 
except in such traces as might occur unavoidably in g o d  factory practice, 
especially prepared for feeding purposes by tanking under live steam or 
by dry-rendering or a mixture of the products made suitable by drying 
and grinding, and containing more than 4.4 per cent of phosphorus (P). 
If it bears a name descriptive of its kind, composition or origin, i t  must 
correspond thereto. (Adopted 1928-Amended 1933, 1936, 1938.) 
Meat is the clean, wholesome flesh derived from slaughtered mammals 
and is limited to that part of the striate muscle which is skeletal or that 
which is found in the ,  tongue, in the diaphragm, in the heart, or in the 
esophagus, and does not include that found in the lips, in the snout, or in 
the ears; with or without the accompanying and overlying f a t  and the 
portions of skin, sinew, nerve, and blood vessels which nornlally accompany 
the flesh. If i t  bears a name descriptive of its kind, i t  must correspond 
thereto. 
The term "meat" when applied to the corresponding portions of anirnaIs 
other than cattle, swine, sheep, and goats shall be used in qualified form, 
as, for example, "horse meat," "reindeer meat," "crab meat," etc. (Adopted 
1938-Amended 1939.) 
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Meat By-Products consist of m y  non-rendered, clean, wholesome part of 
the carcass of slaughtered mammals other than meat, such as  lungs, spleens, 
kidneys, brains, stomach and intestines free from their contents; it does 
not include skin, horns, teeth, hoofs, and bones. If i t  bears a name descrip- 
tive of i t s  kind, i t  must correspond thereto. 
The term "meat by-products'' when applied to the corresponding portions 
of animals other than cattle, swine, sheep, and goats shall be used in 
qualified form, as, for  example, "horse meat by-products," "reindeer meat 
by-products," "crab meat by-products," etc. (Adopted 1938-Amended 1939.) 
Meat Meal is the ground, dry-rendered residue from animal tissues 
exclusive of hoof, horn, blood, manure, and stomach contents, except in 
such traces as  might occur unavoidably in good factory practice. I t  must 
contain not less than 65 per cent of protein and not more than 3 per cent 
of phosphorus (P). If i t  bears a name descriptive of its kind, composition, 
or origin, i t  must correspond thereto. (Adopted 1939.) 
Meat Scrags is the ground, dry-rendered residue from animal tissues 
exclusive of hoof, horn, blood, manure, and stomach contents, except in 
such traces as might occur unavoidably in good factory practice. When this 
product contains more than 4.4 per cent of phosphorus (P),  i t  shall be 
designated .......... Per Cent Protein Meat and Bone Scraps. If i t  bears a 
name descriptive of its kind, composition or  origin, i t  must correspond 
thereto. (Adopted 1928-Amended 1936, 1938.) 
Whale Meal is prepared from the clean, dried undecomposed flesh of the 
whale, after part of the oil has been extracted. I t  contains not more than 
3 per cent of salt (NaCl). ,If i t  contains more than 3 per cent of salt 
(NaCl), the amount of salt must constitute a part of the brand name, 
provided that  in no case shall the salt content of this product exceed 7 per 
cent. (Adopted 1933.) 
Raw Bone Meal is  the dried, ground product suitable for  animal feeding, 
obtained by cooking in water a t  atmospheric pressure, undecomposed bone, 
just enough to remove excess f a t  and meat. It must not contain less than 
23 per cent of protein. (Adopted 1929.) 
Steamed Bone Meal is the dried, ground product suitable f o ~  
feeding, obtained by cooking bones with steam under pressure. ( 
1929.) 
Special Steamed B m e  Meal is the dried, ground product su i t a~ le  ror 
animal feeding, obtained by cooking dried bone after the removal of grease 
and meat fibre with steam under pressure in the process of obtaining 
gelatine or  glue. (Adopted 1929.) 
Bone Charcoal or  Bone Black is the product obtained by charr i~  
in closed retorts. It shall contain not less than 14.7 per cent I 
phorus (P). (Adopted 1938.) 
g bones 
of phos- 
Spent Bone Black i s  the product resulting from the repeated charring 
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of bone charcoal or bone black after use in clarifying sugar solutions. It 
shall contain not less than 11.5 per cent of phosphorus (P). (Adopted 1938.) 
Barley Products 
BarIey Hulls is the product colisisting of the outer coverings of the 
barley. (Adopted prior to 1928.) 
Barley Feed is the entire by-product resulting from the manufacture of 
pearl barley from clean barley. (Adopted prior to 1928.) 
Barley Mixed Feed is the entire offal from the milling of barley flour 
from clean barley and is composed of barley hulls and barley middlings. 
(Adopted prior to 1928.) 
Ground Barley is the entire product obtained by grinding clean, sound 
barley, containing not less than 90 per cent of pure barley and not more 
than 10 per cent of other grains, weed seeds, and other foreign material, 
1 not more than 6 per cent of crude fiber; provided that no portion ' 
s stated 10 per cent of other grains, weed seeds, or other foreign mater 
111 be intentionally added. (Adopted prior to 1928.) 
see 
mu 
nl a 
Mixed Feed Barley is the entire product obtained by grinding country-run 
rley containing not less than 75 per cent of pure barley and not more 
In 25 per cent of other grains, weed seeds, and other foreign material; 
~vided that no portion of this stated 25 per cent of other grains, weed 
bds, or foreign material shall be intentionally added. The ingredients 
1st be stated as barley, other grains, weed seeds, and other foreign 
.terial. (Adopted prior to 1928.) 
Brewers' and Distillers' Products 
Brewers' Dried Grains is the dried extracted residue of barley malt alone 
in mixture with other cereal grain or grain products resulting from the 
.nufacture of wort. (Adopted 1936.) 
Malt Sprouts is the product obtained by the removal of the sprouts from 
lted barley together with the malt hulls, other parts of malt and foreign 
[laterial unavoidably present. I t  shall contain not less than 24 per cent of 
rotein. The term "Malt Sprouts" when applied to a corresponding portion 
d other malted cereals shall be used in qualified form, as  for example: 
Rye Malt Sprouts," "Wheat Malt Sprouts," etc. (Adopted 1942.) 
.......... Per Cent Protein Malt Cleanings is the product obtained from the 
cleaning of malted barley or from the recleaning of malt which does not 
meet the minimum protein standard of malt sprouts. (Adopted 1942.) 
Malt' Hulls is the product consisting almost entirely of hulls as  obtained 
in the cleaning of malted barley. (Adopted 1942.) 
Corn Distillers' Dried Grains is the dried residue obtained in the manu- 
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facture of alcohol and distilled liquors from corn, or from a grain mixture 
in which corn predominates. (Adopted 1942.) 
Rye Distillers' Dried Grains is the dried residue obtained in the manufac- 
ture of alcohol and distilled liquors from rye, or from a grain mixture in 
which rye predominates. (Adopted 1942.) 
Distillers' Corn Solubles is a by-produci; from the manufacture of alcohol 
from corn solids obtained by the evaporation of the mash liquor after the 
removal of the alcohol and wet grains. (Adopted prior to 1928.) 
Distillers' Rye Solubles is a by-product from the manufacture of aIcohoI 
from rye solids obtained by the evaporation of mash liquor after the 
removal of the alcohol and wet grains. (Adopted prior to 1928.) 
Distillers' Corn and Rye Solubles is a by-product from the manufacture 
of alcohol from corn and rye solids obtained by the evaporation of mash 
liquor after the removal of the alcohol and wet grains. (Adopted prior to 
1928.) 
Molasses Distillers' Solubles is the product obtained by drying the residue 
obtained from the yeast fermentation of molasses after the removal of the 
alcohol by distillation. (Adopted 1942.) 
Yeast Dried Grains or Vinegar Dried Grains is the properly dried residue 
from the mixture of cereals, malt, and malt sprouts (sometimes cottonseed 
meal), obtained in the manufacture of yeast or vinegar, and consists of 
corn or corn and rye, from which most of the starch has been extracted, 
together with malt added during the manufacturing process to change the 
starch to sugars, and malt sprouts (sometimes cottonseed meal) added 
during the manufacturing process to aid in filtering the residue from the 
wort and to serve as  a source of food supply for the yeast. (Adopted prior 
to 1928.) 
Corn Products 
Corn Meal is finely ground, unbolted corn. (Adopted priod to 1928.) 
Corn Bran is the outer coating of the corn kernel, with littIe or none of 
the starchy part or germ. (Adopted 1931.) Standard: I t  must contain not 
less than 8 per cent of crude protein and 5 per cent of crude fat, and not 
more than 12 per cent of crude fiber. 
Corn Feed Meal is the fine siftings obtained in the manufacture of 
screened corn chop, screened ground corn, or screened cracked corn, with 
or without its aspiration products added. (Adopted 1931.) Standard: I t  must 
contain not less than 8 per cent of crude protein and 3 per cent of ci 
fat, and not more than 3 per cent of crude fiber. 
Corn Chop, Ground Corn, or Cracked Corn is the entire product n 
by grinding, cutting, or chopping the grains of sound Indian corn, and may 
be fine, medium, or coarse, and must not contain more than 4 per cent of 
rude 
lade 
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.- 2ign material. (Adopted 1931.) Standard: It must contain not less than 
Q per cent of crude protein and 3.5 per cent of crude fat, and not more 
ian 3 per cent of crude fiber. 
Screened Corn Chop, Screened Ground Corn, or Screened Cracked Corn 
I the coarse portion of corn chop, ground corn, or cracked corn from which 
;t of the fine paticles have been removed, and must not contain more 
n 4 per cent of foreign material. (Adopted 1931.) 
:ern Grits, or Hominy Grits is the product consisting of the fine or 
iiurn-sized,. hard flinty portions of sound Indian corn containing little 
none of the bran or germ. (Adopted 1931.) 
Ear Corn Chop is coA and cob chopped, without the husk, with no 
reater proportion of cob than occurs in the ear corn in its natural state. 
Adopted prior to 1928.) Standard: I t  must contain not less than 8.20 per 
ent of crude protein and 3.20 per cent of crude fat, and not more than 
per cent of crude fiber. 
Ear Corn Chop with Husk is corn, corn cob, and corn husk, chopped, with 
o greater proportion of cob and husk than occurs in the snapped corn in 
;s natural state. Standard: It must contain not less than 8 per cent of 
rude protein and 3 per cent of crude fat, and not more than 10 per cent 
f crude fiber. 
Corn Gluten Feed is that part of commercial shelled corn that remains 
fter the extraction of the larger part of the starch and germ by the 
lrocess employed in the wet-milling manufacture of corn starch or syrup. 
t may or may not contain one or more of the following: corn solubles, 
orn oil meal. (Adopted 1936.) 
Corn Gluten Meal is that part of commercial shelled corn that remains 
cfter the extraction of the larger part of the starch and germ, and the 
eparation of the bran by the process employed in the wet-milling manu- 
:ture of corn starch or syrup. I t  may or may not contain one or more 
the following: corn solubles, corn oil meal. (Adopted 1936.) 
Maltose Process Corn Gluten Feed is the dried residue from degermed 
corn, after removal of the starch in the manufacture of malt syrup. 
(Adopted prior to 1928.) 
Hominy Feed is a mixture of corn bran, corn germ, and a part of the 
starchy portion of either white or yellow corn kernels or mixture thereof 
as produced in the manufacture of pearl hominy, hominy grits or table 
meal, and shall contain not less than 5 per cent of crude fat. If prefixed 
with the words "white" or "'yellow," the product must correspond thereto. 
' ^ ,dopted 1935.) Standard: I t  must contain not less than 10 per cent of 
~ d e  protein and 5 per cent of crude fat, and not more than 7 per cent of 
~ d e  fiber. 
Corn Oil Cake consists of the corn germ from which part of the oil has 
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been pressed and is the product obtained in the wet-milling p r o ~ ~ 3 3  01 
manufacture of corn starch, corn syrup, and other corn products. (Adopted 
prior to 1928.) 
Corn Oil Meal is ground corn oil cake. (Adopted prior to 1928.) 
Corn Germ Cake consists of corn germ with other parts of the corn kernel 
from which part of the oil has been pressed, and is the product obtained 
in the dry-milling process of manufacture of corn meal, corn grits, hominy 
feed, and other corn products. (Adopted prior to 1928.) 
Corn Germ Meal is ground corn germ cake. (Adopted prior to 1928.) 
Corn Screenings is the product consisting of the small light grains of 
corn, parts of grains of corn or other cereals, and other materials having 
feeding value, separately or together, obtained by screening shelled corn, 
excluding sand, dirt and other similar inert materials. (Adopted 1931.) 
Cot tonseed Products 
Cottonseed Meal is a product of the cottonseed only, composed principally 
of the kernel with such portion of the hull as is necessary in the manufac- 
ture of oil; provided that nothing shall be recognized as cottonseed meal 
that  does not conform to the foregoing definition and that does not contain 
at least 41 per cent of protein. Cottonseed meal shall be graded and 
classed as follows: 
48 Per Cent Protein Cottonseed Meal, Prime Quality, must be reasonably 
bright in color, not brown or reddish, sweet in odor, and free from excess 
of lint. Standard: I t  must contain not less than 48 per cent of crude 
protein and not less than ,55 per cent of crude protein and crude fa t  com- 
bined, and not more than 9 per cent of crude fiber. 
45 Per Cent Protein Cottonseed Meal, Prime Quality, must be reasonably 
bright in color, not brown or reddish, sweet in odor, and free from excess 
of lint. Standard: I t  must contain not less than 45 per cent of crude protein 
and not less than 51 per cent of crude protein and crude fa t  combined, and 
not more than 1.0 per cent crude fiber. 
43 Per Cent Protein Cottonseed Meal, Prime Quality, must be reasonably 
bright in color, not brown or reddish, sweet in odor, and free from excess 
of lint. Standard: I t  must contain not less than 43 per cent of crude protein 
and not less than 48.20 per cent of crude protein and crude fa t  combined, 
and not more than 12 per cent of crude fiber. 
41 Per Cent C o t t o n s d  Meal, Prime Quality, must be reasonably bright 
in color, not brown or reddish, sweet in odor, and free from excess of lint. 
Standard: It must contain not less than 41 per cent of crude protein and 
not less than 46 per cent of crude protein and crude fa t  combined, and not 
more than 12 per cent of crude fiber. 
Cottonseed Meal, Off Quality. Cottonseed meal not fulfilling the above 
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uirements as to color, odbr, or texture shall be branded "Off Quality," 
t is, "41 Per Cent Protein Cottonseed Meal, Off Quality." Higher grades 
11 be similarly designated. 
Cottonseed Cake is a product of the cottonseed only, composed principally 
of the kernel with such portion of the hull as is necessary in the manufac- 
ture of oil; provided that nothing shall be recognized as cottonseed cake 
that does not conform to the following definitions and that does not contain 
at least 41 per cent of protein. Cottonseed cake shall be graded and 
classed as follows: 
.. .. Per Cent Protein Cottonseed Cake, Prime Quality. Cottonseed cake, 
prime quality, must be firm, but not flinty in texture, of sweet' odor, free 
of mold, and when ground into meal, must produce cottonseed meal, prime 
quality. I t  shall contain not less than 41 per cent of crude protein. I t  must 
be designated and sold according to its protein content. Cottonseed cake 
114th 41 per cent of crude protein must be termed "41 Per Cent Protein 
Cottonseed Cake, Prime Quality," and higher grades similarly designated. 
. ...... Per Cent Protein Cottonseed 'Cake, Off Quality. Cottonseed cake 
not fulfilling the above requirement as to  color, odor, and texture must be 
labeled "41 Per Cent Protein Cottonseed Cake, Off Quality," and higher 
grades similarly designated. 
. Per Cent Protein Nut-Size Cottonseed Cake, ........ Quality. Nut-size 
cottonseed cake shall be a product which k l l  pass through % -inch round 
perforation and over %-inch round perforation. It shall be free from 
meal, pea-size and pebble-size cake and shall not contain in excess of 10 
per cent of sheep-size cake. (Adopted 1937.) 
. ..... Per Cent Protein Sheep-Size Cottonseed Cake, ...... . Quality. Sheep- 
size cottonseed cake shall be a product which will pass through %-inch 
round perforation and over %-inch round perforation. It shall be free from 
meal and pebble-size cake and shall not contain in excess of a total of 
10 per cent of nut-size and pea-size cake. (Adopted 1937.) 
and 
sizf 
...... Per Cent Protein Pea-Size Cottonseed Cake, ........ Quality. Pea-size 
;onseed cake shall be a product which will pass through %-inch round 
foration and over %-inch round perforation. I t  shall be free from meal 
I nut-size cake and shall not contain in excess of 10 per cent of sheep- 
: and pebble-size cake. (Adopted 1937.) 
...... Per Cent Protein Pebble-Size !Cottonseed Cake, ...-.... Quality. Pebble- 
size cottonseed cake shall be a product consisting of fine particles and small 
:es of cottonseed cake capable of passing through a %-inch round per- 
stion. (Adopted 1937.) 
Cot 
pel1 
mol 
.. Per Cent Protein Cottonseed Cubes or Pellets, Prime Quality. 
tonseed cubes or pellets, prime quality, processed through a cubing or 
leting machine, must be firm, but not flinty, of sweet odor, free of 
Id, and when ground into meal, must produce cottonseed meal, prime 
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quality. It shall contain not less than 41 per cent of crude protein. I t  must 
be designated and sold according to its protein content. 
Cottonseed Cake, Cubes and Pellets shall correspond to cottonseed meal 
as to composition and as  to standards and classifications. 
Munsell Color Standard for Cottonseed Cake and Meal, Prime Quality. 
Whenever in the definitions reference is made to color of cottonseed cake or. 
cottonseed meal, prime quality, 41 per cent or higher protein cottonseed 
cake or cottonseed meal shall not be darker in color than Munsell Color 
Standard "1% yellow, 5/5," and 36 per cent protein cottonseed cake or 
cottonseed .meal, prime quality, shall not be darker in color than Munsell 
Color Standard "10 yellow-red 5/5." (Adopted 1938.) 
41.12 Per Cent Protein Ground Cottonseed Feed must be reasonably 
bright in color, sweet in odor, and must contain not more than 5 per cent 
of delinted cottonseed hulls. Standard: I t  must contain not less than 41.12 
per cent of crude protein and not less than 46.12 per cent of crude protein 
and crude f a t  combined, and not more than 14 per cent of crude fiber. 
38.56 Per Cent Protein Ground Cottonseed Feed must be reasonably 
bright in color, sweet in odor, and must contain not more than 12 per cent 
of delinted cottonseed hulls. Standard: I t  must contain not less than 38.56 
per cent of crude protein and not less than 43.56 per cent of crude protein 
and crude f a t  combined, and not more than 18 per cent of crude fiber. 
36 Per Cent Protein Ground Cottonseed Feed must be reasonably bright 
in color, sweet in odor, and must contain not more than 17.50 per cent of 
delinted cottonseed hulls. Standard: I t  must contain not less than 36 per 
cent of crude protein and not less than 41 per cent of crude protein and 
crude f a t  combined, and not more than 22 per cent of crude fiber. 
Cracked Cottomeed Feed shall correspond to ground cottonseed feed as  
to composition and as to standards and classifications. 
The percentage of cot tonseed hulls contained in cottonseed feed 
must be shown on the tags in order that this product may not be 
considered adulterated. 
28 Per Cent Protein Whole-Pressed Cattonseed, Prime Quality, is the 
product resulting from subjecting the whole, sound, mature, clean, un- 
decorticated cottonseed to pressure for the extraction of oil, and includes 
the entire cottonseed, less the oil extracted and the lint removed. Standard: 
I t  must contain not less than 28 per cent of crude protein. 
25 Per Cent Protein Whole-Pressed Cottonseed, Prime Quality, is the 
product resulting from subjecting the whole, sound, mature, clean, un- 
decorticated cottonseed to pressure for the extraction of oil, and includes 
the entire cottonseed, less the oil extracted and the lint removed. Sandard: 
I t  must contain not less than 25 per cent of crude protein. 
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Ground Whole-Pressed Cottonseed is whole-pressed cottonseed, ground. 
It must correspond to whole-pressed cottonseed as to composition and as  to 
standards and classifications. 
Feterita Products 
Feterita Chop consists of the entire grain removed from the head and 
chopped. Standard: It must contain not less than 11 per cent of protein, 
2.80 per cent of fat, and not more than 3 per cent of crude fiber. 
Feterita Head Chop consists of the entire head, chopped. Standard: I t  
must contain not less than 10 per cent of protein, 2.50 per cent of fat, and 
not more than 8 per cent of crude fiber. 
Feterita Head Stems consists of the head of feterita from which the 
grain has been removed. 
Kafir Products 
Kafir Chop consists of the entire grain removed from the head and 
chopped. Standard: It must contain not less than 10 per cent of protein, 
2.50 per cent of fat, and not more than 3 per cent of crude fiber. 
Kafir Head Chop consists of the entire head, chopped. Standard: It must 
contain not less than 8.50 per cent of protein, 2.50 per cent of fat, and 
not more than 8 per cent of'crude fiber. 
Kafir Head Stems consists of the head of kafir from which the grain has 
been removed. 
Lespedeza Products 
Lespedeza Meal is the product obtained from the grinding of the entire 
lespedeza hay, without the addition of any lespedeza stems, lespedeza straw, 
or foreign material, or the abstraction of leaves. It must be reasonably 
free from other crop plants and weeds, and must not contain more than 
28 per cent of crude fiber. (Adopted 1938.) 
Lespedeza Stem Meal is the ground product remaining after the separa- 
tion of the leafy material from lespedeza hay or meal. I t  must be reason- 
ably free from other crop plants and weeds. (Adopted 1938.) 
Lespedeza Straw Meal is the ground product remaining after the separa- 
tion of the seed from lespedeza. I t  must be reasonably free from other 
crop plants and weeds. (Adopted 1938.) 
Linseed and Flax Products 
........ Per Cent Protein Linseed Cake or ..-..... Per Cent Protein Linseed 
Meal is the product obtained in the removal of the oil from flaxseed; pro- 
vided that the final product contains le& than 6 per cent of weed seeds 
and other foreign materials; and provided further, that no portion of the 
stated 6 per cent of weed seeds and other foreign materials shall be 
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deliberately added. It shall not contain more than 0.5 per cent of acid 
insoluble ash. (Adopted 1933.) 
........ Per Cent Protein Old Process Oil Meal or  ........ Per Cent 
Old Process Linseed Meal is  oil meal as defined below, produced by cr 
cooking, and hydraulic pressure. (Adopted prior to  1928.) 
Protein 
ushing, 
........ Per  Cent Protein New Process Oil Meal or  ........ Per Cent Protein 
New Process Linseed Meal is  oil meal as  defined below, produced by 
crushing, heating, and the  use of solvents. (Adopted prior to  1928.) 
Flax 
the sep 
rnnaicfc 
Plant By-Product is tha t  portion of the flax plant remainin 
laration of the seed, the bast fiber, and a portion of the shiv 
s of flax shives, flax pods, broken and immature flax seeds, and the 
cortical tissues of the  stem. (Adopted prior to  1928.) 
g after 
.es, and 
- - 
Ground Flaxseed or  Flaxseed Meal is the product obtained by grinding 
flaxseed which has been screened and cleaned of weed seeds and other 
foreign nlatelials by the most improved comrriercial process; tt " ' 
product must contain less than 4 per cent of meed seeds and other 
materials, and no portion of the stated 4 per cent of weed seeds an 
foreign materials shall be intentionally added. (Adopted prior to 192 
Unscreened Flaxseed Oil Feed Cake is  the product obtained by extri 
of par t  of the oil from unscreened flaxsee4 by crushing, ' cooking 
hydraulic pressure, or  by crushing, heating, and the use of solvents 
ingredients must be stated a s  "partially extracted flaxseed and f ~ l c l ~ l l  
seeds (wheat, wild buckwheat, pigeon grass, wild mustard, etc.) ." (Adopted 
prior to 1928.) 
action 
, and 
. The 
.-n. e m  
Ground Unscreened Flaxseed Oil Feed is the ground unscreened flaxseed 
oil feed cake. (Adopted prior to  1928.) 
Screenings Oil Feed is the ground product obtained af ter  extraction of 
par t  of the  oil by crushing, cooking, and hydraulic pressure, or  by crushing, 
heating, and the use of solvents from the smaller imperfect flaxseed, meed 
seeds, and other foreign materials having feeding value, separated in 
cleaning flaxseed. The name of the grain from which the screenings are 
separated must be prefixed to "screenings oil feed." (Adopted prior to  
1928.) 
. .....- Per  Cent Protein Oil Cake is  the  product obtained after the extrac- 
tion of par t  of the oil by crushing, cooking, and hydraulic pressure, or  by 
crushing, heating, and the  use of solvents, from flaxseed which have been 
screened and cleaned of weed seeds and other foreign materials by the 
most improved comnlercial process. When used alone the term "Oil Cake" 
shall be understood to  designate linseed cake as  defined. When used to  
cover any other product the name of the seed from ~vhich i t  is obtained 
must be prefixed to  the words "Oil Cake." (Adopted prior to 1928.) 
.--....- Per C a t  Protein Oil Mela1 or  ....... Per Cent Protein Ground Oil Cake 
is oil cake ground to  a meal. (Adopted prior to  1928.) 
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........ Per Cent Protein Linseed Feed is a mixture of linseed meal with 
screenings oil feed, or other flaxseed by-products, or both. (Adopted 1937.) 
Marine Products , 
Fish Meal is clean, dried, ground tissues of undecomposed whole fish o r  
fish cuttings, either or both, with or without the extraction of part of the 
oil, and contains not more than 3 per cent of salt (NaCl). If it contains 
more than 3 per cent of salt (NaCl), the amount of salt must constitute 
a part of the brand name, provided that in no case shall the salt content 
of this product exceed 7 per cent. (Adopted 1933.) 
Fish Residue Meal is the clean, dried, undecomposed residue from the 
manufacture of glue from non-oily fish, and contains not more than 3 
per cent of salt (NaCl). If i t  contains more than 3 per cent of salt (NaCl), 
the amount of salt must constitute a part of the brand name, provided 
, that in no case shall the salt content of this product exceed 7 per cent. (Adopted 1933.) i Crab Meal is prepared from the undecomposed dried waste of the crab 
industry and contains the shell, viscera, and part or all of the flesh. I t  
contains not less than 25 per cent of protein and not more than 3 per cent 
of salt (NaCl). If i t  contains more than 3 per cent of salt (NaCl), the 
amount of salt must constitute a part of the brand name, provided that in 
I no case shall the salt content of this product exceed 7 per cent. (Adopted 
1933.) 
Shrimp Meal is prepared from the undecomposed dried waste of the 
shrimp industry and contains the head, hull, or the whole shrimp, either 
or in mixture, and not more than 3 per cent of salt (NaCl). If i t  contains 
more than 3 per cent of salt (NaCl), the amount of salt must constitute a 
part of the brand name, provided that in no case shall the salt content of 
this product exceed 7 per cent. (Adopted 1933.) 
Milk Products 
Evaporated Buttermilk, Concentrated Buttermilk, or Condensed Buttermilk 
is the product resulting from the removal of a considerable portion of 
water from clean, sound buttermilk derived from natural cream to which 
no foreign substances have been added excepting such as  are permitted and 
necessary in the manufacture of butter. I t  contains not less than 27 per cent 
of total solids, not less than 2 per cent of butterfat, and not more than 
.14 per cent of ash for each per cent of solids. This definition does not 
prohibit the use of a distinctive trade name, provided i t  is followed by one 
of the names given. (Adopted prior to 1928.) 
Dried Buttermilk (Feeding) is the product resulting from the removal of 
water from clean, sound buttermilk derived from natural cream to which 
no foreign substances have been added, excepting such as  are necessary 
and permitted in the manufacture of butter. It contains not more than 
8 per cent of moisture, not more than 13 per cent of mineral matter 
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(ash), and not less than 5 per cent of butterfat, as  determined by the 
Roese-Gottlieb method. (Adopted 1932.) 
Dried Skimmed ~ i i k  (Feeding) is the product resulting from the removal 
of water from clean, sound skimmed milk. I t  contains not more than 8 
per cent of moisture. (Adopted 1930.) 
Condensed Skimmed Milk is the product resulting from the removal of a 
considerable portion of water from clean, sound skimmed milk. I t  contains 
not less than 27 pe'r cent of total solids. (Adopted 1930.) 
Dried Soured Skimmed Milk is the product resulting from the removal of 
water from clean, sound skimmed milk which has been soured by a suitable 
culture of lactic bacteria. It contains not more than 8 per cent of moisture. 
(Adopted 1932.) 
Evaporated Soured Skimmed Milk, Concentrated Soured Skimmed Milk, 
or lCondensed Soured Skimmed Milk is the product resulting from the 
removal of a considerable portion of water from clean, sound skimmed milk 
which has been soured by a suitable culture of lactic bacteria. It contains 
not less than 27 per cent of total solids. (Adopted 1932.) 
Dried Whey is the by-product from the manufacture of cheese or casein, 
either or both. This product shall contain a t  least 65 per cent of lactose 
(milk sugar). (Adopted 1934.) 
Cheese Rind is cooked, partially defatted cheese rind. (Adopted ?""' ' 
Milo Products 
Milo Chop consists of the entire grain removed from the head and c__-,,--. 
Standard: I t  must containnot less than 10 per cent of protein, 2.50 per cent 
of fat, and not more than 3 per cent of crude fiber. 
Milo Head Chop consists of the entire head, chopped. Standard: I t  must 
contain not less than 8.50 per cent of protein, 2.50 per cent of fat, and 
not more than 8 per cent of crude fiber. 
Milo Head Stems consists of the head of the milo from which the grain 
has been removed. 
Oat Products 
Oat Hulls is the product consisting of the outer covering of the oat. 
(Adopted prior to 1928.) 
Oat Middlings is the product consisting of the floury portions of the oat 
groat obtained in the milling of rolled oats. (Adopted prior to 1928;) 
Oat Shorts is the product consisting of the covering of the oat grain lying 
immediately inside the hull, being a fuzzy material carrying with i t  consid- 
erable portions of the fine floury part of the groat obtained in the milling 
of rolled oats. (Adopted prior to 1928.) 
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Clipped Oat By-Product is the by-product obtained in the manufacture of 
clipped oats. I t  may contain the light chaffy material broken from the end 
of the hulls, empty hulls, lig,ht immature oats, and dust. It must not 
contain an excessive amount of oat hulls. (Adopted prior to 1928.) 
Oat Chop, Ground Oats, Pulverized Oats, Crushed Oats, or Crimped Oatg 
consists of the entire product made by chopping, cutting, grinding, crush- 
ing, or crimping whole oats. (Adopted 1931.) 
Oat Groats are the kernels produced from cleaned and dried oats in the 
process of manufacturing oat meal. (Adopted 1931.) 
Hulled Oats or Undried Oat Groats are the kernels produced from the 
undried grain in the process of hulling oats. (Adopted 1931.) 
Oat Mill Feed (Oat Hulls, Oat Shorts, and Oat Middlings) is the entire 
by-product produced in the manufacture of oat groats and consists of oat 
hulls, oat shorts, and oat middlings. If used in a mixed feed, it shall be 
called Oat Mill Feed (Oat Hulls, Oat Shorts, and Oat Middlings). (Adopted 
1932.) 
Feeding Oat Meal is  a product obtained in the manufacture of rolled 
oat groats or rolled oats and consists of broken rolled oat groats, oat groat 
chips, and floury portions of the oat groats, with only such quantity of finely 
ground oat hulls as is unavoidable in the usual process of commercial mill- 
ing. It must not contain more than 4 per cent of crude fiber. (Adopted 1938.) 
2ut Oat Groats, Cracked Oat ~ r o a t s ,  or Ground ,Oat Groats is the 
)duct produced by cutting, cracking, or grinding oat groats. (Adopted 
IS.) 
Peanut Products* 
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8 Per Cent Protein Peanut Meal is the product from the kernels of 
nd peanuts, free from excess of hulls and o t h e ~  foreign materials. 
ndard: It must be finely ground and of sweet odor, and must contain 
less than 48 per cent of protein, not less than 7 per cent of fat, and 
more than 9 per cent of crude fiber. 
5 Per Cent Protein Peanut Meal is the product from the kernels of 
nd peanuts, free from excess of hulls and other foreign materials. 
ndard: I t  must be of sweet odor, and contain not less than 45 per cent 
protein, not less than 6 per cent of fat, and not more than 10 per cent 
:rude fiber. 
3 Per Cent Protein Peanut Meal is the product from the kernels of sound 
nuts, reasonably free from excess of hulls and other foreign materials. 
ndard: I t  must be of sweet odor, and contain not less than 43 per cent 
protein, not less than 6 per cent of fat, and not more than 12 per cent 
!rude fiber. 
- 
'Definitions not adopted by the Association of American Feed Control Officials. Inc. 
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Peanut Cake shall correspond to peanut meal as  to composition and as 
to standards and classifications. 
36 Per Cent Protein Whole-Pressed Peanuts is the product resulting from 
subjecting the whole, sound, mature, clean peanuts, free from sticks, stems, 
and dirt, to pressure for the extraction of oil, and includes the entire pea- 
nut less the oil extracted. Standard: I t  must contain not less than 36 per 
cent of protein and not more than 22 per cent of crude fiber. 
34 Pel Cent Protein Whole-Pressed Peanuts is the product resulting from 
subjecting the whole, sound, mature, clean peanuts, reasonably free from 
sticks and stems, to pressure for the extraction of oil, and includes the 
entire peanut less the oil extracted. Standard: I t  must contain not less than 
34 per cent of protein and not more than 24 per cent of crude fiber. 
Ground Whole-Pressed Peanuts shall correspond to  whole-press 
nuts as to composition and as  to standards and classifications. 
3d pea- 
Rice Products 
nlce Bran is the pericarp or bran layer of the rice, with only such quancity 
of hull fragments as is unavoidable in the regular milling of rice. (Adopted 
prior to  1928.) Standard: I t  must contain not less than 11 per cent of crude 
protein and 10 per cent of crude fat, and not more than 15 per cent of 
crude fiber. 
Rice 'Polishings is a by-product of rice obtained in the milling operation 
of brushing the grain to polish the kernel. (Adopted 1938.) Standard: I t  
must contain not less than 11 per cent of crude protein and 6 per cent of 
crude fat, and not more than 4 per cent of crude fiber. 
Rice Hulls is the product consisting of the outer coverings of the rice. 
(Adopted prior to 1928.) 
Rice Meal is ground brown rice or ground rice after the hull has been 
removed. (Adopted prior t o  1928.) 
Ground Rough Rice is ground rice from which the hull has not been 
removed or ground paddy rice. (Adopted prior to 1928.) 
Rice Stone Bran is the siftings from the material secured in removing 
hulls from rice and contains rice germs, broken rice, and some rice hulls. 
(Adopted prior to 1928.) 
Rice Huller Bran is a product secured by the huller and cones from brown 
rice and consists mostly of the bran and germs. (Adopted prior to 1928.) 
Screenings 
Screenings consist of a mixture of mill or elevator run materials o r  a 
combination of varying amounts of materials obtained in the process of 
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c11 grain or seed, either or 'both, such as inferior, light, or broken 
glalll vL seed, weed seeds, hulls, chaff, joints, straw, elevator dust, floor 
sweepings. They must be relatively free of unpalatable or injurious weed 
seeds, sand, and dirt. They must not contain more than 14 per cent of fiber 
or more than 6.5 per cent of ash. If they bear a name descriptive of their 
kind or origin, they must correspond thereto. (Adopted 1935.) 
Screenings-Grain consist; of inferior, light, or broken grain or seed 
obtained in the process of cleaning grain or seed or recleaning screenings, 
either or both. They must be relatively free of weed seeds, chaff, straw, 
hulls, joints, sand, and dirt, and other foreign materials. If they bear a 
name descriptive of their kind or origin, they must correspond .thereto. 
(Adopted 1935.) 
Screenings Waste or Screenings Refuse is a mixture of materials or a 
combination of varying amounts of materials obtained in the process of 
cleaning grain or seed, either or both, or recleaning screenings, such as  
weed seeds which may be unpalatable or injurious, chaff, hulls, straw, 
sticks, joints, elevator dust, floor sweepings, sand, and dirt. (Adopted 1935.) 
Scourings consist of such portions of the cuticle, brush, white caps, dust, 
smut, and other materials as are separated from the grain in the usual 
commercial process of scouring. (Adopted prior to 1928.) 
NOTE-If to any of the wheat by-product feeds there should be added 
screenings or scourings, as above defined, either ground or unground, bolted 
or unbolted, such brand shall be so registered, labeled and sold as clearly 
to indicate this fact. The word "Screenings," or "Scourings," as  the case 
may be, shall appear as part of the name or brand and shall be printed in 
the same size and face of type as  the remainder of the brand name. When 
the word "Screenings" appears, i t  is not necessary to show also on the 
labeling the word "Scourings." (Adopted prior to 1928.) 
The crude fiber standards as shown in the definitions for wheat products 
apply also if screenings are added. (Adopted 1937.) 
Sorghum Products 
Head Chop is the product consisting of the entire heads of the grain 
sorghums, chopped, and should bear the name of the sorghum from which 
it is made. This includes, among others, kafir head chop, milo head chop, 
feterita head chop, and sorghum head chop. (Adopted prior to 1928.) (See 
Table 11 for standards.) 
Head S t m s  is the product consisting of the stems from the heads of the 
grain sorghums after the grain has been removed, and should bear the 
name of the sorghum from which i t  is made. (Adopted prior to 1928.) 
Soybean Products 
Gr oybeans is the product obtained by grinding whole soybeans 
~ i t h o u ~  vu~ing or removing any of the oil. (Adopted 1933.) 
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........ Per Cent Protein Soybean Oil Cake or ...-.... Per Cent Protein Soy- 
bean Oil Chips is the product after the extraction of part of the oil by 
pressure or solvents from soybeans. If a name descriptive of the process 
of manufacture such as expeller, hydraulic, or solvent extracted, be used, 
the product must correspond thereto. (Adopted 1937.) 
-....... Per Cent Protein Soybean Oil Meal is ground soybean oil cake or 
ground soybean oil chips. If a name descriptive of the process of manufac- 
ture, such as expeller, hydraulic, or solvent extracted, be used, the product 
must correspond thereto. (Adopted 1939.) 
Vitamins 
Cod Liver Oil is the oil obtained from the livers of gadus morrh,,, 
other species of the family gadidae, either or both. I t  must contain not 
less than 850 U. S. P.l units of vitamin A and not less than 85 A. 0. A. C.2 
chick units of vitamin D per gram. (Adopted 1937-Amended 1939.) 
Sardine Oil or Pilchard Oil is the product obtained by extraction of part of 
the oil from the whole Pacific sardine or pilchard or from cannery refuse 
of this species of fish. (Adopted 1932.) 
Salmon Oil is the product obtained by extraction of part of the oil from 
the cannery refuse of salmon. (Adopted 1932.) 
Tuna Oil is the product obtained by extraction of part of the oil from 
the cannery refuse of tuna. (Adopted 1932.) 
Menhaden Oil is the product obtained by extraction of part of the oil 
from whole menhaden. (Adopted 1932.) 
' Herring Oil is the product obtained by extraction of part of the oil from 
the whole herring or part of the herring. (Adopted 1933.) 
Salmon Liver Oil is the product obtained by extraction of part of the 
oil from salmon livers. (Adopted 1933.) 
Stearine is the solid material obtained by filtration from an animal or 
vegetable oil after chiIIing or freezing in the process of refining. When this 
product is sold as  a feed, the term shall be prefixed by the name of the oil 
from which i t  is obtained. (Adopted 1934.) 
D Activated Animal Sterol is a product which is obtained by activation 
of a sterol fraction of animal origin with ultra-violet light or other means. 
For label identification i t  may be followed with the parenthetical phrase 
"Vitamin D." (Adopted 1942.) 
Wheat Products 
Wheat Bran is the coarse outer covering of the wheat kernel as separated 
from cleaned and scoured wheat in the usual process of commercial milling. 
1 United states Pharmacopoeia. 
2 Association of Official Agricultural Chemists. 
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(Adopted prior to 1928.) Standard: It must contain not less than 14.50 per 
cent of crude protein and 3 per cent of crude fat, and not more than 10 
per cent of crude fiber. 
Wheat Red Dog is a by-product obtained in the usual commercial process 
of flour milling, consisting principally of aleurone with small quantities of 
wheat flour and fine wheat bran particles and must not contain more than 
4 per cent of crude fiber. (Adopted prior to  1928.) 
. i 
Wheat Brown Shorts consists mostly of the fine particles of wheat bran, 
wheat germ, and very little of the fibrous offal obtained from the "tail of 
the mill." This product must be obtained in the usual commercial process 
of milling. (Adopted prior to 1928.) Standard: It must contain not less 
than 15 per cent of crude protein and 3.5 per cent of crude fat, and not 
more than 7.5 per cent of crude fiber. 
Wheat Gray Shorts (Total Shorts) consists of the fine particles of the 
outer bran, the inner bran or bee-wing bran, the germ and the offal, or 
fibrous material obtained from the "tail of the mill." This product must be 
obtained in the usual process of commercial milling. (Adopted prior to 
1928.) Standard: I t  must contain not less than 15 per cent of crude protein 
and 3.5 per cent of crude fat, and not more than 6 per cent of crude fiber. 
Wheat White Shorts consists of a small portion of the fine wheat bran 
particles and the wheat germ and a large portion of the fibrous offal 
obtained from the "tail of the mill." This product must be obtained in the 
usual process of flour milling. (Adopted prior to 1928). Standard: I t  must 
contain not less than 14.5 per cent of crude protein and 3 per cent of crude 
fat, and not more than 3.5 per cent of crude fiber. 
Wheat Mixed Feed consists of wheat bran and the gray or total shorts 
combined in the proportions obtained in the usual process of commercial 
milling. (Adopted prior to 1928.) Standard: I t  must contain not less than 
15 per cent of crude protein and 3.5 per cent of crude fat, and not more 
than 8.5 per cent of crude fiber. 
I Wheat Low-Grade Feed Flour is a by-product obtained in the usual com- 
mercial process of flour milling, consisting principally of wheat flour with 
small quantities of aleurone and fine wheat bran particles and must not 
contain more than 1.5 per cent of crude fiber. (Adopted prior to 1928.) 
Wheat Chop is the entire berry of sound wheat, chopped. Standard: It 
must contain not less than 12 per cent of crude protein and 2 per cent of 
crude fat, and not more than 3 per cent of crude fiber. 
Yeast 
Yeast is a product composed of living or dead cells of saccharomyces: 
cerevisiae with impurities not exceeding commercial grade; i t  shall contain! 
at least 45 per cent of protein on the moisture-free basis. (Adopted 1938.)) 
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Irradiated Yeast is yeast which has been subjected to ultra-violet rays in 
order to increase its antirachitic potency; i t  shall contain a t  least 45 per 
cent of protein on the moisture-free basis. (Adopted 1938.) 
(NOTE)-If yeast or irradiated yeast consists of bakers' type yeast, the term "bakers' 
type" shall precede the word yeast; if it consists of brewers' type yeast, the term "breaers' 
type" shall precede the word yeast. 
(NOTE)-When irradiated yeast is used as an ingredient of proprietay feeds for four. 
footed animals, the name may be followed by a parenthetical phrase (source of Vita- 
min D?)." 
Miscellaneous Products 
, ,__.I Kernel Oil Meal is the ground residue from the extraction of part 
of the oil by pressure or solvents from the kernel of the fruit of Elaeis 
guineensis or Elaeis melanococca. (Adopted prior to 1928.) 
Ground Velvet Bean and Pod is the product derived by grinding velvet 
beans with the pod. It contains no additional pods or other materials. 
(Adopted prior to 1928.) 
Velvet Bean Meal is ground velvet beans containing only an unavoidable 
trace of hulls or pods. (Adopted prior to 1928.) 
.......- Per Cent Protein Cocoanut Oil Meal or ........ Per Cent Protein Copra 
Oil Meal is the ground residue from the extraction of part of the oil from 
the dried meat of the cocoanut. (Adopted prior to 1928.) 
Ivory Nut Meal is the ground waste material resulting from the manufac- 
ture of buttons and similar articles from the vegetable ivory nut. (Adopted 
prior to 1928.) 
Processed Garbage is composed of dried animal and vegetable waste from 
garbage collected sufficiently often that harmful decomposition has not set 
in and separated from materials such as crockery and glass. Its odor must 
not be suggestive of the presence of decomposition and i t  must contain less 
than one per cent of glass. None of i t  shall contain knife-like or needle-like 
particles, and the maximum percentage of glass should be stated on the 
label when present in excess of one-fifth of one per cent. (Adopted prior 
to 1928.) 
Chop is a ground or chopped feed composed of one or more different 
cereals or by-products thereof. If i t  bears a name descriptive of the kind 
of cereals, i t  must be made exclusively of the entire grains of those cereals. 
(Adopted prior to 1928.) 
Dried Beet Pulp is the dried residue from sugar beets which have been 
cleaned and freed from crowns, leaves, and sand, and which have been 
extracted in the process of manufacturing sugar. (Adopted prior to 1928.) 
Iodized Salt is common salt (NaC1) containing not less than 0.007 per 
cent of iodine, uniformly distributed. (Adopted 1942.) 
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Dried Citrus Pulp is the peel, pulp, rag, some seed, and occasional cull 
fruit of citrus fruit which has been ground, filter-pressed, and dried. It may 
or may not be partially neutralized with lime, the finished product to con- 
tain not more than 0.5 per cent of calcium (Ca). If i t  bears a name descrip- 
tive of the source, i t  must conform thereto. (Adopted 1939.) 
Feeding Cane Molasses is a by-product of the manufacturing of cane 
sugar from cane and shall contain 48 per cent or more of total sugars 
expressed as  invert sugar. Its solution in an equal weight of water shall 
test not less than 39.75 degrees Erix. (Adopted 1940.) 
Feeding Beet Molasses is a by-product of the manufacture of beet sugar 
from sugar beets and shall contain 48 per cent or more of total sugars 
expressed as invert sugar. I ts  solution in an  equal weight of water shall 
'>st  not less than 39.75 degrees Brix. (Adopted 1941.' 
Feeding Corn Sugar Molasses is a by-product of nufacture of 
orn sugar from corn and shall contain 48 per cent I of reducing 
ugars expressed as  dextrose, and shall contain 60 or more of 
otal carbohydrates. I ts  solution in an equal weight of water shall test not 
?SS than 39.00 degrees Brix. (Adopted 1941.) 
TENTATIVE DEFINITIONS 
These definitions have received favorable consideration, but are not 
fficial. They are subject to revision before final adoption. 
T-1. Vitamin A and D Feeding Oil is either fish or fish liver oil or a 
blend of two or more of the following: Vitamin A and/or D concentrate, 
synthetic vitamin D, fish liver oil, fish oil, marine animal oil, or edible 
vegetable oil. The vitamin potency shall be stated in A. 0. A. C. chick units 
d vitamin D and U. S. P. units of vitamin A per gram. (Proposed 19 
lmended 1941.) 
(Note)-This is an emergency definition and can be used only for 
alendar year 1943. 
T-2. Vitamin D Feeding Oil is either fish or fish liver oil or a blend of 
wo or more of the following: vitamin D concentrate, synthetic vitamin D, 
ish liver oil, fish oil, marine animal oil, or edible vegetable oil. The vitamin 
~otency shall be stated in A. 0. A. C. chick units of D per gram. 
Proposed 1940-Amended 1941.) 
- .
vitamin 
be used (Note)-This is an emergency definition and can only for the 
calendar year 1943. 
T-3. Vitamin A Feeding Oil is either fish or fish liver oil or a blend of 
two or more of the following: vitamin A concentrate, fish liver oil, fish oil, 
marine animal oil, or edible vegetable oil. The vitamin potency shall be 
stated in U, S. P. units of vitamin ?am. (Proposed 1941.) 
(Note)-This is  al i  emergency dt and can be used only for the 
calendar year 1943. 
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T-4. Fortified Cad Liver Oil is a product consisting of cod liver oil 
mixed with a small amount of other fish oils or fish oil concentrates or 
vitamin D, so as to contain not less than 400 A. 0. A. C. chick units of 
vitamin D. per gram and shall be labeled with the minimum guaranty in 
U. S. P. vitamin units of A per gram. If any other oil is so fortified it 
shall bear a name descriptive of its origin (as Fortified Sardine Oil, Forti- 
fied Pilchard Oil, etc.). (Proposed 1937-Amended 1938, 1939, 1940.) 
T-5. Animal Liver Meal is the product obtained by drying and grinding 
liver from slaughtered mammals. This product must contain a t  least 60 
micograms of riboflavin per gram. (Proposed 1941.) 
T-6. Animal Liver and Glandular Meal is the product obtained by drying 
and grinding liver and other glandular tissue from slaughtered mammals. 
At  least 50 per cent of the dry weight of f3e product must be derived from 
liver and the product must contain a t  least 40 micrograms of riboflavin per 
gram. (Proposed 1941.) 
T-7. Brewers' Dried Grains is the dried solids of extracted barley malt 
or mixture with other extracted cereal grains and grain products, resulting 
from the manufacture of wort. (Suggested 1938-Proposed 1940.) 
T-8. Recleaned Malt Sprouts is the product obtained after the removal 
of most of the malt hulls from malt sprouts, or the malt sprouts obtained 
by the first cleaning of malted barley produced in the drum method of 
malting. It shall contain not more than 2 per cent of malt hulls and not less 
than 28 per cent of protein. (Proposed 1941.) 
T-9. Flaked Corn is the product obtained by running cracked corn which 
has been aspirated and properly tempered, over smooth flaking rolls and 
subsequently dried and cooled. (Proposed 1941.) 
T-10. Cotton By-Products Siftings is a product consisting of a mixture 
of cotton leaves, cottonseed kernels and a small amount of burr and boll 
obtained from cleaning cotton waste from cotton lint, and shall contain at  
least 10 per cent of protein and not more than 20 per cent of crude fiber 
and 10 per cent of ash. (Proposed 1941.) 
T-11. Corn Distillers' Dried Grains with Solubles is the dried residue 
obtained in the manufacture of alcohol and distilled liquors from corn, or 
from a grain mixture in which corn predominates, and contains the major 
portion of the condensed screened stillage dried therewith. (Proposed 
1941.) 
T-12. Rye Distillers' Dried Grains with Solubles is the dried residue 
obtained in the manufacture of alcohol and distilled liquors from rye, or 
from a grain mixture in which rye predominates, and contains the major 
portion of the condensed screened stillage dried therewith. (Proposed 
1941.) 
T-13. Semi-Solid e r n  Distillers' Grains with Solubles is the residue 
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from the manufacture of alcohol and distilled liquor from corn, or  from 
a grain mixture in which corn predominates, obtained by condensing to a 
syrupy consistency the entire stillage contained therein. (Proposed 1941.) 
T-14. Semi-Solid Rye Distillers' Grains with Solubles is the residue 
from the manufacture of alcohol and distilled liquors from rye, or from a 
, mixture in which rye predominates, obtained by condensing to a 
by consistency the entire stillage contained therein. (Proposed 1941.) 
the n 
mixtn 
the s 
.5. Semi-Solid Corn Distillers' Solubles i s  the product obtained in 
lanufacture of alcohol and distilled liquors from corn, or from a grain 
re in which corn predominates, by condensing to a syrupy consistency 
creened stillage obtained therefrom. (Proposed 1941.) 
.I-16. Semi-Solid Rye Distillers' Solubles is the product obtained in the 
manufacture of alcohol and distilled liquors from rye, or from a grain 
mixture in which rye predominates, by condensing to a syrupy consistency 
the screened stillage obtained therefrom, (Proposed 1941.) 
1 
I Sen 
'-17. Dried Corn Distillers' Solubles is the product obtained by drying 
ni-Solid Corn Distillers' Solubles. (Proposed 1941.) 
' 2. Dried Rye Distillers' Sdubles is the product obtained by drying 
-Solid Rye Distillers' Solubles. (Proposed 1941.) 
19. Ground Flaxseed or Flaxseed Meal is the product obtained by 
.,,,,,ing flaxseed which has been screened and cleaned of weed seeds and 
other foreign materials by the most improved commercial process; the final 
product must contain less than 6 per cent of weed seeds and other foreign 
materials, and, provided further, that  no portion of the stated 6 per cent 
of weed seeds and other foreign materials shall be deliberately added. (Pro- 
posed 1941.) 
T-20. .+. Per Cent Protein Linseed Oil Cake or ........ Per Cent Protein 
Linseed Oil Chips is the product obtained after the removal of part of the 
oil from ground flaxseed as described above. I t  shall contain not more than 
0.5 per cent of acid insoluble ash. If a name descriptive of the process of 
manufacture, such as hydraulic, mechanical, or solvent extracted be used, 
the product must correspond thereto. (Proposed 1941.) 
T-21. ........ Per Cent Protein Linseed Oil Meal is finely ground Linseed 
Oil Cake or finely ground Linseed Oil Chips. (Proposed 1941.) 
T-Z 
extra 
!2. ........ Per Cent Protein Linseed Cubes or Pellets, processed through 
)ing or peIIeting machine, must be firm but not flinty, of sweet odor, 
of mold, and when ground must produce Linseed Oil Meal as defined 
?. (Proposed 1941.) 
!3. FIaxseed Screenings Oil Feed is the ground product obtained after ' 
fition of part of the oil by crushing, cooking, and hydraulic or mechani- 
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cal pressure, or by crushing, heating and the use of solvents, from the 
smaller imperfect flaxseed, weed seeds and other foreign materials having 
feeding value, separated in cleaning flaxseed. (Proposed 1941.) 
T-24. -....... Per Cent Protein Linseed Feed is a mixture of Linseed Oil 
Meal with flaxseed Screenings Oil Feed, or other flaxseed by-products or 
both. (Proposed 1941.) 
T-25. Flax Plant By-Product is that portion of the flax plant remaining 
after the separation of the seed, the bast fibre, and a portion of t f  
and consists of flax shives, flax pods, broken and immature flax sc 
the cortical tissues of the stem. (Proposed 1941.) 
le shives, 
eeds, and 
T-26. Condensed Whey is the product resulting from the removal of a 
considerable portion of water from clean, sound cheese or casein whey, 
either or both. It contains not less than 62 per cent of total solids. (Sug- 
gested 1939-Proposed 1942.) 
T-27. Condensed Whey ........ Per 'Cent Solids is the product resulting 
from the removal of a considerable portion of water from clean, sound 
cheese or casein whey, either or both. It contains more than 27 per cent of 
total solids. (Suggested 1939-Proposed 1941.) 
T-28. Dried Whey Solubles is the product resulting from the removal 
of albumen and the partial removal of milk sugar from clean, sound whey, 
to which no foreign substances have been added except such as are neces- 
sary in the manufacture of milk sugar, (Proposed 1941.) 
T-29. Condensed Whey Solubles is the product resulting from the 
removal of albumen and the partial removal of milk sugar from clean, 
sound whey, to which no foreign substances have been added except such 
as  are necessary in the manufacture of milk sugar. This product shall con- 
tain a t  least 50 per cent of total solids. (Proposed 1941.) 
T-30. Dried Milk By-Product is a designation which may be used in the 
list of ingredients of a mixed feed to indicate the presence of dried skimmed 
milk, dried buttermilk, or dried whey, or a blend of two or more of these 
products. (Proposed 1941.) 
(NOTE)-This is an emergency definition and can be used only for the 
calendar year 1943. 
T-31. Commercial Wheat Germ Meal is a commercial product obtained 
in the grinding of wheat, composed chiefly of wheat germs together with 
some bran and middlings or shorts and shall contain not less than 25 per 
cent of protein and 9 per cent of fat. (Proposed 1941.) 
T-32. Wheat Germ Oil Cake is the cake secured in the removal of part of 
the oil from commercial wheat germs and shall contain not less than 29 per 
cent of protein. (Proposed 1941.) 
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3. Wheat Germ Oil Meal is ground wheat germ oil cake. (Proposed 
l Y 4 1 . )  
(Note)-If any wheat or  wheat by-product feeds shall be wholly or  partly 
degermed, such products shall be registered, labeled, and sold a s  to clearly . 
indicate this fact. 
T-34. Sweet Potato Pulp is the dried residue remaining as  a by-product 
in the process of separation of the starch in its manufacture from sweet 
potatoes. (Proposed 1938.) 
T-35. Ground Peanut Vine Hay is the ground product obtained after 
the separation of peanuts from peanut vines and contains all or  a large , 
portion of the leaves and vines. (Proposed 1941.) 
1 
I T-36. Ground Peanut Vine Stem Hay is the ground product obtained 
1 after the separation of peanuts from peanut vines from which practically 
all of the leaves have been removed and only vines and stems remain. 
lD-oposed 1941.) 
-37. Defluorinated Phosphate is a product obtained by processing phos- 
te rock so that the fluorine content is reduced below a toxic level. (Pro- 
r,,2d 1942.) 
* 
T-38. Yeast is the cells of an organism of the botanical classification 
"saccharomyces cerevisiae." (Proposed 1942.) 
-39. Mineral Feeds-(NOTE)-When the word "Iodized" is  used in 
lection with a feed ingredient, the ingredient shall contain not less than 
7 per cent of iodine uniformly distributed. (Proposed 1942.) 
MINERAL FEEDS 
Mixed feeds containing both feed and more than 5 per cent of mineral 
ingredients require, in addition to the usual declaration of the chemical 
feed analysis, a declaration of each ingredient contained therein and the 
minimum percentages of calcium (Ca), phosphorus (P) ,  iodine (I), and the 
maximum percentage of salt (NaCI) if same be present. If minerals pre- 
dominate in the mixture, the usual declaration of the chemical feed analysis, 
with the exception of protein, may be omitted. 
In mineral feeds for which no nutritional properties other than those of 
a mineral nature are claimed, the usual chemical guaranties need not be 
declared. A declaration should be made of each ingredient contained 
therein and the minimum percentages of calcium (Ca), phosphorus (P), 
iodine (I), and the maximum percentage of salt (NaCl) if same be 
present. 
The mineral ingredients should be stated in the common English terms, 
if any such terms exist. 
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RECOGNIZED ENGLISH NAME ARTICLE OR SUBSTANCE INDI- 
AND ENGLISH SYNONYM, CATED BY THE NAME 
I F  ANY AND SYNONYM 
Capsicum; Red Pepper The dried, ripe fruit of any species of 
Capsicum. 
Cupric Sulphate; Copper Sulphate Crystallized copper sulphate with im- 
purities not exceeding commercial 
grade. 
Ferric Oxide; Red Oxide of Iron Ferric oxide with impurities not ex- 
ceeding commercial grade. 
Ferrous Sulphate 
Dextrose 
Glucose 
Lactose; Milk Sugar 
Magnesium Sulphate; Epsom Salts 
Patassium Bitartrate; 
Cream of Tartar 
Potassium Nitrate; Saltpeter 
Sodium Nitrate; Chile Saltpeter 
Sodium Bicarbonate 
Sodium Chloride; Common Salt 
Sodium Sulphate; Glauber's Salt 
Sulphur 
Calciuni Phosphate 
Crystallized ferrous sulphate with 
impurities not exceeding commercial 
grade. 
A refined, crystallized sugar obtained 
chiefly by the hydrolysis of starch or 
of a starch-containing substance. 
A syrup obtained by the incomplete 
hydrolysis of starch or of a starch- 
containing substance. 
A sugar obtained from cow's milk. 
Magnesium sulphate with impurities 
not exceeding commercial grade. 
Potassium bitartrate with impurities 
not exceeding commercial grade. 
Potasium nitrate with impurities not 
exceeding commercial grade. 
Sodium nitrate with impurities not 
exceeding commercial grade.: 
Sodium bicarbonate with impurities 
not exceeding commercial grade. 
Sodium chloride with impurities not 
exceeding commercial grade. 
Sodium sulphate with impurities not 
exceeding commercial grade. . 
Sulphur with impurities not exceed- 
ing commercial grade. 
Tricalcium salt of phosphoric acid 
with impurities not exceeding com- 
mercial grade. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
RECOGNIZED ENGLISH NAME ARTICLE OR SUBSTANCE INDI- 
AND ENGLISH SYNONYM, CATED BY THE NAME 
I F  ANY AND SYNONYM 
Dicalcium Phosphate 
Bone Ash 
Dicalcium salt of phosphoric acid 
with impurities not exceeding com- 
mercial grade. 
The ash obtained by burning bones 
with free access of air and containing 
15.3-16.6% P. 
Precipitated Calcium Carbonate; Precipitated calcium carbonate with 
Precipitated Chalk impurities not exceeding commercial 
grade. 
Rock Phosphate 
Phosphatic Limestone 
Limestone ; Calcite 
Ground phosphate rock of commercial 
grade. 
Ground phosphate-containing lime- 
stone of commercial grade. 
Ground calcium limestone of com- 
mercial grade. 
'Dolonlitic Limestone; Dolomite Ground calcium-mag 
of commercial grade 
Shell 
Oyster Shell 
nesium 1 imestone 
Ground shells of oysters or of other 
mollusks. 
Ground shells of oysters. 
(Adopted 1935.) 
Mineral feeds must be registered and labeled according to the specifica- 
tions shown above. During the past year we have analyzed thirty-eight 
samples of mineral feed and the results appear in Table 12. 
Table 12. Guaranteed Composition cmd Analysee of Mineral Feeds, September 1, 1942, to August 31, 1943 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Brownwood Cotton Oil Mill, 
Browmiwood, Texas. 
Cotton Bloom Brand Mineral Supplement ! 
for Livestock ........ 
Analysis 
Byrd 6 Company, H. 0 . .  
San Angelo. Texas. 
.......................................... Byrd's Mineral Mixture ........ 
Analysis 1568A . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . - . - . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ ........ 
...... 473s 
Ccrstro County Grain Company, Inc., 
Dimmitt, Texas. 
........................ Texas Pride Brand Mineral Mix. 2.50 ........ ........ 
....................................................... Analysis ........ ........ 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Chic-0-Line Feed Mills, 
H o r n ,  Oklahoma. I 
Chic-0-Line Mineral Mixture ................ ........ 
Analysis ......................................................... . _._____. ........ ........ ........ 
Consolidated C b ~ ~ c u l  Industries, Inc., 
Texas Division, 
Per Cent Registration 
Houston, Texas. 
Texas Lone Star 25% Protein New Process 
Steamed Bone Meal ........................................... ' 21.00 0.20 3.00 1 0.00 
Analysis 26.05 3i12 2.33 1 3.00 
Crude : Crude Crude 
Cudahy Packing Compcmy, The, 1 
Chicayo, llloinois. 
Cudahy 's All-Purpose Mineral Feed 
w ~ t h  Iodine ............-....................................... 3.00 : ........ ........ 
Analysis* ...................................................... 10.13 ........ ........ 
Cudahy's All-Purpose Mineral Feed ................. 3.00 ........ ........ 
Analysisjl .................................................... 15.80 j ........ ....... 
Protein Fat Fiber Ertraa ture Ash (Ca) 1 (1) (KaCII ( Number Mois- g ~ ~ ~ ~ ~ e  
Economy Mills, I 
Lubbock, Texas. 
Master Brand Mineral Mixture for Hops . . .  . .  ........ , __._____ ........ 
Analysisa ................... 1 ........ ........ _ _ _ _ _ . _  
Crude Calcium $",":is Iodine or Salt Inspection 
)rand Min-1-MIX manera1 rn~xture ... 
Hcrrdemcm-King Compcmy, 
Amarillo, Texas. 
~ ........ ........ ........ ... .... . 
........ ...... ........ ........................ Analysis ... ...... j I 
Interncrtionul cmd Chemid 
Corpo~on. 
Chicago, Illinois. 
Defluorophos Brand Dduorinated 
Phosphate ..................... . ................................... 
Analysis ............. - 
Analysis ............................................................. 
Analysis0 .... 
- 
Lamkin Brothers, 
Brownwood. T e  
Giltedge Brand Mlo - - . . . . . 
Analys~s ............. . . -- -. -. 
re.. ... ........ 
Light F n  6 Milling wmpuny, lne, 
meral, Kansas. 
........ Mineral Feed 
........ ........ Analysis 
Red Diamond Mineral for Hogs ........ 
........ Analysis ____ . .  
Martin-Lcmn Company, 1117- i---p 1 
..... .. 
Analysis" ...... .............................. 
I 
----- 
Morton Salt Compcmy, ! 
Chicago, IUiois, uud Branches. 
. .  ---.--- - -  .. Salt and Monocalc~um Phosphate .......... .,. .... 
....... Analysis L ........ Fi ........ 2........ 1 l . -  2.5 4 2.9 5 i , 1.I 
Nelson Grcrin Coonpcmy, 
Claude, Texas. 
......... . . . .  . .  . Mineral Supplement .............................................. 6.20 , ........ 1 1 1 1 13.8 2.1 - 1 49.0 1830L 
........ Analysis ............................................................... I 5.83 1 ........ ........ 16.2 2.2 ....... 19.3 1 153K 
'Blood flour found not claimed. 
ONot taqged, but tags furnished. Amount Sn stock removed from scrle until tagged, 
aRegistmtion adjusted. 
j Obsolete Irorg attach& 
2. Guaranteed Compasition cmd Analyses of Mineral Feeds, September 1. 1942. to August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Park, Inc., Philip R., 
San Pedro, California. 
1943 Regular Manamar ........................................ 40.00 
Analysisa ........................ ....- ...................... 43.17 
Analysis .............. .. ......................................... 
....... Analysis 46.28 7.36 14.59 
Hog Manarnar ......................................................... 
Analysis ...................... . ..................................... 
Pincoffs Company, Maurice, I 1 7- 
Per Cent Registration 
Houston, Texas. 
Special Steamed Bone Meal ................... ..- ........... 
............................................................... Analysis 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. Crud? C g l e  
1 . 1 - L  
I I 1-1 Pratt ~ o o d  Company, I I-I-I- 
Harnmond, Indicma. 
Pratt's Trace Mineral Supplement ...................... I ........ / ........ I ........ 1 ........ 2666D 
........ .-...... Analysis ......................................... ............................. ........ I 1 :::::::: 1: 1 :::I:::: 1 0:27 1 :::::::: 1 2 6 6 6 ~  
Shellbuilder Company, I 
or  
Mois- I Ck&e Inspection 1 Rotem 1 . ; 
Houston, Texas. I : ....... 
Extract 
! 
........ Analysis ....................................................................... ........ ........ ........ / ................. 1 1 5 . 1  
- 1 .  
13.): 1 45:0 ! &" 
Stcmdard Millinq Company, The, I 1 1 1 I 
Number 
- - 
Lubbock, Texas. 
Stanton's Big 4 Mineral Mixture ............... ..... 
Analysis ............................................................... 
Sweetwater Cotton Oil Company, 
Sweetwater, Texas. 
Midland Special Mineral Feed 
Swift 6 Company, 
Chicago, Illiiois, and Branchor. 
Swift's 5% Protein Special Steamed 
Bone Meal ........................................................... 
Analysis .......................... ... ............................ 1 11.91 1 5.12 
Swift's 25% Protein Feeding Raw 
Bone Meal ....................................................... ........ 19.3 10.0 
........................... ..... Analysis ............- 
- 
21.8 ' 10.0 , . 
........ ----
Texas Stockmen's Supply Company, 
San Angelo, Texas. 
........ ................................................. Mineral Mixture ........ ........ I......... ........ 9.3 1.0 ........ 
........ Analysis ........................................................... ........ ........ ........ ........ 11.9 8 2.0 
Transit Grain 6 Commission Compcmy, 
Fort Worth, Texas. 
.................. Vit-A-Way Brand Mineral Fortifier 
Analysis ............................................................ 
.............................................................. Analysis 
................... ........ Analysis ... 
Universal Mills, 
Fort Worth, Texas. 
......... Red Chain HOE Mineral ....................... ... 
- - - - -  - -- 
.--..... . ......... ........ ........ ........ ........ Analysis ... ....................................... -, 1 I / / / 1 " 21.6 4;6 I ........ 1 4.9 
I 1 - I p - - -  
Ward & Company, Montgomery, I Chicago, Illinois. 
Ward's All~Purpose Mineral .................................... ........ 
................................................. Analys~sa 2 ........ ........ ................. 
21.0 
3.5 1 !.. . 1936. ' 20.8 6
Ward's Mineral for Hogs 
1936A 
............................................ ........ ........ ........ ........ ........ 20.0 3.0 0.05 
Analysis6 2 ... .......................................... ........ , _ _ _ _ _  . . _ ........ ........ 21.2 
. . . .  
1936B 
3.8 13.0 
Ward's Mtneral for Cattle .......................................... - - - -- - - - ........ ........ 1936B 22.0 i 4.0 ........ 0.06 10.0 
Analysis' 2 ......................... : .................................. ........ 1 ........ ........ ........ 
1936C 
I 21.1 , 4.9 9.6 193K 
'Not tagged, but tags furnished. Amount in stock removed from sale until tagged. 
6Registration adjusted. 
2Adulterated with rock phosphate. 
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RESOLUTIONS ADOPTED BY THE ASSOCIATION OF AMERICAN 
FEED CONTROL OFFICIALS, INC. 
The following resolutions have been adopted by the Association of 
American Feed Control Officials, Inc. : 
Resolved, That it is the sense of this Association that we understand the 
term "Nitrogen-free Extract" to cover the product indicated by the percent- 
age obtained by subtracting from 100 per cent the sum of the percentages 
of Ash, Moisture, Protein, Fat, and Fiber; (Adopted prior to 1923.) 
Resolved, That the term "Carbohydrates" be interpreted to cover the 
product indicated by the percentage obtained by the addition of the per- 
! centages of crude fiber and nitrogen-free extract; (Adopted prior to 1923.) 
I Resolved, That i t  is the sense of this Association that a ton of feed be 
I 2,000 pounds, net; (Adopted prior to 1923.) 
I 
1 .  Resolved, That this Association go on record as opposing the use of 
1 second-hand bags unless they are turned wrong side out so that the original 
I stenciling will not be displayed; (Adopted prior to 1923.) 
Resolved, That this Association go on record to the effect that the term 
"cracked corn" does not apply to degermed cracked corn; (Adopted prior 
to 1923.)' i 
Resolved, That this Association go on record as  condemning the practice 
of packing feeding stuffs in bags containing 99 pounds net and billing and 
charging for 100 pounds net; (Adopted 1923.) 
Resolved, That i t  is the sense of this Association that no product sold 
under a trade or proprietary name be recognized for the purpose of formu- 
lating definitions, standards, etc.; (Adopted 1927.) 
Resolved, That all mixtures containing mineral ingredients generally 
regarded as dietary factors essential for the normal nutrition of animals 
and which are sold or represented for the primary purpose of supplying 
these minerals as additions to rations in which these .same mineral factors 
may be deficient, be classified as mineral feeds; 
Resolved, That all other preparations which are sold or represented pri- 
marily for the cure, mitigation, or prevention of disease be classified by 
this Association as  drugs, medicines, or specifics; (Adopted 1926.) 
Resolved, (a) That i t  is the sense of this Association that the names of 
feed materials or their combinations must not be misleading as to the 
kind, character, and nature of the material or materials; 
(b) That the name of each feed material should be stated in its simplest 
form and in the common English term, if such term exists, omitting all 
superfluous or ambiguous words; 
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I (c) That if a descriptive name is used, the material must correspond 
thereto; '(Adopted 1930.) 
~ 
' Resolved, That this Association go on record as  disapproving the use of 
artificial colors in the manufacture of feedstuffs, excepting use of a Federal 
F. D. & C.* certified dye or  dyes solely to indicate the distribution of a 
valuable ingredient or ingredients. The dye or dyes shall not affect the 
natural color of the treated feedstuff. (Adopted 1931-Amended 1939.) 
Resolved, That any material sold primarily as  a vitamin D supplement 
for poultry shall be labeled with a minimum guarantee of vitamin D potency 
expressed as  Association of Official Agricultural Chemists' chick units of 
vitamin D per gram, determined according to the tentative procedure 
. adopted by the Association of Official Agricultural Chemists and assuming 
that one U. S. P. unit of vitamin D in the U. S. Pharmacopoeia "Reference 
Cod Liver Oil" equals one Association of Official Agricultural Chemists' 
chick unit. (Adopted 1933; Amended 1935, 1936.) 
Resolved, That no tentative definition be used until adopted as  official, 
unless in accord with the specific action of this Association. (Adopted 1933.) 
Resolved, That the Association of American Feed Control Officials, Inc., 
request the cooperation of all recognized feed manufacturing associations 
in submitting for approval any contemplated changes in definitions of feed- 
ing stuffs which in any way conflict with the official definitions as  adopted 
by this organization. 
I t  is also requested that  wherever practicable any existing conflicting 
definitions be changed to conform to the official definitions. (Adopted 1934.) 
Whereas, Many States which have adopted the Association's definitions 
for cottonseed products require that  a guarantee of crude f a t  and crude 
fiber content in cottonseed meal be made, therefore, for  the sake of uni- 
formity of labels and registration, and in such cases where there is no con- 
flict with existing feed laws, 
Be it Resolved, That the following guarantee of crude f a t  and crude 
fiber be recommended : 
Crude Fa t  Crude Fiber 
Not less than Not more than 
For 36% Protein Cottonseed Meal 4.50 % 16.00% 
For 41% Protein Cottonseed Meal 5.00% 13.00% 
For 43% Protein Cottonseed Meal 5.20 % 12.00% 
(Adopted 1934.) 
Since the term "carbohydrates" is misleading and combines a maximum 
guarantee of crude fiber with a minimum guarantee of nitrogen-free extract, 
1 *Food. Drug, and Cmrnetic 
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;he use o: 
Z B .  -.-- - 
Be It Resolved, That 1 f the term "carbohydrates" on the uniform 
registration blank and umonn tags be discontinued. (Adopted 1935.) 
Remsolved, That i t  is the sense of this Association that when water is 
added in the preparation of canned foods for domestic animals, the word 
"water" shall be listed as an ingredient. (Adopted 1938.) 
Whereas, Many States which have adopted the Association's definitions 
for peanut products require that a guarantee of crude f a t  and crude fiber 
content in peanut oil meal be made, therefore, for the sake of uniformity 
of labels and registration, and in such cases where there is no conflict with 
existing feed laws, 
Be It Resolved, That the following guarantees of crude fa t  and crude fiber 
~mmended :be recc 
Crude Fat  Crude F 
Not less than Not more 
For 41% Protein Peanut Oil Meal 5.00% 16.007 
For 45% Protein Peanut Oil Meal 5.50% 14.005 
For 48% Protein Peanut Oil Meal 6.00% 10.005 
(Adopted 1939.) 
iber 
+Lon 
Resolved, That the same feeds in pellet and in meal form shall 
charged more than one registration fee. (Adopted 1939.) 
not bf 
Resolved, When feeding stuffs carry label information on both tag and 
bag, there shall be no difference with respect to name, ingredients and 
guaranteed composition. (Adopted 1939.) 
Resolved, That this Association go on record as condemning the use of 
the word "vitamin" or a contraction thereof, or any word suggesting vitamin 
in a brand name of a feed, and as opposing the acceptance of registrations 
of feeds under names which are in conflict with this resolution excepting 
for materials represented solely to be vitamin supplements. Such supple- 
mentary material shall be labeled as prescribed by this Association. 
(Adopted 1939.) 
Be I t  Resolved, That urea and ammonium salts of carbonic acid are 
acceptable ingredients in proprietary cattle, sheep and goat feeds only; 
that these materials shall be considered to be adulterants in proprietary 
feeds for other animals and birds; that the protein equivalent of combined 
urea and ammoniacal nitrogen be no greater than one-third of the total 
crude protein nitrogen; and that the following statement of guarantee of 
crude protein for feeds containing these materials be recommended: 
Crude Protein, not less than ....-.-- per cent. 
(!Phis includes ........ per cent equivalent crude protein from non-protein 
nitrogen.) (Adopted 1941.) 
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Resolved, That in order to promote greater uniformity and more effective 
enforcement of the respective State feed laws, members are requested to 
submit newly proposed regulations to the States Relations Committee for 
the consideration and helpful assistance of that  committee. (Adopted 1942.) 
o r  tra 
poult1 
iodine 
1.0 De 
Resolved, That when the term "with iodide" is used as a part of .the brand 
rde name on the label of proprietary feeds, designed for livestock and 
y feeding, such feeds shall contain a minimum of 0.00007 per cent of 
!. This amount of iodine is equivalent to the addition to a feed of 
- !r cent of iodine carrier or mixture containing a minimum of 0.007 per 
; of iodine, or its equivalent of 0.01 per cent of potassium iodide. 
opted 1942.) -- - 
cr--- - \TOTE)-This Resolution in effect for the year 1943 only, - r- * -  
TENTATIVE GUARANTIES FOR FEEDS AND ANALYSES I 
CALCULATION PURPOSES 
Table 13 shows tentative guaranties for the convenience of manufacturers 
in registering feeding stuffs for sale in Texas and also analyses which can 
be used in calculating guaranties of mixed feeds. There will be no objection 
if manufacturers wish to register under better guaranties if the quality of 
the feeds justify this action. I t  is to be understood, however, that  manu- 
facturers are responsible for their guaranties and that the Division of Feed 
Control Service accepts no responsibility for feeds failing to meet the 
mmranties. 
Table 13. Tentative Guaranties and Analyses 
Name of Feed 
Choppe 
I l f n l f n  
Corn ti 
Corn G 
Cotton 
45% PI 
43% PI 
41% PI 
( ' n t  tnn 
Ka \v 
Spec 
Rrea 
Rurb 
Dria 
('oco 
rnrn 
L "... 
Corn 
Ear I 
Ear 1 
Corn 
Corn 
c o r n  
d Alfalfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....,..., Leaf Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. .  
.\lfalfa %em Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\-hole Barley Chop.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hulled Barley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dried Beet Pulp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blood3lexl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BoneRleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ial Ft.eamed Bone Meel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.em' Dried Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:wheat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 Buttermilk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lanut Oil Rleal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chop with Husk..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
[Cobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ F ~ e d M e a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Germ Meal.. . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-1ut.enFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
luteni\leal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rotein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rotein Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  l .. . . . . . . .  
rotein Cott,onseed Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
sped Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Protein 
not less 
than 
Per Cent 
13.00 
20.00 
13.00 
9.00 
11 .OO 
10.00 
8.00 
80.00 
23 .00 
5.00 
" .00 
10.00 
32.00 
20.00 
8.00 
9.00 
8.20 
8.00 
2.00 
8.00 
18.00 
23.00 
40.00 
8.  00 
43.00 
43.00 
41 .OO 
20.00 
Crude Fa t  
not less 
than 
Per Cent 
Crude 
Fiber not 
more t,han 
Per Cent 
Nitropen- 
free Ex- 
tract not 
less than 
Per Cent 
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Table 13 . Tentative Guaranties and Analyses-Continued 
Name of Feed . ' 
. 
41.12% Protein Cottonseed Feed .................. 
38.56y0 Protein Cottonseed Feed .................. 
..................... 36Yo Protein Cottonseed Feed 
cat. tonseed Hulls ................................ 
. 457@ Protein Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %30/o Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41% Protein Cpttonseed Meal 
. . . . . . . . . . . .  28% Protejn \!hole-Pressed Cottonseed 
25% Protein 1% hole-Pressed Cottonseed . . . . . . . . . . . . .  
Gmrner Chop ................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feterita C.hop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feterita Head Chop 
............................. Feterita Head Stems 
.................. Feterita Heads, Stalks and Stems 
...................................... FishMeal 
........................... Flax Plant By.Product 
Flaxseed ....................................... 
......................... South Texas Prairie Hay 
HegariChop .................................... 
.............................. Hegari Head Chop 
.............................. Hegari Head Stema 
................... Hegari Heads, Stalks and Stems 
................................... Hominy Feed 
..................................... Kafir Chop 
................................ Kafir HeadChop 
............................... Iiafir Head Stems 
.................... Kafir Heads, Stalks and Stems 
....................... 34y0 Protein Linseed &leal 
....................... 32% Protein Linseed hleal 
........................... Meatand Bonescraps 
........................ Mesquite Beans with Pod 
............................ Dried Skimmed Milk 
Millet Seed ..................................... 
...................................... Milo Chop 
................................ Mjlo Head Chop 
................................ Milo Head Stems 
Milo Heads, Stalks and Stems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................... Beet Molasses 
.................................. Cane Molasses 
......................... Clipped Oat Ey-Product 
................................ Whole Oat Chop 
Oat Groats ..................................... 
...................................... Oat Hulls 
............................... Oat Meal, Feeding 
................................... OathlillFeed 
Oat Shorts, or hIiddlings ......................... 
OatStraw ...................................... 
45y0 Protein Peanut Cake ........................ 
........................ 43% Protein Peanut Cake 
Peanut Hay ..................................... 
Peanut Hay with Nuts ........................... 
Peanut Hulls ................................... 
................................. Peanut Kernels 
........................ 457 Protein Peanut Meal 
439 Prate$ Peanut Meal .. 
369 Protein whole-pressed i;ean';ds' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
342 Protein Whole-Pressed peanuts: : : : : : : : : : : : : : 
CanadianPeas .................................. 
CleanedRice ................................... 
Rough Rice ..................................... 
...................................... RiceBran 
RiceHulls ...................................... 
Rice Polishings .................................. 
Rice Screenings ................................. 
RyeOhop ...................................... 
Soybean Oil Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunflower Seed .................................. 
Digester Tankage ............................... 
Velvet Bean Asleal ............................... 
Velvet Beans with Pod ........................... 
.................................... WheatBran 
WheatCho2 .................................... 
Crude 
Protein 
not less 
than 
Per Cent 
Crude Fat 
not less 
than 
Per Cent 
Crude 
Fiber not 
more thar 
Per Cent 
14.00 
18.00 
22.00 
44.00 
10.00 
12.00 
12.00 
23.00 
23.00 
10.00 
3.00 
8.00 
25.00 
20.00 
1 . 00 
35.00 
7.00 
30.00 
3.00 
8.00 
25.00 
20.00 
7.00 
3.00 
8.00 
25.00 
20.00 
9.00 
9.00 
3.00 
27.50 
0.00 
10.00 
3.00 
8.00 
25.00 
20.00 
0.00 
0.00 
30.00 
12.00 
1.50 
30.00 
4.00 
26.00 
1 . 00 
36.80 
10.00 
12.00 
24.00 
25.00 
55.00 
3 . 00 
10.00 
12.00 
22.00 
24.00 
5.00 
1 . 00 
10.00 
15.00 
36.00 
4.00 
6.00 
2.00 
6.00 
30.00 
3.00 
4.00 
17 . 00 
10.00 
3.00 
1 Nitrogen- 
I free Ex- 
tract not 
less thnn 
Per Cent 
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Table 13. Tentative Gumanties and Analyses-Continued 
Name of Feed 
Crude Nitrogen- 
Protein Crude Fat free Ex- I not less I not less I ~ E d n e o t  I tract not 
than than more than less than / Per Cent I Per Cent I Per Cent I Per Cent 
................... Wheat Low-Grade Feed Flour. 
TVheat Red Dog Flour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. Wheat Germ.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat 3Ilued Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Screenings 
Wheat Erown Shorts.. ........................... 
............................. Wheat Gray Shorts 
TVheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................. JVheat Straw. 
s 
PURPOSE OF THE TEXAS FEED LAW 
The purpose of the Texas Feed Law is to afford protection to manufac- 
turers and purchasers of feeding stuffs in the State of Texas. 
Through the rigid enforcement of the law the Division of Feed Control 
Service furnishes protection against adulterated feed, which has caused 
many low-grade feeds to be withdrawn from the market. Consumers have 
become better acquainted with the value of various materials used for feed- 
ing animals, and they are enabled to purchase feeds more profitably than 
before the feed law was enacted. By comparing the ingredients, analyses, 
and prices of various feeds, the purchaser is enabled to determine for him- 
self which feeding stuff is best suited for his particular need. If he should 
have any difficulty in this regard, he may write to the Division for additional 
information. 
whic' 
I factc 
comE 
factu 
The honest manufacturer of feeding stuffs is protected by the develop- 
ment and impartial enforcement of uniform standards and definitions 
h have a tendency to eliminate unfair competition. Every manu- 
lrer is expected to comply with the law, not only for the sake of 
diance, but because in the long run i t  is the wiser course. The manu- 
r e r  who habitually complies with the law has the confidence of the 
consumers of the feed and the public in general and avoids the unnecessary 
expense and the unsavory reputation incident to prosecution for violation. 
The following summary of the Texas Feed Law is given for the infor- 
on of those who are not thoroughly familiar with its provisions: 
CHIEF REQUIREMENTS OF THE TEXAS FEED LAW 
(a) Feeding stuffs covered by the law: 
1 materials offered or exposed for sale, or distributed or sold for 
ng purposes except those especially excluded. 
(b) Feeding stuffs not covered by the law: 
Hay and straw, whole seeds or grains of wheat, ba>ley, rye, oats, Indian 
corn, rice, buckwheat, or broom corn; any other whole or unground grains 
or seeds. 
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2. Statements to be printed on official tags securely attached to bags: 
(a) Net weight of package. 
(b) Name of feeding stuff. 
(c) Name and address of manufacturer or importer. 
(d) Place of manufacture. 
(e) Minimum percentage of crude protein. 
(f)  Minimum percentage of crude fat. 
(g) Minimum percentage of nitrogen-free extract. 
(h) Maximum percentage of crude fiber. 
( i ) Names of ingredients (if a mixed feed). 
( j )  Percentage of each ingredient when rice hulls, peanut hulls, 
corn cobs, oat hulls, cottonseed hulls, or similar substances 
are present in a mixed feed. 
A copy of the Texas Feed Law will be sent to interested persons on 
request. 
RULINGS UNDER THE LAW 
The Director of the Texas Agricultural Experiment Station is empowered 
to adopt such regulations as  may be necessary for the enforcement of 
the Texas Feed Law. In accordance with this provision, regulations have 
been promulgated and printed in Circular No. 58, Revised, a copy of 
which will be gladly furnished upon request. 
REFUNDS 
The Texas Feed Law makes no provision for the payment of refunds to 
cover deficiencies and although this practice often shows the good inten- 
tion of the manufacturer,. the payment of such refunds will have no bear- 
ing on any subsequent action which may be taken in case of violation 
of the law. The law does not contemplate that the purchaser of a feeding 
stuff should be required to have an analysis made in order to secure pro- 
tection. When refunds are paid, manufacturers should always notify the 
Division to this effect so that proper credit may be given in the table 
of inspection results, and dealers will be required to prorate them to the 
purchasers so that the consumers may receive the benefit. 
The amount of refund to be paid may be found by dividing the cost 
per ton by the protein guaranty which will give the cost of 1 per cent 
of protein. Multiply the result found by the per cent of deficiency and 
then multiply this figure by the total number of tons purchased. 
Example: A shipment consisting of thirty tons of 43% Protein Cotton- 
seed Meal is purchased for $38.00 per ton. The deficiency in protein is 
2 per cent. What is the amount of refund due ? 
38.00 
- X 2 X 30 = $52.98 
43 
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If a refund has been paid during the past year by any given manufac- 
turer and Table 16 does not show this fact, i t  is because the manufacturer 
did not notify us  that refund had been paid. The payment of refunds never 
fully remunerates the consumer for being furnished feed which is deficient 
in vaIuabIe nutrients, and manufacturers are advised to be certain in 
advance that shipments are up to the guaranty in every respect. 
CONTROL OF INTERSTATE SHIPMENTS 
In enforcing the law the State has the cooperation and assistance of 
the United States Department of Agriculture as regards adulterated and 
misbranded interstate shipments. We have received a commission from 
the United States Department of Agriculture to collect samples of inter- 
state shipments of feed and practically all such shipments showing a 
deficiency and adulteration are sampled, not only under the Texas Feed 
Law, but also under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act of 1938. 
The Federal samples are either analyzed under the direction of Dr. G. S. 
Fraps, Collaborating Chemist, or forwarded to the Food and Drug Ad- 
ministration Laboratory a t  New Orleans, Denver, St. Louis, or Washing- 
ton. The Federal government prosecutes many of the manufacturers of 
these feeds, but this does not preclude legal action by the Texas Feed 
Control Service if considered necessary for the protection of Texas con- 
sumers. 
Cooperation with the Food and Drug Administration of the Federal 
Security Agency has been continued and thus control exercised over inter- 
state shipments of feed as protection to Texas purchasers. 
SHIPMENTS WITHDRAWN FROM SALE 
All dealers are advised to withdraw from sale shipments of feed which 
they know do not conform to the requirements of the Texas Feed Law, 
until such time when they can be legally sold. The dealer is directly 
responsible if feed in his possession fails to meet the requirements of the 
law and the same penalty attaches to exposing or offering for sale any 
unlabeled feed as for selling the same. The dealer should always be a law- 
abiding citizen and voluntarily withdraw from sale all untagged ship- 
ments and those which he knows or suspects are adulterated or misbranded 
' ',hen write to the Division of Feed Control Service for instructions 
ts cooperation. 
)le 14 shows the summary of the feeds withdrawn from sale during 
,,,, .,ear ended August 31, 1943, and gives the number of shipments with- 
draum, the amounts, and the special reasons for their withdrawal from 
sale. I t  also shows the number of manufacturers represented. The amount 
withdrawn from sale was only about 0.11 per cent of the estimated ton- 
nage sold during the year. 
Shipments found untagged by the inspectors were required to be labeled 
with tags furnished by the manufacturers. Improperly labeled shipments 
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were relabeled with official tags properly printed, or with tags showing 
guaranties that could be maintained, and, in still other cases, shipments 
were returned to the manufacturer. The sales of goods below guaranties 
were adjusted, in practically all instances, by manufacturers paying re- 
funds to dealers and consumers when the deficiencies were sufficient to 
warrant such action. In  all cases when refunds were made to dealers, the 
dealers were advised to prorate the same among their customers, in so 
far  as  possible, so that  the ultimate consumer would receive its benefit. 
Attention is directed to special information on page 60 regarding refunds. 
Tctble 14. Shipments Withdrawn from Scrle 
No. of 
Shipments 
Withdrawn 
from Sale 
No. of 
Manufac- 
turers Rep- 
resent,ed 
Reasons for \17ithdraaal from Sale 
Amount 1 With- 
VIOLATIONS 
-- 
Six State cases were developed against manufacturers selling feed in 
this State in violation of the provisions of the Texas Feed Law. Five of 
these cases were terminated by payment of fines and costs and one case 
was dismissed for want of proper jurisdiction. 
- 
......................................... Not tagged..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Deficient in crude protein. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wrongtagsattached 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Incorrectly printed tags attached.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Excess crude fiber. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Not registered and not tagged.. 
Short weight.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ohsolete tags attached. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blanktagsattarhed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Defaced tags attached 
.................. Tags of wrong denomination attached.. 
Adulterated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Not registered and defaced tags attached.. ............... 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Not tagged and illegal weight. - .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Not tagged and short weight.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Defaced tags and illegal weight.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ohsolete and defared tags attached..  
........ .... . . . . . . .  lf-rong and defaced tags attached.. ., 
- 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eleven hundred and ninety-seven minor complaints were adjusted through 
correspondence, together with the assistance of the inspectors. These com- 
plaints consisted of untagged shipments of feed; improperly labeled ship- 
ments; incorrectly printed tags attached to packages of feed; short weights; 
deficiency in crude protein; excess of crude fiber, and other minor irreg- 
ularities. 
During the year covered by this report a Federal case was developed 
against a manufacturer shipping feed into this State in violation of the 
Food, Drug, and Cosmetic Act of 1938. The necessary evidence was trans- 
mitted to Federal authorities for legal action. 
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COOPERATIVE RESEARCH PROJECTS 
Results of some of the work on the cooperative research projects have 
been presented on the preceding pages. They include the vitamins A and 
D content of fish liver oils; carotene in alfalfa meals and other feeds; salt 
and calcium carbonate in mixed feeds; the hardness of cottonseed cake, 
and samples tested for poisons or other harmful substances. 
tural 
Dit 
Allotments of funds of the Division of Feed Control Service for research 
projects to assist in proper and adequate administration of the Texas 
Feed Law have been made to the following Divisions of the Texas Agricul- 
Experiment Station: 
lision of Chemistry 
Chemical Analyses and Investigations of Commercial Feeds 
Vitamins in Commercial Feeds. 
Relation of Soil Composition to Plant and Animal Nutrition 
Division of Dairy Husbandry in Cooperation with the Department of 
Dairy Husbandry, A. & M. College 
High Versus Low Protein Rations for Lactating Dairy Cows 
Division of Farm and Ranch Economics in Cooperation with Substation 
vo. 20 
Land Use Adjustment in the West Cross Timbers Region 
~ision of Poultry Husbandry 
Quality in Turkeys as Affected by Nutrition, Environment and 
Breeding 
Protein Requirements for Chick Rations 
Pullet Development Rations, Particularly as Differentiated from 
Brooder Rations 
Carotene Destroying Power of Feed 
The Effect of Practices Followed by Producers, Buyers, ~ i s t r i b u -  
tors, and Consumers Upon Market Returns to Turkey Producers 
yrision of Swine Husbandry 
A Study of Amino Acids in Cottonseed and Cottonseed Meal 
rision of Veterinary Science 
Testing Manufactured Feed Samples for Poisons or Other Harm- 
ful Substances 
Poultry Disease Investigation 
PROTEIN CONTENT OF COTTONSEED PRODUCTS SOLD IN TEXAS 
Ta 
protf 
31, 3 
centz 
- ble 15 shows the minimum, maximum, and average content of crude 
?in in the cottonseed products inspected during the year ended August 
1943. I t  will be noticed that in many instances the minimum per- 
ige of protein is much less than the guaranty. Whenever the guar- 
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anty is not maintained, the provisions of the Texas Feed Law have been 
violated although the average per cent of crude protein may exceed the 
amount guaranteed. 
RESULTS OF ANALYSES 
Tables 12 and 16 contain a detailed report of the results obtained in 
the inspection of feeds during the season of 1942-43. In these tables will 
be found the analyses of all the official samples taken by the inspectors, 
together with the analyses of many samples of feed sent in by manufac- 
turers for registration during the year ended August 31, 1943. Con- 
sumers and agents are  advised to study this table and purchase from and 
represent companies which ship feed according to law. 
The footnotes a t  the bottom of the pages refer to matters of importance 
in connection with the feeds designated, and we advise that they be care- 
fully considered. 
SUMMARY 
This Bulletin contains a report of the inspection of feeding stuffs sold 
in the State of Texas during the year which ended August 31, 1943. 
In addition to definitions of terms used in reporting analyses of feeding 
stuffs there is a table showing the average composition of the feeds 
inspected during the year and also one showing the digestible protein and 
productive energy of feeds. 
A table is given showing the minimum, maximum, and average crude 
protein content of cottonseed products inspected during the season 1942-43. 
Table 3 shows the estimated tonnage of feed sold in Texas yearly during 
the past thirty-six years as computed from the sale of inspection tags. 
The biological assays of fish liver oils and fortified fish liver oils sampled 
are given in Tables 4 and 5. 
Reference is  made to the hardness of cottonseed cake and a table is 
given showing the crushing strength of several samples of cottonseed cake 
sold for feeding purposes. 
Suggestions are  given t o  purchasers of feed which should aid them in 
securing the kind of feed desired and buying feed which comes up to the 
representations of the manufacturers. 
The chemical standards for various by-products and special-purpose mixed 
feeds are  given in Table 11. 
This Bulletin also contains the definitions of simple feed commodities 
a s  adopted by the Division of Feed Control Service and Association of 
American Feed Control Officials, Inc. 
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A table is given showing tentative guaranties for feed for the con- 
venience of manufacturers in registering feeding stuffs for sale in Texas, 
and also analyses which can be used in calculating guaranties of mixed 
feeds. 
A table is given showing the. carotene contents of a few feeds on the 
:as market. Tex 
sevc 
I --I- 
'able 10 shows the average retail prices of feeds per ton in each of 
:n districts, the average retail prices for the State, and also the average 
reail cash selling price for the year. 
Information is given showing that in quite a few of the 'inspection 
samples of mixed feeds the guaranties of salt and carbonate of lime were 
not met in all cases. 
The purpose of the Texas Feed Law is explained and a summary of the 
law is given. Mention is made of regulations promulgated under the pro- 
visions of the Texas Feed Law and information is given concerning the 
ment of refunds and the control of interstate shipments. 
A 
the 
able 14 shows the shipments withdrawn from sale and the reasons for 
:ng this action. 
. list is given of the cooperative research projects carried on during 
past year and supported by Division of Feed Control Service funds. 
ables 12 and 16 give a detailed report, of the results obtained in the 
~ection of feeding stuffs during the year ended August 31, 1943. 
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Table 15. Minimum, Maximum cmd Average Crude Protein Content of Cottonseed 
Products, September 1. 1942, to August 31, 1943 
1 imum i imum 1 Average 1 - 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
- - - 
Alamo Cotton Oil Mill, 
Scm Antonio, Texas. 
Cotton Bloom Brand 43% Protejn Cottonseed Cake 
Cotton Bloom Brand 43% Proteln Cottonseed Cubes 
Cotton Bloom Brand 43% Protein Cottonseed Meal ... 
Crude Protein, Per Cent I 
' No. of 
Min- Max- 1 ~amvles  
Alice Cotton Oil Compcmy, 
Alice, Texas. 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed ............... 
Kmarillo Cotton Oil Coanpcmy, 
Amarillo. Texas. 
43% Protein Cottonseed Cubes .................................. 
....................................... 43% Protein Cottonseed Meal 
Anderson, Clayton 6 Co., 
Houston, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ...................................... 
43% Protein Cottonseed Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Athens Oil Mi, 
Athens, Texas. 
4370 Proteln Cottonseed Meal .................................. 
Big Spring Cotton Oil k p a n y ,  
Big Spring, Texas. 
....................................... 43% Proteln Cottonseed Meal 
41.07 
Benham 6 Company, Inc., 
Mineola, Texas. 
.............................................. 
Brady Cotton Oil Company, 
1 
........ 
Brady, Texas. 
............... 43% Protein Pebble-Size Cottonseed Cake 
.................................. 43% Protein Cottonseed Meal 
41% Protein Cottonseed Meal 1 I , 4 0 . 1 1  1 
Brazos Valley Cotton Oil Company, 
Waco, Texas. 
Longhorn Brand 43% Protein Cottonseed Meal ..... 
Longhorn Brand 43% Protein Cottonseed Pellets .. 
Brenhoan Cotton Oil & Manufacturing Company, 
Brenham, Texas. 
.................................... 4170 Protein Cottonseed Meal 
Bryan Cotton Oil 6 Fertilizer Company, 
Bryan, Texas. 
...................................... 43% Protein Cottonseed Meal 
...................................... 4170 Protein Cottonseed Meal 
Cameron Cotton Oil Company, 
Cameron, Texas. 
I 
. I 43% Protein Cottonseed Meal .................................... 1 42.90 
I- 
Chickasha Cotton Oil Company, 
Chickasha, Oklahoma. 
Chickasha Quality Brand 4370 Protein Coarse , 
Cottonseed Meal ...... I 41.16 
Chickasha Quality Brand 43%--~ro&in--~ottons=ed~~ 1 
Meal .................. ........ - 1  41.11 
Chickasha Quality Brand 43% Protein Cottonseed ' 
Pellets ........................................................ 41.89 
- 
Childress Cotton Oil Mill, Inc., 
Childress, Texas. 
.............................. 43% Protein Cottonseed Cubes 
..................... 43% Protein Coarse Cottonseed Meal 40;63 
4370 Protein Cottonseed Meal ................................... : 40.80 
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Table 15. Minimum, Madmum amd Amcrge Crude Protein Content of Cottonseed 
Procluds, September 9, 1942, to August 31, 19434snt inued 
Crude Protein, Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Chillicothe Cotton Oil Company, 
Chillicothe, Texas. 
Protein Pea-Size Cottonseed Cake ............................... 1 
Protein Coarse Cottonseed Meal ................................ 43.65 1 
Protein Cottonseed Meal ...................................... 42.38 43.24 42.94 3 
lville Cotton Oil Compcmy, 
Clmksville, Texas. 
Clarko 43% Protein Cottonseed Meal .......................... 
-- - 
Coleman Cotton Oil Mill, 
Coleman, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ................... .. ............... 
- - -- 
Commerce Oil Mill Compcmy, 
Commerce, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ........................................ 
Continental Oil-Cotton Conupany, 
Colorado City, Texas. 
43% Protein Cottonseed Pellets .... 
Cooper Cotton Oil Company, 
Cooper, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ........................................ 
Corpus Christi Cotton Oil Mill, 
Corpus Christi, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ....................................... 
Corpell County Cotton Oil Company, 
Gcltesvllle, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ...................................... 
Cmckett Cotton Oil Company, 
Crockett, Texas. 
43% Protein Cracked Cottonseed Cake ..................... 
43% Protein Cottonseed Meal ............................... 
41% Protein Cottonseed Meal 
Cuero Cotton Oil 6 Mcmuhdtu'hg Cmpomy, 
Cuero, Texas. 
43% Protein Cracked Cottonseed Cake ........................ 
43% Protein Cottonseed Meal 
Ecrst Texas  Cotton Oil Compcmy, 1 
East Texas Cotton Oil Compcmy, 
Palestine, Texas. 
- - - p p p  
East Texas Cotton Oil Company, 
Terrell, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ......................................... 
43% Protein Cottonseed Pellets .................................. 
Elgin Cotton Oil Company, 
E a t  m x a s  Cotton Oil Compcmy, 
Tyler, Texas. 
43% Protein Cracked Cottonseed Cake ... 
43% Protein Cottonseed Meal 
- Elgin, Texas. 
....................................... 43% Protein Cottonseed Meal 
41% Protein Cottonseed Meal ....................................... 
........ 1 . 45.42 K' 
42.90 44.57 43.48 
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Nar ne and Adc 
I 
- No. of 
; Samples 
e : 
T d ' l e  15. Minimum, Maximum and Average Crude Protein Content of Cd 
,ducts, September 1, 1942, to August 31, 1943-Continued 
Elk Cotton Oil Co., 
Elk City, Oklahoma. i 
Ellc Brand 43% Protein Coarse Cottonseed Meal 42.27 43.60 42.72 
Elk Brand 4370 Protein Cottonseed Pellets ...... i 43.62 
EX Paso Cotton Industries, Inc., 
El Paso, Texas. 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed 
Paymaster a n d  4 3  o n  Cottonseed 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed 
tress of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Evangeline Catton Oil Company, 
Ville Platte, Louisiana. i 
28% Protein \'i7hoIe-Pressed Cottonseed ..............-..-.. ! 26.47 30.52 27.95 
Crude Protein, Per Cent 
---- 
Min- Max- 
imum p mum ) Averapt 
.s Cooperative Oil Mill, ' 
3 Paso, Texas. I i 
..................................... 43% Protein Cortonseed Meal 41.80 44.57 ) 43.18 1 2 
.... ........................... 43% Protein Cottonseed Pellets 1 ...... , 41.03 I 1 
I - - -- -  - -- - 
Farmers Cotton Oil Company, I I 
Farmersville, Texas. I I I 
43% Protein Cottonseed Meal ................................. 40.53 41.30 1 40.91 1 2 
----
Fanners Cotton Oil Company, 
Texarkana, Texas. 
................................................ 41% Protein Cottonseed Meal . . .  i 41.09 1 
Fanners Cotton Oil Company, 
Wimsboro, Texas. 
....................................... 43% Protein Cottonseed Meal 
Farmers Cottonseed Oil Mills, Inc., 
Granger, Texas. 1 
....................................... 43% Protein Cottonseed Meal 43.77 44.07 43.92 2 
r rmonia Oil Mill Company, 
Flatonia. Texas. 
........................................ 43% Protein Cottonseed Meal 
y Products Mill, I 
Houston, Texas. ! 
Protein Cottonseed Meal ...................................... 39.53 1 42.72 
Protein Whole-Pressed Cottonseed ............................. t ....... 
Fort Worth Cotton Oil Mill. 
Fort Worth, Texas. 
...................................... 43% Proteln Cottonseed Meal 
I 
I 
40.73 ( 3 26.10 1 
Georgetbwn Oil 
Georgetown, Texas. 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed ...................... 
Gilaer Cotton Oil & Fertilizer Company, 1 I I I Giilmer, Texas. I 
Protein Cottonseed Meal ........... .......................... 40.11 41:29 1 40.90 2 
........................................... Protein Cottonseed Meal 1 42.77 : 1 
2% Protein Ground Cottonseed Feed ................. 41.09 42;30 1 41.70 2 
Ies Cotton Oil & Manufacturing Company. I i I Gonzales, Texas. 
43% Protein Cottonseed 
43% Protein Cottonseed . 3 
Greenville Cotton Oil Company, I 
Greenville. Texas. 
Red Rooster Brand 43% Protein Cottonseed Meal 
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Crude Protein, Per Cent 
ne and Address of Manufacturer or  Importer. No. of 
Brand Name. Samples 
ez & Company, Teodosio, 
.medo, Texas. 
........ Protein X'hole-Pressed Cottonseed ............................ 1 
ren Cotton Oil Mill, 
larlingen, Texas. 
Bros., 
El Paso, Texas. 
% Protein Cottonseed Meal .................................... 
~unty Cotton Oil Company, 
Tillsboro, Texas. 
Protein Cottonseed M e a l  ........................ 
Grove Cotton Oil Company, The, 
Jioney Grove, Texas. 
43% Protein Cracked Cottonseed Cake 
435% Protein Cottonseed Meal ......................................... 
Hill  Cc 
I 
43% 
Honey 
1 
Houston Cotton Oil Mill, 
Houston, Texas. 
Cotton Bloom Brand 4370 Protein Cottonseed Meal 
Cotton Bloom Brand 41% Protein Cottonseed Cake 
Jackson County Cotton Oil Company. 
Ganado, Texas. 
Jaco 30% Protein Ground Whole-Pressed 
Cottonseed ....................................................................... 
Taco 28% Protein \Vhole-Pressed Cottonseed ............. 
Kenedy Cotton Oil Mill, 
Kenedy, Texas. 
................................................. 43% Protein Cottonseed Cake 
4370 Protein Cottonseed Meal ....................................... % u 42.76 
Jayton Cotton Oil Mill, 
Jayton, Texas. 
Chuck Wagon Brand 43% Protein Cottonseed Cake 
Chuck Wagon Brand 43% Protein Cottonseed Meal.. 
Chuck W'agon Brand 43% Protein Cottonseed Pellets 
Chuck ~ b o n  Brand 41% Protein Cottonseed Meal 
Chuck LVazon Brand 4170 Protein Cottonseed Pellets 
Kimbell Oil Mill, The, 
Sherman, Texas. 
......................................... 43% Protein Cottonseed Meal 
.......... 
42.56 
........ 
.......... 
........ 
Kingsville Milling Company, 
Kingsville, Texas. 
......................................... 43% Protein Cottonseed Meal 
Lamar Cotton Oil Company, The, 
Pcrris, Texas. 
........................................ 43% Protein Cottonseed Cake 
....................................... 43y0 Protein Cottonseed Meal 
Lamesa Cotton Oil Compcmy, 
Lamesa, Texas. 
....................................... 43q0 Protein Cottonseed Meal 4 1.48 
43% Protein Cottonseed Pellets ..................... .............. 1 %a: ::$ 1 42.40 
28% Protein Ground \Whole-Pressed Cottonseed ....... 26.94 29.15 . .  27.64 
I .  Longview Cotton Oil Company, 
Longview, Texas. I 
41% Protein Cottonseed M e a l  . ;. [ 41.34 4 . 1 0  1 41.72 
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* 
Lubbock Cotton Oil Company, 
Lubbock, Bexun. 
............. Ludco Brand 43% Protein Cottonseed Meal 
McCulloch County Cotton Oil W1, 
Brady, Texas. 
Cotton Bloom Brand 43% Protein Cottonseed Meal .. 
Magnolia Provision Cowpcrey, 
Houston, Toxm. 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand IVame. 
.................................... 43% Protein Cottonseed Meal.. 
Magnolia Brand 28% Protein Whole-Pressed 
Cottonseed Cubes 
imum / imum Avenge ( 
-- 
Crude Protein, per Cent 
Min- / Max- I 
Marlin, Oil Company, The, 
Marlin, Texas. 
hTo. of 
Samoles 
........ 43% Protein Cottonseed Cake /A / 42.29 / 1 
4370 Protein Cottonseed Meal ........................................ 42.80 45.14 43.93 5 
--
Marshall Cotton Oil Company, 
Marshall, Texas. 
............................................. 43% Protein Cottonseed Meal 43.24 
1 t e n  Cottonseed Cake I . .  1 41.49 
41% Protein Cottonseed Meal ....................................... 41.27 42.34 41.88 
Marshall BHill & Elevator Company, 
Mashal l ,  Texas. 
..................................... ...-.... . . .  43% Protein Cottonseed Meal 1 1 1 43.24 
........ 41% Protein Cottonseed Meal .. ........ 41.21 
Memphis Cotton Oil Compcmy, 
Memphis, Texas. 
....................................... 43% Protein Cottonseed Meal 
Merchants 6 Planters Oil Coapany, 
Houston, Texas. 
41.12 % Protein Ground Cottonseed Feed .................. 
Meyer 6 Company, Felix, 
Houston, Texas. 
41% Protein Cottonseed Meal 
Moulton Oil 6 Gi Company, 
Moulton, Texas. 
................................................. 43'30 Protein Cottonseed Meal 
Mount Pleasant Oil Mill, 
Mount Pleasant, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ........................................ 
Muaqer Cottom Oil Company, 
Mexia, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ........................................ 1 43.78 1 45.24 1 44.37 3 
Munger Cotton Oil Com~cmy, 
Teaque, l'exces. 
43% Protein Cottonseed Meal . .  42.2 1 
Nacogdochts Oil XiL Tha, 
Nacogdoches, Texas. 
Lone Star Brand 439'0 Protein Cracked Cottonseed 
Cake ........ 42.21 
....... Lone Star Brand 43% Protein Cottonseed Meal 
Ne-Tex Co-Ope.rkxVlve Oil IrLill, 
Wolfe Cntl Pexaa. 
Ne-Tex Brand 23% Proteia Cracked Cottonseed 
Cake .................................. ........ ........ 44.64 
............ Ne-Tex Brand 43% Protein Cottonseed Meal 
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Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Nutty Brown Mills, 
Houston, Texas. 
........................... 32% Protein Cottonseed Meal Screenings 
-- 
Oil Mill & Fertilizer Works, 
Henderson, Toxm. 
43% Protein Cottonseed Meal ....... 
41% Protein Cottonseed Meal ......................................... 
opelous9s o i l  Mill, 
Opelousas, Louisiana. 
..... ....................................... 41% Protein Cottonseed Cake 1 1 41% Protein Cottonseed Meal 39.19 42Tio 
Otis Gin & Warehouse Company, 
Loving, New Mexico. 
43% Protein Cottonseed Meal ........................................ 
-- 
Peoples Cotton Oil Company, 
El Ccnnpo, Toxam. 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed ................... ... 
Peoples Cotton Oil Comrpcmy, 
Whaton, Toxas. 
43% Protein Cottonseed Meal ........................................ 
- --- 
Pittsburp Cotton OiP Company, 
Pittoburg, Texas. 
................................................ 41% Protein Cottonseed Meal 
............................ 41.12% Protein Ground Cottonseed Feed 
Plains C o o p e r d v e  Oil Mill. 
Lubbock, Texcs. 
43% Protein Cottonseed Cake ................................................ ........ 
43% Protein Cottonseed Meal ............... . ..................... 
Planters Cotton Oil Company, 
Dallas, Texas. 
Golden Rod Brand 43% Protein Coarse 
........ ........ .................................................. Cottonseed Meal i ) 
Golden Rod Brand 43% Protein Cottonseed Meal .. 42.89 45.25 
Planters Cotton Oil Company, 
Woathorford, Toxm. 
Protein Cottonseed Meal ................... ... .................. 
n Cotton Oil Mill, 
E d ,  Toxam. 
Protein Cottonseed Meal ........................................ 
Producer# Coop6rcrtirr mu, 
Midlothian, Toxcrr. 
43% Protein Cracked Cottonseed Cake ........................ 
43% Protein Cottonseed Meal 
Quanah Cotton Oil C a m ~ y .  
Quanah, Texan. 
43% Protein Cottonseed Cake 
43% Protein Cottonseed Cubes 
43% Protein Coarsely Ground Cottonseed Meal ....... 
............... .............. 43% Protein Cottonseed Meal ... 
Ria G r a n d ~  Valloy Cotkai Oil Corpaay, 
Clint Texas. 
43% Protein Cottomeed Cake 
43% Protein Cdnonseed Meal 
Shiner Oil Mill & Manufacturing h p c m y ,  
Shiner, Texas. 
............................................... 43% Protein Cottonseed Meal 1 ....____ 
PP 
Southlcmd Cotton Oil Company, 
Corsicans, Texas. 
43% Protein Screened Cracked Cottonseed Cake 
43% Protein Cottonseed Meal .. 41.64 ) 42;98 
Southland Cotton Oil Company,' 
Paris, Texas. 
Southland's 43% Protein Screened Cracked 
Cottonseed Cake 
Southland's 43% Protein Cottonseed Meal ................. 
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Crude Protein, Per Cent 
Southlccnd Cotton Oil Company, 
Shreveport, Louisiana. 
41.12% Protein Ground Cottonseed Feed ........ 
Southland Cotton Oil Company, 
Southland Cotton Oil Compcmy, 
Wwahachie, Texas. F 
........................................ 
Austin, Texas. 
........................... 43% Protein Cracked Cottonseed Cake 42.96 43.83 
.. .-..... ........ 43% Protein Pebble-Sire Cottonseed Cake 1 1 
43% Protein Cottonseed Meal 42.25 43.23 
No. of 
Average i Samp*a 
I 
38.87 ' 1 
39.34 1 I I 
39.73 1 I I 
--
I 
-- 
I 
42.50 1 3 
41.67 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
South Texas Cotton C 
Brovmwille, TE 
28% Protein Groun 
28% Protein Whole 
WI 
ressed Cottonseed ...... 27.75 29.95 
monseed . 1 ......... 1 ......... 
Max- 
imum 
........ 
........ 
Brand Name. Min- 
imum 
Rule Cotton Oil Mill, 
Rule, Texas. 
Schulenburg Oil Mill, The, 
Schulenburq, Tbxas. 
43% Protein Cottonseed Cake ...................................... 1 . .  i ...... 43.08 
. 43% Protein Cottonreed Meal ........................................ 41.66 , 44.05 4 . 7 4  3 
--
Schumacher Oil Works, The &, 
Sun Antonio Oil Works, 
Scm Antonio, Texas. 
43% Pmtein Cottonseed &a1 ......................................... 40.92 43.45 . 
San Marcos, Texas. 
43% Proteikl Cottonseed Meal ...................................... 41.72 43.35 
41% Protein Cottonseed Meal ........ 
Chuck Wagon Brand 43% Protein Cottonseed Cake 
Chuck Wagon Brand 43% Protein Cottonseed Meal 
Chuck Wagon Brand 43% Protein Cottonseed Pellets 
Navasota, Texas. 
........ ........................................ 43% Protein Cottonseed Cake , ........ 
........ 43% Protein Cottonseed Meal ........ 
................... 
-......... 
........ 
39.94 / 1 
4 2 . 3 0 ,  1 
--
~ 
Secrly Oil Mill 6 Mcmufacturinq Comjxmy, I 
Sealy, Texas. ! 
43% Protein Cottonseed Meal ..................................... . . .  . . .  1 41.37 I 
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Crude Protein, Pe 
and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
South Texas Cotton Oil Company, 
Corpus Christi, Texas. 
....................................... 43% Protein Cottonseed Cake 
................................... 4370 Protein Cottonseed Meal 
43% Protein Cottonseed Pellets ..................................... 
Average I 
South Texas Cotton Oil Company, 
Harlingen, Texas. I .  
43% Protein Cottonseed Cake ......................................... 42.56 42.56 42.56 
43% Protein Cottonseed Meal ................................ 40.46 41.42 1 41.11 
South Texas Cotton Oil Company, 
Hearne, Texas. 
43% Protein Cracked Cottonseed Cake ................. . .  1 . .  1 42.54 
4370 Protein Cottonseed Meal ..................................... 43.26 43.73 43.51 
South Texas Cotton Oil Company, I 
Robstown, Texas. I 
43% Protein Nut-Size Cottonseed Cake ........ 43.39 
4370 Protein Pea-Size Cottonseed Cake ........ 42.18 1 
............... 43% Protein Sheep-Size Cottonseed Cake . . .  ...... 41.85 
43% Protein Cottonseed Meal ..................................... 1 41.60 43.00 42.48 1 4 
---- 
South Texcrs Cotton Oil Company, 
Taylor, Texas. I t  
.-.-.-.... - . - . . . . . . . . .  43% Protein Pea-Size Cottonseed Cake 44-17 ; .................... 4370 Protein Sheepsize Cottonseed Cake 42.87 
4370 Protein Cottonseed Meal ................................... 1 42.69 44.04 43.43 6 
- 
Stamford Cotton Oil Mill, 
Stanford, Texas. 
Chuck Wagon Brand 43% Protein 1 
Chuck Wagon Brand 43% Protein 2 
Chuck \Vagon Brand 43% Protein 
Chuck Wagon Brand 41% Protein Cottonseed Meal ...... 
Sugar Land Faed Company, 
Sugar Lcmd, Texas. 
........ ............................. 43% Protein Cottonseed Meal 
Sulphur Springs Cotton Oil Compcmy. 
Sulphur Springs, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ...................................... 42.64 43.85 43.22 
............... 4170 Protein Cottonseed Meal ........ 43.24 
Sweetwater Cotton Oil Company, 
Sweetwater, Texas. 
.................................... 43% Protein Cottonseed cake 
.................................. 43% Protein Cottonseed Cubes 
..... 4370 Protein Cottonseed Meal .................... ... 
T d  Cotton Oil Company, 
Taft, Texas. 
........... ...................... 43% Prote~n Cottonseed Cake . 
.................................... 4370 Protein Cottonseed Meal 
I !  
Texarkana Cotton Oil Corporation, 
Texarkana, Arkansas-Texas. 
4 r o t e  t t o n s e e d  a .......... 1 42.73 42.82 a 7 7  2 
41% Protein Cottonseed Meal ..............................--.-. 40.84 42.16 41.56 5 
T o b i i  & Company, Louis, 
Dallas, Texas. 
43% Protein Cononseed Meal ..................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41% Protein Cottonseed Meal 
Tonrillo Cotton Oil Company. 
Tornillo, Texas. 
28% Protein \.hole-Pressed Cottonseed 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed 
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Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Traders Oil Elill C;cnnpcmy, 
Fort Worth, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal .................................... 
Trinity Cotton Oil Compcmy, 
Was, Texus. 
43% Protein Cottonseed Meal ........................................ 
Uaion Oil W~lt Inc., The, 
West Monroe, Louisiana. 
................................. Union 41% Protein Cottonseed Meal 
.................... 41.12% Protein Ground Cottonseed Feed 
Van Klstyne Cotton Oil REU, 
Van Alstyne, Texas. 
................................................ 43% Protein Cottonseed Cake 
......................................... 43% 'Protein Cottonseed Meal 
Vernon Conon Oil Cormpcmy, 
Vernon, Texas. 
43% Protein Coarsely Ground Cottonseed Meal 
43% Protein Cottonseed Meal 
43% Protein Cottonseed Pellets ..................................... 
41% Protein Cottonseed Meal ..................................... 
Wac0 Cotton Oil Mill, 
Waas, Texcrs. 
Cotton Bloom Brand 43% Protein Cottonseed Meal 
Warren Cotton Oil & M m f a c h v i n g  Compcmy, 
Warren, Arkcmsors. 
41% Protein Cottonseed Meal 
Weimar Oil Mill, Inc., 
Weimer, Texas. 
.............................................. 43% Protein Cottonseed Cake - 
West Cotton Oil Mill, 
West, Texas. 
Cotton Bloom Brand 43% Protein Cottonseed Meal 
West Texas Cottonoil Co., 
Abilene, Texas. 
Paymaster B m d  43% Protein Cottonseed Cake 
....... Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Meal 
.... Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Pellets 
.. Paymaster Brand 41% Protein Cottonseed Meal 
Paymaster Brand 41% Protein Cottonseed Pellets 
West Texas Cottonoil Co., 
Bcrlli er, Texas. 
paymaster % rand 43% Protein Cottonseed Cake 
... Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Meal 
.... Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Pellets 
Paymaster Brand 41% Protein Cottonseed Cake 
Paymaster Brand 41% Protein Cottonseed Meal 
Paymaster Brand 41% Protein Cottonseed Pellets 
West Texas C o t t d  Co., 
Brownfield, Texas. 
..... Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Meal 
West Texas Cottonoil Co., 
LittEdelB, Texas. 
Paymaster Brand 43% Protejn Cottonseed Meal 
Paymaster Brand 42% Protexn Cottonseed Cubes 
Paymaster Brand 41% Protein Cottonseed Meai 
No. of 
Samples 
Crude Protein. Per Cent 
--
Min- Max- 
imum I imum Average 
.-- 
! 
42.92 1 3 42.88 42.99 
42.91 
............. 
42.33 
41.62 
41.60 
........ 41.71 
........ 41.09 
........ 43.35 
43.09 
........ 41.79 
42.96 42.68 
42.52 
41.72 
40.67 45.52 43.85 1 4 
........ ........ 
. 42.60 1 
.--- 
42.57 44.57 43.57 2 
42.07 2 
41.66 1 2 
A-
.............. 
39.75 
40.91 
40.51 
............ 
............... 
41.88 
40.72 
............... 
............... 
............ 
40.26 
............... 
........... 
............. 
1 
15 
2 
3 
1 
1 
7 
8 
1 
1 
1 
2 
........ 
46.55 
43.08 
42.11 
........ 
........ 
43.19 
44.13 
........ 
........ 
........ 
---
44.94 
43.39 
41.99 
41.12 
38.89 
--- 
42.47 
42.36 
42.03 
39.50 
39.59 
41.35 
--
41.71 1 40.99 
....... 
........ 
........ 
42.88 1 
41.00 1 
40.43 1 
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West Texas Cottpoil Co., 
Munday, ~ e x a s .  
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Cake 
Paymaster Brand 4370 Protein Cottonseed Meal 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
West Texas Cottonoil CO., 
Plcrinriew, Texas. 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Cake ....-. 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Cubes . .  : :  :::::-: 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Meal 41.64 42.91 
West Texas Cottonoil Go., 
Scm Ancplo, Texas. 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Cake 1 ....-... 1 ----.-.. 
Paymaster Brand 4370 Protein Cottonseed Meal 41.20 47.48 
Paymaster Brand 4370 Protein Cottonseed Pe!lets .... 41.92 41.97 
Crude Protein, Per Cent 
Min- 
imum I 2; I Average No. of Samples 
West Texas Cottonoil Co., 
Slaton, Texm. 
Paymaster Brand 43940 Protein Cottonseed Cake ...... 41.71 42.68 
Paymaster Brand 41% Protein Cottonseed Meal ..... .------ - 
Paymaster Brand 41% Protein Cottonseed Pellets . 1 - - - - - - - - 
West Texm Cottonoil Co., 
Shamrock, Texas. 
Pa master Brand 2870 Protein Ground Whole- 
Jressed Cottonseed 
Wingo Oil Mill, 
Wills Point, Texas.  
43% Protein Cottonseed Cube. .-.---..--.----.--.----..-..--..- 1 -  1 . --- 1 ----.-.. 
43% Protein Cottonseed Meal 41.76 44.35 
....... 
Wood Ceunty Cotton Oil Company, 1 4:;; 1 4;:; 1 43%z:-e7:ed Meal Yorktown Cotton Oil 6 Manudcrcturing Company. 43% Protein Pea-Size Cottonseed Cake ..................------ 
43To Protein Cottonseed Meal 42.08 43.78 42.93 
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Table 16. Guaranteed Composition cmd\Analyses of Feeds, September 1, 1942, 1 
August 31, 1943 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Legend: The italic super-letters in this table indicate the following: a, Not tagged, but tags 
furnished. Amount in stock removed from sale until tagged;.b, Amount in stock removed from 
sale and relabeled; c, Refund paid; d, Sampled before reg~suation- e, Registration adjusted; 
f ,  Amount in stpck returned to  seller; g, Not registered; h, krnount i; stock removed from sale; 
r, Not tagged; 1, Obsolete tags attached; k, Tags not prlnted according to registration. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
- -- 
Per Cent I Reqis- 
tratlon 
Crude Nitro- 1 or In- 
Prp- Crude Crude gen-freeMois- Crude s~--*.-- 
teln 1 Fat I Fiber 1 Extract cure Ash 1 CCLlVl l  No. 
Adldsson Hatchery 6 Feed Store, 
Amarillo, Texas. 
........................ Adkisson's Growing Mash 
Analysis ....................................... 
Adkisson s All-Mash Starter .................... 
Analysis ........-....... 
Abilene Flour Mills Compcmy, The, 
Abilene, K a n s u s .  i 
Wheat Mixed Feed and Screenings ........ 16.00 1 3.50 1 8 50 52 00 2061D 
Analysisa ................................ 17.64 3.75 8k5 / 53:49 . 10.40 6.1, ! 364J 
---pppp 
Acme Flour Mills Compcmy, The, 
Oklahoma City, Oklahoma. I 
Wheat Gray Shorts and Screenings ........ 16.00 6.00 55.00 i .... 8 , 135C 
Analys19 ................................................ 6 $: 1 6.66 1 56.54 , 11.28 1 4;93 343J 
Analysis1 .......... . 17.74 4.24 . 6.39 56.72 10.54 4.37 . 219T 
Adolphus Rice Milling Company, 
Houston, Texas. 
Rice Bran containing Precipitated 
Carbonate of Lime ................................. 
........................................... Analvsis3 
Ada Milling Company, 
Ada, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts ... 
Analys~s 
Bingo All-Mash Laying Ration 
Analysiskh2 .......................................... 
Leader Brand Pig Slopper Feed ............. 
Analysisk. .........-....................... 
Rich-Milk Brand Dairy Feed -... 
Analysis .................................... 
Rice ~o l i sh in  s containing 
precipitate% Carbonate of Lime ........... 
Alameda Fuel 6 Grcrin Ccmpany, 
El Paso. Texas. 
Good-Milk Brand Dairy Feed .................. 16.00 3.00 15.00 46.00 1015B6 
Analysis . 18.74 3.27 11.84 50.90 9.37 1 j:ii 132\Yr 
Winner Brand Laying Mash Pellets 18.50 3.80 6.30 49.00 ........ I ........ 1015D4 
Analysis .................-............. 20.14 3.96 7.39 51.40 10.39 6.72 , 3.31 
Bingo All-Mash Laying Ration Pellets. 15.00 3.50 7.60 46.70 1015D5 
Analysisk"'. .......................................... 17.28 3.35 , 5.26 58.38 1 iiioi 1 4.72 492 J 
--- -- 
Adams Feed 6 Fuel Company, 
Seagraves, Texas. 
Ear Corn Chop with Husk ................ . .. . 813A 
Analysirda .............................................. 10.13 2.37 296K 
- - --  - - - - - 
Alameda "Keeno" Dairy Feed .............. I 165A 
Analys~s . . ....................... 
Alameda "Keeno" Mash ........................... 55.00 I 165B 
16.00 
15.40 
15.00 
15.90 
18.00 
18-12 
20.00 
22.74 
............................... Analysis 
"Keeno" Pi9 and Sow Mix ..................... I 165G 
Analysis5 .................................... 
a, 6, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k-See legend at the beginning of this table. 
'Wheat brown shorts and screenings. 
PDeficient in ground limestone and salt. 
aExcess of rice hulls present. 
'Exaess of curbonate of lie p-nt. 
6Fish m e d  claimed, not found. Deficient in ground limestone. 
1 
3.50 
3.61 
3.50 
3.24 
3.50 
3.75 
3.00 
3.85 
' 6.00 
3.64 
7.60 
4.78 
7.00 
4.30 
13.50 44.00 .............. I 1015B1 
8.011 50.31 8.79 6.30 470H 
........ 
---,-pp 
55.00 ' ................ 1015E 
61.95 
46.70 
61.12 
49.00 
12.55 2 . 8 5 ,  7 0 1  
10150 io%4 / 4.87 1 i 8 a V  
........ I ........ 1015\V 
59.79 9.78 4.26'  489J 
6. Guaranteed Composition and Anulyses of Feeds, September 1, 1942. to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent 
---- 
Crude Nitro- 
Prp- Crude Crude gen-free 
t e n  1 Fat 1 Fiber 1 Extract 
Regis- 
, I tratlon Name an 
I n  
d Address of Manufacturer or 
?porter. Brand Name. 
or  I n -  
Mois- Crude spection 
ture 1 Ash i No. 
Alamo Cotton Oil Mill, 
San Antonio, Texas. 
Cotton Bloom Brand 43% Protein 
Cottonseed Meal .................................. 43.00 
Analysis ................................................ 43.83 
Analysis ................................................ 44.95 
Analysisc ................................................ 42.06 
Analysis0 ................................................ 41.43 
Analysis0 ............................................ 42.20 
Cotton Bloom Brand 43% Protein 
Cottonseed Cake ................................... 43.00 
Analysis ...................................... 43.47 
Cotton Bloom Brand 43% Protein 
Peanut Meal ............................................. 43.00 
Analysis .................... ... .................. 43.65 
Cotton Bloom Brand Laying Mash ...... 20.50 
h a l y s ~ s  ......................................... 22.23 
Cotton Bloom Brand 18% Protein 
Dairy Feed ................................................ 18.00 
Analysis ............................................. . 19.43 
Cotton Bloom Brand Chick Starter ...... 19.00 
Analysis ......................................... 20.28 
Consumers S ecial Brand 42% Protein 
Dairy ~ e e B  ............................................. 16.00 
Analysise ....................................... .. 17.08 
Cotton Bloom Brand 16% Protein 
D a ~ r y  Feed .............................................. 16.00 
Analysis .............................................. 17.10 
Cotton Bloom Brand 15% Protein 
Range Feed Cubes ................................. 15.00 
Analysis0 ................................................ 18.55 
Cotton Bloom ,Brand 16% Protein 
Pellets ..................................................... 18.00 
Analysis ...................................... 21.03 
Cotton Bloom Brand Growing Mash 
Pellets ............................ . .................... 18.50 
Analysis7 ................................................ 19.89 
Analysis ......................................... 20.67 
Consumers Special Brand Egg Mash 
Concentrate .......................................... 42.00 
Analysisdac ........................................ 40.78 
41% Protein Soybean Oil Meal ............. 4 1 .C/O 
Analysis ............... ...... 44.17 
Cotton Bloom Brand 43% Protein 
........ Cottonseed Cubes : ......................... 
Analysis" ...... 
Cotton Cloom Brand 16% Protein 
Ranee Cubes .......................... 
Analysis 18.53 
Cotton Bloom Brand 20% protein'. --- 
Dairy Feed ........................................ 20.00 
................................. Analysis .. 22.22 
. Analysis8 .................................... 23.00 
Alice Cottj 
Alic 
on Oil Company, , 
_ _ - _ _  e, Texas. 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed 
............................................... Analysis 
. Analysis ............................................. 
Analysis 
36% Protein Ground whole-pressed -' 
Peanuts ............................................ 
lysisak. ................. ...,................. Ana 
d ,  e, f ,  g, h, i, j,,K--See legend at the beginning of this table. 
salt found. 
in oyster shell. 
-urouna peanut hay found, not claimed. 
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Table 16. Guaranteed Composition and Andysea of Feeds, September 1, 1342, to 
August 3 1, 1943-Continwed 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or Crude 
Importer. Brand Name. 1- Per Cent I - -- Crude Crude ~en-free 1 Fiber ! z:Lt Crude Ash 
Regis- 
tratron 
or In- 
spectlon 
No. 
Mois- 
ture 
- 
. -- . -. -. 
10.21 
Allison Coal & Grain Company, 
Paducah, Texae. 
Sun-Ray Brand Laying Mash ............... 
Analysis ..................................... 
Alra Roller Mills, 
Alra, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts and Screenings ..... 
Analysls ...................  ..................... 
........................................... Analysis' 
AnalyslsaOB ........................................... 
Analysls .............................................. 
Analysis0 ............................................. 
Analysis ............................................... 
.............................................. Analysis 
A m d l l o  Cot- Oil Company, 
Amarillo, Texas. 1 
............ 43% Protein Cottonseed Cubes 
Analysis0 ............................................. 
Analysis0 ................... .. ..................... 
41% Protein Soybean Oil Meal ............ 
Analysis ................................................ 
................................................ Analysis 
............................................... Analysis 
American Fishmriea Compcrny, 
San Diego, California. 
Oliver Brand 65% Protein Fish Meal .... 
...................................... Analysisda 
43% Protein Cottonseed Meal ............... 1 43.00 
.......... ................................ Analysis0 . 41.99 
............................................... Analysis0 42.09 
............................................... Analysis0 / 39.53 
................................................ Analysis I 42.55 
................................................ Analysis )43.60 
Ammriccm Flours, Inc., 
Newton, Kansam. 
American Ace Wheat Gray Shorts 
and Screenings ...................................... 16.00 6.00 
a y s s  ............................................... 1 16.58 1 :B 1 5.52 
- -- 
Anchor M i b  Coarpany, 
Waco, Texam. 
Anderson, Clayton 6 Co., 
Houston, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ............... 
.............................................. 
43% Protein Cottonseed Pellets ............ 
Analysisa~ll ........................................ 
o, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k-Soo lopelad at tha beginning d 
Who4 brora she* and scnmnings. 
l00f4 quality. 
I'Damuged. 
6.00 
6.75 
6.19 
6.48 
6.57 
6.39 
this table. 
12.00 
9.81 
10.11 
10.49 
8.76 
9.32 
23.00 
28.99' 
29.39 
30.27 
29.17 
28.44 
6.59 
6.02 
7.00 
6.59 
6.25 
................ 
5.87 
6.20 
6.23 
6.36 
6.00 
1441B 
152K 
221K 
234K 
254K 
329K 
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Table 16. Cumanteed Composition 4 Analynes of Feeds. September 1. 1942. to 
a%uguat 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k d e e  1-d at the beginning od thin tuble. 
*Cottonseed med, corn gluten hod, and linsead meal claimed, not found. Kc& m d  found, 
not clcrimed. 
%round whoLe ocrts claimed, not found. 
* 
x1Zf!rn 
Name and Address of Manufacturer or Crude or In- 
1Cottonsmd meal, linseed meal, and rice bnm dcrimd, not found. 
~Fkghum r e d  found, not claimed. 
16Excxua of malt farand 
17Soybscm oil meal found, mot clcdmod. 
18Cottonseed meal found, not claimed. Rebir,trdm cutweled. 
Importer. Brand Name. Prp- Crude Crude gen-free Mois- Crude epection 
tern 1 Far 1 Fiber Extract 1 ture 1 No. 
Anderson Feed'MiU, 
Stephenville, Texm. 
Laying Mash 
Analysis 
Analysis 
Hog Feed ................................................. 
Analysis ................................................ 
Anderson Grain Campany, 
Nacog-dochea, Texces. 
Anderson's Special Dairy Feed ........... 
Analysisl" .......................... 
Anderson's Special Laying Mash ......... 
Analysis .................... .... ..... .. 
Analysis18 ........................................... 
Anderson's Special Hog Feed ............... 
Analysis . . 
Analysis" ................................ 
Anderson's S ecial 20% Protein 
Dairy ~eed?.. ........................................... 
Analysis ................................................ 
Andrew8 Feed Store, S. A., 
Stephenville, Texas. 
Sid's Cow Feed ................ . ................ 
Analysis ............................................... 
Andy's Feed Store, 
Pilot Point, Texas. ' 
Andy's Dairy Feed .................................... 
Analysis15 .............................................. 
Andy's Egg Mash ...................................... 
Analysis16 ............................................. 
-- 
Anqvlo Feed 6 Grain Company, 
Scm AngeIo, Texas. 
Angelo Dairy Feed ................................. 
Anaylsisl7 
Chowmix Hog Feed B ................... . .... 
Analysis ................................................ 
Chowmix 18% Protein Dairy Feed E .. 
Analysis ........................................... 
WilliamsGrowingMash .......................... 
Analysisda" ........... ... .... 
Archer-Daniels-Midland Compcmy, 
WM-~~S, M'iiesota, 
cmd Branches. 
34% Protein Old Process Linseed 
Mea 1 ................................................. 
Analysis ................................................ 
. Analysis ... ......................................... 
Analysis" .............................................. 
Archer Brand 34% Protein Old-Process 
Oil Meal ............................................... 
. Anal~sisj 
................ 
6.91 
7.30 
-5i5, 
....... 
8.05 
................ 
7.30 
8.92 
................ 
4.72 
3.84 
....... 
6.59 
................ 
6.60 
........ 
5.40 
ilz 
................ 
6.76 
................ 
3.56 
................ 
7.19 
................ 
7.64 
............... 
5.95 
5.59 
5.98 
................ 
6.19 
20.00 
20.53 
21.12 
16-40 
18.27. 
18.00 
19.00 
19.00 
20.38 
22.09 
14.50 
16.28 
17.01 
20.00 
20.50 
18.00 
18.22 
16.00 
17.51 
18.50 
20.05 
2191D 
38T 
210W 
21729 
1263A 
1,"d:d 
6J 
1:6"?& 
dzj 
12639 
143J 
2669A 
157T 
18121 
271T 
1812J 
88T 
2675A 
519s 
26756 
407s 
2675H 
2493 
26750 
294s 
1197A 
:%! 
324M 
1197A 
304J 
4.00 
3.00 
3.73 
3.50 
3.09 
3.60 
4.04 
5.04 
4.40 
3.25 
9 
3.00 
3.30 
4.00 
4.02 
3.00 
2.74 
3.50 
4.67 
9.97 
9.71 
........ 
10.34 
1084 
10.43 
9.97 
11.56 
11.17 
ior4j 
9.14 
ii7i, 
10i26 
7.50 
7.45 
4.78 
6.00 
3.86 
13.00 6 76 
7.50 
7.94 
6.97 
8.00 
3.67 
3.68 
13.50 9 74
13.00 
13.33 
10.30 7 54 
6.00 
3.23 
1- 
8.51 
9.72 
9.91 
4.39 
10.22 
10.25 
10.36 
9.72 
-------
49.00 
50.24 
53.65 
58.00 
58.23 
46.00 52 26
50.00 
49.91 
47.01 
54.00 
60.52 
61.47 
44.00 9 42 
47.50 
48.69 
55.64 2 00
49.00 
50.66 
45.00 
54.62 
56.00 
65.79 
46.00 
48.48 
55.60 
60.49 
33.00 
34.33 
34.47 
34.59 
33.00 
34.10 
19.00 
19.38 
14.00 
14.85 
18.00 
21.32 
15.00 
17.79 
34.00 
36.50 
36.35 
36.07 
34.00 
36.25 
3.60 1 11.00 
3.50 7.23 
6.00 ::I 1 3.18 
3.50 14.00 
3.95 9.15 
3.50 5.80 
4.15 5.54 
3.50 
5.21 
5.46 
5.09 
3.50 
5.20 
--
9.00 
7.79 
7.88 
7.91 
9.00 
8.54 
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lame 16. Guaranteed Composition cmd Analyses of Feeds, September 1. 1 ~ 4 ~ .  ro 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Cent ' Regis- 
tratlon 
Name and Address of Manufacturer or or In- 
Importer. Brand Name. 
Archer-Daniels-Midlcmd Co. (Cont.) 
Minneapolis, Minnesota, I I 
cmd Branches. I I 
"Mic 
S a 
A 
. . 
Archer 
I 
. __L 
Arch 
1 
Hog 
L'r-/u 
A 
Arch 
i 
Dry 
Iland" Linseed Meal and  laxs see dl ' 
... rcenings Oil Feed-3070 Protein / 30.00 4.50 
4nalys1sa ........................................... I 30.47 6.15 , 
er Brand 44% Protein Soybean 1 i 
I Meal ............................................... I 44.00 0.50 ~ 
....... AnaIysis .............................. . 1 47.49 .64 
-. - - -- . - -  
Grain Company, Inc., 
Houston, Texas. I--- 
er's XXX Egg Mash .................-. / 20.00 3.50 i 
...... ............................... Analysis , 22.04 5.101 
Analysis19 ......................................... 21.41 4.39 i 
er's S X X  Starrer Mash ............... 19.00 3.70 
Analysis .................................... 19.98 4.49 
Feed .......................................... 15.60 4.20 
Analysis'o ........................... 18.78 , 3.73 
........ ennial Brand Laying Mash 18.00 3.50 
... ......................... Analysise 20.03 4 . 4 6 1  
ennial Brand Laying Mash ............ 20.00 3.50 
....................................... Analysis 20.18 5.03 
Protein Dairy Feed ...................... 
................................. 
io;lo . . 846A3 
nalysis 6.58 23gLM 
........ ........ ........... er's S X X  Broiler Mash 1 I 846A4 
............................... Analysis" 9.84 ' 4.89 480M 
and - ~ r e s h e n i n ~  Cow Feed ............. 15.40 3.00 12.00 1 47.40 . . . . .  ' . 846B4 
bnalysisj " ...................................... 12.85 4.10 i 10.65 I 52.33 1 12.76 ) 7:31 366M 
Whe 
Rain 
Arizona Flour Mills Company, 
Phoenix, Arizvna. 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal ............... 
Analysis ................................................. 
Arkansas City Flour Mills 
mpany, The. I 
Rrkanscrs City, Kansas. 1 
Arlington Grain Compcmy, I '  I 
. Arlington, Texas. 
~g Mash ..... 
.... Analysis 
bow Laying 
Analysis24 .... 
a t  Bran and Screenings .............. ' 14.50 1 3.50 1 10.00 
Analysis ................................................. 17.35 1 4.76 9.41 
Brand Feed-All Feed ..................... 12.00 2.50 1 14.00 
Analysis ................................................. 13.81 1 2.69 / 5.99 
4, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k--See legend at the beginning d this table. 
'QFish meal claimed, not found. Deficient in oyster shell. 
A-1 Brand -16% Protein Dairy Feed ..... 16.00 1 3.00 ' 14.50 45.00 
. 9:i4 1 , ,;48 16700 Analyslsb 23 19.25 3.27 / 9.40 51.46 515J 
50.00 
53.27 
50.00 
60.91 
%Fish meal claimed. not found. 
' %Deficient in oyster shell and salt. 
=Cottonseed meal claimed, not found. 
"Defaced tags attached. 
...... / ....... i 1670B 
8.54 1 6.67 128T 
....... 1 ...... 1 16701 
10.10 6.50 468J 
%Cottonseed meal, cmd distillers' dried solubles found, not claimed. Fish meal claimed, 
not found. 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1942. to 
August 31, 1943-Continued 
' (The  guaranties a re  printed i n  italics following brand names.) 
I Per Cent I Regis- 
I I t ra t ion 
Name and  Address of  Manufacturer o r  
Importer. Brand Name. 
Amour and Company, I 
Chicago, Illinois, cmd Branches. 
Armour's Dried Buttermilk I 
(Feeding) ................................................ 32.00 
Anal-.sisa?s. ..................................... 35.27 
Armour'; 50% Protein Meat a n d  
Bone Scraps .............................................. , 50.00 Analysis ........................................... ' 50.86 
.... Analysisa 51.75 
Analysisa ........................ .. .......... I 49.95 
............................................... Analysis 50.20 1 
............................................... Analysis 49.59 ' 
Armour's 55% Protein Meat Scraps ..... 55.00 
Annlysisa"". ..........,................................. 56.17 
......................................... Analysis 55.55 
Armour's 6070 Protein Meat Scraps ..... 60.00 
....................................... Analysls. 60.25 
.............................................. Analysis 61.09 
Athens Oil Mill, 
Athens, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ................ ................ 567F 
............................................. Analysisc 
Analysisc ............................ 
............... 
Analysis .......................................... 
- 
41% Protein Soybean Oil  Meal 
........... A n a l y s i s -  
Neakirl<'s 24% Protcln Dairy Feed .... 
n s  ........................................ 
- 
-- 
Auqe Packing Company, Ed., 
Sun Antonio, Texas. 
50% Protein Meat and  Bone S c r a p s  
.................... Analysis 
Ayers 6 Son. R a y  C., 
........................... 
Supplement fo r  Pigs-N-Hogs ........... 40.00 4.00 1 8.00 24.00 ................ 283P 
............................................. Analysiskn 
Analys i s~b .  ................................. 
Ayers Supreme Brand 20% Protein 
................................... Cattle Feed Cubes 
Analysism ............................................. 
R. C. A. Double-Five Brand 
Egg Mash ................... 
............................................. Analysis% 
..... ................................. Mixed Feed ......_ 
............................................. 
38.13 1 4.48 9.16 
40.02 6.37 1 7.40 
I 
25.04 
22.82 
42.00 
54.74 
51.00 
56.16 
68.00 
20.00 I 3.00 
18.68 1 3.04 
18.00 3.50 
. 18.53 2.81 
10.00 1 2.20 
Analysisz9 14 68 ' 1.97 
........................................... Analysis& 12:68 / 2.74 
a, b, c, d,  e, f ,  g, b, i, j, +See legend at the beginning of this table. 
%Tags ?resent but not attached. 
XDried blood present. 
-TLinseed meal found, not claimed. 
"Deficienf in ground limestone. 
"Ground wheat present damaged by fire and water. 
30Short in weight. Used by dealer in feeding own stock. 
66.51 
68.84 
10.50 
7.35 
6.W 
5.62 
3.00 
3.29 
3.00 
8.50 
6.62 
10.50 
11 23 iLi4 / $2'8 518J 522K 
14.69 
16.77 
........ 
5.68 
91K 
. 290K 
283 
1822 
........ 1 ....... 
10.33 1 6.55 
........ 
283X 
183K 
283B9 
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Table 16. 6uarmteed Composition caaPd h d y s e a  of F d .  September 1. 1942, to 
August 31, l943-Contlnued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k 4 e  logend at tho bogiaaiag of this table. 
Per Cent Regis- 
tratron 
Name and Address of Manufacturer or Nitro- or In- 
Importer. Brand Name. Pro- Crude Crude gen-free Mois- Crude spection 
e n  Fat Fiber Extract 1 cure I 1 No. 
--
...................... 
...... 
........................... 
............................ 
.................. ........ 
7.28 
................................................ 
-- 
... 
Bailey's Feed Store, 
........................... 
.................................... 
......................... ................ 
........................................ 
Red Star Egg Mash .................................. 
Analysism__ ................................... 
Red Star Hog and Pig Feed ............... 
Analysls". .......................................-. 
aPik meal c l a imd ,  not found. Peanut noal found, not dairned. 
W d u m  smlaon~ta prswnt, not claimed. 
=Defiaent En malt. 
mOyster shell claimed, not found. limemtono found, not claimed. 
=Used by mamdacharer In Eeodhg own stock. 
WDefident iu ground ~ s ~ .  
Bcrin Pecmut Canpany of Texas, 
Fort Worth, Texau. 
Bapco Brand 43% Protein Peanut 
-..-................................... Meal 
Analysish36 ......... 
Bapco Brand 43% Protein Peanut 
...............-..--.......---........... Cake 
Analysisc .............................................. 
Analysis0 .........--.......... 
......... 
43.00 
36.26 
43.00 
54.81 
33.88 
36% Protein ~1-aked Peanut Feed I 76.00 
Analysis ........ 44.07 
36% Protein ~ r & d - ~ e a & t  ~ e e d  ! 76.00 
Analysisa ..................................... / 39.10 
&mkhead Feed Store, 
Arlington, Texas. 
Bankhead Dari-Mix ................................. 1 18.80 
.............................................. Analysis36 20.66 
Bmrrett cmd Powem M u m  
Company, 
Marlin, Texas. 
............................ Marlin-Mix Dairy Feed 20.60 
Analysis ................................................. 21.30 
- -- 
6.00 
12.21 
6.00 
17.50 
14.53 
23.00 
24.33 
23.00 
24.01 
24.41 
12.00 
12.54 
12.00 
9.63 
12.46 
5.00 
11.70 
5.00 
12.05 
I- 
28.00 
27.10 
28.00 
21.40 
22.00 
6.77 
22.00 
15.79 
6.81 
........ 3.30 13.40 45.00 '=I 3.95 11.90 47.57 
- 
6.24 
---- 
................ 
I 
6.24 8.42 
................ 
5.44 8.61 
4.92 9.80 
................ 
18W 
2Ol8B 
8 l T  
588A 
' 301T 
588B 
160T 
231T 
Burron's Electric Hatchery, 
L m n s ~ ~ ,  Texas. 
Eureka Brand Laying Mash 
No. 1 .................................................. 19.00 rI 1 7.00 1 46.00 $.. LL ................................................. Analysis 20.58 6.89 49.03 187K 
588L 
362T 
588M 
80H 
4.96 
6.58 
5.40 
. . . . . . . . . .  
5.08 
3.20 15.00 43.00 ........ 
3.35 1 5.86  1 42.80 5r.8 1 
--
1993B 
jS 
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Table 16. Guaranteed Composition, and Analyses of Feeds. September 1, 1942. to 
August 31, 1943--Contimed 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
I Per Cent I Regis- 
tration 
Namp and Address of Manufacturer or 
mporter. Brand Name. 
No. 
Ball&&! 
Yo1 
Breeder 
Simpson, 
rktown, Texas. 
. Laying Mash . .  ...................... 18.70 1 :?!! 6.30 1 46.70 1 
4nalys1s ............................................ 21.14 5.55 49.74 11-:60 1 
Bcnvde 
I 
Rainl 
n Fuel and Feed Compcmy, 
'lainview, Texas. 
?ow Egg Mash ................................... 20.00 
4nalysis ............................ ..- 20.89 
Rainbow All-Mash Chick Starter ........... 20.00 
Analysis .................. 1 21.11 
Rainbow Growing Mash ........................... 1 18.00 
Analysis ............................................ 19.67 
Rainbow 1670 Protein Dairy Feed ......... lG.00 
Analysis ................................ 19.17 
Rainbow 1870 Protein Egg Mash .......... 18.00 
4nalysise ................................ 18.90 
>ow 18% Protein Egg Mash ... 18.00 
4nalysis ................................... 
Time Utility Mash .......................... 18 00 
inalysis ........... ... ......................... 19 51 i 19f79 
1 
Rainl 
1 
War- 
1 
--mont Rice Mills, 
Beaumont. Texas. 
Rice Polishings containing 
.............................................. Limestone 
Analysis ........................................... 
Rice Bran containing Limestone ......... 
Analysis ............................................ 
Analysis37 ............................................ 
--- 
Beeville Feed and Seed Company, 
Beeville, Texas. 
Leghorn Brand Standard Laying 
Mash .............................................. 
Analysis38 ......... ... ............. 
Benham & Company, Inc., 
Mineola, Texcrs. 
41% Protein Cottonseed Meal 
Analysisc ............................................ 
I Sons, S. I., 
tinesville, Texas. 
rn Chop with Husk 
alysis30 ............ .. ................-........-. 
Bennett d 
Gc 
Ear Co 
Berend B-. Feed Store, 
"'indthorst, Texas. 
1 alysis Whole Barley ........................ 1 11.00 1 1 . 5 0 1  6 0 0 1 6 5 0 0 1  1 1 5 4 K  
.............................................. 13.66 1 1.68 4:71 / 67:09 10.03 1 2183 12OT 
---
- - -- - - -. 
Mnesville, Temra. I / /  
..--.....-....... .................. B&B Dairy Feed 15.00 / 3.00 j 1 5 0 0 '  46.50 ........ 
A - 
.................... alysis 20.03 / 4.05 1 11:49' 46.53 10.19 
Bewley I 
Fort 
I - , -  
I, c, d ,  e, f, g, h, i, j ,  k-See leqend.at the beginning of this table. 
1s of rice hulls present. 
. ----. 
Worth, Texas. 
Anchor Hominy Feed ............................... 
Analysis ............................................ 
a -lor 15% Protein Dairy Feed .......... 
.............................................. a y i s  
bran found, not claimed. 
i 
10.00 6.00 ; 7.00 60.00 ............ 4B 
10.65 i 4.92 2.56 , 68.16 11.78 1.93 
15.00 3 00 11 00 49 50 ?%l 
16-34 395 7 6 b 1 4lK 
und. not claimed. 
eed meal and kafir meal found, not claimed. Deficient in salt. . 
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Table 16. Guaranteed Composition cmd Analyses of Feeds, September 1. 1 
August 3 1. 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics fc!lowing brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Bewley Mills (Continued), 
Fort Worth. Texas 
......... ..-. Anchor 18% ~ i o t e i n  Dairy Feed ........... 3.50 1 10.50 46.00 1 4 0  
................................................. Analys~s 3.541 8.22 50.88 10.-74! 5.291 147H 
Analvsis .......................... : ..................... 3.17 i 6.78 54.10 I 10.79 4.77 , 366J 
Per Cent 
~ n a l $ s i s  ............................ .................. 18.34 2.80 1 6.64 55.13 1 11.15 5.94 1 9K 
Analysis" .............................................. 15.68 3.26 8.52 56.96 11.64 3.94 , 39131 
Analysi+ie ............................................. 1 18-36 2.6'7 5.87 56-95 ' 11.92 4.23 A1 
Crude 
Fat 
Nitro- 
Crude gen-free Mois- Crude 
Fiber Extract ture Ash 1 No. 
Anchor Wheat Bran, Wheat Brown I 1 i I 
Shorts and Screenings .......................... / 14.50 3.50 I 9.20 55.00 ................ I 
------
Anchor 18% Protein Dairy Feed .......... 
................................................. Analysis 
Analysis .............................................. 1 7 . 1 1  4 . 5 0  8.11 54.72 1 0 . 1 8  5.38: 
Analysis ................................................. 17.55 1 4.14 8.53 52.37 1 11.38 6.03 ' 
................................................. Analysis 17.90 4.57 8.61 51-15 11-78 6.00 
18.00 3.30 10.50 47.00 i . . . .  I 1  I ........ 
19.56 , 2.84 1 6.48 56.45 9.05 5.62 ~ 
Anchor Pig Ration .................................. 1 16.50 ( 3.00 1 
................................................ Analysis 20.91 5.49 
Blue Anchor 16% Protein Mixed Feed ' 16.00 I 2.00 / 
Analysisk ............................................... 20.48 
Analysis ................................................. , 15.57 i 
Analysis .............................................. 17.31 1 2.70 
Analysise ............................................... 1 18.32 2.94 1 
Blue Anchor 16% Protein Mired Feed.. 16.00 2.50 1 
Analysis ............................................. I 17.91 2 82 
Analysis ........................................... 15.80 2:78 ~ 
Joy Stock Feed .......................................... 9.00 2.00 1 
........................................... Analysis43 12.63 2.79 1 
Analysis43 ............................................. 13.47 3.42, 
Analysis ............................................. 1 12.82 2.81 
Blue Anchor 5 Egg Mash ......................... 1 19.00 3.50 
.............................................. Analysise 19.38 , 3.81 
I 
BIue Anchor 5 Egg Mash ........................ 18.00 3.50 
Analysis44 ...................................... ...... 17.20 2.75 
Analysis44 ........................................... 20.06 3.11 
Analysisk ............................................... 19.08 2.99 
Blue Anchor 5 Egg Mash Chunkets ._ 19.00 3.50 
Analysis4" .............................................. 20.70 3.84 
Analysis ................................................. 19.85 3.56 
I i  
....... Blue Anchor Horse and Mule Feed .... 9.50 I 2.70 12.80 56.00 , ...... 
Analys is  .............................................. 11.24 3.57 : "'25 1 3 . 3 9  3.56 
Analysis ................................................. i 10.50 3.15 GO 50 13.62 , 4.37 
Anchor 30% Protein Supplement for ' I 
Swine ................................................... 
Analysis ................................................ 
Analysis .............................................. 
.............................................. Analysis 
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j ,  &-See legend a t  the beginning of this table. 
41Milo meal, kafir meal, and ground whole oats found. not claimed. 
4sMilo meal and kafir meul found, not claimed. 
4aDeficient in  ground limestone and salt. 
4R 
530K 
lh i  
168T 
44Deficient in oyster shell and salt. 
':Linseed meul and fish meal found, not claimed. 
4"Cottonseed meal and corn gluten feed found, not claimed. 
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Table 16. Guaranteed Cornpasition and Analyses of Feeds, September 1. 1942. to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
Per Cent Regis- 
rratlon 
Name and Address of Manufacturer or Crude 1 Nitro- or In- 
Importer. Brand Name. Pro- Crude Crude gen-free 1 Mois- Crude spection 
tein Fat F i e  t a c t  r e  i Ash 1 NO. 
----
Bewley Mills (Continued). 
Fort Wcrth, Texas. 1 
Anchor Wheat Gray Shorts and 
Scrcenincs ............................................... . .  ........ i 4E4 
Analysisbb7 ........................................ 1 15.73 / 2.92 6.74 59 23 10.65 4.73 267K 
Anayiis ............................................ . .  16.44 3." 4.14 60":' 
"2.82 1 2: 1 170T' Analysis .............................................. 16.29 i 3.51 4.10 , 60.86 12.37 208T 
................ Anchor Fattening Mash ........................ , 15-50 I 5.50 , G.OO 57.00 4F2 
Analys is  ...................................... 16.99 . 5,63 4.99 58.90 1 10.13 1 3.36 1 431 
Anchor Egg Mash ...................................... ! 28.00 3 80 7 20 45 30 1 I 4F3 
Analysis"* .......................................... 20.70 3194 4:i4 54:00 6:88 6 3 4  357H 
. AnaIysis*" ............................................. 1 20.04 3.58 8.26 50.92 10.21 6.99 / 370H 
Analysis 17.54 4.14 6.05 ; 55.24 10.04 6.99 1 ................................................ Analysis ' 21.10 4.49 6.32 50.70 9.80 3J 24T .............................................. 
Analysis 19.35 3.99 5.06 53.99 10.98 2:: 88W 
Analysis3 .............................................. 17.70 4.17 6.56 55.00 9.64 6.93 16O\V 
A n a l ~ s i i l  ............................................... 1 17.11 3.47 5.45 58-60 8.87 6.50 1 255\v 
.her Growing Mash ........................... I 17.00 
.............................................. Analysis49 20.24 
AnalysisjQ .............................................. 19.16 
................................................ Analysis 17.51 
............................................... Analysis49 1 17.10 
e Anchor 24% Protein Dairy Feed 1 24.00 
Analysis.'? ............................................. 24.20 
Analysis.'2 ............................................... 21.84 
Anchor All-Mash Starter ........................... 16.00 
Analysis ........................................ .... 18.56 
Anaylsisa .............................................. 15.51 
............................................... Analysis 16.89 
............................................... Analysis% 16.39 
................................................ Analysis 15 28 
............................................... Analysis" / 16:31 
Anchor 32% Protein Supplement for 
Poultry ....................................................... 
.............................................. Analysis63 
Anchor 20% Protein Cattle and 
Sheep Feed Chunkets ............................. 
Analysis ................................................ 
Anchor 16% Protein Cattle and 
Sheep Feed Chunkets ............................ 16 00 . . . . .  4K4 / 2.50 8.00 51.00 Analysis.xe ........................................... I 16:90 3-14 7.84 57.00 .Gki 5.51 100s 
Anchor 16% Protein Cattle and I i 
Sheep Feed Chunkets .......................... 
......................................... Analysis 
Anal) s i ~ . ~ :  ............................... 
n, 6 ,  c, d ,  e, f ,  g, h, i, 7, k-See legend at the beginning of this table. 
"Wheat brown shorts and screenings. 
'Soybean oil meal found, not claimed. 
aQDeficient in oyster shell. 
6OLinseed meal found, not claimed. 
51Deficient in oyster shell and salt. 
52OClts found. not claimed. 
EzDeficient in oyster shell. Excess of salt found. 
MDeficient in oyster shell and salt. 
"Deficient in oyster shell. 
"Deficient in limestone and salt. 
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Tcrble 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1942. to 
August 31. 19434ontinued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent 1 Regis- 
Name an 
I n  
I - 
- - rration d Address of Manufacturer or Crude Nitro- i i or In- 
and Name. Crude Crude gen-free Mois- Crude I spection 1 1 Fat 1 Fiber 1 Extract 1 ture I Ash I No. 
Bibb Corn: 
Forl 
--- - layo rroteln u a ~ r y  Feed ........................... 18.00 
Analysiss7 .............................................. / 19.38 
Big S p w  etron Oil Company, 
Blg Spnng, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ................ 1 43.00 1 6.00 12.00 
Analysis" ............................................... 1 42.42 6.52 10.34 
Analysis ................................................ 43.06 6,05 10.46 
Analysisc ............................................... , 41.66 6.99 11.22 
Analysisc .............................................. 42.18 7.01 9.48 
Analysis ................................................ 42.86 6.40 10.54 
Analysis0 ............................................... 42.37 6.73 10.07 
Analysis ................................................., 42.58 6.74 10.26 
---
Big Value Mi, 
Dallas, Texcfs. 
Bi Value Brand 40% Protein 
!upplement for Hogs ....................... 
Analysisbm ......................................... 
.......... 
................................................. 
Economy Brand Egg Mash ...................... 
Analysism .............................................. 
Billingsley and Son, J. C., 
Lamesa, Texas. 
................... 
Bishop, L. R., 
Matador, Texas. I 
Chowmix Laying Mash ........................... / 18.00 1 3.50 8.00 48.00 ..... i ...... 14358 
Analysis ................................................ 18.45 1 4.16 5.59 55.98 9.45 6.37 426K 
h o w  6 Protein D r y  F e e  F I 16.00 2::: 1 llZ: 42.00 . .3:i5 1 14351 
Analys~s ............................................ i 17.55 j 53.44 10.46 : 175K 
Biehop Grain 6 Coal Company, 
Mymphis, Texas. 
Bishop s Hallco Egg Mash ...................... 
........................................... Analysis 
Bishop's Best Egg Mash ............... . ...... 
AnalysishaJ ......................................... 
Bishop's Best Growing Mash ................. 
Analysiss? ............................................. 
BSshop M i l h g  Compcmy, 
Bishop, Texas. 
Velvet Brand 43% Protein Sesame Oil 
- . -  
Meal ........................... .. ........................ 
............................................... Analysis 
Velvet Brand All-Mash Poultry Ration 
................................................ Analysis 
Velvet Big Value Brand Laying Mash 
Analysis ........... .... .............. a ........... 
a, 6, c, dl e, f, g, h, i, j, k--See legend at the beginning of this table. 
Wee hulls found, not claimed. 
68Excessi of ground limestone found. 
6°lkficierit in ground limestone. 
WDefident in ground limestone and salt. 
6% pellet form. Ground and fed to stock of manufacturer. 
aTish meal claimed. not found. 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1942, to 
August 31. 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Bishop 
B 
V P I V P  
Blab Elevator Corporation, me, 
Atchison, Kansas. 
Certified Brand 1670 Protein Dairy 
Feed ..................................................... 16.00 
-- 
Per Cent 
- - 
and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
I--- -- 
..... Analysis ................................ . 8 16.01 
Valley Laying Mash ................... .. ....... 18.00 
............. Analysis ...................... ... 18.54 
Certified Brand Pig Slopper ................... 15.00 
Analysis" ............................. 14.47 
Valley 167' Protein Dairy Feed ............ 16.00 
Analys~sa ......................... .. ............. 16.43 
Milling a. (Continued), 
;ishop. Texas. 
- - 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
No. 
. -..,t Brand 34% Protein Concentrate 
....... for Poultry ............................................. 34.00 3 50 9.00 30.70 . i 
Analysisaa ........ .-. .................... 29.37 4:65 1 7.81 ) 31.39 8.26 18.52 
Velvet Brand Bordens 18% Protein I 
. Dairy Feed ............................................... 18.00 3.00 8.30 51.60 ................ 
..................... Analysisj .............. ... 20.30 3.79 7.27 1 50.78 11.04 6.82 
Analysis .............................................. 3.10 8.27 54.80 9.18 5.97 
Analysis ................................................ 3.06 8.71 , 53.94 9.09 6.03 
AnalysisJ ..................................... 3.44 8.84 54.47 
Velvet Brand Bordens 22% Protein 
Dairy Feed ......................................... 
.................. Analysis ....................... . 
Analysis ................................................ 
..................................... Analysis" 
Velvet Big Value Brand 12% Protein 1 
Sweet Feed ............................................... 12.00 2.50 ' 10.50 52.50 ............... 
Analysis ................................................. 1 12.72 i 2.15 ( 7.98 57.01 12.26 7.88 
i j 
Blair Milling Compcmy, The, 
Atchison, Kcmsus. 
Wheat ira,y Shorts and S c r e e n i n g s .  
Analys~s ................................................ 11W 
Analysis .......................................... 5 1 w  
1 
Blatchford Mf Meal Company, I 
Waukegan, Illinois. I 
Blatchford's V-D. ................................... 1 31.00 
.......... ........................... Analysis" .. 31.23 
Bledsoe Feed 6 Fuel Company, 1 
San Angelo. Texas. 
Bledsoe's Winner Brand Dairy Cow 
Feed ..................................................... I 17.50 
Analyskw ............................. . ........ 18.76 
Triple-Concho Laying Mash ................... 18.00 
Analysise ............ .... ..................... ( 18.70 
Triple-Concho Laying Mash ................... 18.00 
Analysis .......................................... ! 20.79 
Triple-Concho Starting and Growing I 
Mash ................... .. ............ 18.00 
Analysis . 1 18.77 
Blue Bonnet Packing Campcrny, 
Fort Worth. Texas. i i I 1 1 1  
a, b, c, d ,  e, f ,  g, h, i, j, k- see^ legend at the beginning of this Gle. 
50% Protein ~ i a t  and Bone S c r a p s  
Analvsis ._ ............................................ 
60% Pr0iei.n Digester Tankage ............. 
Analyslse'b ........................................... 
"Fish meal claimed, not found. Calcium carbonate and scrlt found. not claimed. 
%Deficient in ground limestone. 
mCalcium carboncrte found, not claimed. 
e6Excess of salt found. 
eWecrt and bone scraps and invoiced as such. 
. ........ . - .  50.00 6.00 1 3.00 0.00 1 1 985A 
55.75 11.39 j .99 / 1.63 6.53 23.71 125T 
....... 60.00 / 2.50 1 3.00 I 0.00 ,985c  
53.08 i 9.70 , 1.71 1 3.11 7.19 %;21' """ 
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Table 16. Guzranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1942, to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
1 Per Cent 1 Reeis- 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brznd Name. 
, .;  .i;.-- 
Crude I Nitro- 
Crude Crude gen-free I Mois- Crude I spection 
Fat Fiber Extract ture Ash 1 No. 
Bohcmnon, W. L., 
Frederick, Oklahoma. 
Alfalfa Meal 
Analysisa .......................................... 
Bonner Feed Company, 
Athens, Texas. 
Bonner's Special 1870 Protein Dairy 
.......................................................... Feed 
.............................................. Analysis 
Ronner's Special 5 Brand Egg Mash ... 
Analysis .................................. 
Bonner's Special 40%. Protein 
Supplement for S w ~ n e  .......................... 
Analysis ................................................ 
Bower Feed Store, 
Graham, Texas. 
Ground Whole Oats ................................. 11.00 i Analysis ................................................ 13.14 
Bmdfish Grccin Company, 1- 
Weatherford, Texas. ! 
We-Tex Ground Whole Oats ............... 11 DO 
Analysis ............................................ 13.91 
Analysis66 .......................................... I 14.50 
We-Tex Sweet Feed No. 2 .................... ' 14.00 
Analysis69 ................................... 12.22 
We-Tex Laying Mash ............................... 18.00 
Analysis ................................ 20.87 
\Ve:Tex 42% Protein Supplement for ~ 
Pigs-N-Hogs ........................................... i 42.00 
Analysis70 .............................................. 39.17 
Brcrdey Feed Company. 
Weatherford, Texas. 
0. K. Brand Egg Mash ........................ 
Analvsis ............................................... 
~ n a l ~ s i s ~ l  ............................................. 19.23 3 20 1 5.53 , 54.03 1 10.78 1 7.23 l l l T  
-- -l:lpp 
Brudshcrur Feed & Seed, I ! 
Petersburg, Texas. 
Bradshaw's Big E 32% Protein ~ i 
Supplement for Pizs-N-Hogs ............ 32.00 ' 4.50 9.00 32.50 . .  . 19211 
Analysis ............................................ 32.53 5.42 / 7.24 34.23 
-- ----
Brady Cotton Oil Company, I I l-~-- 
- - 
Brady, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ............... 1 43.00 ' 6.00 
Analysis .............................................. 44.80 ! 5.39 
43% Protein Pebble-Size Cottonseed 
C a k e  ........................................................ 43.00 6.00 
Analysis ................................................. 43.22 6.25 
B m o s  Valley Cotton Oil Company, 
, Waco, Texas. 
Longhorn Brand 4370 Protein 
Cottonseed Meal ..................................... 43.00 5.00 
Analvsis .............................................. 43.03 7.31 
~ n a l y s i s  ................................................ 43.44 6.48 
Analysis ................................................ 43.72 ' 5 . 9 9  
Analysis ................................................ 43.24 6.76 
Analysis ................................................. 142.91 5.83 
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, &-See legend at the beginning of this table. 
Z E 2 n T P .  q2E?IiZtstZT E ~ Z ~ ~ ~ ~  found. 
70Deficient in salt. Excess of ground limestone found. 
nExcess of calcium carboncrte found. 
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Table 16. Gua ran t eed  Composition cmd Ana lyses  of Feeds, September  1. 1942. to  
Augus t  31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent Regjs- tratlon 
or In- 
spectlon 
No. 
Same and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
/ Crude 
Brazos Valley Cotton Oil Co. (Cont.), 
Waco, Texas. 
Longhorn Brand 4370 Protein 
Cottonseed Pellets .................................. 
Analysisbc ............................................ 
Analysishc ....................................... 
Analysis .................................... 
Analysis ................................... 
~onghord Brand 41% Protein Soybean I 
Oil Meal ............................ 41 00 ' 
Analysis .................................... / 44:92 i 
Analysis ................................................. 
Bredt 6 Haley Produce Compcmy, 
Rockdale, Texas. 
Roc-Tes Brand B & H Special Chick 
Starter .................................................... 
Analysis ............................. / 16.22 ) Roc-Tex Brand B & H Special Laying 
Mash ........................................................ 18.50 
Analysis ............................................... 16.15 
Analysis6 .............................................. 17.82 
Roc-Tes Brand B & H Special Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.60 
6 Analysis'? .................................... 15.40 
Roc-Tex Brand B & H Special 
Growing Mash ........................ i6.00 1 
Analysis ..................................... 14.96 / 
Roc-Tes Brand Complete Hog Ration 14.00 1 
Analysis'3 ..................................... 13.14 ' 
Analvsisi4 .................................... I 14.80 
Analysis ...................................... ' 11.85 ' 
Analysis ............................. ! 1 4 . Y l  
Jolly Stock Feed ...................-......... ' 9.00 ! 
Analysis . ........... 1 9.05 1 Roc-Tw Brand 32% protein 
Supplement for Hogs ........--.......... 7 ;  .00 ) 
Analysis'? .................... .. 30.42 
Brenham Cotton Oil 6 Manufacturing I Compcmy, 
Brenham, Texas. 
41% Protein Cottonseed Meal .............. 41 .OO 
Analysis ................................................ 43.64 
Brownfield Milling Company, 
Brownfield, Texas. 
Paramount Brand Growing Mash . . . .  / 15.00 ~ 
Analysis7- ........ .......... 16.00 i 
............ Paramount Brand ~ a ~ i n k  Mash / 18 1 
Analysis;" ........................--.-....... 1 17.69 1 
ning Grain Company, 
Sweetwater, Texas. j 
:cia1 Square Deal Brand Egg Mash 78.00 , 
Analysis;; ......................... 1 20.98 , 
b, c, d,  e, f, g, h, i, j ,  R-See legend a t  the beginning of this table. 
:=Deficient in  ground oyster shell. 
TQeficient in rice bran. 
;'Soybean oil meal found, not claimed. Rice bran a n d  feeding tankage with bone claimed, not 
found. 
77Excess cf qround limestone found. 
icient in ground limestone. 
bean oil meal found, not claimed. 
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a, 6, c. d. e. f. g. h. 2. j. R--See legend at the beginning of this table . 
Table 16 . Guaranteed Composition und Analyses of Feeds. September 1. 1942. to 
August 31 . 1943-40  ntinued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent Reg-is- 
Name and Address of Manufacturer or tratlon 
Importer . Brand Name . 
--- 
No . 
&1pwnwood Cotton Oil Mil, 
Brownwd. Texas . 
Cotton Bloom Brand 43% Protein 
: Peanut Meal 43.00 6.00 12.00 23.00 ........ . .  
a Analysis ............................................ 45.67 7.13~ 12.30 23.13 6 68 5 09 187s 1 a s s  ................................................ 44.38 6.23 14.79 22.82 LM 5:14 52T 
.............................................. 4nal sire I 41.61 8.02 11.02 2 5 . 2  1 7.26 6.85 I 
~ a n c h e r  Brand Sweet Feed .................-... 9.00 ; 1.80 24.00 , 43.00 , ........ 310K 
Analysis'" .............................. I 9.10 1.57 19.09, 45.60 13.03 iiy6ij 73s 
Cotton Bloom Brand Laying Mash -.-.I 21.00 : 4.00 7.00 ' 44.00 . . .  1 3lOL 
78Nfident in oyster shell . 
7oSoybean oil m e a l  found. not clcrimed . 
8oGround peanut hay claimed . not found . Soybean oil mectl and cllfalk led meal found. not 
claimed . 
aDeficient in oyster shell and d t  .
Analvsis ............................................... 23.11 3.65 
Cotton Bioom Brand 44% Protein 
Supplement for Hogs ............................ I 44.00 : 6.50 
Analysis ............................................ 40 76 . 10.27 
Analysis ............................................... 44:50 5.48 
. Cotton Bloom Brand Chick Starter .. i 19.00 4.00 
Analysis ......--.-.....---.-.-....-........-.-...--..---. / 20.79 4.30
Cotton Bloom Brand Starter and ' 
7.00 49.14 
10.00 16.50 
10.90 18.89 
11.84 18.47 
6.00 50.00 
5.00 52.07 
9 j(63 / 485s 
6.11 
7.31 
9.78 
................ ' , 310M 
13.07 ! 258s 
12.40 : 4295 
............. 310s 
8.06 259s 
Broiler Mash ................. ... ..... ........... 1 18.00 4.00 
Analysis ............................................. 1 19.85 4.30 
6.00 52.00 I 
5.02 53.45 1 9.66 
6.34 52.97 I 9.85 
7.50 46 00 
7.66 51192 1 10.14 
7.53 49.26 I 10.28 
7.50 46.00 ........... 
6.72 51.49 11.79 
8.00 48.00 ! g:qg 7.41 1 53.39 ,
6 50 5.2 00 
5:25 : 51:77 1 10.76 
12.00 , 46.50 1 . . . . . . . . .  
12.33 
. . . . . . . . .  I 310T 
7.72 418s 
6 . 8 4  281T 
310U 
6 . j i  419s 
8.47 117T 
310V 
7.36 , 2s 
. 
5.64 211\V 
3 m v  
............. 310M 
7.33 i 372s 
310A7 
9.59 74s 
4.90 
4.00 
3.32 
4.46 
4.00 
Analysis ....................................... 
Panther Brand Laying Mash ................... 
Analysis ............................................... 
Anal sisj ........-..-............-...-..........-. 
Panther &rand Laying Mash Pellets ...... 
Cotton Bloom Brand 16% Protein 
Dairy Feed ............................................. 310A7 
Analysis78 ..............-.-............--........... 
Consumers Brand Laying Mash .......--.... 
Analysis~e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Consumers Brand Laying Mash Pellets 
Analysis ........................................ 
41% Protein Soybean Oil Meal .............. 
Analysis ................................................ 
Brownwood F e e d  Mill. 
Brownwood. Texcnr . 
Farmers Friend Brand Egg Mash ....--.. 
Analysis"0 ............................................ 
Analysisk ................................................ 
Analysis .....................  ............ 
Analysis= ...... 
19.10 
19.00 
20.45 
20.00 
19.00 
Analys~s ................................................. 
.Bryan Cotton Oil &Fertilizer Compcmy. 
Brycm, Texas . 
43% Protein Cottonseed Meal ................ 
Analys~s .............-..--..........---......---...--. 
Analysisc ..............-...--.-..--.-..-.... 
Star Brand 18.50% Protein Dairy Feed 
Analysis ........................... 
41% Proteln Cottonseed Meal .....-.--...... 
Analysis .................... . .............. 
Analysise .............................................. 
Panther Brand Laying Mash Pellets ...... 
Analysis ....................................... 
Cotton Bloom Brand Growing Mash 
Pellets ....................................................... 
Analysis ................................................ 
Cotton Bloom Brand 16% Protein 
Dairy Feed ................ . ............-..-.. 
19 10 3.89 6.85 52.98 ' . 9.04 8.14 158W 
----- 
halysis78e ...................................... 
18.57 4.07 
19.00 1 3.50 
20.45 3.62 
18.00 
20.77 
16.00 
4.00 
4.12 
3.50 
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Table 16. G u m t e e d  Composition and Analysedl of Feeds, September 1, 1942. to 
August 31, 1943---Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent Regis- 
tratlon 
Name and Address of Manufacturer or Crude or In- 
Importer. Brand Name. 1 Pro- , Crude Crude 1 ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ,  Mois- 1 Crude spection tein 1 Fat Fiber Extract ture Ash No. -------
Brycm Feed & Seed Compcmy, Inc., 
Brycm, Texas 
Ear Corn Chop with Husk ...................... .... 1673A 
......... Analysis 1.82 2M 
' Milo Chop ................................................ 
Analysis ................................................ 
............... 1673D 
Cincinnati, Ohio. 
Buckeye 41% Protein Soybean Oil 
Meal ............................ . ..................... 
........................................ Analysisbs? 
-- 
............................. .... . . .  
I Burdett Feed Store, 
El Paso, Texas. 
Rosedale Laying Mash ......................... 
I Analysis= .............................................. 
Rosedale Growing Mash ............... 
Analysis ............................................... 
Rosedale Chi& Starter .............................. 
................................................. Analysis 18.30 
I 
............ 
.............................................. 
I - 
I Burnett Machinery & Feed Company, 
Dumas, Texas. 
....... 
...................... 
............................................. 
Bumu Feed Mills, 
Dallas, Texas, and Branches. 
Tern Growing Mash ................................ 
Analpsjs ............................................ 
............................................... Analys~sa 
Burrus B-Ljne 24% Protein Dairy Feed. 1 24 00 1 z:Jf / 9.50 1 41.00 1 ........ 1 / 2013A1 
Analys~s"" ............................................. 23 80 8.89 43.90 11.22 lO8H 
........ B-Line 18% Protein Dairy Feed ........... 1 18.00 3.80 1 11.40 44.40 2013A5 
Analys1sf8~ ........................................ 3.94 9.69 47 74 ii'-57 93H 
Analysis" ................................... 1 :"8.."o'o 3.56 1 8.47 / 49:26 / 1 1 : ~  1 !:; / 139J 
a, 6, c, d ,  e, f ,  g, h, i, j, k--See legend at  the beginning of this table. 
slglank tcrqs attached. 
Weficient in oyster shell. Excess of d t  found. 
fUPeanut meal found, not claimed. 
MGround whole oats found.. not claimed. 
Worn gluten feed, alfalfa meal, cmd ground whole .barley claimed, not f d  
plants found, not claimed. Deficient in ground limestone and sdt. 
PlSoybean oil meal found, not claimed. Deficient in ground Itmestone. 
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I Per Cent I Re+- tratlon 
Name and Address of hlanufacturer or ~ 1 Nitro- I 1 or In-  
Importer. Brand Alame. 1 ?$e Crude Crude gen-free Mois- Crude spection 
teln Far Fiber Extract ture Ash X o .  
B u m s  Feed Mills (Continued), 
Dallas, Texas, and Branches. 
.............. Texo 1870 Protein Dairy Feed / 18.00 
Analysisb" ............................................ : 19.27 
Analysis .............................................. , 18.07 
Analysis .......................................... I 18.91 
Analysis"*? ........................................... 13.76 
Analysis". ........................................... i 14.25 
Analysisa ............................................. I 16.26 
AnalysisaQ1 ............................................ 20. I 5 
Analysis92 ........................................... 15.75 
AnalysisaQ3 ............................................ 14.43 
Analysis ................................................. 
Texo All-Mash Starter ............................... 
I 
19.00 I lb71
AnalysisJ ............................................... 18.45 
...................................... Analysis ... 17.71 
Jumbo Brand Sweet Feed ......................... i 9.00 2.00 34.50 
Analysisa94 ........................................... 11.77 2.50 11.96 
Analysisae ....................................... 1 12.21 2.25 12.20 
Jumbo Brand Sweet Feed ....................... ' 9.00 2.50 20.00 
Analysis96 .............................................. 1 8.62 2.58 24.48 
1 
5 Star Laying Mash ................................. I 20 00 3.70 7.50 
........................................... Analysisj 97 1 19:33 3.02 6.44 
Analysis ................................................ i 20.40 3.41 7.72 
Analysis ............................................ 122.65 4.30 5.37 
Analysis' Q* ............................................ 1 22:14 2.73 ' 4.69 
Analysis99 .............................................. 20.80 3.14 7.09 
Analysis99 .............................................. 21 26 4.45 7.02 
Analysis ................................................ ! 21.70 3.52 7.65 
Analysis ................................................ 1 18.19 4.19 , 5.13 
Texo 42 cj/c Protein Supplement for 
Swine ................................................. 42.00 : 4.00 
Analysis99 
Texo Turkey Growing Mash .................. 1 21.50 ; 4.00 
Analysis ............................................ 18.42 1 3.16 
Analys is l~  ......................................... / 18.05 , 3.29 
I 
McCoy's Special Crimped Whole 
Oats, Alfalfa Meal, Ear Corn 
Crop with Husk, Molasses, 1 
lirnesrone, and Salt ............................... 8.90 ( 2.00 
Analysis ................................................ 5.48 j 2.14 
- 
a, b, c, d,  e, f, g, h, i, j ,  k-See legend a t  the beginning of this table. 
"Alfalfa meal claimed, not found. 
fiocottonseed meal claimed, not found. Rice hulls found, not claimed. 
"Rice hulls found. not claimed. 
p1Cottonseed meal claimed. not found. 
"Deficient in  salt. 
"Deficient in cottonseed meal. 
"Peanut hulls claimed, not found. 
""eficient in ground limestone. Excess of salt  found. 
""Peanut hulls found, not claimed. Rice bran claimed, not found. 
"Ground whole oats and  alfalfa leaf meal claimed, not found. Corn gluten feed, kafir meal, 
and green oat plant found, not claimed. 
QQ3m gluten feed found, not claimed. 
"Deficient in ground limestone. 
lmDeficient in ground limestone. Excess of salt found. 
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Per Cent 
and Address of Manufacturer o r  Crude Nitro-  / 
Importer. Brand Name. Pro- - Crude Crude gen-free Mois- 1 t e ~ n  1 Fat 1 Fiber Extract 1 ture 1 Reg-is- 4 tration ' o r  In- Crude spection Ash 1 No.  
Feed Mills (Continued), 
)allas, Texas, a n d  Branches. 
lexo 16% Protein Range Feed 
Pellets ...................................................... 
Analysislol ............................................. 
Analysislo? ............................................. 
Analysis103 ............................................. 
Analysis ................................................ 
16.00 
14.41 
16.73 
16.78 
16.82 \ 
Burrus Winter-Weight Laying Mash .... 
Analysis ................................................ 
Texo 16% Protein Range Feed .-............ 1 16.00 
AnalysisloS ............................................. 13.56 
AnalysisloQ ......................................... 12 90 
Analysis110 ............................................. 1 16:00 
Analysis ............................................ 16.53 ! 
Analysisla ............................................. 14.28 
Analysis ............................................... 1 14.36 8 
Arialysisloj ............................................. 14.24 
Analysis1M ............................................. 1 13.31 
Analysis / 16.48 ( 
Analysis ................................................. 1 14.01 
18.00 
21.24 ~ 
Charro 9% Protein Sweet Feed ...... __ 
Analysis107 ............................................ 
............................................. Analysis107 
9.00 1 
10.00 ' 
9.20 , 
Teso Calf Developer ................................. 1 16.50 
Analysisa113 ...................... j 16.15 
Texo 20% Protein Range Feed 
Pellets ............................................... 
Analysisjb.. ............................. 
I 
Durrus Developing Mash ........................ 1 !9.00 
Analysis114 ......................................... ' 19.30 
4nalysis ................................... 17.68 
20.00 
23.37 
IS B-Line All-Mash 15.00 
inalysrs :?.hi 
4nalysls 14.70 
4na!ys1s 16.02 
Analysis' ......................................... 1 23.21 
Analysislll ............................................. 14.25 
Analysisu' .......................................... I 14.30 
fiurrus B-Line 32% Protein Supple- 
ment for Pigs and Hogs ............ ' 32.09 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 31.15 
pp -- -- 
n, b, c, d ,  e. f, g,  h, i, j ,  k-See legend a t  the beginning of this table. 
' Rice bran found, not claimed. Deficient in salt. 
],-Deficient in soybean oil meal, corn gluten feed, linseed meal a n d  ground whole oats. 
. Deficient in soybean oil meal. Linseed meal a n d  trace cf brewer's type yeast claimed, 
not found. 
'"'Rice bran found, not claimed. 
I' Ccttonseed meal claimed, not found. 
' ' Rice hulls found, not claimed. 
'<-Rice hulls and  peanut hulls found, not claimed. 
'"'aice hulls found, not claimed. Cottonseed meal a n d  linseed meal claimed, not f?und. 
1'" Peanut hulls found, not claimed. 
lIuDeficient i n  ground limestone and  salt. 
"'Rice bran found, not claimed. 
':-Cottonseed meal and  linseed meal claimed, not found. 
U3Soybean oil meal found, not claimed. 
'"Deficient in ground limestone. 
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Burrus B-Line All-Mash Laying 1 
Ration Pellets ....................................... 15.00 3.50 
Analysis ................................................ 17.99 1 3.15 
Analysis ............................................. .. 23.17 3.15 
Per Cent Reqis- 
tration 
........ Burrus B-Line Pig and Hog Feed 14.00 
. Analysisne ............................................ 16.27 
Analysis ......................................... 14.63 
Analysis" ............................ 14.50 
........... Charro 2070 Protein Dairy Feed 20.00 
............................................. Analysis117 21.75 
Name and Address of Manufacturer or I Crude Nitro- 
Importer. Brand Name. 1 Pr?- 1 Crude Crude gen-free Moic 
teln Fat 1 Fiber Extract cure 
Texo 20% Protein Range Feed ............. 20.00 1 2.20 
Analysjslls ........................ .. 14.58 / ;: ............... Analys1s119 ....................................... i 20.12 
or In- 
Crude spection 
Ash hTo. 
Texo 26% Protein Supplement for 
Pigs and Hogs ................................. I 26.00 3.00 
Analysis ............................................ 26.33 3.06 
Analysis ............................................... ' 24.84 ' 3.12 
Analysisl" .......................................... 24.63 1 2.85 
-------
Burrus Feed Mills (Continued), 
Dallas, Texas, and Branches. 1 
.......... Burrus B-Line All-Mash Pellets 15.00 3.50 8.00 49.00 ' ' 2013K9 
Analysis ..................................... ' 22.53 / 3.15 6.86 49.00 
An3lysisell5 ................................ 22.73 i 3.35 7.47 46.91 
Burrus B-Line 16% Protein Dairy 1 Feed ........................................................ 16.00 
Anafysis121 ...................................... , 13.60 
Analysis12?.. ....................................... 16.80 
Texo 16% Protein Dairy Feed .............. : 16.00 ! 3.00 10.00 1 51.00 1 201304 
Analysisa ............................... I 13.05 ' 1.88 1 9.95 58.29 1 8:87 7;96 1 2 5 m  
B m s  Mill 6 Elevator Compcmy, 
Fort Worth, Texas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings ...-. 17.00 4.00 
Analysis ............................................... 18.40 4.03 
Analysis124 ........................................... 17.50 3.95 
Analysis ................................................ 17.50 3.71 
Analysis ............................................. I 17.00 3.41 
Analysis0124 ........................................... : 16.16 3.51 
Analysis ................................................. 16.80 3.77 
Analysi. ........................... . . .  1 17.34 3.48 
Analysis ................................................ , 17.88 3.44 
Analysis ................................................ ; 18.09 . 3.84 
Analysis ................................ ... ......... j 17.M 3.65 
Analysis ................................................ 1 17.40 4.01 
Analysis .................................... ....... 1 20.14 4.66 
Corn Bran ................................................ 1 8.00 5.00 
Analysis5 . . . . . . . .  ................. 11.51 9.20 
Wheat Bran and Screenings .................... , 14.50 3.00 
Analysis ......................................- 18.06 3.52 
Hominy Feed .......................................... ' 10.00 6.00 
Analysis" ........................................... ! 13.08 . 9.50 
- 
a, 6, c, d,  e, f, g, h, i, j ,  k-See legend a t  the beginning of this table. 
uaExcess of gwund limestone found. 
1-'aExcess of ground limestone and salt found. 
u7Soybean oil meal found, not claimed. Deficient in cottonseed meal. 
-Deficient in salt. 
0% pellet form. Rice hulls found, mt claimed. 
WCottonseed meal claimed, not found. Deficient in ground limestone. 
mDeficient in ground limestone and salt. 
122Cottonseed meal claimed, not found. 
;=Rice hulls found, not claimed. 
1"Wheat brown shorts and  screenings. 
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Table 16. Guacmteed Composition cmd Analyses of Feeds, September 1. 1942. to 
August 31, 1 9 4 3 4 n t i n u e d  
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Caddo-DeSoto Cotton Oil 
Company, Inc., 
Shrevewrt, Louisiana. 1 1  
Cain, A. M., ~ 
Mercedes, Texas. 
Wheat Brown Shorts ............................... ' 17.00 4.50 7.50 53.00 
.................... Analysis i 16.25 4.31 7.21 56.70 
WheatGray Shorts .............................. .. 15.50 4.00 6.00 55.00 
Analys1s~12~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 15.94 4.56 8.48 54.90 
Caliiornia Packing Corporution, 
San  Francisco. California* I 1 I 
Calpak's Deep "C" Brand 65% 
Protein Sardine Meal ......................... 65.00 3.00 1 .OO 0.00 
Analysis ............................................. 64.69 3.15 .26 6.35 
Analysis6 ................................ 64.83 3.35 .ll 4.53 
' A _ -  
Cameron Cotton Oil Company, 
Cameron, Texas. 
................ ................ 
I 
............................................. 
43% Protein Cottonseed Meal i 471G 
.............................................. 
Analysis 8.39 1 5.93 , 9 W  
Analysis 8.13 1 5.99 1 46W 
Analysis .................................. 8.11 6.18 2 3 7 w  
---
Ccmadian Mill 6 Elevator Company, 
El Reno, Oklahoma. 
Canadian's Sure-Profit Brand 
Laying Mash ......................................... 20.00 4.00 7.50 , 
Analysis ............................................ 19.92 4.04 7.52 
Wheat Gray Shorts and Screenings .... 16.00 4.00 6.00 i 
Analys~s .......................................... 17.77 4.18 5.04 
.......................... .................. Analysis .. I 3.90 4.62 
Canadian's Sure-Profit Brand 
Chick All-Mash ................................... 18.00 7'5  I 3.60 6.50 
Analysisjh ........................................ 17.87 ' 5.45 5.82 
Big "C" Ranger Mixed Feed ................ 10.00 1 .5O 30.00 
Analysis" ................................. 10.48 2.01 27.71 
Canadian's Big "C" All-Mash 
Chick Starter ................................... : ....... 17.50 3.60 7.00 
Analysis ................................................ 18.01 4.39 7.00 
Caney Valley Cooperative Drying 
Association, I 
Wharton, Texas. 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal ............. ' 20.00 / 2.50 18.00 
Analysis ............................................... 14.64 2.55 23.84 
Analysis ............................................ 20.19 3.17 23.15 / 
Analysisa ................................... 20.90 , 2.84 23.10 1 
Analysisla ......................... 15.23 2.57 27.92 
Analysis ................................................ 16.04 2.54 26.54 1 
Feed Mill, 
arlton, Texas. 
Laying Mash ................................................ ' 19.00 : 3.80 7 50 I 47 00 
Analysis .......................................... 20.93 4.78 7:42 1 48:07 
a, b, c,  d ,  e, f ,  g, h, i, j, k S e e  legend a t  the beginning of this table. 
lawheat mixed feed. 
1BAlfalfa meal. 
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Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Ccrrpenter, Clifford, 
Farrnersville, Texas. I 
Clifford Carpenter's Farm-Tex 
Chick Growing Mash ............................ 
Analysis ................................................ 
Clifford Carpenter's Farm-Tex 
........ 
................................................ 
Quanah, Texas. 
All-Mash Chick Statting Ration 
Analysis 
Cmroll6 More, 
Acme Brand 18% Protein Laying 
Mash .....................-.....-...........-........-.. 
Analysis ................ 
Acme Brand 18% Protein Dairy Feed 
Analysrs ........................... 
~~~~~~- 
Ccnrollton Feed Mills, 
Carrollton, Texas. i 
...... Ear Corn Chop with Husk 8.00 i 3.00 ' 10.00 65.00 : : 24736 
Analysis .........I 9.15 I 3.25 1 9.72 65.01 11.18 1 1:66 1481. 
........................................ . .  \Vhole Oat Chop i 11 00 4.00 12.00 58.00 1 ..... 1 I 24738 
............................................. Analysisl?' I 10:90 1 3.22 14.39 53.93 11.85 5.71 78T 
Analysis .................................................. ' 13.30 , 4.41 1 8.66 1 60.43 ( 9.31 
Corn Meal ............................................. / 9.00 1 3.50 i 3.00 70.011 
Analysislm ............................................. 9.89 : 2 86 I 2.97 65.78 ' 14.82 
.. Alfalfa Meal .................... 13.00 1 :jO ( 33.00 35.00 
Analysis ................................................ 21.15 i 1.65 , 21.53 34.53 , 11.02 
Analysis .......................................... 16 63 1-66 1 26.01 37.46 1 8.50 
Milo Head Chop ........................................ i 8150 1 2.50 ....... ; 8.00 : 65.00 1 Analysisal~s ................................. I 10.61 / 2.50 6.11 65.50 12.04 
Alfalfa Meal and Molasses .................... 9.80 1.00 23.00 44.011 1 ...... 
Analysis .............................................. 13.09 1.42 25.371 40.13 1 1 0 . 6 4  1 nrilo ~ e a l  ............................................. j 10.00 2.50 3.00 70 00 
Analysislcs ............................................. , 11.31 2.67 3.85 1 6 i 6 4  iili7 
............................. Ground Whole Barley , 1 1  .OO 1 .SO 6.00 65.00 
AnalysislZQ ........................................ i 13.30 1.99 , 8.71 ; 60.43 iiljs 
Cash Feed and Seed House, I 
Gladewaterz Texas i 
Nat-Ur-Wa Brand 2070 Protein 1 
Lay ingdash  ....................................... 20.00 3.50 7.50 47.50 1 . . . . .  . . .  481 
Analyslsl". ............................................ 23.32 / 4.45 : 6.21 45.07 I 11.05 9.90 133, 
Cash Feed Store, I I 
Dallas, Texas. i 
.............. Southland Mixed Chicken Feed 15.00 4.20 12.00 50.50 / . . . . . . . . . . .  1888B 
Analysis ................................................. 15.87 4.21 8.55 54.87 1 0 . 5 5  5.95 SOT 
Cassidy Feed Mill, 
Richardson, Texas. I i 
... ............................... Ground Whole Oats 11 .OO 1 4.00 12.00 58.00 I 18OSR 
. -, -Analysis ................... .. ...................... 12.33 ' 3.62 9.24 I 60.86 g;36 5 15:~ 1 
Ear Corn Chop with Husk .................... 8.00 ! 3.00 10.00 65.00 / 1 8 @ X  
Analysis ................................................. 8.10 , 2.98 9.23 65.29 1i48 . 1.92 -IT 1 
Cow Feed .................................................... 16.00 1 3.60 11.00 52.00 / . . . . ... ' .  1805D 1 
Analysis ........... . .............................. 18.36 / 3.80 8.21 53.37 1 10.17 1 6.09 
a,  6, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k-See legend at the beginning of this table. 1 
1XBarley and rice hulls present. 
I'SRice hulls present. 
laMilo meal, corn meal, and rice hulls present. 
lROCottonseed meal found, not claimed. 
131Milo meal and corn meal present. 
\ 
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Regis- 
tration 
or In- 
spectlon 
No. 
- - - - - -  
Castleberry's Feed Store, 
Eastlcmd, Texas. 
Eastlsnd Dairy Feed 
Analysis ................................................. 
I Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or 1 Crude I Nitro- I 
Importer. Brand Name. Crude / gen-free Mois- i Crude 
Fiber 1 Extract ture 1 Ash 
-----
Casso, Guerrcr 6 Company, ! 
- -- - 
Cmtro County Grain Compcmy, Inc., 
Dimmitt, Texas. 
Texas Pride Brand Chick 
Starter Mash ....................................... 
........................................... Analysis 
Texas Pride Brand Growing Mash ........ 
Analys~s ............................................... 
Texas Pride Brand Egg Mash ................. 
Analysis ........................................... 
Texas P r ~ d e  Brand 18% Protein 
.............................................. Dairy Feed 
Analysisa ............-.....................-- 
Texas P r ~ d e  Brand Complete 
............................................... Hog Feed 
........................... Analysis5 
Texas Prlde Brand 40% Protein 
Supplement for Pigs-N-Hogs ........ : ..... 
................................ 
Laredo, Texas. 
Wheat Gray Shorts .and Screenings ....... I 17.00 
Centre 
Roy: 
! 
4.00 6.00 55.00 --.----. 1 ....-.. 
11 Feed 6 Seed Company, 
Austin, Texas. 
................ a1 Brand Growing Mash ... 
Analysis .............................................. 
Analysisl3'? ........................................ 
............ Cenco Big 12 Brand Egg Mash 
Analysjsl3T ............................................. 
Analyslsl3S ............................................. 
A n a l y s ~ s o l ~  .......................................... 19-36 5.93 6.39 53 06 4.52 
Analysisbl?.. ....................................... 1 20.75 5 96 6.60 1 51103 1 10170 4.96 
Wheat Brown Shorts ................................. 1 17.50 4150 7 50 53.00 1"'" ..... 
Analysis134 ............................................. , 17.40 4.88 8:64 1 53.19 1 10.99 4.90 
Central Seed & Feed Store, 
Wichita Falls, Texas. 
Central All-Mash Chick Starter .............. 
Analysis" 1" ................................. .. 
hIir Special Egg Mash ............................. 
Analysisl4('.. ...................................... 
............................ 
Analysisl4' ........................................... 
Central 19% Protein Cow Feed 
Central Growing Mash 1 
............ 
Analysis .............................................. 
Central 2470 Protein Cow Feed ............ 
Analysis ............................................. 
Central Egg Mash ...................................... 
Analysis'" .......................................... 
n, h,  r ,  d ,  e, f ,  g, h, i, j ,  k-See legend at  the beginning of this table. 
''!'Wheat brown shorts and screenings. 
::::Wheat brown shorts and screenings. Sold by importer a t  reduced price. 
'::'Wheat mixed feed. 
':'-Deficient in ground limestone. Excess of salt found. 
':''Fish meal cmd meat scraps claimed, not found. 
':::Peanut meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
Deficient in,soybean oil meal. 
'::'Meat scraps claimed, not found. 
]:'!'Meat and bone scraps claimed, not found. Deficient in cottonseed meal. 
14"Excess of oyster shell and salt found. 
'*'Shrimp meal found, not claimed. Fish meal claimed, not found. 
Excess of salt found. 
'"Fish meal claimed, not found. 
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Per Cent Reqis- 
tratlon 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
or In- 
Cerophyl Lcrboaatories. Inc., 
Kcmsas City. Missouri . 
Dried Greens-Buttermilk ...................... 
-- 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a 
Chaver Commission Company, 
El Paso, Texas . 
Hi-Quality Brand Dairy Feed ................ 
Analysis ................................................. 
--.- . 
Checkerboard Feed Store, 
Dallas, Texas . 
Chowmix 18% Protein Dairy 
Feed C ........................................... 18.00 ( 3.00 1400  4600 
' 928B Analysis . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.95 4.35 ll:59 / 46.30 / P > j  6 71T Chowmix Broiler Growing Feed ........... 18.00 1 . 3.50 7.00 , 46 00 
Analysis143 1 928C 16.14) 3.34 3.06 6<47 111.35 264 2611 ...................... 
Dallas Special Dairy Feed ................... i ti.lj0 3.00 14.00 . 45.00 / 9 2 8 ~  Analysis ............................ .. ....... 18.60 , 3.47 7.30 54.15 I 9.36 1 7.12 2 1 3 ~  
Chowmix Hog Feed B ............................ 14.00 ) 3.00 6.00 ) 56.00 1 928H 
Analysis ............................................... 17.81 1 3.50 3.62 61.56 110.35 1 3.16 691 
. 
-----'-- 
Chickasha Cotton Oil Company, I 
Chickasha, Oklahoma . I j : 
I 
Chico Mixed Feed .................................... 1 3 0 1 ~  
Analysis ................................ 
Chickasha Quality Brand 43% 39T 
Protein Cottonseed Meal ...................... 
................................. 
...................................... 
Analysis" 
Analysis' 
Analysisc 
. . . . . .  
Chickasha ~ u a l i g  Brand 43% Protein 
........................... Cottonseed Pellets 
Analysiskhc ........................................... 
Analysisc ......................................... 
Analysisc 
Chickasha Quality Brand 43% protein-' I 
Coarse Cottonseed Meal .................... 43.00 5 20 ' 12 00 i 25 00 I 1301N 
Analysisj ............................................ 44.25 6'32 1 10'93 1 25'57 j i b 9  . 5.84 ' 1291; 
Analysisjc ................................ 41.16 6'21 1 10'72 . 27'84 8.08 . 5.99 1 19T 
Analysis' ....... ............... 42.30 6:63 12.32 28.70 6.71 5.34 1 187T 
41% Protein Soybean Oil Cake ......... 41.00 5.00 . 6.00 ' 28.00 . I 1301U 
Analyslsa . . . . . . . . . . .  _ ............... 45.38 5.85 5.38 30.79 6.08 6.52 I 4hlK 
Analysisa ............... 45.75 5.71 5 70 30 14 6.21 
41% Protein soybean Oil ~ e a l  ......... 41.00 5.00 ( 6100 28:00 . 6.49 i 1301V 4h2K 
Analysisn 46.33 5.70 1 5.92 29.94 5.96 6.15 1 44OK 1 ............................ Analysisa144 ...................................... 44.91 5.84 j 5.12 30.70 7.12 6.31 ' 459K 
Analysis ....................................... 46.70 1 6.39 5.56 27.85 6.53 6.97 1 352 T 
-1 ------
Chic-O-Line Feed Mills, j I Hobart, Oklahoma . 
Chic-O-Line Turkey Starter .................... 24.00 4.00 1 6.00 42.00 ....... ! 1878B i 
Analysis ...................................... 23.76 / 5.32 1 6.71 44.96 9.24 10i01 34;K 
Jersey Delight Brand Dairy Feed ............ 16.00 ' 3.50 , 9.00 50.00 .... I 18:8C 
...................... Analysis"C 15.10 3.25 ; 9.40 56.14 9.13 6.93 1 330K 
Analysis a ......................................... 15.12 3.54 7.42 56.18 11.80 5.94 491K 
Hotshotcow Feed 13.00 I 2.00 1 22.00 i 45.00 18'RD 
Analysis ............................ 13.50 I 3.17 1 16.44 . 46.42 10.73 9.741 423K 
Chic-O-Line s aby  Chick Starter .............. 17.00 7.50 . 6.00 53.00 + ) 1S78F 
.............................................. Analysis 17.64 : 4.35 j 5.89 54.05 11.09 6.78' 170K 
a, b, c, d,  e, f ,  g, h, i, j, k-See legend at the beginning of this table . 
143Deficient in ground limestone . 
144Short in weight . Even-weighted to 100 pounds net . 
""alir meal found . not claimed . 
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le 16 . Gucaanteed Composition and Ancrlyses of Feeds. September 1 . 1942 . to 
August 31. 1943.- ntinued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
i Per Cent Regis- tration 
IId111F dnd Address of Manufacturer or  I Crude 
Importer . Brand Name . I tein NO . 
. . -- 
Childress Cotton Oil Mill . Inc., 
Childress. Texcts . 
................ 43% Protein Cottonseed Meal 
Analysis" 
............................................... Analysis 
................ ....................... Analysisc .... 
Analysise ............................................... 
Analysis .............................................. .... 
Analysis ................................................ 
Chic-0-Line Feed Mills (Continued). 
Hobat.  Oklahoma . I 1 i 
Chic-0-Line Egg Mash ............................ 20.00 / 3.50 / 
Analysis ........................................ 19.60 4.52 / 
Analyslsb14o ......................................... 18.66 ; 4.32 ; 
Chic-0-Line Baby Chick Grains .............. 10.50 3.00 : 
Analysisj147 ............................................ 11.80 2.36 
Chic-0-Line Growing Mash ..................... 17.00 3.50 
Analysis ............................................. I 17.94 4.05 I 
Chic-0-Line Master Brand Broiler Mash 18.00 3.50 
Analysis ............................................ 18.11 4.57 
Chic-0-Line 41% Protein Supplement I I 
for Hogs ........................ .. .................. 41.00 4.50 
....... Analysis 40.19 6.48 
. Chic-0-Line Egg Mash Pellets ................. 1 20.00 3.50 
Analysisol4k .......................................... I 19.61 4.04 ' 
Chic-0-Line Big 10 Pig Feed ................... 1 18.50 3.80 1 
Analysis ............................................... ' 20.61 4.80 
................ 43% Protein Cottonseed Cubes 43.06 
Analysis ............................................ 43.01 
I Protein Coarse Cottonseed Meal .... 1 43.00 
Chic-0-Line All-Mash Laying Ration ..... 
Analysis ............................................ 
Analysis ............................................. 1 44.15 
Analysisel4" .................................... 40.63 
Protein Soybean Oil Meal ........... 1 41.00 
Analysis ............................................. 1 45.63 
. 17.00 4.00 
17.49 4.42 
... 
Saff  lo^ 
Mea 
AI 
ve; o i l  Meal and Soybean Oil 
........................ ....................... 1 1 l l 2 l M  1 .. 28.00 9.50 5.50 28.00 alysis ............................................. 23.81 10.85 28.44 25.16 7160! 4.14 1122M 
Chillicot 
C1 
h e  Cotton Oil Company. 
-.lillicothe. Texas . 1 
. Protein Cottonseed Meal ................. ' 1  43.00 5.20 ' 12.00 
. . Analysis ........................................... 43.20 6.53 10.05 
Analysis ............................................... 43.24 5 .93;  9.62 
Analysise ............................................ 42.38 6.19 8.92 
Analysis" .............................................. 
I Protein Coarse Cottonseed Meal .... 
............................................... 
China Rice. Toll. Feed 6 Grisi Mill. 
China. Texas . 
.. 2 Hulls. Rice Bran. Rice Polishings. 
and Broken Rice ................................... 6 20 3.40 . 
Analysis ............................................. 6:74 1 5.24 
a. b. c. d. e. f. g. h. i . j. k-&e legend a t  the beginning of this table . 
I"% pellet form . Milo mecrl found. not claimed . 
14%¶illet seed claimed. not found. 
rluten feed. cottonseed meal. and kafir meal found. not claimed . 
; cottonseed hulls present . 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1942, to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I' Per Cent Regis- 
Name and Address of Manufacturer or  -Fm t::?~ 
Importer. Brand Name. Pro- I Crude , Crude gen-free Mois- Crude spection 
tein I Fat Fiber Extract ture No. 
- - -  
Chodcrw Cotton Oil Company, 
Ada, Oklahoma. I 
Red Seal 415% Protein Soybean Oil 
Meal ................................................. 4 1 . 0 0 '  4.50 7.00 29.00 . l l32D 
. A n a l y s i s  44.71 5.41 5.61 30.11 7.25 6.91 4MK 
45.70 1 5.65 6.26 1 28.74 7.24 6.41 470K 
------- 
City of Abilene, The, 
Abilene, Texas. 
Clover Leaf Brand 50% Protein Meat 
and Bone Scram ..................................... 50.00 1 
. - 
Analysis .......-. . 53 70 
Analysis ........................................... / 53178 I 
Clark Bros. Feed Store, 1 1 1  I 
Stamford, Texas. 
Clark Bror. 6 Plus 6 Laying Mash ......... 19 00 4.00 ' 5.50 / 46.00 
Analysislme ............................................ 21:48 / 4.78 1 7.12 1 50.21 
Clark Feed Store, W. W., 
Stamford, Texas. 
............ W. W. Clark 6 Plus 6 Cow Feed 19.00 i 4.00 : 12.00 
Analysis ............................................... 18.52 1 ;: : 8.06 ... W. W. Clafk 6 Plus 6 Growing Mash 17.50 6.50 
Analys~ds z . . .  ...................................... 16.46 3 .71 ,  5.74 
W. W. Clark 6 Plus 6 Starter-Grower 
.................................................... Mash 1 7 . 0 0  / 3.50 6.50 
............................................... Analysis , 20.01 4.19 , 4.41 
Clark's Feed Store, Henry, 
Stephenville, Texas. 
Clark's Ear Corn Choo with Husk .......... ' 8.00 1 3.00 1 
Analysislm ......... ................................ / 7.06 1 3.01 1 
Henry Clark's Six-Plus-Six Cow Feed ..... 18 70 4.00 
.......................................... Analysis 1 15:62 2.74 
Henry Clark's Laying Mash .................... I 19.50 1 3.70 
....................................... Analysis'" 21.70 / 6.19 
................................. 6 Plus 6 Laying Mash 20.00 1 4.00 
Analysis ................................................ 22.44 5.05 
................................................ Analysis : 20.15 4.80 
Clark Seed Company. Roy E., 1 I 
Brownsville, Texas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings . .  1 17.00 1 4.00 6.00 
Analysr~ ................................................ 16.28 1 5.79 5.52 
.......................................... AnaIysiscl5% 1 15.50 , 5.25 1 7.27 
Clarksville Cottan Oil Company, 
Clarksville, Texas. 
.... Clarko 4394 Protein Cottonseed Meal 43.00 6.00 1 12.00 
Analys~s I ............................................... 7 38 9.18 
............................................... Analysis 46.14 6:59 1 8.25 
......... Analysis~ ............... :::," i 6 15 10.85 
.............. 41% Protein Soybean Oil Meal : 41.00 1 4j50 7.00 
............................................. Analysisk : 45.35 6 20 1 5.04 
Clarksville Milling Company, I 
Clarksville, Texas. 
Red Border Chick Starter .......................... 18.00 3.50 6.50 
Analysis .. ................ 18.16 3.65 5.60 
Red Border Growing Mash .................... 16 00 3 50 6.50 
Analysis ........................................ 1 1 0 0  1 4:02 1 5.20 
- -- - - 
a, 6 ,  c, d,  e, f ,  g, b, i, j, R-See legend a t  the beginning of this table. 
15OShort in  weight. Even-weighted to 100 pounds. net. 
15lAlfalfa leaf meal  found, not claimed. Deficient i n  ground limestone. 
152Soybean oil meal found, not claimed. 
1E3Milo and milo meal present. 
*"Milo meal and  kcdir meal Pound. not dcrimsd. 
165Wheat brown shorts and  screenings. 
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Cen . 
Tpn . 
le 16 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1 . 1942 . to 
August 31. 1943-Continued 
(The  guaranties a re  printed i n  italics following brand names.) 
- 
Colem 
Cot1 
PI 
Per  Cent 
L A a l r e  and  Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . . 
Clement Grain Company, 
Waco, Texas . 
Cen-?'ex 18% Protein Dairy C o w  F e e d  .. 
Analysis15? .... -- ......... 
Cen-Tex 16% Protein Dairy Feed 
Analysis .. 
Analysisl57 ... ...-..-----..---.--. 
Border Brand Laying Mash ....-.........--.-..-.. 
Analys~s A -  
Analysis'. ". ........................................ - -  
Analysis ........................................ 
.T e x H o r s e F e e d  .......................-..-......-. 
Analysis'" .... ........................................ 
Analysis ............................ .. . .  
Analysisale0 ............ 
. Tex ZZZ Brand Alfalfa Meal ........... 
Analys~sa ................................ 
. Tex 3170 Protein Supplement fo r  
wne  ...................-............~.................. - 
Analysis ......................................... 
. Tex Cattle Feed Cubes ...........-........-. 
Analysis ....... ........................-............. 
-- .X Hog  Ration .............................. ... 
~ a l y s i s  .............................. 
:x 40qo Protein Supplement for 
le ..........- 
lalysis .......................-.........-..-........... 
!gher's Feed Store, C., 
tcatur . Texas . 
ig 9 Laying Mash .................-........... 
nalysis ..........-................................. 
!d Compcmy. 
zllas, Texas . 
Diamond Brand Egg Mash ....................... 
Analyslsl . ... ....................-........-..-........ - 
Cole's Dairy Feed ....... .... 
Analys~sl"? 
Diamond Brand Starter and  Growing 
Mash ........... 
Analysis163 .................. ............- :. 
Ian Cotton Oil Mill, 
Coleman, Texas . 
:on Bloam Brand 43% Protein 
..nut Meal .......................................... 
Analysis ............................................. 
Analysisc 
Analysis 
) Protein Cottonseed Meal ................. 
Analysis 
Anaiysis .......... 
Analysis ....-....................................... 
............................................... Analvsis 
............................................. ~ n a l v s i s  
a, b, c, d ,  e, f ,  g, h, i, j ,  k-See legend 
ImPecmut meal found, not claimed . 
lTmybean oil meal found. not claimed . Deficient in cottonseed meal . 
1SSoybean oil meal found, not claimed . 
1"Linseed meal claimed, not found . Soybean oil meal found, not claimed . 
1MSoybean oil meal found, not claimed . 
lelSoybean oil meal, milo meal, and kafir meal found, not claimed . 
Tfi'Ground oeanut hcry, alfalfa leaf meal, milo heads, stalks, and stems, and ground whole 
barleyFfound, not claimed . Excess of oyster shell found . Deficient in salt . 
la'Soybean oil meal found, not claimed . 
18.00 
20.37 
16.00 
17.42 
18 90 
18.00 
20.32 
17.60 
19.75 
10.00 
12.13 
11.60 
11.28 
13.00 
16.70 
32.00 
28.30 
15.00 
15.70 
14.20 
15.91 
40.00 
40.86 
3.40 
4.62 
3.50 
3.59 
4.59 
3.50 
4.16 
3.10 
4.22 
3.00 
3.41 
4.05 
3.12 
1.50 
1.67 
4.50 
4.89 
3.00 
3.35 
3.00 
3.22 
3.50 
5.91 
- 
12.00 7 9  
14.00 
8.71 
6.08 
8.00 
5.89 
4.20 
6.68 
9.50 
7.51 
8.88 
6.76 
33.00 
26.36 
6.00 
5.68 
9.50 
10.17 
6.00 
3.68 
10.00 
7.63. 
18.00 
19.06 
18.00 
18.40 
16.00 
19.31 
17.00 
16.87 
43.00 
44.84 
40.30 
44.04 
13.00 
43.08 
43.04 
43.09 
43.03 
I 42.71 
at the 
...... 
6.76 
................ 
8.20 
7.44 
................ 
7.27 
6.17 
7.78 
........ 
4.63 
4.61 
5.14 
................ 
9.98 
15% 
................ 
6.05 
5.51 
........-...... 
15.51 
1894N 
76W 
1894P 
2205 
97W 
1894Al 
855 467M 
28W 
1894A2 
466M 
504M 
184W 
1894A3 
118W 
1894A5 
44W 
1894C9 
109'37 
1894E7 
141W 
1894E9 
2915 
. . 
8.05 
.............. 
7.86 
. . . . . . . . .  
7.59 
6:59 
. . . . . . . . . . . .  
4.78 
6.23 
5.61 
5.35 
.... 
5.33 
5.09 
5.09 
49.00 21
49.00 
49.33 
51.37 
49.00 
52.46 
58.76 
51.14 
60.00 
61.01 
60.06 
60.84 
35.00 
35.58 
32.00 
35.71 
53.00 
54.86 
58.50 
61.87 
18.60 
23.15 
992A 
2 6 ~  
1424B 
65T 
1424C 
64T 
1424D 
210T 
2051B 
318s 
362s 
3743 
2051C 
118s 
Z L I S  
122s 
172s 
194s 
---- 
ii:i4 
12.75 
11.62 
9.90 
10.17 
10.43 
11i31 
10.80 
12.56 
9.71 
10;04 
9.87 
..... 
9.81 
6.94 
3.70 
4.65 i0187 
. 3.50 
3.91 
3.30 
3.30 
3.50 
3.96 
6.00 
7.21 
7.52 
6.64 
6.00 
6.98 
5.82 
5.96 
5.90 
6.66 
beginning of this table . 
7.00 
6.03 
16.00 
11.66 
6.00 
4.07 
12.00 
12.84 
13.40 
11.13 
12.00 
11.70 
11.83 
10.79 
10.47 
11.34 
49.00 
54.45 
44.00 
48.54 
51.00 
57.67 
23.00 
* 23.67 
25.35 
25.78 
23.00 
26.19 
26.20 
27.13 
28.04 
27.41 
9.35 
9.60 
10.-84 
--
6.66 
7.20 
6.80 
. . . . .  
6.70 
7.83 
7.70 
7.47 
6.79 
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Table 16. Guaranteed Composition and Ancrlysea of Feeds, September 1, 1942. to 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
- - 
Collin County Cotton Oil Compqny, 
McKinney, Texas. 1 
........................... Colco Brand Dairy Feed 
.............................................. 
809D 
Analysis 12.39 8.96 206T 
- - ~ ~ ~ ~ ~  
- - -- - - -- - - 
1 Per Cent Reqis- 
tration 
Name and Address of Manufacturer or Crude Nitro- or In- 
Importer. Brand Nanie. Pr?- Crude Crude gen-free Mois- ; Crude spection 
tein Fat F i e  1 t a t  r e  Ash ' No. 
- - -  
Colorado Milling Company, 
Colorado City, Texas. I 
Red Ball Egg Mash .................................... 1 18.00 3.50 7.50 5L 
Analysis ............................................. 117.43 3.98 7.11 4s 
Colemand Cotton Oil Mills (Continued), I 
Colemcm, Texas. 1 
Panther Brand Laying Mash ..................... 19.00 . 4.00 / 7.50 
Analysisala ....................................... 23.40 4.71 1 6.94 
Analysis ............................................. 19.48 3.96 1 7.56 
Cotton Bloom Brand 18% Protein 
Dairy Feed ' 18.00 . 3.50 1 10 00 
Analysis . 20.70 4.40 l d 2 3  
Comet Rice Mills, I 
Beaumont, Texas. 
Rice Bran containing Limestone ............ I 13.00 13.00 15.00 
............................................... Analysis 1 12.09 ,13.64 15.95 
46.00 i . . 2o5lG 
49.97 1 8.99 8.99 .?12S 
50.87 8.86 1 9.27 482s 
46.50 20510 
46.83 ; 10.05 7.79 156s 
Commerce Oil Mill Company, 
Commerce, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ................. 43.00 
Analysisc ............................................. 41.99 
Analysisc ............................................. 42.16 
Analysisc ............................................. 42.12 
AnalysisC I .................. 42.19 
Analysis ................................................ 42.82 
Analysis ............................................... 43.73 
......................................... Analysis 43.35 
43% Protein Peanut Meal ......................... 43.00 
Analysiskc ...................................... 40.39 
41% Protein Soybean OiI Meal ............... 41.OO 
Analysisk .............................................. 44.79 
Analysis 22.28 4.53 8.75 47.14 , 9.21 8.09 531s 
Cotton Bloom Brand 32% Protein 
Concentrate for Laying Hens ...............' 32.00 5.00 7.00 27.00 ' 2051s 
Analysis .............................................. 29.48 5.41 
, 4.73 1 38.88 1 6.52 14.99 5305 Cotton Bloom Brand 44% Protein 
. Supplement for Hogs ........................... 44.00 6.50 ' 10.00 ' 16.50 I 20511 
. Analysis Oe ....................................... .. 43.85 6.54 12.29 15.77 : 6.59 14. 8s 
------- 
Community Milling Compcmy, 
El Paso, Texas. I 
................................ Victory Chick Starter I 2341F 
Analysisj .................................. 
Victory Laying Mash ..: ............................... 
Analysis ................................................ 
Analysis ................................................. 
................................................. Analysis 
a, 6 ,  c, d ,  e, f, g, h, i, j ,  &--See legend at the beginning of this table. 
Cotton Bloom Brand 41% Protein 
Supplement for Hogs ............................ 41 .OO 4 00 14.00 
Analysislos ......................  ....... , 43.80 4:44 10.57 
Cotton Bloom Brand Starter and 
Broiler Mash ..................................... 18.50 4.00 5.50 
Analysis ............................................. 19.96 4.43 5.83 
Cotton Bloom Brand Chick Starter ...... ' 19.00 4.00 5.50 
lMSoybean oil meal found, not claimed. 
1mExcess of salt found. 
I 
20.00 I 1 T 
24.00 . 6.15 11.1 8s 
53.00 1 . .  ! . .  IX 
52.96 1 9.00 ; 7 . ~ ~  ,,OS 
52.00 1 2051Y 
h a l r s i s  ..................... .. . . . . . . . . . .  19.11 4.83 5.11 52.51 10.75 7.69 358s 
Cotton B oorn Brand Growing Mash . 18.50 4.00 5.50 53.00 20512 
Analysis ............................................ 19.81 4.66 5.84 1 52.99 / 9.50  7.20 4235 
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I 
I August  31, 1943-Continued 
Continental Oil-Cotton Company, I 
Colorado City, Texas. 
........ 43% Prote~n Cottonseed Pellets 800F 
Analysis 
Analysis ...................................... 
Analysis' 
I 
I (The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Cooped Cotton Oil Company, 1 
i m  Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or Crude I Nitro- / 
Importer. Brand Name. Crude Crude gen-free Mois- Crude 
- Cooper, Texas. 
................... 43% Protein Cottonseed Meal 1 43.00 
Analvsis ................................................. 42.71 
Regis- 
tratton 
or In- 
spection 
~ n a l i s i s  ........................................... 43.23 
Analysis .......................................... 43.69 
Cow Pie ......................... ... .................. 17.00 
Analysis168 ........................................... 15.00 
.......................... Delta Brand Dairy Feed 23.00 
1 % 1 Fat 1 Fiber Extract 1 ture 1 Ash No. 
-------
Community Milling Co..(Cantinued), 
El Paso, Texas. 
CommunityDairyFeed ................ 
............................................ 
.............................. 
Anal sis16" 
Victory &owing Mash 
Analysisj ................... .. ................ 
Wheat Gray Shorts ...................................... 
Analysis ................. 
Consolidated Flour Milla Company. The. 
Wichita, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings ..................... 
Consolidated Products Company. 
......................... 1802A 
Annlysisalo~ ............... 
Red Label 30% Protein Dairy 
Supplement ................... . ................... 
..... 
Analysis ......... ....................................... 24.58 
Cooper Feed 6 Seed Company, 
Hillsboro, Texas. 
Cooper's Laylng Mash .............................. 6 50 51 00 1 ........ ! l785E Analysisaa1" .................................. 2:67 1 66:21 / l i s i  3.63 174W 
Cordell Milling Company, 
Cordell, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts and Screenings ....... ; 17.00 ' 
Analvsls ; 17.00 1 ki*2 1 
a, 6 ,  c, d ,  e, f ,  g, h, i, j, RSee legend a t  the beginning of this table. 
laeBons meal, rolled, whole barley, and rolled whole oats found, not clcdmed. 
lo7Short in weight. Even-weighted to 100 pounds net. 
1MDefidenf in  oyster shell and  salt. 
s a l  found, not claimed. 
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ttterly Hatchery 6 Feed Store, 
Wichita Falls, Texas. 
Cotterly's B I ~  C Brand Chick Starter 
rable 16. Gumanteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1942, to 
August 3 1, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
1 Per Cent Re? 
. - 
Mash ......................................................... 
Analysis 
Cotter!yJs Sure-Lay Brand Egg 
............................................ Laylng Mash 
........................................ Analysis172 
Cotterly's Big C Brand Super-Egg ........... 
Mash 
Vame and Address of Manufacturer or ICrude' 
Importer. Brand Name. I Prp- Crude 1 teln Fat 
Analysis172 ..................................... .... 
Cotterly's Big C Brand 20% Protein 
Dairy Feed 
tratl I Nitro- I or1 
Crude ' een-free Mois- I Crude ' spect 
Fiber i%xtract 1 ture I Ash , Nc 
Ckmdord Grain Company, 
Houston, Texas. 
Blue Bird Horse and Mule Feed ............. 
Analysis175 ................................... 
Money-Maker Brand Egg Mash ................ 
Analysis ..................... .. ...................... 
- 
IS. 
on 
n. 
- - - -  
Corn Products Refining Compcmy, 
New York, New York. 
Buffalo Corn Gluten Feed ........................ 23 00 
Analysis 23 08 I 23, ................................................ 1 1 1 !: 1 !!$ i i .b8 i 240H ' Analysis 25.10 7 72 48:51 10:18 1 6.30 / 301 
Analysis . 24.26 2.55 8:43 1 48.86 10.03 5.61 / 
........ Analysis 1 23.92 I 2.20 8.3) 50.44 9.93 / 5.18 , 2~ 
Analysis ..-.......................................... 24.17 7.54 50.71 9.17 5.58 1 81T 
Argo Corn Oil Meal 1 20.00 6.00 12.00 1 43.00 ! 230% .. ............... Analysis 28.84 , 8.52 9.90 41.25 8.25 1 3.24 4)~)f 
------ 
Corpus Cbristi Cotton Oil Mill, I 
Corpus Christi, Texas. I I 
.................. 43% Protein Cottonseed Meal 1 43.00 5.20 12 00 2500 I ' 184% 
............................................... Analysisc 1 42.09 1 5.91 10.~28 1 27.75 , 8.04 i 5.93 SIH 
ion 
). 
- 
Analysis : 42.53 6.25 9.72 1 27.47 j 8.21 
......................... 34% Protein Linseed Cake r 34.00 6.00 9.00 35.00 
a, 6, c, d,  e, f, g, h, i, 7, k--See legend at the beginning of this table. 
17OLinssed meal. 
lnExcesa of cottonseed hulls found. 
179Soybean oil meal, rnilo mecrl, and hegari meal found, not claimed. 
li8Fish meal claimed, not found. 
'54Deficient in ground limestone. Exaess of salt found. 
17"C4ttonseed meal found, not claimed. 
5.82 153hl 
..... I lS45L 
Analysis6lio ................................... 36.02 1 6.85 1 8.42 34.99 8:44 5.28 r5OH 
34% Protein Linseed Meal ......................... 34.00 6.00 9.00 1 35.00 .. 1845 hl 
Analysis .............................................. 1 36-29 7-60 9.68 32.13 9.36 4.94 l36H 
Analysis ............................................. I 36.11 6.87 9 05 33 43 9.75 ' 4 -9 214H . 
.............................................. Analysis i 34.19 1 5.66 . 9:32 31:j9 ! 10.40 1 I 311H 
_ _ I ~ l ~ ' ~ ~ l  --
Coryell County Cotton Oil Company, 
Gatesville. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ................. 
............... 
........ Analysisc1~1 ............................. .. 
Analysls ........................... 
Golden Gate 20% Protein Dairy Feed .. 
....................................... Analysisj 
.............................. Golden Gate Hog Feed 
Analysis .......................................... 
Gaco Laying Mash 
Analysis ................................ 
41% Protein Soybean Oil Meal ................ 
Analysis ......................................... 
Golden Gate Turkey Starter ...................... 
Analysis ................................................ 
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August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent 
tratlom 
arne and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
------- 
wford Grain Company (Continued), ( I Houston, Texas. 
heldon's Start-to-Finish Mash ................ 1 19.00 4 00 5.50 47.00 ........ ......... 870L 
Analysis ............................................... 1 20.82 "67 5.41 47.11 10.98 10.94 238M 
fifoncy-Maker Brand Mixed Cow Feed --  21.00 . 3.50 . 14 00 40.00 870M 
Analysis 3.91 1 10:10 1 41.34 i3:30 1 8:27 30M AnalysislTe ............................................ 21.70 3.75 13.78 41.34 11.73 7 70 217M 
Analysis ................................................ 22.65 4.21 1 13.63 I 39.68 10.86 8:97 1 420M 
Money-Maker Brand Starter Mash .......... 18 00 3.70 5.00 51 .OO ........ ' 
, 
870s 
Analysis . . .  1 18:40 j 5.07 5.73 53.18 9.91 389M 
Big Six Brand Stock Feed .......................... I 9.00 2.00 ' 17.00 ' 53.00 870V 
Analysis ................................................. 9.20 1.71 18.06 , 50.58 i4;04 237M 
Alfalfa Stem Meal and Molasses ............. 1 7.50 0 60 ' 30 00 ' 38 50 1 870A5 41 
Analysis ................................................ 10.46 :SO 26:34 39:57 15-53 7.i36 93M 
Crawford's Special Dairy Feed ................. ! 18.00 3 50 i 13 00 46 00 870B8 
A n a y s s  ............................................. 19.58 4:84 l 2 b 9  44b4 l i 6  1 b>$ 236M 
-------
Creech. W. M.. 
Olnev, Texas. i 1 i 1  
Olney Maid Dairy Feed ............................. 24.00 ) 4.00 12.00 ! 40.00 909E 
Analjsis ................................ . .  1 23.79 4.34 1 9.26 46.98 1 935 1 658 1 46T 
Crete Mills, The, 
Crete, Nebfiaska. 
Viaor Brand Hog Builder 
Ana lys i s~a l~~  . 
Olney  aid Laying Mash .......................... 1 18.20 1 3.50 ; 7 20 49 50 
Analysis. ............ . ................. 18.30 1 4.29 ! 6:91 50:56 
Olney Maid Laying Mash ......................... 1 19.50 4 00 7.00 i 46.00 
Analysis . 20.68 , 4:85 1 5.16 48.77 
Olney Maid Growing Mash ................... .... 16 00 3 50 6.00 ' 51 .OO ........ 
Analysis ................................................ I8:22 1 3:96 5.74 ' 53.52 10.72 
........ I 909F 
Olney Maid Chick Starter .......................... 
Analysis ................................................. 
Analysis ............................................... 
- - -  
Crockett Cotton Oil Company. 
Crockett, Texas. 
.................. 41% Protein Cottonseed Meal 
................................................ Analysis I J  
................ ..................... 43% Protein Peanut Meal 
Analysisc .............................................. 
Analysis .................... . ...................... 
8.94 
18.00' 3.60 5.50 53.50 
17.73 4.45 1 4.59 55.72 
19.25 ' 3.85 : 5.98 i 53.80 
................ 43% Protein Cottonseed MeaI .. 
...................... Analysis ................... . 
Analysis0 ............... ................ ................ 
.. 43% Protein Cracked Cottonseed Cake 
1l.M) 7T 
Analysis .............................................. 44.04 6.69 1 9.38 26.41 7.09 6.39 204 J 
A___--ppp 
mfts, Ceo.. 1 
Croabyton Elevator Campcmy. 
Crosbyton, Texas. 
............. Red Barn ISTO Protein Egg Mash 18.00 
Analysis 20.35 
a, b, c, d, e, f, g, b, i, j, k--See legend at the beginning of this table. 
1mPeanut meal bound, not claimed 
lmcess of salt found. . .-.- - ..,. . . 
43.00 
43.65 
41.21 
43.00. 
1 I 9 F  
ioi08 
10.25 
8.79 
6.00 ' 12.00 23.00 
6 5 3  I 9 1 7 '  27 62 
6:15 , 10:17 1 27..65 
6.00 j 12.00 : 23.00 
io:B 47T 
................ ' 909K 
7.26 / 48T 
8.33 / 126T 
6.87 
8.00 
........ 
................ 
6.16 
6.82 
.....,.. 
573K 
97J 
23W 
573L 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1942, to 
August 31. 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent Regis- I tration 
Name and Address of Manufacturer or Crude Nitro- 
Importer. Brand Name. Crude Crude gen-free Mois- 1 1 Fat I Fiber Extract ' ture or In- / Crude spection Ash 1 No. 
Cuero Cotton Oil & Manufacturing 
Company. 
Cuero, Texas. 
............... 43% Protein Cottonseed Meal ' 43 00 
Analysis ......................................... 1 42:97 
Analysisc ............ . .......................... 42.35 
43% Protein Cracked Cottonseed Cake 43.00 
Analysisbc ........................................... , 41.75 
.Crowley Feed Company, Inc., 
Sun Antonio, Texas. 
~Crowley's 20% Protein Laying Mash . 
Analysis .............................................. 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  &--See legend a t  the beginning of this table. 
178Cottonseed meal claimed, not found. 
XmDeficient in oyster shell a n d  salt. 
l8oRice bran found. not claimed. Diqester tankage claimed, not found. Deficient in cottonseed 
20.00 
21.35 
meal. 
181Cottonseed meal claimed, not found. Deficient in digester tankage. Milo meal and kafir meal 
Analysis ................................ 16.32 
Crowley's l8v0 Protein Dairy Feed ...... 18.00 
I Analysis .......................................... 1 8 . 2 6  
Analy~is17~ .......... . ............................. 11.88 
Afialysisl~o ............................................. 1 16.81 
Crowley's 36% Protein Supplement 
for Pigs and Hogs ................................. 1 36.00 
Analysis ............................................. 29.50 
AnalysiP80 ............................................ 1 23.15 
Analysis181 ................ ...... 15.10 
Crowley's 17.50% Protein ~ l i i ~ a s h  '-'--- 
Starter ..................................................... 17.50 
Analysis .............................. 19.96 
Crowley.'~ 16% .Protein All-Mash , 
Grow~ng Ratron .................................... , 16.00 
Analysis's? ................... ..... 15.38 
Crowley's 37% Protein Supplement 
for Poultry ...................................... 1 37.00 
Analysis183 .......................................... 21.64 
Analysisjla ........................................... 21.97 
Analysis .............. ...... 16.10 
..... Crowley's 24% Protein Dairy Feed 24.00 
.......................................... Analysis 26.24 
Analysis185 ..................................... 11.95 
Analysislso .......................................... 17.63 
Analysis187 ..........-......... 24.20 
3 Star Brand 18% Protein Laying Mash 18.00 
Analysis ............................................ 13.18 
........................................... Analysis 18.39 
Analysis'* ............................................ 21.13 
Crowley's Broiler Mash ..................... 19.00 
Analysis ............................................. 14.90 
Borden's Mixed Feed ............................. 15.00 
Analysis189 ....................................... 13.39 
AnalysislQO .......................... 15.49 
41% Protein Soybean Oil Meal ............ 41.00 
Analysisda .................................... 45.79 
found, not clcrimed. 
1-h meal claimed, not found. 
183Linseed meal, alfalfa leaf meal, and  meat and bone scraps claimed, not found. Deficient in 
soybean oil meal. 
1NGround limestone found, not claimed. 
1mCottonseed meal claimed, not found. Milo meal and  kflir meal found, not claimed. 
1seCottonseed meal claimed, not found. 
187Deficient in  oyster shell and  salt. 
lssExcess of ground limestone found. 
1mPecmut meal, ground whole burley, and rice hulls found, not claimed. 
1QORice hulls fouxd, not claimed. Deficient in  salt. Excess of oyster shell found. 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1942. to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent , Regis- 
tration 
Name and Address of Manufacturer or Crude 1 1 Nitro- 1 or In- 
Importer. Brand Name. Pro- Crude Crude gen-free Mois- Crude sp!$tion 
tein / Fat Fiber Extract ture 1 Ash 
Cuero Gin, 
Cuero, Texas. 
Cuero Gin Laying Mash ......................... 
AnalysislQl ...................................... 
I C m L  Bl*, 
Tolar, Texas. 
....................... ; Blake Curl's Laying Mash 
I 
....................... ............. Analysis ... 
Dallas Animd By-Products Compcmy, I 
Dallas, Texas, .and Brcmches. I 
Golden Brand Speclal 50% Protein 
Meat and Bone Scraps .......................... 50.00 
Analysis .............................................. 52.97 
Analysis19? .............. ..._ ................... 53.56 I Analysisa ................. .. ......... 49.39 
Analysis ................................................ 49.75 
Analysis ................................................ 1 50.12 
Analvsis ...................... ... ........... 50.00 
Analysis ................................................ I 56.08 
Analysis ................... ... ................ ' 56.02 
Analysis ................................................. 53.02 
Analysis I 51.81 
Davis Feed Compcmy, 
San Kntonio, Texas. I i 
A. . c i a  Laying a h  ....................... I 18.00 I 50 7.80 50.00 
Analysis ..................................... I 20.72 4:85 7.55 1 47.04 
Davis Poultry Farm, I 
Rule. Texas. 
Davis Egg-Maker Laying Mash ................ 
Analvsis' v3. . . .  ..................................... 
~nal$s is1~4 ........................................... 17.03 3 63 I 5 88 58 21 
H & S Egg Laying Mash ........................... 18.00 3:50 1 6:50 51:00 ~ 
Analysis'Q5 ............................................. 17.07 3.83 7.26 53.67 
Davis Sanitary Hatchery, 
Lamesa, Texas. 
Dividend Brand Laying Mash ................ 1 19.00 
Analvsis .................................. 18.44 
Dividend'Best Brand Starting Mash ..... 17.50 
Analysis .......................................... 19.54 
Dawe & Son, Thos., 
Gonzales, Texan. 
Laying Mash .................... .... ........... 18.00 
Analysis .................... .. ................... 19.60 
Dawe's Products Company, i 
Chicago, Illinois. I 
Flavonne ................................................... 31.00 
Analysis" ............................................ 24.82 
Analysis"' ........................................... 18.20 
D m ' s  Vitumelk Company, 
Chicago, Illinois. 
D.V.Base  ........................................... 23.00 
Analvsis ............................................. I 25.49 
~ n a l k s i s  ..................... ... ........... 28.1 (; 
Analvsis ......................................... 25.20 
. Analysis 1 25.51 
a, b, c, ?, e, f ,  g, h, i, j ,  k-See legend a t  the beginning of this table. 
1nDeficlent In oyster shell. 
l%tomach contents present. 
lg3Excess of salt found. 
lQ4Deficient in oyster shell. 
lQ6Peanut meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, : 
August 31. 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or ' Crude 
Importer. Brand Name. , Prp- 
tetn 
Denison Peanut Company, Inc., 
Denison, Texas. 
25% Protein Whole-Pressed Peanut 
Screentngs ................................................ , 25.00 
............................................... Analysis 25.00 
................................................. Analysis ' 26.60 
................................................. Analysis 27.40 
................................................. Analysis 1 31.59 
Denton Dairy Co-Operative Association, 
Denton, Texas. 
Farmers Growing Mash ........................... l- 16.00 
Analysis ................................................. 1 16.45 
Farmers Egg Mash ....................................... 18.00 
AnalysislQe 1 19.95 
Denton Mill d Elevator Company, 
Denton, Texas. 
Vera-Best 30% Protein Supplement 
Analysisk 
................................. 
r 
for Ptgs and Hogs 1 30.00 
Analysis ........................................ .. i 29.13 
............................................... 
31.59 Success Brand Egg Mash .......................... 19.00 
Analysis ................................................ 1 18.77 
- - - 
Per Cent Regis- ( K i I -  trarion or n-
Crude Crude gen-free Mois- Crud, 
Fat I Fiber ('gxtract ture ~ s h  e spection No. 
Denver Alfalfa Milling & Pmducts 
Company, The, 
Lcunar, Colorado. 
Alfalfa Meal ................................................. 
............................................... Analysisa 
Analysis 
Analysis 
....................................... Alfalfa Stem Meal 
Analysis ............................................... 
Analysis ................................................ 
... 17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal 
................................................. Analysis 
Analysis 
.................. Dehydrated Alfalfa Leaf Meal 
................................................. Analysis 
Analysis ................................................. 
Dimmitt Wheat Growers, Inc., 
Dimmitt, Texas. 
Egg-Producer Brand Laying Mash .......... 18.50 
Analysis ................................................ 19.36 
Dittlinger Rdler Mills Compcmy, H., 
New Braunfels, Texas. 
Wheat Gray Shorts ..................................... 
AnalystslQ7 ............................................. 
Dittlinger's Best All-Mash Starter ........... 
h a 1  ysislQ8 ............................................. 
AnalysislQs ..............................-......... . 
AnalysislQS 
Analysis 
Analysis ............................................... 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k 4 e  legend a t  the beginning of this table. 
lQaShrimp meal found, not claimed. 
lQ7Wheat brown shorts. 
19RDried kelp clctimed, not found. Milo meal found, not claimed. 
lmDried kelp cmd s a r d i i  meal claimed, not found. 
I 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1942, to 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent Regis- 
-- 
' I  Nitro- I tration Crude or In- Pro- Crude ' Crude gen-free Mois- , Crude , spection tein Fat 1 Fiber Extract cure Ash No. Name and Address of ~a'nufacturer or Importer. Brand Name. 
- - -  
Dirtlinger Roller Mills Co., H. (Cont.), 1 I 1 
New Eraunfels, Texas 
Dittlinger's Quality Brand Growing 
Mash ......................................................... 1 6 . 0 0  3.60 6.001 
Analysis ................................................ I 17.92 3 38 5.13 
Analvsis ................................................ 1 16.90 ' 3:66 1 5.58 - - - - .. - .-- - Analysis ............................................... 1 6 2 6  3.71 1 4.78 
Analysism ........................................ I 17.58 3.13 1 4.57 
........................ Quality Xraod Egg l a s h  18:00 3.50 7.00 1 
Analvsis ................................................ 18.05 3.63 6.56 
3ittlinger's. Best Laying Mash ................ 20.00 : 3.50 6 00 47 00 
.................................... Analys~s"l 20.10 3.98 4:12 / 56:25 
Dittlinger's Best 24% Protein Dairy 1 I 
Feed ....................................................... ' 24.00 3.50 ; 10.60 ........ 
Analysis ................................................ 25.30 4.27 8.96 
Analysisa202 ........................................... , 24.37 : 4.84 11.71 
Cri 
Dir 
.mped Whole Oats .................................. 11 00 ' 4.00 12.00 58 00 
Analysis .................... : 13:26 3.79 10.60 1 JB.~IS 1 11184 
.............................................. . .  
Analysis - 1 16.98 ' : 
ttlinger's Quality Brand Chick ' i 1 
Starter with Buttemilk .......................... 18.00 4 00 5.50 48.00 
Analysis' .......................... ..... 16.78, $16 4.53 57.10 
ttlinger's Best Growing Mash .............. 15.00 3.60 6.50 51 .OO 
Analysis ............................... .- .............. 18.05 2.84 3.48 59.86 
Analysis208 ............................................ 1 16.89 3.22 4.16 61.63 
I I 
nlinger's Hog Feed ................................. 15.00 , 3.70 5 50 56 00 
Analysis ........................................ ' 17.47 ! 4.02 4:71 / 55k2 
Dittlinger's Quality Brand Dairy 
Feed ...................................................... 1 8 . 0 0  i 3 . 6 0  10.00 57.00 1 ........ 1 
Analysisam 19.05 . 4.20 1 7.66 44.99 16.11 
....... Dittlinger's Best 5 Laying Mash ............... 20.50 3.70 / 7 30 45 30 1 
Analysis ................................................ 19.42 i 3.08 4.83 1 57:10 9.54 1 
I 
Dittlinger's Best Turkey Starter I 
I 
Pellets ( 24.00 3.50 ' 6 00 42 50 ! ........ 
............................................. Analysism 18.72 1 4.88 1 3:59 55:91 9.35 1 
Dinlinger's Star Mixed Feed .................... 
Analysis200 ........ .. .................................. 
Analysis?O7 ........ ....--. ........................... 
........ Dittlinger's 18% Protein Cow Feed 1 18.00 4.20 ! 9.00 46.50 
Analysis ......................................... 17.89 4 29 8.09 50.44 : 1-1-:73 
Analysis ...................................... 19.64 1 5:16 1 48.17 11-29 I Analysis 1 19.40 i 4.59 8.20 50.19 1 10.43 
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j ,  k-See legend a t  the beginning of this table. 
mDeficient in salt. Excess of ground limestom found. 
mlDried kelp claimed, not found. 
202IZeficient in ground limestone and salt. 
m3Deficient in ground limestone. 
WSorghum seed found, not claimed. 
~ S o ~ h u m  seed found, not claimed. Excess ground limestone found. 
mDencient in ground limestone. 
~Alfulfu leaf mecrl found, not claimed. 
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Table 16. Guaranteed Composition cmd Analyses of Feeds, September 1, 1942, 
August 3 1, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent Regis- 
-- tration I ' or In -  Mois- Crude spection ture Ash No. 
---
Name and Address of Manufacturer or  Crude 
Importer. Brand Name. Pro- 1 Crude 
1 tein I Fat 
Nitro- 
gen-free 
Extract 
Crude 
Fiber 
Dittlinger Roller Mills Co.. H. (Cont.), 
~ New Braunfels, Texas. 1 
Dittlinger's Eclipse Brand Laying 1 
Mash .................................................... 20.00 1 3.60 
Analysis .............................................. ' 21.53 I 4.97 
Analysis ................................................ ' 22.12 ' 3.66 
Analysis ......................... ... .......... 17.85 ' 3.61 
Analysis .............................................. 17.84 ' 3.46 
Analysis- ............................................ 17 50 3 43 
Analysism'J ....... .............. ................. 17:19 1 2169 
Analysis ................................................ 16.10 1 3.04 
Analysis ..................... . . 21.40 4.59 
Analysisno ......................................... 16.91 . 3.32 
Dittlinger's Eclipse Brand Laying 
Mash Pellets ............................................. 1 20.00 3.60 
Analysis ................................................ 20.91 . 4.41 
Dittlinger's Best Turkey Growing , 
Mash Pellets . 21.00 3.60 
Analysis211 ............................................ 17.21 3.51 
Dittlinger's Best Broiler Mash ................. 18.00 3.50 
Analysis 19.67 3.89 
Dittlinger's 20% Protein Cattle 
Feed Cubes .............. ...- ................... 20.00 3.20 
Analysisna ............................................. 22.61 3.22 
Special Broiler Feed ................................... 20.00 3.50 
Analysis ........... . .......................... : 20.32 3.74 
Dittlinger's 16% Protein Dairy Feed ..-.. 16.00 3.00 
Analysis ......................................... 15.33 4.02 
Analysis212 ............................................ 14.22 3.18 
Dixie Poultry Farm & Hatchery, 
Brenhcrm, Texas. 
Dixie uality Brand Breeder 
EglRash . I 19.00 3.50 
nalysis ....................................... 20.25 4.29 
Dixie Quality Brand Breeder Egg 
Mash Pellets ............ 1 19.00 3.50 
Analysisk .......................................... 19.88 4.65 
Dixie Broiler Mash ..................................... ) 18.00 3.70 
Analysis ................................................ 19.15 4.14 
Dixan Packing Company, Inc., 
Houston, Texas. I 
Dixco Brand 50% Protein Meat 1 
and Bone Scraps ..-..: ............................. I 50.00 6.00 
Analysis ..................  ..... 1 52.46 9.48 
Analysis ................................................ 1 51.36 10.r7 
Dobry Flour Mils, Inc., 
Yukon, Oklahoma. 
i 1 
Wheat Bran and Screenings .................... 
Analysis ............... 
Wheat Gray and Screenings ........ 
................................................ 
Analysis5 
Analys~s 
...................... 
, . 
' --ppp- 1- 
Dorse y Grda Company, i i i i  I Weatherford, Texas. 1 ' 1  
Cows7 Delight Dairy Feed ........................ 1 23.50 3.50 1 9.50 ' 42.50 1 . . . .  i ........ i 2598 Analysisk ........................... 21.53 1 3 51  6 64 / 48 7 1  . 10 73 8.86 1 ,361:l- 
Big 3 Special Feed ..... 1 14.00 2:00 1 3<00 3 i 0 0  1 ..:.. . ' . .  
a, 6, c, d ,  e, f, g, h, if j, k-See legend at the beginning of this table. 
W4eai and bone scraps cmd bone meal claimed, not found. 
mMeat cmd bone scraps cmd bone meal claimed, not found. Sorghum seed found, not cia% 
noDeficient in ground limestone and salt. 
~'Sorqhum seed found, not claimed. Excess ground limestone found. 
"?Deficient in ground limestone. 
nSSoybean oil meal found, not claimed. 
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August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Downm~ 
H 
Big D 
Big 
Big 
D-1 
Dublin I 
D 
AII-Gal( 
Ma! 
i Per Cent Reqis- tratron 
Mills, Inc., 
lublin, Texas. 4 Brand 20% Protein Laying 
Name and Address of Manufacturer or Crude Nitro- 
Importer. Brand Name. gen-free Mois- 
Extract , ture 
; h ........................................................ 
aalysisJas .......................................... 
malysis ................................................ 
All-Gold Brand Growing Mash .............. 
AnalysisknR ........................................... 
All-Gold Brand Turkey Starter ............. 
Analysish?'o ........................................... 
or  In- 
Crude spection 
Ash nT- 
- 
Dungcm Grain 6 Feed Company. 
McKinney, Texas. 
I 
Alfalfa Meal .................................. - ............ .-.. 777B 
Analysis .................................... 8.94 5 137T 
D u m t  Milling Company, 
Durant, Oklc+oma. 
Red Warrior Layrng Mash ........................ 
Analysis221'. ............................................ 
Red Warrior Dairy Feed with 
Molasses ................................................ 
Analysis222 ............................................ 
Analysis8 ............................................... 
Red Warrior Dairy Feed 
.............................................. Analy~is22~ 
Anal sis2a ................. .. ...................... 
Tee-Pee {weet Feed ...................... .-. 
Analysiszs ....................................... 
E a w r  Feed 6 Produw. 1 
. I  
42.00 ........ j --..... 
48.42 12.32 7.66 :;5"M" 
41 50 ...... 1 . .  276A6 
42:65 / 11.22 6.88 28M 
45.81 12.32 1 7.61 374M 
45.00 1 -....- , .. 276D1 
56.25 . 10.37 , 6.32 373M 
59.70 I 276E8 
3.41 154M 57.06 ! 1-241 ' .......
56.00 I .--.... ~ . . .  276F2 
61.42 1 11.51 . 3.72 27M 
59.50 1 ii:js . 276F3 
61.15 2.95 77hf 
pn Grain 6 Hcry Company, E. C., 
.ouston ,Texas. 
118% Protein Dairy Feed ................ 18.00 
Analysisnb ................................. 18.54 
"D" 16% Protein Dairy Feed .......... 16.00 
Analysis216 ............................................ 21.22 
Analysis216a ........................................... 19.07 
D Brand Laying Mash ........................ , 18.00 
Analysis6 16.26 
Lwlled Whole Oats and Rolled Whole 
Barley 11.00 ...................................................... 
Analysis6 ............................................ , 13.28 
Chowmix Hog Feed K ............................... 14.00 
Analysis8 . 15.92 
Downman's Best Creep Feed ................... I 11.20 
10.96 .......................................... 
- Stamford.  exa as. 1 I I 1 
------
a, 6, c, d, e, f, g, h, i, j ,  &--See legend a t  the beginning of this table. 
a4Cottonseed meal  claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. Defiaent in 
rice bran. Registration canceled. 
n5Rice bran claimed, not found. 
2GCottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal a n d  rice hulls found, not claimed. 
n7Blank tags  of wrong denomination attached. 
"sCottonseed meal  found, not claimed. 
"QDeficient in ground oyster shell. 
y3'Deficient in meat and  bone scraps. Used b y  manufacturer in feeding own  stock. 
2nExcess of ground limestone and  salt  found. 
2?zSoybean oil meal claimed, not found. Peanut meal  a n d  alfalfa leaf mea l  found, nct claimed. 
mCottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. 
2xDeficient i n  oyster shell cmd salt. 
"':Ear corn chop with husk found, not claimed. Deficient in  limestone. 
mFish meal claimed, not found. 
"7Cottonseed meal found, not claimed. 
4.00 
3.27 
4.00 
5.07 
2.94 
4.00 
4.35 
- -  - 
Circle-E Egg Mash .................................... 18 GO 3.50 7.00 / 46.00 
~ n a l y s i s ~ ~  ............................................ 1 1 6 9 3  4.46,  5.871 53.99 
Analysis:" 118.21 3.57 6.25 56.47 
14.00 
9.79 
16 00 
12:96 
12.25 
7.00 
6.45 
' 1312A 
i0.26 6:49 705 
9.42 6.08i 4335 
3.40 10.50 
3.83 10.01 
3.00 6.00 
3.54 3.89 
3.00 10.50 
3.30 10.06 
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August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent I Regis- 
Name and Address of Manufacturer or Crude 
crulc 1 Crude Fiber 1 g ~ - ? %  Extract 1 Mois- ture pi sii3:n iImporter. Brand Name. 
Eager Feed & Produce (Continued), 
Stcunford. Texas. 
Circle-E Growing Mash .--....--........--------. 16.00 3.50 7.00 51.00 ........ 1312C 
Analysis 16.90 6.23 57.42 432s 
CircleE !8% Protein Dairy Feed----.------ I 18.00 1 : 1 9.50 1 48.00 1 9.73 1 1 8  1 1312D 
A n a l p s  
Circle-E hick Starter 
Anal-gis ......-.....------------------.-.-.--.-..---. 
Circle-E oultry Fattener ...-.......--.---.--.... 
Analysis 
15.27 
17.00 
18.55 
13.00 
13.04 
Ecrgle Millkg Company, 
Edmond, ,Oklahoma 
Wheat Brown Shorts and Screenings ..-. 
Analysis228 ........-.--.--.----....----.-------.-..----. 
Analysis -...........-------------------.----.--------.-- 
Analysis ............--------------.-..--.--------------.- 
First Prize Brand Egg Mash 
Analysis ............~.~.~.~~~-r.-r..-r-r-r-r-r-r... 
Analysis2m -.......--------.---.---------------.------- 
Analysis290. -.....-------- 
First Prize Brand Dairy Feed. ......-........ .., 
Analysis=' 
4-H Brand Egg Mash 
Analysis 
Analysis .............................................. 
Analysis 
4-H Brand 20% Protein Dairy Feed ..-... 
AnaIystsa2 
AnalysisZ32 ............-----. 
4-H Brand Growing Mash .......- ----..-----.--.- 
Analysis 
4-H Brand Chi& Starting Mash ............... 
Analysis233 .......... .. 
Emco Mixed Feed ..................................... 
Analys~sm 
Ground Rye .......................................... 
Analysis ..-........------.---.------...---..---.-----. 
Analysis 
Analysis 
&st Texas Cot- Oil Company, 
Kaufxncm, Texas. I 
16.50 
15.61 
16.70 
15.97 
18.00 
16.49 
15.74 
18.00 
15.00 
16.54 
20.00 
18.78 
1916 
18.63 
20.00 
20.22 
20.04 
17.00 
15.64 
18.00 
16.64 
12.20 
12.1 1 
10.00 
13 08 
12.81 
12.65 
- -- 
Early Grab & Seed Company, 
Wac04 Texas. 
Early's Best Laying Mash 
Analysis 
Analysis ..--......-. ............-..---.--.---------... 
Early's Best Chi& Growing Mash ........... 
Analysis 
19.00 
21.17 
21.94 
17.50 
20.29 
Analysisc ..........--...........-.....-..-.--......-..-. 41.56 6.02 11.07 27.10 8.43 103 j 
Analysisbo ................  . 1 41.53 / 6.50 / 10.29 / 27.72 1 8,:g I :.{I 155, 
Analysisc -..-.........-..-.-.................-.......... 41.48 5.44 11.19 28.24 212 J 
a, 6, c, d, e, f, g, h, i, j ,  &-See legend a t  the beginning of this table. 
=Corn meal  present. 
=Soyberm, oil meal, milo med. and kafir msd found. not claimed. Alfalfa led meal claimed, 
not found. 
mCbttome4 meal claimed, net found. Soybeam oil meal found, not clcrimed. 
a G r c u n d  limestone found, not claimed. 
=Soybean oil meal found, not claimed. 
Zi3Cottonseed meal claimed, not found. 
=Excess of ground limestone found. 
41% Protein Soybean Oil Meal 
Analysis ..-........-..-....................-......-...-.. 
43% Protein Cottonseed Meal .........-........ 
Analysisc 
41.00 
46 01 
43.00 
41.14 
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e 16 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1942 . to 
August 31 . 1943...Co ntiaued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
- 
Etco 
Etco 
a. 6. c. d. e. f. g. h. i. j. k-See legend at the beginning of this table . 
"SRice hulls and pecmut hulls found. not claimed . 
"Deficient in oyster shell . 
*Excess of salt found . Calcium carbonate found. not clcrimed . 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
No . 
--
549C 
50J 
2% 
549E 
99J 
5495 
2225 
2565 
3053 
3725 
516J 
521 J 
63A 
215J 
63B 
3175 
63C 
55J 
104J 
63E 
424J 
63P 
265J 
425J 
405K 
63K 
2lOJ 
631 
135T 
6 3 0  
3265 
63X 
54J 
377J 
512J 
63A6 
267J 
63B2 
213J 
6382 
4873 
63B3 
163J 
318J 
63B3 
513J 
63B5 
162J 
855A 
74J 
1267 
219J 
e and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
e x a s  Cotton Oil Company, 
Palestine, Texas . 
% Protein Cottonseed Meal ... .. ...... 
Analysis .................. 
Analysis ......................................... 
Analysis ............................................. 
ilk-0-Feed ............................................... 
Ana!ysi@s ................................... 
m- Protein Peanut Meal ........................ 
Analysis ............................................... 
Analysis ............................................... 
Analysisao ........... . .................. 
Analysis ............................................... 
Analysis ........................................... 
Analysis .......................................... 
Sxcrs~otton oil ~o~npcmp, 
Terrell, Texas . 
. iohlixed Feed ...................................... 
Analysis ............................................... 
Cow Feed ............... ... ................... .. 
Analysis .......................................... 
43% Protein Cottonseed Meal .................. 
Analysis0 ........................................... 
Analysis ...................... ... ......... 
Eeco Baby Chick Starter ........................... ... 
Analysis230 .......................................... 
41% Protein Soybean Oil Meal .............. 
Analysis ........................................... ...... 
Analysis ............................................. 
Analysis ............................................... 
Protein Cottonseed Pellets ............... 
Analys~sO ........................ ... .......... 
41% Protein Soybean Oil Pellets ......_ 
Analysis ............................................... 
Chick Growing Mash ...................... 
Analysis ................... .............. 
4 4 5  Protein Supplement for Hogs 
Analysise ............................................ 
Analysis ............................................... 
Analysisa7 ............................................ 
Cotton Bloom Brand Laying Mash .......... 
Analysis ............................................ 
Etco 18% Protein Dairy Feed ................. 
Analysis" ........................................... 
Etco 18.5070 Protein Dairy F e d  ............ 
Analysis ............................................ 
Cotcon Bloom Brand 24% Protein 
Dairy Feed .............................................. 
Analysis0 .......... . .................... 
Analysise ........................................... 
Cotton Bloom Brand 24% Protein 
Dairy Feed ................................................ 
Analysis ........................ .. ................. 
Etco Pig and Hog Feed ............................. 
Analysis ............  ..................... 
E a t  Texas Cotton Oil Company . 
Tyler, Texas . 
43% Protein Cottonseed Meal .................. 
Analysis ........... .. ........................ 
Analysis ................................................ 
Analysis .............................................. 
Crude 
Pr?- 
teln 
43.00 
44.51 
43.69 
42.61 
17.00 
19.18 
43.00 
45.13 
44.42 
40.25 
43.86 
42.93 
42.75 
11.60 
11.12 
18.00 
18.89 
43.00 
41.43 
44.12 
17.00 
15.97 
41 . 00 
44.96 
44.80 
45.55 
43.00 
42.47 
41.00 
43.55 
15.00 
17.56 
44.00 
44.52 
44.95 
45.79 
21.00 
22.36 
18.00 
18.46 
18.50 
19.62 
24.00 
23.76 
25.67 
24.00 
29.39 
17.50 
18.69 
43.00 
44.57 
42.97 
42.90 
Crude 
Fat 
6.00 
5.80 
6.14 
6.36 
4.00 
5.15 
, 6.00 
7.03 
6.33 
6.65 
6.54 
6.82 
6.90 
-
1.70 
1.92 
2.00 
3.16 
6.00 
5.25 
5.64 
3.70 
3.47 
4.70 
5.80 
6.79 
5.50 
6.00 
6.34 
5.00 
7.18 
3.50 
4.15 
4.50 
5.66 
5.23 
6.61 
4.00 
4.79 
3.50 
3.94 
3.50 
3.36 
4.00 
4.32 
4.32 
4.00 
4.28 
e . 0 0  
3.67 
6.00 
6.78 
6.45 
6.49 
Crude 
Ash 
.... 
5.79 
5.75 
6.11 
-8i64 
4.01 
4.11 
4.15 
4.28 
5.39 
5.48 
----
............... 
4.97 
............. 
8.55 
............... 
5.64 
5.86 
................ 
6.49 
............... 
6.15 
6.23 
5.62 
............... 
5.90 
....... 
6.37 
6.99 
13;37 
14.92 
13.97 
lor36 
839 
-%45 
................ 
8.63 
9.82 
8.50 
7I56 
---- 
................ 
5.88 
6.10 
5.951 
Mois- 
ture 
.... 
7.94 
6.96 
7.67 
1030 
............. 
7.75 
8.57 
6.75 
7.21 
6.06 
6.86 
8.14 
7.48 
7.06 
7.87 
10.57 
8.05 
8.82 
9.32 
7.73 
io:as 
10;61 
6.59 
7.71 
7.09 
...... 
10.08 
10% 
11.63 
9.32 
10.30 
7.25 
ll;'i8 
6.74 
7.15 
7.97 
Per Cent 
A Nitro- Crude Fiber 
12.00 
9.25 
10.08 
10.48 
19.30 
15.46 
12.00 
13.99 
15.47 
17.88 
18.08 
16.06 
14.85 
36.70 
35.32 
39.00 
38.35 
12.00 
11.35 
10.12 
5.60 
4.38 
6.00 
5.96 
5.59 
5.57 
12.00 
11.30 
6.00 
5.50 
4.10 
12.00 
10.89 
7.70 
10.07 
7.00 
6.29 
12.40 
10.51 
13.00 
10.27 
12.70 
12.M 
11.83 
9.30 
8.16 
6.50 
4.73 
12.00 
9.11 
10.21 
9.73 
gen-free 
Extract 
23.00 
26.71 
27.38 
26.77 
40.80 
40.87 
23.00 
22.09 
21.10 
24.32 
20.03 
22.74 
23.16 
35.50 
38.53 
45.50 
23.57 
23.00 
29.27 
26.39 
52.00 
59.12 
28.00 
29.08 
27.77 
28.44 
23.00 
26.26 
28.00 6 91 
54.00 
56.59 
15.00 
18.97 
19.49 
16.47 
44.00 
46.12 
44.00 
47.84 
45.00 
47.67 
37.00 
41.92 
38.06 
41 . 00 
42.42 
53.80 
54.17 
23.00 
26.92 
27.12 
26.96 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1942. to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) I 
1 Per Cent Regis- ! 
traiion 
Name and Address of Manufacturer or  Crude 1 ( Nitro- or In. 
Importer. Brand Name. Pro- Crude Crude gen-free Mois- Crude spection 1 tein 1 Fat F i e  a c t  r e  A s  No, 
East Texas Cotton Oil Co. (Continued), 
Tyler, Texas. / ; I  
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cake 43.00 I 6.00 12.00 13.00 
.............................................. Analysis 45.42 5.42 9.49 I 26.66 
43% Protein Peanut Meal 43.00 6.00 12.00 1 23.00 
Analysis 44.97 7.83 13.95 22.37 
Analysis9 ..- 40 23 i 6.01 20.13 21.54 
Analysis 1 46:64 1 7.63 13.27 22.10 
----
East Texas Milling Company, 
Mcrrshall, Texas. 
Magic Brand Laying Mash ...........-............ 
~nalysism8. .......................................... 
Magic Brand 16% Protein Cow Feed ... 
Analysis@39 14.69 1 4.06 21.09 38.00 
Magic Brand Pig and Hoe Feed .............. 1 15.70 1 3.00 6.10 1 47.00 
..-... ............... -Analysis ....................... 
Magic Brand Growing Mash .................... 
............................................. Analysis240 
Magic Brand 24% Protein Dairy Feed .. 
.... Analysrs241 .......... 
- -- 
Econormy Cash Feed, 
Electrcr, Texas. 
Economy Brand Dairy Feed ..................... 16.50 3.00 15.00 46.00 
............................................... 
.............................................. 
Analysis 
................................................ 
... 
Economy Cash Feed Stolle. 
Wichita Falls, Texas. 
"Best" Brand Egg Mash 
Analysis ................................................ 
Analysis .............................................. 
................ "Best" Brand Sweet Cow Feed 
............................................. Analysis. 
................ "Best" Brand Dairy Cow Feed 
19.50 
17.81 
18.86 
16.50 
17.58 
17.50 
Aaalysis" ............................................. j 17.55 
Economy M i ,  i Lubbock, Texas. . Milo Head Chop ..................................... 8.50 Analysis ................................................ 11.22 
............. Everlay D-D Brand Gro-Mash . 1 18.00 
Analysis ..............-........................... 
I 
4.30 , . 8.00 
4.32 7.32 
4.09 6.25 
2 70 14 00 
3:34 12:66 
3.00 15.00 
2.98 18.40 
I 
2.50 8.00 
2.14 5.76 
3.50 . 7.50 
I 2049 I 
47.00 . .  I ! 29B 
52.09 10.11 8.35 16T 
51.88 ( 10.53 I 8.39 41T 
. ' 43 50 290 
47:61 1 10.89 7.92: 15T 
44.80 1 - 1 290 
42.23 1 9.62 9.22 112T 
-------
I 
I 
.... 65.00 ; 1099B 
64.77 112.15 '3.96 62hI 
49.00 1 1099K 
Everlay D-D Brand Winter Egg , 
3.67, 7.26 
I 
. 48.00 I 1099X 
51.75 10.09 7.96 177K 
51.35 i 9.93 7.22 123W 
42.00 1099T 
46.04 11.37 5.85 179h 
56.61 11.13 7.67 3S9K 
52.12 9.94' 6.92' 292K 
........................................................ Mash 19.00 3.50 8.00 
...... Analysis / 20.31 3.92 5.97 
Analysis .............................................. 19.21 3.62' 8.67 
............... Milk-A-Way Brand Dairy Feed ; 24.00 3.60 11 .OO 
Analys1sk2". : .............. 22.83 2.82. 11.09 
Analysis ........................... 22.37 3.79 8.43 
Everlay D-D Brand Sulluner Gro-Mash.- 18.00 
AnalyrisaK .......................................... 17.99 
3.50 8.00 50.60 1099A5 
3.77 , 7.99 1 53.91 9.99 6.35 IT4h 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k 4 e  legend at the beginning of this table. 
mCottonseed meal curd kafir meal found, not claimed. 
23QExcess of oyster shell and salt found. 
uoCottonseed meal found, not claimed. Deficient in oyster shell. 
alAlfalfa meal claimed, not found. Rice bran and peanut hulls found. not claimed. 
"2Excess of salt found. Deficient in ground limestone. 
243Rice hulls found, not claimed. 
24Deficient in ground limestone and salt. 
245Excess cf ground limestone and salt found. 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1942. to 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent , Regis- 
-, , tration 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
, -6i .* i.-. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Mois- Crude , spection 
t e ~ n  1 Fat / Fiber 1 Extract 1 ture 1 A s  No. 
Economy M i  (Continued), 
Lubbock, Texas. 
Everlay D-D Brand Chick Starter ............. 
lalysisk ........... .. . ... ............... 
r Brand 35% Protein Egg 
I Concentrate .................................... 
lalysis ...................... ............ ................ 
Wilk Brand Mixed Feed 
1 .....--......-.......---.-.......................--....... 
~alysis ................. .. ........................ 
Brand 33% Protein P6rk- 
zr Supplement ................... . ........ 
~alysis ................. . ...... .. ............. 
Brand Egg Mash ............................ 
.... ....................... Analysis ................ 
Analysisam 
.er Brand Starting Mash ..................... 
Analysis ................................................. 
lay D-D Brand Egg Mash ............... ... 
Analysisgj .............................................. 
N O .  
Ar 
Master 
hiakc 
An 
Master 
Mast 
Ever 
Hall's Quality Brand 41% Protein 
.............................. Supplement for Hogs 
............................................. AnalysisaQ 
Edgewater Packing Company, 
Monterrey, Ccrlifornia. 
! Ed ewater Brand 67% Protein 
Sardine Meal ..................................- 
.............................................. Analysis" 
I 
B an Special Brand Pig and 
..... T o g  Feed ................................ . ..... 1669C 
................................................ 12.03 
........... . .  
................................................. 
Egg-A-Day Hatchery, 
Rotan, Texas. 
............. ].O.'sEggMash ..................... .. 
Analysis .......................................... 
J.O.'sBabyChickStarter 
Analysls .................................... 
J. O.'s Growing Mash ............................... 
............ Analysis ..................... ... 9.50 1 10:7l 4953 
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k-See legend at the beqinning of this table. 
W.inseed meal found, not claimed. 
24iDeficient in oyster shell and salt. 
"SFish meal claimed, not found. 
24GCottonseed meal claimed, not found. 
. ,  
Edeq Wool & Mohcrir Company, 
- - 
Eden, Texas. i 
Hall's Emnomy Brand Dairy Feed .......... 18.00 3.40 
Analysis ........................................... 19.08 3.20 
Analysis247 ........................................ 20.13 2.67 
Eden's Best Laying Mash ........................... 18.00 3.50 
....................... Analysis .............. ... 18.69 4.42 
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Tcrble 16. G u a r a n t e e d  Composition cmd Ana lyses  of Feeds ,  September  1, 1942, to 
Augus t  31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent , Regis- 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 1 CEP 1 cg; 1-1 .;::in tein No. 
Bl C m p o  Rice Milling Company, 
El Campo, Texas. 
Elco Fulvalu Brand Dairy Feed ............... 
.......................... Analysis"." ........ ... 
Analysis?joe ........................ 
Elco Fulvalu Brand 1670 Protein 
Dairy Feed ............ : ................................... 
Analysis ................................................ 
Super-8 Brand Egg Mash with 
........................................... Cod Liver Oil 
Analysis?jle ........................................... 
Elco Creep Feed ........................................... 
Analysis ............................................... 
Elco Hog Fattener ..................................... 
Analysis ................................................ 
Analysis ............................................ 
Elco Fairplay Scratch Feed ........................ 
Analysis ................................................. 
................ Elco Supreme Brand Pig Feed 
Analysis ................................................ 
Elco Branola .. 
............................................ Analysis?". 
Elco Shortola ............................................. 
Analysisa253 ............................................ 
Analysis ............................................... 
....................... Elco Chicken Dinner Mash 
................................................ Analysis 
Analysis"4 ............................................ 
Analysis ............................................ 
Elco Coastal Cattle Feed Pellets ............... 
......... ....................... Analysis255 .. 
Elco Pro-Vi-Min Broiler Mash 
Eldorado Wool Company, 
Eldorado, Texas. 
Ewco Brand 1870 Protein Dairy Feed ..-. 18.00 3.50 10.00 49.00 340 
Analysis257 ............................................. 1 20.13 I 3.25 I 9.34 I 51-79 l hio2 I ,.41 511i 
Bgin Cotton Oil Company, 
Elgin, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ............... :. 
Analysis ............................................. 
Analysis258. .......................................... 
41% Protein Cottonseed Meal ................. 
1 
mk Cottonoil CO.. i l i p  
Elk ~ i t f ,  Oklahoma. 
Elk Brand 43% Protein Cottonseed 
Pellets ............................................ 
Analysis . . . . . . . .  ................ 
Elk Brand 4370 Protein Coarse 
Cottonseed Meal ..................................... 
Analysis .............................................. 
....................... Analysisc .......... .... 
Analysisc . . . .  . . . . .  
a, 6, c, d,  e, f ,  g, h, i, j, k-See legend a t  the beginning of this table. 
2mExcess of oyster shell  found. Deficient in salt. 
SlHegari meal found, not clcrimed. 
?""Excess of precipitated calcium carbonate found. ' 
263Ground limestone present. 
254Excess of sa l t  found. 
255Soybecm oil meal  found, not claimed. 
25ODeficient in  oyster shell. 
267Cottonseed meal  claimed, not found. Pecmut meal  found, not claimed. 
mOff quality. 
*OExcess cottonseed hulls found. 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1942, to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent I Regis- 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. Crude 
Ash 
- 
........ 
6.18 
6.16 
...... 
13.74 
........ 
7.81 
8.25 
8.19 
tration 
or In- 
spectlon 
No. 
Crude 
Prp- Crude 
tetn Fat 
Nitro- 
gen-free ! Mois- 
Extract / ture Crude Fiber 
Elk Cottonoil Co. (Continued), 
Elk City, Oklahoma. 
Elk Brand 417h Prote~n Soybean 
Oil Meal ......................... .. ................. 
Analysisdw ........................................... 
AnalysisdBl ......... ... ................................ 
Elk Valley Alfalfa Mills, Inc., 
Independence, Kansas. 
20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal 
Analysis .............................................. .. 
E-V No. 2 Finely Ground Alfalfa 
Meal ......................................................... 
Analysisda 
............................................ Analysisa 
............................................... Analysisa 
El Paso Cotton Industries, Inc., 
El Paso, Texasr 
Paymaster Brand 43% Protein Cotton- 
seed Meal ................................................. 
Analysis ................................................. 
Analysisc ...................................... 
Analysis ................................................ 
Analysisbc ............................. 
Paymaster Brand 43% Protein 
Cottonseed Cake ................................... Paym'y;al~;ri;d 23g .................. 
Cottonseed Pellets ............................... :. 
Analysisc ............................................... 
Analysis .............................................. 
Engleman Products Company, 
Elsa, Texas. 
Dried Citrus Pulp ...................................... 1 1 1-40 1 12.50 1 66.00 1 .  
Analysis ,,, 383A .............................................. 1.18 10.61 68.72 10.46 218H 
Emine 6 Bishop, 
Houston, Texas. 
Dixie Brand Peanut Hulls, Rice Hulls, 
Ground Screenings, Molasses, Corn 
Chop, Kafir Chop, Alfalfa Stem 
Meal, and Salt ...................................... 
Analysis 
But-A-Fat Brand 19% Protein Dairy 
Feed . .  
Analysis .-....................................... 
Shur-Eggs Brand Chick Starter - .............. 
Analysis ................................................ 
Shur-Egg Brand Egg Mash ...................... 
Analysis?"C . . . . .  .................... 
Big Ten Brand Laying Mash .................... 
Analysis"'3. .............................. 
Milko Brand 24% Protein Dairy Ration 
Analysis'" ................................... 
Grade A Brand Dry and Freshening 
....... Cow Feed ................................. 
Analysissj .................... .. ..........-----..... 
a, b, c, R, e, f, g, h, i, j ,  k-See legend at the beginning of this table. 
WNot tagged, but tags furnished. 
';'Not taqged, but tags furnished. Short in weight. 
?"?Excess of salt found. 
WDeficient in oyster shell. Excess of salt found. 
-%Cottonseed meal cmd linseed meul clcrimed, not found. 
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Table 16. Gumcmteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1942, ., 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent 
Crude Nitro- 
Pr?- Crude Crude pen-free Mois- ' Crude 
teln 1 f at 1 i e  1 t a c t  1 r e   AS^ 
ErPine 6 Bishop (Continued), 
Houston, Texas 
Shurfat Brand 40% Protein Con- 
centrate for Hogs 
........................................... Analysis .... 
Palomino Horse and Mule Feed ............... 
Analysisse .. ......................... 
T-Mix Brand All-Mash Laying 
Reqis- 
tratlon 
or In- 
spection 
NO. 
Grounc 
An 
Rye ................................................. 
~alysis .................................... 
Evangeline Cotton Oil Company, 
Ville Plcrtte, Louisiana. 
28% Protein Whole-Pressed Cotton- 
seed ............................................................. 
Analysis0 ............................................... 
.. ........... Analysis .. 
~alysiso ......... .................. 
~alysiso .................. 
~alysis .......... .............. 
t Creamery The, 
naha, Nebr ?ranches. 
r a ~ n l ~ u n t ' ~  Far-Mor DrdnU udying 
Mash ................... ... 
Analysis .............-.................................. 
Analysis 
............................... ........... Analysis ... 
Analysis ................................................. 
Fairmont s Gold Nugget Brand 
Growing Mash 
Analysis 
Company. ' 
uska, and I 
.- n---> r - 
Analysis ................................................ 
Fairmont s Gold Nugget Brand 
Chick Starter Mash .................................. 
Analysis ................................................. 
Analysis ................................................. 
................................................. Analysis 
Fairmont s Gold Nugget Brand Laying 
Mash with Buttermilk ............................ 
Analysise ............................................... 
Analysis ................................................. 
Analysis5 .. 
Fcmt Mill 
Sh 
Gladio 
~ a n t v  
A I 
ling Company, 
,ennan, Texas. 
la. Wheat Bran and Saeenings ..... 
1 sis 
'f a T i-2 Ma-Ix------ ............................. 
......................... . dalysis287 
Analysis .............................. X'Il..I....... 
..... Analysis~s ............................................. 
Analvsis'Gi ............................................ 
Analysis .............................................. 
Pant's Growing Mash ............................... I 
................................................. Analysis 
............... Fant's 18% Protein Dairy Feed 
Analysisk2"V . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k d e e  legend 
"OLinseed meal claimed, not found. Soybe 
*TFish meal claimed, not found. 
20SCom gluten feed found, not claimed. 
268Cottonseed meal claimed, not found. 
3 70 8.00 48.00 1 3:61 / 5.48 / 54.61 1 9.14 
.e beginning of this table. 
meal found, not claimed. 
. at th 
!an oil 
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Table 16. Guaranteed Cornpasition and Analyses of Feeds. September 1. 1942. to 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Importer. Brand Name. 
Name and Address of Manufacturer or  
_ _ 3 - - - -  
Fant Miling Co. (Continued), , 
Shermcm, Texcrs. I i i  
Gladiola Wheat Gray Shorts and 
Screenings ................................................. 
................ Analysis ... 
Analysismo ............................................. 
Analysis ...-......................-... ................. 
.............................................. Analysis 
Analysise~o ............................................ 
Analysis ............................................ 
.............................................. Analysis 
aAnalysis ................................................ 
Analysis ................................................. 
- - 
FarIey, P 5 d ,  
Whitewright, Texas. 
Ear Corn Chop with Husk 
................................................. Analysis 
Analysis ................................................ 
Fanners Cc+Ommtive Assodation, I I 
Shiner, 'Texas. 
Prosperity Brand Egg ~ a s h l  ................. .. I 20.50 
Analysis ........................ .. ............. 1 21.35 
Analysis ............. . ..... ... ............ 1 20.78 
Prosperity Brand Growing Mash 1 16.50 
Analvsis ...-....... . ................................ 1 18.21 I 
Analysis ............................................. 17.47 1 
Prosperit; Brand Starting Mash ............... 1 17.00 1 
Analysisj ......................................... 1 17.40 1 
Shiner Community Laying Mash ............. i 19.50 
Analysis ........... 1 20.84 ! 
F-rs ChopemtSve, Ina, 
Victoria. Texas. . . - - . -. - - . . ---  
Our-&TI Brand Laying Mash, 
. . Formula No. 4 20 50 ' 3 50 7.40 44.60 
AnaIvsisim ................................ / 2 1 3 6  / 1:23 / 5.76 / 45.75 
Our-Own Brand Laying Mash, I 
FormulaNo.9  ....................... ...........I 19.00 ! 4.001 8 . 0 0  46.50 
C?ur-0&: Brand Growing Mash, 1 i I I 
E-- mula B ........................................ 1 15 80 1 3.50 1 7.00 51.50 
nalysis ) 17:75 ' 4.03 5.24 1 55.13 
Farmers Cooperative Oil Mill, I 
El Paso, Texas. 1 1  
. .................. 43% Protein Cottonseed Meal ; 43.00 
...... ............... Analysisc .............. . .....-.  41.80 1 
Analysis ............................................... 1 44.57 ' 
............... 43% Protein Cottonseed Pellets 43.00 
Analysis* ............................................ 41.03 
- 
I Farmers Coopedve Store, I 
Lipan, Texcrs. 
Farmer's Egg Mash 1 19.00 ; 
. Analysis) ............................................... : 20.04 
Fmmers Cotton Oil Compcmy, I 
Farmersville, Texas. i 
43% Protein Cottonseed Meal ................ 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k-See legend at the beginning of this table. 
nowheat brown shorts and sneenings. 
mGtound whole barley found, not claimed. Excess of oyster shell and salt found. 
"2Sardine meal claimed, not found. 
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Table  16. Guaranteed Composition and A n a l y s e s  of Feeds, September 1, 1942, to 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent . I Regis. 
Crude Nitro 1 or In. 
Prp- Cruiie Crude gen-free Mois- Crude / spection 
teln I Fat I Fiber 1 Extrac; 1 ture 1 Ash No. 
Farmers Cotton Oil Company, 
Texmkana, Texas. 
................ 41% Protein Soybean Oil Meal 
Analysisd* .......................................... 
. . Analysis 
41% Protein Cottonseed Meal .................. 
Analysis 
1144D 
l5lJ 
ZOO! 
11441 
~raham,-Tex&. - 
F. M. C. Mix Cow Feed ........................... 19.50 3.50 10.00 48.50 1 2644F 
................................................ Analysrs 19.70 9.43 51.43 16;73 4 56 1 5T 
................................... F M E M a s h  1 8 . 0 0  1 6 . 0  1 .  1 . .  1 
Analysis 17.72 4.16 5.60 54.28 10.55 7.(;91 6T 
Farmersville G d n  Company, 
Farmersville, Texas. 
.......................... Saf-Tee Brand Egg Mash 
Analysisj ............................................ 
Saf-Tee Brand 36% Protein Supplement 
for Hogs .................................................. 
Analysis"4 ............................................. 
Analgis ......................................... ... 
Saf-Tee rand (S-F) Pig-N-Sow Feed .. 
Analys~s .......................................... 
Double 0 Brand Pork-Producer Feed .... 
Analysis?is 
Anal sis .......................................... 
Saf-Tee &and chick Starter Mash ......... 
Analysis ................................................ 
Farmers Cotton OiU Conapany, 
W i b o r o ,  Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal .................. 
Aaalysisc ............................................ 
..... Analysis ........................................ ...- 
Analysisc .................................... 
43% Protein Peanut Meal ......................... 
.............................................. Analysis 
......................................... Analysis% 
................ 4170 Protein Soybean Oil Meal 
............................................. Analysisn3 
-- 
Farmers Cotfonseed Oil Mills, Inc., 
Granyer, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ................. 
Analysis ................................................ 
Analysis ................................................ 
Farmers Elevator Company, 
White Deer, Texcrs. 
Ground Whole Barley .--+ ..................... 
Analysis ................................................ 
Fanners Elevator a n d  Storage Company, 
Hamilton, Texas. 
......- AlfalfaMeal ................................. .. 
Analysis . 
Fcmners Grain Store, 
Abilene, Texcrs. 
Bryant's All-Mash Laying Ration ............. 
.. Analysis 
Fanners Milline Com~cmy,  
Saf-Tee Brand Gro-Mash ......................... 18.00 8.00 49.00 
Analgis .................................... / 18.90 1 1 7.10 / 53.26 1 '9.49 
Saf-Tee rand 16% Protein Dairy Feed 16.00 3.00 14.30 48.00 
........... Analys~sa .............................. . 15.04 9.77 54.46 11.00 
' - ' _ _ _ I 8  
23.00 
28.34 
26.38 
27.36 
27.00 
23.41 
21.40 
29.00 
27.92 
23.00 
26.82 
25.83 
65.00 
66.54 
3-k " I  -'- 
a b c d e f g h i, j ,  k--See legend at  the beginning of this table. 
mcdttdniee;i A& &sent. 
n4Cottonseed meal claimed, not found. Peanut meal found, not claimed. 
276Cottonseed meal  and rice bran claimed, not found. 
43.00 
42.48 
44.68 
42.06 
43.00 
44.84 
41.04 
41.00 
44.30 
.43.00 
44.07 
43.77 
11.00 
13.67 
P 
13.00 
14.75 
15.00 
18.20 
I 1- 
. ! li95B 
7.18 6.68 59J 
9.01 6.46j.e 116J 
6.00 
5.49 
5.90 
5.55 
6.00 
8.00 
8.70 
5.00 
5.92 
6.00 
6.29 
6.74 
1.50 
2.12 
1.50 
1.13 
3.50 
3.71 
'- 
7.72 
7.84 
9.05 
9.83 
. .  
7.19 
6.15 
10.38 
I 
..... 35.00 
31.88 7.69 
12.00 
9.83 
7.57 
10.97 
12.00 
10.90 
14.51 
7.00 
6.04 
12.00 
9.92 
11.89 
6.00 
4.54 
33.00 
36.02 
6.00 
3.43 
6 .34 ,  
*;;;J 
5.01 231J 
4.30 q,oj 
1795D 
5.991 3 5 J  
--Ip 
. I.B 
5.71 13\!: 
5.62 1 106\\ 
-- 
i 
I 1340D 
2.75 1 44K 
56.00 
56.23 
--- 
i1;25 
8- 
I 
I 
1861C 
7.181 5 s  
- ~ i p  
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Farris 1 
I 
Dairy 
1 
- 
Feed 
Ecc 
Eagle 
k 
1 
Felts Fc 
L 
T d l e  16. Guarunteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1942, fs 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
a, b ,  c, d, e, f ,  g, h, i,i, k-See legend at the beginning of this table. 
mDefiaent in soybean 0x1 meal. 
n7Peanut meal, ground peanut hay, and kafir meal found, not claimed. 
nsUsed by dealer in the manufacture of feed. 
and Address of Manufacturer o r  
Importer. Brand Name. 
?eed Company, Buck. 
)allas. Texas. 
,Ration ............................................ 
inalysis? ............................... 
Feed Box, The, 
Dallm, Texas. 
Old Timer Brand 18% Protein Dairy 
Feed .........................................  ......... 
Analysis 
Producer Brand Egg Mash ....................... 
Analysis ............................................. 
Per Cent I. 
..--. 
Regs-  
tratlom 
Crude o r  In- 
- c r u d e  Crude 1 g ~ K i  / ".is. I spection 
teln Fat Fiber Extract ture No. 
----
..... 15.00 3.00 15.40 48.00 
15.53 3.21 
18.00 3.50 
18.50 4.19 
19.00 4.00 
21.25 3.67 
Depot. The. 
El Paso, Texas. )nomy Brand Laying Mash ................... 
Analysis .............................................. 
C B Brand Laying Mash ........................... 
Analysis5 ............................................ 
C B Brand Dairy Feed .............................. 
Analysis .............................................. 
Feeders Supply Company, 
Waco, Texas. 
Brand Cow Feed ........ l .................... 
inaly~is?~T ............................................. 
inalysisj ............................................ 
?ed Store, R. S., 
,ueders, Texas. 
a Special Egg Mash ............................. 
Analysis ............................................... 
Fertsch Produce Store, 
Hallettsville, Texas. 
Fertsch's Ideal Brand Laying Mash ........ 
Analysis ........................................... 
Fertsch's Lay-or-Bust Brand Laying 
Mash ....................................................... 
Analysis ............................................... 
Analysis .................................... . ..... 
Fertsch's Top-Quality Brand 
2 0 7 ~  Protein Laying Mash .................... 
A n a l ~ i s  ............................................. 
Fertsch's op-Quality Brand 
18% Protein Chick Starter .................... 
Analysis .............................-. 
Fertsch's Top-Quality Brand All-Mash 
Growing Mash .................................... 
Analysis ................................................ 
Fidelity Products Mill, 
Houston, Texas. 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed 
AnalyslsC .................................-..-- 
Fidelity 41% Protein Soybean Oil Meal 
Analysls ............................................... 
......................... .....-.--- Analysis ... 
Analysis ................................................ 
Analysis ............................................ 
AnalysisQzR ........................................... 
43% Protein Cottonseed Meal ................. 
Analysis ................................................ 
Analysisc .............................................. 
Analysisc ............................................... 
18.00 
19.27 
19.00 
19.83 
15.00 
17.32 
19.00 
19.90 
17.24 
19.00 
20.69 
18.50 
20.19 
18.00 
17.39 
19.44 
20.00 
19.71 
18.00 
19.98 
18.00 
19.43 
3.70 
6.29 
3.80 
5.86 
3.00 
4.32 
3.50 
3.32 
3.73 
3.50 
4.50 
3.50 
5.05 
3.50 
5.00 
4.58 
3.50 
4.54 
3.50 
4.52 
3.60 
4.35 
7.50 
7.50 
7.00 
4.97 
8.50 
7.95 
13.50 
.11.02 
7.91 
7.80 
6.61 
7.00 6 82
6.00 
5.84 
5.78 
6.00 14 
6.00 
5.64 
6.00 
5.79 
47.00 
49.00 
48.00 
51.26 
56.00 
55.14 
41.00 
46.19 
54.18 
48.00 
51.77 
48.00 64
51.00 
52.03 
53.02 
47.00 9.67 
48.00 
50.23 
50.00 
53.20 
.............. 
8.69 
9.18 
9.81 
1-0.-43 
9.34 
8.83 
is:b6 
10.56 
10.36 
10.73 
10;89 
9.25 
.............. 
. 8.90 
.............. 
5.46 
9:14 
7.60 
................ 
7.60 
--
........ 
9.24 
................ 
9.18 
6.82 
........ 
9.80 
................ 
8.90 
-6:34 
1161A 
145s 
l l 6 l F  
40s 
1161H 
2868 
52L 
6 9 ~  
98W 
1970D 
. 539s 
884c 
119M 
884F 
120M 
303M 
884G 
118M 
8841 
12tM 
884K 
302M 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 
August 3 1. 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of ~ a n u f a c t u r e r  or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent Regis- 
tration 
Crude 1 
Pro- Crude Crude 1 .?!~c; 1 Mois- 1 Crud 
tein ( Fat 1 Fiber 1 Extract 1 ture ( Ash 
, or ln- 
e spectlon 
No. 
Firestone Feed 6 Poultry, 
Lamesa, Texas. I 
Growmore Brand Growing Mash ............ / 17.00 
Analysis ........................................ , 17.90 
- 
Flatonia Oil Mill Compcmy, 
Flatonia, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ................. 
- 
Flieller, E. A.. 
Flomsville, Texas. 
.................... Pennant Brand Laylng Mash 
Analysis"@ ................... ......................... 
Analysis ............ .. .............................. 
-- 
- 
Flores d Bro.. A., 
Laredo, Texas. I 
............ 35% Protein Rapeseed Oil Cake 1 35.00 
Analysis ........................................ 33.53 
Floyd, W. B., 
Gilrner, Texas. 
.................. Floyd's Brand Growing Mash 
............................. Analysisk 
Flovd's Brand Laying Mash with 
Tobacco ................................................... 
............................................... Analysis* 
Floyd's Chick Starter ................................. 
Analysis ....................................... 
Fort Worth Cotton Oil Mill, 
Fort Worth, Texas. 
..................... 43% Proteln Peanut Meal 
................................................ . Analysis 
Analysisc ......................................... 
........... ............................ Analysis 
................ 43% Protein Cottonseed Meal 
Analysisc ............................................... 
................................................ Analysis 
...................................... Analysis 
Cotton Bloom Brand Growing Mash ..- 
Analysis ............................................ 
3.50 5.00 53.00 . . -,,,.. 
4.11 3.71 59.46 9.02 5180 518K 
----
i l l  
Fort Worth Poultry 6 Egg Company, 
Fort Worth, Texas. 
Dried Buttermilk (Feeding) ..................... 34.00 1.00' 35.00 j ' 195A . . . . . . . . . . . .  
Analysis ............................................. 1 35.32 ~ :! 1 .23 34.31 8.20 . 14.2, 2.2, 
Wheal 
A 
sunT 
. Sunny 
A 
9trnnv 
c, d ,  e, f, g, h, i, j, k - S e e  legend a t  the 
Fraser Milling Compcmy, 
Hereford, Texas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings ......... 
Analys~s . 
......................... 
---. 
Analysis 
t Mixed Feed and Screenings ....... 
nalysis ................-.. .................., 
Boy Chick Starter Mash ................ 
nalysis ............................................ 
....... Boy 18% Protein Egg Mash 
nalysism. ................................. 
Boy Hog Feed .............................. 
nalysis ............................... 
Boy 40% Protein Supplement for 
I-N-Hogs ........................................... 
nalysis ............................................ 
400 100Oi 1800 
I 
4:96 1 4 1661 1 26:26 ; '6.79 ' 
-- 
beginning of this table. 
17.00 , 
15.69 ; 
14.50 
16.00 a 
16.64 i 
17.00 
19.01 
18.00 
18.90 
15.00 
14.86 
40.00 I 
34.41 1 
n9Excess of salt found. 
aoDeficient in ground limestone. 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1942, to 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent Regis- tratlon 
or  In- 
spectlon 
No. 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Crude Nitro- 
Crude Crude gen-free Mois- Crude I F:g 1 Fat 1 Fiber 1 Extract 1 ture 1 Ash 
Fmer Milling Company (Continued), 
Hereford. Texas. 
Sunnv Boy 17.5070 Protein Cattle 
Feed Cubes ............................................ 
Analvsis ............... ... .................. 
Sunnv Bby 20% Protein Cattle Feed 
................................................ Cubes 
Analysis ................................................. 
Sunny Boy Pullet Developer ................... 
Analysis ................................................ 
Sunny Boy Growing Mash Pellets .......... 
AnaIysisBl ............................................. 
Friedrich Grain Campcmy, 
Bartlett, Texas. 
Farmers Pride Growing Mash .................. 7.50 49.00 
Analysis ................................................. 1 $ :  1 :::I ( 4.96 1 55.29 111:36 1 5.95 1 
Frist, Frank P., 
El Paso, Texas. 
Ascarate Laying Mash 19.00 X U  7.001 46.00 . . .  .::I 
Analysis - 21.09 6.91 49.70 8.59 
Gainesvi* Oii Mill, 
Gmnesde, Texas. 
Cottonseed Meal and Peanut Meal- 
Pelleted ................................................... 43.00 6.00 12.00 23.00 
............................................... Analysisk 43.82 7.41 10.06 24.36 8.73 
-- 
General Feed Store. 
W~chita Falls, Texas. 
24% Protein Cow Feed 24.00 3.50 15.00 38.50 
Analysis ................................................. 1 2 . 7 5  ( 3.90 1 14.68 / 42.83 1 9.60 / 6.24 1 
Geneml Mills, krc, 
Minneapolis. Minnesota. and 
Divisions. 
........ Wheat Grav Shorts and Screenings 17.00 
...................................... ~nal~s;s"a?.  17.10 
Analysise ........................ 17.43 
.......... Wheat Gray Shorts and Screenings 16.00 
Analys~sO ............................................ 16.88 
.............................................. Analvsisj 16.88 
Analysis ..............> 17.72 
............................................. Analysis 16.60 
AnalysisBZ ............................................ 17.46 
............................................. Analysis 16.22 
......................................... Analvsisc?fi2 16.56 
\Y7heat Bran and Screenings ................... 
Analysis ................................. 
Utility Brand Egg Mash .......................... 
Analpsist' ................................... 
Utility Brand Egg Mash ............................ 
Analysis ............................................ 
Analy~is2~3 .............................. 
Larro Brand 18% Protein Broiler Feed 
Analysis .................................. 
Wheat hlised ~ & d  and Screenings .... 
Analvsis ............................................... 
Eventualiv Gold Medal Brand 
Turkev.Finisher Pellets ...................... 
Analysis .......................... 
a, 6, c, d,  e, f, g, h, i, j, k--See legend at the beginning of this table. 
"'Fish meal claimed, not found. Corn gluten feed found, not claimed. Deficient in ground lime- 
stone. 
"?Wheat brown shorts and screenings. 
T i i h  meal claimed, not found. 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1942. to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
-- 
Per Cent I Regis- 
tration 
Crude Nitro- or l 
Prp- Crude Crude  en-free Mois- Crude spec! 
t e ~ n  1 Fat 1 Fiber Extract 1 lure 1 Ash 1 N, Name and Address of Manufacturer or Importer. Brand Name. 
- -- 
General Mills, I=. (Continued), 
Minneapolis, Minnesota, and  
Divisions. 
Larro Brand Chick Builder ....................... 
Analysis ................................................. 
Eventually Gold Medal Brand Dairy 
Feed ...................................................... 
Analysis ................................................ 
Larro Brand 32% Protein Dairy 
............................................ Concentrate 
Analysis284 ............................................. 
Red Star W'heat Bran and Screenings ...... 
................................................ Analysis 
Red Star Wheat Gray Shorts and 
Screenings ............................................... 
Analysis ................................................ 
Eventually Gold Medal Brand Turkey 
Breeder Mash Pellets ............................. 
Analysis ................................................ 
Ground Wheat ............................................ 
Analysisa 
Eventually Gold Medal Brand Special 
1870 Protein Cattle Fattener .................. 
Analysis ................................................ 
Georgetown Grain Company, 
Georgetown, Texas. 
Milk-A-Plenty Brand 18% Protein 
D a ~ r y  Feed .............................................. 
Analysis2fF.. .......................................... 
Georgetown Oil Mill, 
Georgetown, Texcrs. 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed 
Analysis ................................................ 
A1I-Purpose Brand Stock Ration ............. 
Analysisa" ............................................. 
AnalysisB6 ......................................... 
General Purpose Brand Livestock Feed 
Analysisk ............................................. 
Analysisp .......................................... 
Gerald Company, The, 
Hamilton, Texas. 
.................... Gerald's Mid-Tex Egg Mash 
Analysis ................................................ 
Gerdes Gins, V. B., 
Hallettsville. Texas. 
Ear Corn Chop with Husk ........................ 8.00 3.00 10.00 65.00 
Analysis ................................................ 1 6.87 1 2.15 1 12.22 1 65.50 1 l i 5 2  
I 1-1 I - -  Gilbreath Produce Compcrny, M., Weimcrr, Texas. , M G  Best Brand Growing Mash ............... 16.50 3.50 6.50 52.50 . . . . .  ................................................ Analysis 17.20 4.27 4.26 57.21 10.32 M G  Best Brand Laying Mash .................. 18.50 3.50 7.00 50.50 ................................................. Analysis 21.15 3.73 5.53 54.17 8.59 
8 
a, 6, c, d,  e, f ,  g, h, i, j ,  k-See legend a t  the beginning of this table. 
?%Deficient in  ground limestone. 
2ssCottonseed meal and  peanut meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not cla 
SODeficient in ground limestone cmd salt. imed. 
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Table 16 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1942. to 
August 31 . 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent E 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
I tration 
Crude Crude gen.fre, 1 Far 1 Fiber 1 E::::: or In- I zs- I C;fe ) spection No . 
Gilbreath Produce Company. M., 
(Continued). 
Weimar. Texas . 
MG Best Brand 21% Protein Dairy 
..................... Feed ......................... ... 
Analysis287 ...................................... 
MG Best Brand Hog Feed ..................... ... 
AnalysiP" .................................... 
, h e r  Cotton Oil & Fertilizer Company. 
Gilmer. Texas . 
................. 43% Protein Cottonseed Meal 
Analysis': .......................................... 
Analysis': ..... 
41.12% Protein Ground Cottonseed 
Feed .......................................................... 
Analysis .................... . ...................... 41.09 
.......... Analysis ................. 42.30 
41% Protein Cottonseed ~ e a l  .................. 41.00 
Analysis ............................................... 42.77 
................ 41% Protein Soybean Oil Meal 41 . 00 
Analysis ................................................ 45.18 
Analysis ................................................ 44.24 L 
obe Mills, Inc., 
[Flour and Grain Department), 
El Paso, Texas . 
Fico Laying Mash ........... ... .............. 18.00 
Analysis ............................................... 20.11 
Globe Dairy Feed ........................................ 17.00 
...... Analys~s~~Q ........................... ... 20.34 
.................... Peerless Brand Laying Mash 18.00 
Analysis ................................................ 19.00 
Analysis ................................................ 19.10 
Peerless Brand Growing Mash ................. 17.00 
Analysis .............................................. 18.80 
Analysis ................................................ 19.00 
Peerless Brand Dairy Feed ....................... 15.00 
Analysism ............................................. 17.45 
;lobe Broiler Mash ...................... . ........ 20.00 
Analysis ............................................... 20.95 
Globe Growing Mash ..........,..................... 16.00 
Analysis ............................................ 20.00 
Globe Laying Mash .................................... 18.50 
Analysis ............................................ 20.31 
................................... Globe Starting Mash 17.00 
Analysis ............................................... 19.82 
Globe 40% Protein Supplement for 
Hogs .......................................................... 40.00 
Analysism* ......................................... 40.20 
Green Valley Dairy Feed ........................... 15.00 
Analysis ................................................ 18.15 
Goerz Flour Mills Company, The, 
Newton Kansas . 
American Ace Wheat Gray Shorts and 
Screenings ............................................... 16.00 
Analysise ......................................... 17.00 
Golden Oclk Milling Company, 
De Leon, Texas . 
Golden Oak Cow Feed ............................ 17.50 
Analysis ................................................ I r6.09 1 
.... - 
a. b. c. d .  e. f .  g. h. i. j .  &-See legend a t  the beginning of this table . 
2sTeanut hulls clcnmed. not found . Corn gluten feed and rice hulls found. not claimed . Deficient 
in oyster shell . 
%Sardine meal claimed. not found . Linseed meal and soybean oil meal found. not claimed . 
-@Fish meal claimed. not found . Shrimp meal found. not claimed . 
-%Deficient in ground limestone . 
%'Fish meal claimed. not found . 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1942, to 
August 3 1. 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I' Per Cent : Regis- 
, tration Name and Address of Manufacturer or I Nitro- I 
Importer. Brand Name. 
In- 
ctlon 
Jo . 
- 
Mlden Oak Milling Co. (Cimtinued), 1 De Leon, Texas. ! 
Ground Peanut Hay ................................... ; 10.00 / 3.50 
Analysis ....................................... .. ' 11.10 . 5.38 
Golden Oak Mixed Feed ........................... 15.50 i 3.1 0 
Analvsisa33 ........................................... 1 14.20 ' 3.16 
Analisis ............................................... 15.40 3.1 1 
Analysism3 ............................................. 15.80 1 3.30 
................................................. Analysis I 15.25 3.55 
Golden Oak Hog Feed ....................... : ....... 15.50 ( 3.40 
Analysis" ................................................ 18.84 ! 3.68 
................. Caraway's Special Egg Mash ... 19.00 I 3.70 
Analysis : 20.96 4.18 
Analysis 19.18 , 3.67 
Analysis 16.63 2.47 
..... Oak 9% Protein Sweet Feed. : 9.00 ; 2.00 
........................................... alysis . . .  10.40 1 1.95 
- -  
C o r n  Oil & Manufacturing ' 
ny, 
- -nzales, Texas. i 
i 
43% Protein Cottonseed Meal ................ 1 43.00 ; 6.00 , 12.00 
Analvsisc .................-............................ i 41.34 7.43 11.1 1 . 
Analisis ........................... ... ..-  42.28 7.90 9.68 1 
Analysis .............................................. ' 43.73 6 93 8.59 ! 
............... 43% Protein Cottonseed Cake :.. 43.00 ! 6:00 i 12.00 ( 
. ........................................... Analysis 44.56 6 24 10 59 
45% Protein Peanut Meal ..................... -. 45.00 6100 I 10:00 I 
-- ,- - 
Analysis ............................................... 43.78 ; 8.57 
............ ............. ... Analysis 1 ............... 4 42.18 8.29 !i:i 
................................................. Analysis j 44.95 ' 7.68 
Gonzalez, A. C.. 1 I I 
El Paso, Texas. ! I 
Wheat Gray Shorts .................................... 17 00 ' 4.00 j 
Aaalys~sacm .................................... I 18:60 1 4.57 , 
Analysis"m?.. 5 17.05 1 4.86 : 
"'_ 
Goodpasture Gmin Coanpuny. Grudy, ' ! 
Brownfield, Texas. 
Goodpasture Laying Mash ........................ 
Analysis= ........................ 20.68 4.44 ' 
Goodpasture 16% Protein Dairy Feed . : 16.00 1 3.00 1 
Analysis ................... 1 16.10 ! 3.08 1 
Wheat Chop ................................................ 12.00 2.00 
................................. 13.70 1 1 .64 ,  
Gosset Feed and Produce, 
Taylor, Texas. 
Chowmix All-Mash Laying Ration B ..... 
Anal sis 
~ a ~ l o r - d a d e  ~ rand-35% Protein ~ & h :  
............................. Maker Concentrate 
Analysis .......................................... 
a, 6, c, d, e, f, g, h, i, j, k--See legend at the beginning of this table. 
mRCottonseed m e u l  claimed, not found. 
mT.xcess of ground limestone found. 
a4Urheat brown shorts. 
=Weat bran. 
mrish meal claimed. not found. . 
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Table 16. Guaranteed Composition rmd Analyses of Feeds, September 1. 1942. to 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
1 Per Cent ' Regis- 
tration 
Crude 1 or In- 
Grahum Mill 6 Elevator Compcmy, 
Graham, Texas. 
Hominy Feed .............................................. 
An,$" ................................................. 
Supreme rand Wheat Gray Shorts and 
Screenings ................................................ 
Analysis ................................................ 
AnalvsisCm ........................................... 
....................... ........... Analysis .... 
AnalysiscmT 
...... Supreme Brand Ground Whole Oats 
I Analysis 
1 Supreme Brand 24% Protein Dairy Feed Analysis ................... ... ................... 
Analysis ............................................... 
1 Texas King Brand Dairy Feed ................. 
Analysis ........................................... 
 as King Brand 5 Egg Mash ............... 
Analysis'*s ........... .: .......................... 
preme Brand 16% Protein Dairy Feed 
. Analysis .... .......................... .......... 
Analysisjm ............ . ................... 
I 
~maevineMilling~Company, 
Grapevine, Texas. 
co BrandSweetFeed 9.00' 2.00, 23.00 46.00 10gs li*6 166 ........................... k a t y s i s s ~  . 9.90 1.93 28.04 36.29 7: 
...... k D Brand Laying Mash ...................... 18.00 3.50 . 7.00 ' 48.00 1 1662 
Analysis ........................................... 20.38 3.92 1 5.38 54.21 10i40 5.71 / 272, 
k D Brand Five-Point Egg Mash 19.00 3.60 8.00 47.50 / 1 1662B7 ........ Analysis ....................................... 19.28 2.73 6 . 4 3  54.87 10.33 6.36 4 3 T  
'oint 24% Protein Dairy Feed ............. 24.00 3.50 ' 14.00 38.00 . . . - .  1662C5 
Analys~s~Ol._.. .................................. 24.61 4.10 12.29 37.66 1 10.62 10.72 1 201J 
............. .. ?L D Brand 16% Protein Dairy Feed 16.00 3.00 11 .OO 48.00 8 1662C7 
Analyslsm ........................................... 14.61 2.15 8.37 56.19 10.83 7.85 339T 
........ ?con Ranch Cubes .................. ................ 16.00 2.30 11.00 44.00 I 16621 
Analysis ....................  . . .  15.40 3.08 4.23, 57.14 '12:87 7.28 9 
t's Feed Store. 
Cleburne, Texcrs. 
ay's Top-Quality Brand 18% Protein 
............................................... Dairy Feed 
Analysis ............. ... ........-................ 
Analysis 
Great Atlantic 6 Pacific Tea Co., The, 
New York, New York. 
'Made-in-the-South" Talco Starting 
Mash .................................................... 
AnaIysisLqOz ............................................ 
"Made-in-the-South" Talco Growing 
Mash .. ....... ... ................. 
Analysis" ............... ... .................... 
AnalysisJ ...................................... .. 
.................... Special Talco Laying Mash 
Aaalysisj .......... ... ....................... 
Analysisj303 ..................................- 
a, 6 ,  c, d ,  e, f ,  g,  b, i, j ,  k-See legend at  the beginning of this table. 
m W h e a t  brown shorts and screenings. 
msDeficient in oyster shell. Excess of saIt found. 
MCottonseed meal claimed, not found. 
3 M ' W h e a t  bran claimed, not found. Rice hulls found, not claimed. 
3Q1Peonut hulls found, not claimed. 
302Milo meal and kafir meal found, not claimed. 
303Excess of scrlt found. 
Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1942, to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
- 
1 Per Cent I Regis- 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Great West Grain 6 Seed Company, 
Fort Worth, Texas. 
........................ Ear Corn Chop with Husk 
Analysis30" ....................................... 
Ground Whole Oats ................................... 
Analysisk .............................................. 
Analysisk ............................................ 
Analysis305. ........................................... 
Milo Head Chop ......................................... 
Analysisj ...................................... 
.................... Alfalfa Meal and Molasses 
........................ Analysis 
Green Milling 6 Grain Company, C. L., 
Winters, Texas. 
............................... Silver Bell Dairy Feed 
Analysis ................................................ 
Analysis .......................................... 
.................... C. L. Green's Chick Starter 
Analysis ............................................. 
....................... C. L. Green's Egg Mash .. 
AnalysisJ ............................................... 
........ Analysis : ...................................... 
C. L. Green's Growing Mash ................... 
Analysis ............................................... 
Greenville Cotton Oil Compcmy, 
Greenville, Texas. 
Red Rooster Brand 43% Protein 
Cottonseed Meal .................................... 
Analysis ................................................ 
Analysis ................................................ 
Analysis ............................................... 
Analysis ................................................ 
Analysis0 ............................................... 
Analysis ............................................... 
............. Analysis ...>..... 
Red Rooster Brand Cottonseed Hulls 
............................ and Cottonseed Meal 
Analysis ................................. 
.............. 41% Protein Soybean Oil Meal 
Analysis ..................................... 
Griffin Hcrtchery, 
San t a  Anna, Texas. 
..................... San-Tex Special Egg Mash 
Analysis ........................................... 
Grimsell Seed Company. Frank, 
Harlingen, Texas. 
Grimsell Egg Mash .................................. 
~ n a l ~ s i s  ............................................ 
Gross Feed Store, 
Bonham, Texas. 
Economy Eirand Dalry Feed .................. 
Analysis ........................... 
Guild & Sons, Frank, 
Tyler, Texas. 
Hog and Pig Feed ..................................... 16.00 3.00 7 50 . 56 50 ~ . .  ' 2353A 
Analysis306 ............................................. 17.26 1 10.15 / 8:96 1 45:63 [ 8.71 / -9:29 1 125J 
u, 6, c, d,  e, f, g, h, i, j, k-See legend at the beginning of this table. 
Z04Excess of corn cabs cmd husk. 
805Sudan g ra s s  s eed  present. 
-Ground whole barley claimed, not found. Rice bran and ground limestone found, not claimec 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1942. to 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent I Regis- tration 
o r  In- 
spectlon 
No. 
and Address of Manufacturer or Crude 
Importer. Brand Name. 
w s t  Rice Mills, 
Houston, Texas. 
Bran containing Limestone ............. 
Analysis .............................................. 
Mois- Crude 
ture I Ash * 1 
Gulf Cm 
Rice 
Gut5errez 6 Company, Teodosio, 
Laredo, Texas. 
Wheat Bran and Screenings .................... 
Analysis ....................................... 
Wheat Brown Shorts and Screenings .... 
Analysis ................................ 
44% Protein Sesame Oil Cake ................. 
Analysis 
28% Protein \vhole;~;es&d ~ o t t & & d  
Analysis ............................................. 
Gwynn-Render Grain Company, 
Panhandle, Texas. 
Milo Chop ................................................ 
Analysis ............................. 
Hairgrove Hatchery, 
Spur. Texas. 
Spur iMald Dairy Feed ............................. 
Analysis ............................................ 
Hall-Munden Feed Company, 
Fort Worth, Texas. 
Hall-Munden Victory Brand 
Pig-N-Hog Feed ..................................... 
Analysis"o' ....................... 
Hall-Munden Victor Brand 18% 
Protein Dairy ~ e e B  ................................ 
Analysis"%- 
Hall-Munden v i a o r y - ~ & n d  chick  ...... " 
Starter .................................................. 
Analysis ................................................ 
Halstead Feed Store, 
Houston, Texas. 
J. A. H.  Supreme Brand 23% Protein 
Dairy Feed ..................... . ................ 
Analysis ............................  ................ 
Humilton Mill 6 Elevator Company, 
Hamilton, Texas. 
Hamco Growing M a s h .  ......................... 1 18.00 1 :," 7.50 
Analvsisa .......................................... 18.20 5.81 
~na l s s i s a  ......................................... 
Ear Corn Chop with Husk ....................... 
Analysis= ............................................ 
Hamco Laying Mash ............................... 
Analysis ....................................... 
Hamco Baby Chick Starter .................. 
Analysis ................................................ 
Hamco Economy Brand Egg Mash ....... 19.00 3.60 8.00 
Analysis309 ....................... 17.63 2.98 6.92 
Circle "W" Starter Mash ........................ 17.50 3.50 6.20 
Analysis ......................................... 19.25 3.83 5.82 
Pulverized \mea t  .................................... 72.00 2.00 3.00 
Analysis" ............................................. 16.01 1.64 2.64 
a, 6, c, d ,  e, f ,  g, h, i, j, k-See legend a t  the beginning of this table. 
WDeficient in  ground limestone a n d  salt. 
8"Rice bran found, not claimed. 
sWxcess of oyster shell found. 
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Table 16 . G u m t e e d  Composition and Analyses of Feeds. September 1. 19A" 
August 31 . 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Harlingen Cotton Oil Mil. 
Harlingen. Texas . 
Cotton Bloom Brand 43% Protein 
Cottonseed Meal .................................... 43.00 ' 6.00 
Analysis ............................................... 42.58 / 
...................................... Analysis( 
.............................................. AnalysisC 
Analysisc ............................................... 
Analysise ............................................... 
Analysisc ....................................... 
Cotton Bloom Brand 18% Protein 
. 
Mixed Feed ............................................. 
Analysis313 .............................. 
Cotton Bloom Brand laying Mash 
Analysis ............................................ 
a, 6 ,  c, d, e, f ,  g, h, if j ,  k-See legend at the beginning of this table . 
310Deficient i n  oyster shell . 
31lCottonseed mecrl found, not clcrimed . Deficient in  salt . 
312Cottonseed meal  a n d  oat hulls found, not claimed . 
313hficient in  oyster shell  . 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
Hcrmlin Hatchery, I 
Hamlin, Texas . 
................................... H & H Chick Starter 
Analysis ..................................... ......... .  
---- 
HardemanXing Company, I 
Amarillo. Texas . 
Merit Brand Growing Mash ..................... , 18.00 3.50 ' 8.00 
Analysise ................................ 19.20 3.10 7.12 
Merit Brand Growing Mash .....-.............. 18.00 7.50 6.50 
Analysisn"O ...........-...............-........--.- 18.40 3.25 4.25 
Analysis --......-.................-.....--.--.-.-- 18.52 2.88 4.46 
52.00 
53.54 
50.50 
58.90 
60.05 
I-- 
. . .  
8.67 8.37 322K 
847H 
9.70 5.50. 481K 
9.47 4.62 539); 
84-1 
8.13 8.04 62K 
9.66 7.16 , 418); 
8.40 8.09 432K 
847V 
11.08 8.56'  32K 
... 847A6 
7.20 10.42, 314K 
7 .71;  11.95 490K 1 847C2 
7.95 ' 19.59 49K 
847C4 
8.46 9.07 252K 
847C5 
10.18 6.77 266K 
847CZ 
12.24 5.62 513h 
1 847C7 
9.63 : 6148 419K 
1 ..-. 847D2 
10.62 , 7.88 139K 
, 847D4 
11.31 11.35 30K 
847D5 
9:99 , k.15 261k 
.... I . - . .  847E2 
9.79 8.39 345K 
847E3 
8.25 6.09 561K 
/ 847E9 
Merit Brand Egg Mash ..........................-... 18.00 , 3.j0 6.00 52 00 
Analysise ..................-......-........... 18.82 4.45 5.04 1 55152 
Analysisjb .... .................--.-.-..---.---. : - 18.79 3.31 , 5.44 , 55.64 
Analysis ..---..........-....-.........-----.- ': 18.39 3.93 5.11 1 56.08 
Merit Brand 16% Protein Dairy Feed ..-. 16.00 3.00 , 9.50 ' 51.00 
Analysisk . - - - . . . . . . . . . . . - . .  16.10 2.73 6.24 / 55.29 
Merit Brand 36% Protein Supplement 1 
for Pigs and Hogs .................................. 36.00 4.00 , 10.00 27.00 
Analysisda ..-..--.....--.......--.----.-..--........-. 37.14 5.09 7.81 ; 32.34 
Analysis .............-.............-- 3 8 . 8 3 1  5 . 7 9  9 . 1 2  26.60 
Merit Brand 35% Protein Poultry 
Mash Concentrate .................................. 31.00 4 50 7.80 1 20.50 
Analysis311 ....................... 36 .45  ! 5'52 6 93 23.56 
Merit Brand Milk-Maker Dairy Feed ..... 21.00 3120 1 10:00 ' 46.30 
Analysis ..-.....--...-..-......-......--...--.. 20.64 3 . 8 3  9.36 48.64 
Merit Brand All-Mash Starter ................-- 18.00 3.50 1 7.00 51.00 
Analysise ..-.-...............-..-.. 17.34 3.94 1 6.46 55.31 
Merit Brand All-Mash Starter ..............--.. 18.00 3.50 / 6.00 54.50 
Analysis ........................-................--.. '18.19 3.87; 5.84 54.24 
Merit Brand Turkey Starting Mash .--...-- , 24.00 4.00 , 5.00 43.00 
Analysisjh .--...-...... 17.61 3.76 5.94 56.58 
Merit Brand Egg Mash Pellets ................. I 18.00 1 3 50 6.00 52.00 
Analysis . . . . . - . . . . - . . . .  I 18.15 3:35 1 5.08 , 54.92 
Square-Meal Brand Cow Feed ................. I 9.00 2.50 , l(i.00 51.00 
Analysis312 .............-..................... 113.16 1 2.62 1 8.70 52.86 
Square-Meal Brand Egg Mash .............-... 18.00 . 3.50 8.00 1 48.50 
Analysis .............-..........-.........-.. 1 19.37 3.20 6.95 52.34 
Merit Brand Breeder Mash .-................... ; 17 00 3 SO 6 50 52 00 
Analysis ..................-..-....-.-----......--. ! l8:09 I 3:54 7:11 53.'08 
Merit Brand Broiler Mash ...........----...... I 18.00 3.50 ( 6.00 54.50 
Analysis .............................................. 
Merit Brand 20% Protein Sweet Feed 
. Pellets . .  .--...........-...........-.....---....... 
18.40 / 3.02 1 5.94 58.30 
20.00 1 3.50 5.50 , 51.00 
Analysis ...........................-...---.------... 19.39 3.40 1 4.15 56.26 1 9.68 ' 7.12 243K 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1942. to 
August 31, 1943--Continued 
( T h e  guaranties a r e  printed in italics folIowing brand names.) 
a, 6, c, d,  e, f, g, h, i, j ,  k-See legend at the beginning of this table. 
Per  Cent Reqis- 
o r  In-  
rlingen Cotton Oil Mill (Continued), 
Harlingen, Texas. 
Zotton Bloom Brand 44% Protein I 
"'Excess of salt  found. Ground limestone found, not claimed. 
a6Cottonseed meal and crimped whole oats claimed, not found. 
"8Cottonseed meal claimed, not  found. Peanut meal found, not claimed. 
a7Corn meal present. 
"Qeficient in ground limestone. 
aQSoybecm oil meal found, not clcrimed. 
Supplement for  Hogs .............................. 
Analysis314 . 
Cotton Bloom Brand 18% Protein 
Dairy Feed ............................................... 
Analysis31s ............................................ 
Cotton Bloom Brand H o g  Feed ................ 
Analrsis ................................................. 
Totton B oom Brand Cow FeGd .............. 
Analysis313 ............................................. 
Analysis .............................................. 
lotton Bloom Brand 16% Protein 
Cow Feed .. . .  
Analysisasla ........................................... 
44.00 6.50 10.00 
10.61 
9.50 
6.38 
6.50 
5.31 
17.00 
16.90 
13.61 
17.00 
17.74 
42.76 
18.00 
16.20 
14.50 
16.63 
15.00 
15.40 
16.59 
16.00 
16.11 
m s  Feed & Chick Store, 
Fort Worth, Texas. jarris' OK Brand All-Mash Chick 
Ration ........................................................ 17.50 1 4.20 6 .0052 .00  Analysis .............................................. 17.25 4.39 5.57 56.42 3arris' OK Brand Egg Mash  .................... 20.00 4.50 7.20 46.00 
Analysis ................................................. 19.91 4.67 5.58 49.99 
7.20 
3.00 
3.19 
3.00 
3.55 
3.00 
3.54 
3.44 
3.00 
3.59 
---
est Queen Mill & Elevator Co. 
Plainview, Texas. 
heat Gray Shorts a n d  Screenings ........ 
Analysls ................................................ 
Analysis317 ........................................... 
ieat Bran and  Screenings ..................... 
16.50 
18.39 
46.70 
55.69 
55.00 
56.23 
46.00 
47.63 
50.84 
44.00 
44.07 
962E 
171T 
962F 
94T 
755F 
109K 
194K 
755K 
386K 
................ 1 
9.46 6.91 
...... 1 ...... 
10.35 1 9.50 
---
6 $3 
--- ---
.ell Feed Company, 
Terrell, Texas. 
w e l l  Special Laying a s h  ................ ....... 1 ........ 1 l320* 
Analysis3188 .......................................... 10.09 , 11.01 164J 
Analysis ................................................ 15.02 3.85 9.80 53.86 
16.00 4.00 / 6.00 
17.03 4.30 5.35 1 15.85 4.11 5.97 
15.00 / 3.00 10.00 10.53 
9.82 
ell Elevcrtor Ccmpcrny, 
Haskell, Texas. I 
R i g h t  Brand Laying Mash 1 18.00 1 ' I g:' Analysis ............................................... 19.45 
t:Right +and Growing Mash .............. 16.00 i 3150 1 7:00 53.00 
Analysis ............................................... .. 17.31 4.67 57.76 
t-Right Brand Chick Starter ...........- .. 17.00 3'50 1 6 00 54 00 
Analysis ............................................... 16.40 3:56 3:57 60:23 
t-Right Brand Dairy Feed ............... ... 15.60 3.50 1 10.50 52.50 
AnalysisalQ ............................................ 15.69 3.90 ( 8.73 55.47 
........ 
7.24 
10.61 
11i76 
9.80 
9.61 
9.75 
55.00 
57.49 
60.02 
50.00 
3.52 
.........-.... 
7.65 
---
* .<;,j 
I 1 246;$ 
....... I . 2468N 
10.25 ' 5.98 / 4938 
24680 
lor63 
........ 
9.51 , 6.70 / 385s 
----
i3;80 
7% 
6.52 
............ 
6.73 
5.91 
................ 
8.74 
2--- 
Hcryter, Scrm B., 
M i  Analysis . 
.. . 'FFi 12.68 3.30 1 3 1:82 00 70 68:28 00 1 11.74 ....... 1  2.18 1 . 1384G 191 J 
772L 
295H 
772R 
450H 
772U 
165H 
772B5 
ISH 
227H 
772c1 
449H 
........ 
' 2446C 
5.16 6 %  1 287s 
. . - -  - - '  1 2446M 
8.77 7.86 j 35s 
7.03 1 9.25 5495 
Heid Broa.. i El Paeso, Texas. 43% Protein Cottonseed Meal .................. 43.00 
................ Analvsis .......................... -... 1 44.62 
Laying Mash ................................................ 18.00 
Analysis ................................................. 20.32 
Analysis ................................................. 20.46 
6.00 12.00 
7.57 1 7.96 
-------
23.00 
28.30 
4.00 8.00 , 46.00 
4 93 6 44 51.68 
4120 7:51 1 51.55 
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Table 16. Guaranteed Composition cmd Analyses  of Feeds, September 1. 1942. to 
August  31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Heid Bros. (CantEnued), 
El Puso, Texus. 
H. B. Dairy Feed 
Analysis320 
H. B. Growing Mash .................................. 
, Analysis ............................................... 
H. B Chick Starter Mash ........................... 
Analysis ............................................. 
H. B. Crate Fattener ................................... 
Analysis ............................................... 
Heid Bros. Turkey Starting Mash ........... 
Analysis .......................... 
Milky-Way Dairy Cow Feed .................... 
Analysis 
Henderson Grain Compauy, 
Abileme, Texas. 
Per Cent 
Crudel I Nitro- 
Pro- , Crude Crude gen-free 
tein ( Fat 1 Fiber ; Extract 
Mois- 
ture 
- 
Crude spection 
Ash 1 Oir- 
- - 
Analysii3m : . . . .  ! 20.72 3.93 , 3.82 51.84 10.40 9.29 76s 
Sweet Mixed Feed 1 9:00 1 1.50 17.50 49.00 / . / . . 350N 
Analysis .. 11 31 1.53 , 14.42 50.54 13.54 8.66 129s 
H. P. H. Supreme Brand Dairy Feed ..... 
........... Analysis321 
H. P. H. Supreme Brand Laying Mash.. 
1- 
Hendfick Grain Company, 
Houston. Texcts. 
Double-Good Brand Dairy Feed 18.50 
Analysis= . 24.31 
A n a z i s  ................................................ 17.51 
Double- + Brand Saatch Grains ........ 10.50 
A n a l y s l s ~ ~  ........................................... 10.90 
Chowmix Dry and Freshening Feed ........ I 9.50 
Analysis3? ...... 12.39 
A n a l y s ~ s ~ ~  11.56 
23.00 ' 3.70 , 12.50 40.00 ................ 350B 
23.05 4.22 10.96 43.34 11 10 7.33 8s 
19.50 3.60 6.10 46.00 1 . .:. . 1 . . 3501 
HenMcks' Feed Mill, 
Grand Prairie, Texas. 
H H H Mixed Cow Feed . .  
Analysisen 
Henaingsen Lorn- Iac., 
Lamesa Texus. 
I 
La-Mesa Brand 18% Protein Chick 
Starter .. . .  ... 1556B 
A n  i s  .................................... 8.51 8.49 519K 
La-Mesa Brand Growing Mash .............. 17.00 3.50 7.00 52.00 . . . .  1556F 
Analysis ................................................ 18.40 3.77 4.93 55.55 9.76 7.59 5681;; 
La-Mesa Brand 32% Protein 
Supplement for Pigs-N-Hogs ....... 
Analysis . . . .  .. 
La-Mesa Brand 32% Protein Egg Mash 
32.00 
30.50 
Supplement ......................................... 32.00 
................................-.-.. 
Analysisj329 31.45 
Ground Wheat 12.00 
Analysisf f3so . . . - . . . . . . . .  16.31 
4.00 
5.10 
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k-See legend crt the beginning of this table. 
"Ground limestone found, not claimed. 
aExcess of salt found. 
322Deficient in ground limestone. 
3s3Soybean oil meal cmd corn gluten feed crlcrimed, not found. Milo meal found, not claimed. 
3"Cracked rice and sunflower seed claimed, not found. 
3"Cottonseed meal and rice bran found, not claimed. 
3g0Excess of ground limestone and salt found. 
3"Rice hulls found, not claimed. Deficient in cottonseed meal. 
s"Peanut meal found, not claimed. 
8mExcess of ground limestone and salt. 
330Short in weight. Even-weighted and tagged. 
4.50 
4.40 
2.00 
1.81 
8.00 34.00 
8.90 35.88 
..... 
7.40 
7.50 
7.79 
3.00 
2.63 
1 1556K 
12;22 ; 395K 
........ 
. . .  
7.91 
9.87 
27.50 
34.14 
70.00 
67.23 
! 1556N 
i4131 1 570K 
1 1556L 
2.15 / 521K 
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Tcrble 16. Guarrmteed Composition and Analyses  of Feeds, September 1. 1942. to 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
1 Per Cent 1 Regis- 
High Grude Packing Company Abattoir, 
Galveston. Texas. 
Oleander Brand 50% Protein Meat and 
Bone Scraps .......................................... 
Analysiscm ........................................... 
wuy Feed Stom, 
Houston, Texcrs. 
n 's Special Dairy Feed ....................... 
X u t y s i s ~ ~  ............................................. 
!$I 1 3;fg 
Hill County Cotton Ofl Compcmy, 
Hiilsbom. Texas. 
................. 43% Protein Cottonseed Meal 
Analysis 
................................................. Analysis 
Analysis .............................................. 
Kill's Feed Mill. 
Frisw. Texcrs. 
A to Z Brand 42% Protein Supplement 
for Hoes ........................................... 1 42.00 1 5-00 ! 9.001 18.00 I . 1 . .  1 1751 . .. 
~ n a f i s i s  ................................................ 1 39.31 ( 7.57 9.05 / 21;56 1 6.95 1 15.56 / 136f' 
A-to-Z Brand Laying Mash ........................ 21.00 3.60 6.00 45.00 175K 
Analysis ................................................. 21.90 4.69 5.39 , 45.50 1-0:81 llY71 84T 
Hobart Flour & Feed Company, 
Hobart, Oklahoma. 
.................................... Red Ball Eeg Mash 
Analys1s3s3 ............................................. 
Holte 
Ho 
x Mill, 
Dullas, Texas. 
ltex Brand Laying Mash ....................... 
Analysisj ............................................... 
Home WIX Feed Company, Inc., 
Austin, Texas. 
Our-Orvn Brand Laying Mash .................. 19.00 
Analysisgs3' ........................................... 21.81 
Our-Own Brand Laying Mash 18.40 
halys is f  ............................................ - 20.15 
Ana lys i~~~S  ............................................. 18.38 
Home MIX Brand Speaal Egg Mash ....... 19.00 
Analysis ............................................... 19.51 
Contest Brand All-Mash Starting Ration 17.00 
Analysis .......................................... + . .  19.32 
H-M Growing Mash ............................... - 16.00 
h a l y ~ i s ~ ~ 6  ............................. 18.00 
Next Best Brand Dairy Feed 15.50 
Analysise337 .......................................... 15.12 
Next Best Brand Dairy Feed ..................... 15.00 
Analysis338 ............................................. 14.20 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k--See legend crt the beginning of this table. 
mlOpster shell present. 
1'2Rice brcm, crimped whole barley, and  screenings found, not claimed. 
=Cottonseed meal claimed, not found. 
"Excess of salt found. 
m5ALfalfa meal found, not claimed. 
"8Cottonsed meal claimed. not found. 
='Brewers' dried g m i n s  claimed, not found. Milo meal found, not claimed. 
=Deficient in oyster shell. Excess of salt  found. 
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Table 16. Guarcmteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1942. to  
August 31. 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
- - I Per. Cent 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Honcrker Grcrin & Hatchery Company, 
Fannersville, Texas. 
Best Maid Brand Dairv Feed ................... 1 17.50 1 3.50 , 15.00 
A n a l y ~ i s ~ ~ Q  ............. ............................... ' 18.30 1 5.01 ' 12.69 
Best Maid Brand Growing Mash ............. I 16.00 3.50 5.80 
Analysis ................................................. 18.05 1 4.25 1 6.50 
Best Maid Brand Pullet Developer .......... 16.40 3.00 , 6.50 
Analysis I 17.70 3.24 4.74 
Reqis- 
tratlon 
or In- 
spectlon 
No. 
Honey Grove Cotton Oil Company, The. / 
Honey Grove, Texas. 
Honey Grove Cottonseed Hulls and 1 
...................................... Cottonseed Meal 1 13.50 2.00 36.00 
............................................... Analysis 1 15.05 , 2.39 34.06 
Cottonseed Hulls and Cottonseed Meal.. 16.50 i 2.40 33.50 
Analysis ......................................... . .  j 16.55 3.05 32.24 
..... ....... 43% Protein Cottonseed Meal I ; 43.00 : 6.00 12.00 
............................................... Analysis0 1 41.73 5.66 11.27 
Analysiso 41.53 7.57 10.53 
............................................... Analysis0 41.99 1 6.76 11.12 
Analysis ..................................7.............. 43.44 5.62 9.41 1 Analysis ............................................... 42.51 6 66 10 49 
43% Protein Cracked Cottonseed Cake ... 1 47.00 6:00 12:00 
Analysis .......................................... 5.76 9.53 
Honey Grove 41% Protein Pig-N-Hog 1 43.65 Supplement ............................................. 41.00 4.50 10.00 
Analysisxo . 44.65 5.94 7.25 
Honey Grove Laying Mash ........................ 18.00 3.50 7.50 
.............................................. Analysis i8.31 4.54 7.06 
Victory Brand Pig-N-Hog Feed ................ 14.00 3.00 5.40 
................... Analysis ...- ; 1554 3.18 3.46 
41% Protein ~6ibean-0i l  MeaL 1 41:00 5.00 6.00 
Analysis 1 43.36 5.09 6.13 / 
............................................... Analysis 1 44.85 5.23 5.33 
Hon Grove Cow Feed .. 15.60 2 70 15.20 
%alysisk 1 18.02 1 2:98 1 10.73 
--,- 
Horton, Hal C.. 
Greenville, Texas. 
Red Diamond Bin 5 Laving Mash ........... 
Analysisk ...... 1 ......... 1 ..... 1 ........-........-.. 
Red Diamond All-Mash Laying Feed ..... 
Apalysisxl ............................................. 
Red D~arnond Dairy Feed 
Analysis342 
Red Diamond Hog Feed 
Analysis34" 
Housewright Grain Company, 
Wylie, Texas. I Quality Bqnd  Egg Mash 19.00 4.50 48.50 i ioln6 . . .  1 1636A 
.. l y s s  1 20.08 1 z::! 1 3.90 1 53.61 7.72 ' 146, 
Houston Cotton Oil Mill, 
Houston, Texas. 
Cotton Bloom Brand 43% Protein 
Cottonseed Meal 
Analysis. 
.. Analysis0 . 
........... Panther Brand Laying Mash 
Analysis ............................................... 
a, b, c, d, e. f, g, h, i, j, k-See legend at the beginning of this table. 
=Rice brrm found, not claimed. 
aOFish meal claimed, not found. 
% l L i i d  meal claimed, not found. 
UeEar corn chop with husk found. not claimed. 
WDeficient in  oyster shell. 
' I-----
1 
I :  
23.00 ,_ n:3r a 720B 
28.01 9Xf 
25.96 7.61 1 5.91 , 15111 
56.00 ........ I 7201 
52.23 11% 7.58 1 89Af 
43.00 
40.67 
41.97 
18.00 
18.40 
6.00 
7 86 
7:62 
4.00 
4.25 
12.00 
9.55 
10.93 
6.50 
6.25 
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August 31. 1943.- ntinued 
(The guaranties ate printed in italics following brand names.) 
Houston C 
Ho! 
Cotton ! 
1 Per Cent I Regis- 
Houston Gruin Company. 
Houston. Texas . 
Chickmicks ....................................... .  1 10.00 1 A2 1 3.50 1 69.00 " . . . l l % D  
Analysis . 10.92 2.37 69.35 13.28 1.40 8 16M 
rnporter . Brand Name . 
:ottoa 03 Mill (Continued), 
aston, Texas . 
Bloom Brand Laying Mash ..... 
Analvsisw ......................................... 
Cotton ~ i o o m  Brand Chidc Starter .......... 
Analysis345 ............................................. 
Analysis346 ....................................... 
Cotton Bloom Brand Growing Mash .... 
Analysism ........................................ 
Consumers Special Egg Mash ........ 
Analysisa7 
Cotton Bloom Brand 43% Proteia 
Peanut Meal .............................................. 
Analysis .............................................. 
Cotton Bloom Brand Cottonseed Meal 
and Peanut Meal ..................................... 
Analysis a ............................................... 
Cotton Bloom Brand 41% Protein 
Cottonseed Cake ...................................... 
Analvsis ............................................... 
Bulky Cdw Feed .......................................... 
Analysisxs ............................................ 
Houston Milling Colnpany. Inc., 
Brownwood. Texas . 
TexanSweet Feed 
Analysis .............................................. 
Arrow- Growing Mash .............................. 
Analysis ...........................................  
Arrow Egg Mash . 
Analysisj .............................................. 
AnalysisJsQ .......................................... 
Arrow Turkey Starter ............................... 
Analyslsk .......... .. .................................. 
Arrow Turk Growing Mash .............. ... 
A n a l y s i ~  . 
Arrow All-Mash Chick Starter .... 
Analysis ................................................ 
Arrow All-Mash Grower ............................ 
Analysis5~@ . 
Arrow Broiler Mash ....................-.-.... - 
Analysis350 .......................................  
Analysis361 ........................................ 
Arrow 32% Protein Mash Concentrate ... 
Analysiss2 ............................................. 
Homco LayingMash ................................. 
Analysisx'3 .............-..--..-..---- . .  
Homco 24q9 Protein Dairy Feed .............. 
Analys~s ................................................ 
A n a l y s i s  .......................................... 
18.00 
23.38 
19.00 
19.00 
19.04 
18.50 
20.49 
19.00 
21.87 
43.00 
45.64 
43.00 
42.90 
41.00 
44.02 
12.80 
10.36 
a, 6, c, d,  e, f, g, h, i, j, &-See legend at the beginning of this table . 
a4Soybeon oil meal found, not claimed. 
s5Cottonseed meal found, not claimed . 
34'jE~~ess of oyster shell and salt found . 
%;Cottonseed meal found . not claimed . Deficient in oyster shall . Excess of d t  found . 
g~SExcess of pecmur hulls iound . 
J4PDefident in salt  . Excess of oyster shell found. 
860Peanut meal and d o  meal found, not claimed. 
3"Excess of oyster shell and salt found . 
352Deficient in oyster shell . Excess of sa l t  found .. 
3s3Excess of oyster shell found . 
-Dried citrus pulp found, not claimed . 
9.30 
12.16 
16.50 
17.37 
19.50 
16.62 
19.85 
24.00 
24.00 
21 . 00 
17.60 
16.00 
16.89 
15.50 
16.94 
18.80 
20.32 
22.06 
32.00 
33.30 
18.00 
18.88 
24.00 
4.50 
4.60 
4.00 
4.28 
4.05 
4.00 
4.96 
4.00 
4.03 
6.00 
6.65 
6.50 
6 . 0  
5.00 
6.48 
2.00 
2.99 
2.80 
3.66 
3.80 
3.55 
4.00 
2.97 
3.24 
4.00 
4.83 
4.00 
2.85 
4.00 
4.97 
3.50 
3.59 
3.70 
4.82 
5.26 
3.70 
4.19 
3.50 
3.64 
3.80 
24 10 3.96 
21:94 1 3.73 
7.50 
6.74 
5.38 50
5.58 
5.50 
5.85 
7.50 
6.51 
12.00 
10.00 
8.75 
7.00 
5.61 
8.00 
4.82 
5.50 
6.00 
6.47 
8.00 
4.71 
6.60 
6.43 
7.00 
4.21 
7.30 
5.77 
6.05 
6.00 
6.23 
7.00 
6.01 
14.00 
51.00 
43.92 
52.00 
50.40 
53.00 
49.22 
46.00 
45.76 
23.00 
720 J 
1 I 
1030 10i96 197M 
. 5g ....... 720K 
9.90 90M 
10.39 10.54 199M 
720L 
1151 8 3 7  314M 
720V 
i0..97 i0y86~ 91M 
. . . . . . .  ..-. 1 720A4 
16.70 
13.83 
8.92 , 4.70 
................ 
7 - 7 0  5.68 
............... 
8.75 6.40 
58.00 
56.77 
51.00 
53.90 
45.20 
59.61 
54.80 
40.50 
44.32 
43.00 
56.96 
51.50 
53.01 
43.00 
59.45 
47.50 
52.87 
46.32 
28.50 
34.46 
51.00 
51.77 
37.00 
136M 
720A6 
234M 
720A9 
10M 
ROB4 
235M 
13.171 20.92 
I 
52.67 
39.33 
41.95 
12.00 
11.66 
12.00 
8.20 
47.40 
1i.83 , .$:-. . 
i2L21 
........ 
9.28 
. ..-... 
9.33 
8.48 
........ 
8.72 
9.18 
9.09 
9.07 
8.72 
8.88 
7.73 
........ 
9.65 
24.00 
2 . 6  
25.00 
26.15 
23 50 
7.90 
9.15 
8.01 ! 
8.40 
6145 
lo:% 
...... 
6.65 
8.13 
11:66 
................ 
8.70 
............ 
9.61 
.............. 
6.74 
............... 
7.50 
11.43 
i 
.. 
10I05 1 
............... 
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Table 16. Guarcmteed Composition and A.nalyses of Feeds. Septesnber 1, 1942. to 
August 3 1. 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Hocnco Hog Swiller. ...............................-- 
Analys~s ............................................... 
Red Arrow Special Laying Mash ............ 
&lysisj ............................................ 
Red Arrow 18% Protein Dairy Feed .....-. 
Analysis' 
Analysisk 
Houston Millinu k ~ c m ~ ,  1nc.n 
Houston,-Tex&. - 
Homco Laying Mash , 18.00 7-00 51.00 , ........ I 1462F1 
n a l Y i s  1 20.38 :! 1 6.39 1 53.25 1 1 4.14 260, 
Arrow Chick Starter 1 18.60 
................... Analysis I 18.64 
Arrow All-Mash Grower ............................ 15.00 
Analydses59 ! 15.00 
Arrow All-Mash Grower ........................... 1 15.50 
~ 
16.08 Analysisj ............................................... 
................................ Red Arrow Hog Feed 
Analysis 
Arrow 23% Protein Cattle Feed Cubes. 
............................................. Analysis358 
Analysis ................................................ 
............. Homco 16% Protein Dairy Feed 
Analyas357 ............................................. 
Red Arrow 36% Protein Supplement 
for Hogs ................................................... 
Analysisksg ........................................... 
................ Arrow All-Mash Chick Starter 
Analysisj3~ ........................................... 
Arrow Egq Mash ........................................ 
............................................... 
I 1462K2 
~nal<sise 10:43 / 5.08 / 323H 
Arrow Egg Mash ........................................ ' 
AnalysisJ ........................................... 19.94 
Red Arrow Special Laying Mash .......... 19.00 3.70 8.00 40.50 1 .. 1462L2 
Analysismi ..................................... 18.57 3.80 56.38 I 12.06 
Analysise357 ........................................... 1 18.86 1 ?&: 1 4.97 1 57.28 , 10.28 1 2 1 :?:$ 
Red Arrow Special Laying Mash ............. 19 00 4 00 8 00 1 46 50 1 1462L2 
A n a l y ~ i s ~ ~ ~  ............................................ / 19:40 3:49 1 4:96 , 56:65 9.56 / 1:94 1 482H 
...... Red Arrow Horse and Mule Feed I1 00 3.00 11.70 53.50 1 . 1 . 1 l462MI 
AnalysisX ............................................... / 11:40 1 3.49 1 4.73 62.37 , 13.19 4.82 398M 
Red Arrow Maintenance Cow Feed . .--. 12.70 2.80 8 00 55 00 l 1462M4 
Analysisa" ............................................. / 15.50 1 3.77 1 5:28 / 57189 1 12.24 j 5.32 1 397M 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k--See legend at the beginning of this table. 
=Deficient in oyster shell crnd salt. 
856Pecmut meal claimed, not found. Linseed meal found, not claimed. 
8mDeficient in oyster shell. 
3sDeficient in oyster shell. Excess of salt found. 
3"Deficient in oyster shell and salt. Weevil larvae cmd eggs found. 
8"Short in  weight. Removed from sale and even-weighted to 100 pounds net. 
"1Soybean oil meal claimed, not found. 
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August 31. 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Houston Milling Co., Inc. (Continued), 
Houston. Texas. I I I I I I I ... -- .. - .... -  
Red Arrow Sweet Mixed Feed .. 
Analysisaa 
Arrow Broiler Mash 
Analysis ................................................ 
Arrow Breeder Mash 
- - - - - - - 
AnalysisS~ ............................................. 
....... Red Arrow 16% Protein Dairy Feed 
Analysis ................................................ 
....... Red Arrow 18% Protein Dairy Feed 
Analysis ................................................. ' 
Analysis ............................................... 
.......... 60% Protein Menhaden Fish MeaL 
Analysis .................. .. ....................... 
Humston Pacldng Compcmy, 
Houston. Texas. - - - - . - -. - - -. -- -  
Houston's 60% Protein Meat Meal 
Di ester Tankage .................................... 
Inalysisc ............................ .... ............ 
Houston's 50% Protein Meat and 
............................................. Bone Scraps 
......... ...................................... Analysis 
................................................ Analysis 
Hou-Tex Grain Company. 
Houston. Texas. 
....................................... Hou-Tex Dry Mix 
Analysis .............................................. 
Hou-Tex Gtowinp: Mash ........................... 
Analysis ..... 1 .................................... 
Analysis362 ........................................... 
Crearn-of-the-Crop Brand 19% Protein 
.......................................... Dairy Ration 
Analysis3M ................................... 
Hou-Tex "Big-Valu" Brand Laying 
Mash 
............................................... Analysis 
Hou-Tex Horse and Mule Feed ............. 
Analysis .............................. 
Big-Valu Brand Scratch Feed ................... 
Analysis30j 
Bie-Valu Brand 18% ~ r o t e i n ~ a i k '  " --  
Ration :I ........ 1 ......... 
AnalysisS@3 ......... 
Analys1s3". ........... ... .................... 
Hubinger Compcrny, The, 
Keokuk, Iowa. 
. . .  . ......................... Keokuk Corn Gluten Feed 23.00 2.00 8.50 1 46.00 1 1 1719J3 
................................................. Analysis 27.48 2.09 6.63 / 51.58 7.49 4.73 / 4943 
Hughes, Jack, 1 I 
Ysleta, Texas. i 
Jack Hughes' Laying Mash ....................... 18.50 3.70 8.00 / 49.00 .............. / 1409A 
Analysis ................................ 19 15 ' 4.57 7-12 52.56 7.87 8.73 446s 
Jack Hughes' Dairy Feed .......................... 1 15:50 3.00 8.00 53.00 . . . . . . . . . .  1409B 
Analysis ............................................. 16-35 3.50 5.57 60.01 9.29 5.28 308 
Analysis ................................................. 117.14 1 3.84 7.59 57.10 8.50 5.83 395s 
a, 6,  c, d, e, f, g, b, i ,  j ,  k--See legend at the beginning of this table. 
m2Cottcmseed meed daimed, not found. Soybean oil meal found, not d e e d .  
, =Fish meal duimed, not found. 
WDeficient in ground limestone. 
WCmcked rice claimed, not found. 
3WMilo meal found, not claimed. 
mSoybeaa oil meal found, not claimed. 
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Table 16. Guarcmteed Composition cmd Analyses of Feeds, September 1, 1942. to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent Regis- 
tratlon 
Name and Address of Manufacturer or  Crude I Nitro- 1 1 or In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude ' gen-free ' Mois- Crude spection 1 2: 1 Far 1 Fiber Extract ture I Ash 1 No. 
- - 
Hughes Feed 6 Produce Company, R. H., 
M~nercrl Wells, Texas. 
Three H Egg Mash ................................ 
Analysis 
........................................ Analysis 
Three H Hen Scratch 
Analysisms' 
Xugo Milling Cornpamy, 
Hugo. Oklahoma. 
..................... Camauon Brand Dairy Feed 
Analysis369 
Ingwersen Feed Campany, Jim,. 
Canadian, Texas. 
New Remarkable Brand Egg Mash .-........ 
Analysis ......................................... 
Remarkable Brand Dairy Feed ................ 
Analysis ................................................ 
Interstate By-Pmdueta d Supply Co., 
Fort Worth, Texps. 
Interstate 50% Prote~n Meat and Bone 
Scraps ......................................................... 
......................................... AnalysisehT 
Analysis372 
Analysis 
. Analysis ..............-. 
Interstate Dried Buttermilk (Feeding) .... 
Analysis33 ...................................... 
International Milling Company, 
Greenville, Texas. 
Target Wheat Gray Shorts and 
Screenings . 
Analysis .............................................. - 
Analysis ................................................ 
Analysis ................................................ 
................................................ Analysis 
Analysis ......................................... . .  
Analysis 
Target Wheat Bran 
. Analysis 
Jackson Cqmpcmy, F. G., 
Hmlmgen, Texas. 
Jackson's Mexico-Mix Brand Dairy 
Feed. ............................................... 20.00 
17.00 
16.81 
17.00 
16.87 
17.52 
17.75 
17.13 
15.00 
17.05 
a, b, r, d, e, f ,  g, h, i, j, k-See legend at the beginning of this table. 
Analysis . 17.35 
Analysis'm ...-... ................................... I 16 00 
Analysis 1 18:96 
Hominy Feed 1 10.00 
Analysis 1 11.05 
A n a z  .... 10 5 1 
Ground eat 1 22:00 
Analysis 14.56 
m e a t  present damaqed by f i re  and water. 
=Cottonseed meal claimed, not found, Soybean oil meal found, not cluimed. 
mowheat screemhgs present. 
.mused by dealer in mixed feed. 
m 2 C o t t o d  meal present. 
.mSoybecm oil m d  and calcium cmbonate present. 
m4Liieed meal found, not dajmed. Deficient in cottonseed meal. 
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-(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
- 
N a m e  
Jackson 
G 
Taco 3 
. a. 6. .. d. e. f t  gt h. i. j. k--See legend at the beginning of this table 
T s e d  by manufacturer in mixed feed . 
%round limestone present . 
-a-d by fire cmd wcrter . 
J?eReplaced with other pellets . 
Per Cent Regis- 
tration 
and Address of Manufacturer or  
23.00 
23.18 
24.89 
22.97 
14.00 
15.99 
12-50 
12.20 
. 9.00 
7.25 
9.00 
8.82 
7.50 
6.76 
23.00 
23.39 
13.50 
14.76 
15.00 
14.56 
13.06 
3.00 
2.72 
12.00 
10.09 
9.05 
8.72 
10.89 
12.00 
9.35 
12.00 
10.71 
12.00 
11.42 
12.00 
10.68 
Importer . Brand Name . 
County Cotton Oil Company, 
anado, Texas . 
Oyo Protein Ground Whole- 
. Pressed Cottonseed .................................. 
Analysisc ............................................... 
Analysisc ............................................ 
Anal sism76 ........................................... 
Jam ~ a l z a ~ d - ~ a l f  Sweet Feed ................ 
Analys~s ............................................... 
'- ; One-to-Two Sweet Feed ............... .... 
Analysis ........................................ 
D 37% Protein Linseed Meal ............... 
Analysise .............................................. 
3 32$0 Protein Linseed Meal ............... 
Analysis5 .............................................. 
:-to-Two Special Feed ........................... 
Analvsis ............................................... 
p 28% Protein Whole-Pressed 
. ottonseed ............................................. 
Analysis ............................................ 
s Special Dairy Feed ............................. 
Analysis ............................................. 
James 6 HarweIL 
Houston, Texas . 
Rice Bran ...................................................... 
Analysis3" ............................................ 
Analysis37ee ............................. : ......... 
lamis, Ray . 
Hubbard, Texas . 
Ground Wheat ............................................. 
Analysis377 ............................................. 
Jayton Cotton Oil Mill, 
Jcryton, Texas . 
Chuck Wagon Brand 43% Protein 
Cottonseed Meal ...................................... 
Analysis ................................................. 
Analysis ............................................... 
Analysis ........................................... 
Analysis ................................................ 
Chuck Wagon Brand 43% Protein 
cottogseed Cake ................................. 
Analysis ................................................ 
Chuck Wagon Brand 43% Protein 
Cottonseed Pellets .................................. 
Ana$sisf~3~E .................................. 
Chuck \ agon Brand 41% Protein 
Cottonseed Meal ..................................... 
Analysisc .............................................. 
Chuck Wagon Brand 41% Protein 
Cottonseed Pellets .................................. 
Analysis ................................................. 
Jefferson Packing Company . 
Beaumont, Texcrs . 
. 50% Protein Meat and Bone Scraps. 3.00 
Analysis ................................................ 13.29 1.31 
................................................ 1 Analysis 2.54 
29.00 
32.33 
31.67 
31.21 
47.00 
48.87 
52.50 
54.99 
35.00 
33.66 
35.00 
32.48 
56.00 
55.94 
29.00 
32.51 
46.00 
48.08 
42.00 
27.38 
24.79 
70.00 
65.23 
................ 
4.56 
4.67 
4.44 
- . . . . . . . .  
4.12 
3151 
. . . . . .  
5.36 
................ 
5.36 
6:5i 
. . . . . . . . . .  
4.69 
5.37 
20% 
20.13 
2;08 
-- 
30.00 
27.56 
27.05 
27.16 
17.00 
15.45 
13.00 
13.88 
37.00 
37.48 
32.00 
32.78 
15.00 
16.19 
28.00 
28.95 
18.00 
18.02 
11.00 
11.58 
12.63 
12.00 
17.04 
43.00 
42.57 
43.42 
42.94 
42.56. 
43.00 
43.38 
43.00 
41.81 
41.00 
40.39 
41.00 
41.34 
6.95 
6.34 
6.55 
11.87 
i1;74 
5.60 
8.51 
i0:92 
5.69 
. . . . .  
9.28 
....... 
7.41 
7.25 
1032 
N o  . 
233K 
79M 
163M 
442M 
23301 
l66M 
23303; 
168M 
2330P 
I99K 
2330P 
510M 
2330U 
167M 
2330V 
261M 
2330W 
507M 
--
W2A 
371M 
485M 
-
36B 
l80W 
5.00 
5.42 
5.38 
7.67 
3.60 
3.70 
3.00 
3.68 
5.00 
10.65 
6.00 
12.05 
3.00 
3.68 
6.00 
4.77 
3.40 
4.49 
10.00 
18.21 
22.14 
2.00 
2.21 
6.00 
7.28 
7.54 
7.13 
6.87 
6.00 
6.28 
6.00 
6.41 
5.00 
5.98 
5.00 
5.84 
23.00 
26.44 
27.08 
27.46 
27.16 
23.00 
27.06 
23.00 
26.90 
25.00 
28.54 
25.00 
27.36 
0.00 
2.37 
1.32 
7.98 
6.98 
7.89 
6.60 
7.98 
8.62 
7.42 
8.45 
.......-  1 2557 A 7.19 25.34 55M 9.33 21.71 333M 
................ 
5.64 
5.93 
5.86 
5.92 
................ 
5.95 
................ 
5.55 
............. 
6.25 
................ 
6.33 
2255A 
106K 
184K 
204K 
36% 
2255B 
278K 
2255C 
77K 
2255F 
507K 
22556 
428K 
P 
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Table 16. Guaranteed Composition cmd Analyses of Feeds. September 1, 1942, to 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.), 
1 Per Cent I Regis- 
------i tration 
Name and Address of Manufacturer or Crude Nitro- ' or In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude gen-free Mois- Crude / spection 1 a Fiber 1 Extract 1 ture 1 Ash ! NO. 
Johnson, C. F., 
Princeton, Texas. 
C. & F. Egg Mash ....................................... 
Analysrs ................................................ 
Johason Feed Store, 
Irving. Texcrs. 
Johnson's Dairy Feed ................................. 
................................................. Analysis 
Johnson's Laying Mash 
Analysis370 
Johnston Feed Campcrny, A. L., 
Weslaco, Texas. 
Mexico Brand Mixed Dairy Feed 
Analysis ............................................ 
Jonear. Gus, 
Jacksborn, Texas. 
G. J. Dairy Feed 18.70 
Analysis380 ...... ..................................... 20.00 
Egg-Maker Brand Laying Mash ................ 18.00 
Analysis . 18.30 
Analysism .......................................... . 17.48 
Jones Feed Mill, 
Dallas. Texcrs. 
Tnunix Brand Growing Mash ... 16.00 
A-nalysism ..I17.86 
Tmmx Brand Dairy Feed ................... . 18.00 
Analysis- ............................................ 15.85 
Joaear Grain Colnpany, R. M., 
S m  Angelo, Texas. 
Jones' Specral Datry Feed . 18.00 
Analysis . 22.01 
Analysis ... 18.84 
Jones' Special Vita-Way Brand 
Chi& Starter ............................................ 17.00 
Analysis .............................................. 17.80 
Jones' Pay-Day Brand Egg Mash ............. 18.20 
Analysis32 19.30 
Jones-Myers Feed Company, 
Beaumont, Texas. 
Bojak Brand Scratch Grains 
Analysis ................................................. 
Bojak 18% Protein Dairy Feed 
Analysis 
Analysis ................................................ 
Analysisss ............................................. 
Josey-Killer Compcmy, Inc., 
Beaumont, Texas. 
Mo-Cream Brand Steamed Dried Mixed 
Feed with Molasses ................................ 
Analysisaa ........................................... 
Analysis' 
a, b, c, dl e, f ,  g, h, i, j, &-See legend at the beginning of this table. 
878Milo meal found, not claimed. 
?Cottonseed meal claimed. not found. Soybean d l  meal found, not claimed. 
*Deficient in ground limestone. Excess of aalt found. 
*2Deficient in ground limestone. 
3RnSoybean oil meal and alfalfa stem medl claimed, not found. Kafir meal and milo meal found, 
not claimed. 
"Deficient in rice brcm. 
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Table 16. Gumanteed Composition cmd Analyses of Feeds, September 1, 1942. to 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent Regis- 
tratlon 
Name and Address of Manufacturer or or  In- 
Importer. Brand Name. 
I- 
Josey-Miller Compcmy, Inc. (Continued), 
Beaumont, Texas. . 
Ui-Flo Brand Dairy Feed 
............................................ Analysis3s5 
Analysisss6 ............................................ 
Big 
Perf 
FI 
T-ll 
Jo Dairy Feed .................. - ...... ......-...  18.00 / 
............................................. Analysis3s7 19 40 
. Analysis= 25:26 1 
............................................. AnalysisSso 25.02 
'exun Brand Steamed Dried Mixed 
~ d .  ...................................................... 1 9.00 
Analysis 1 9.30 
.................... ail 5 Point Laying Mash 1 20.00 1 
Analysis3* ........................................... 1 19.36 
........................................... Analysis391 18 05 ! 
............................................. Analysis3e2 1 20:62 , 
Analysis I 18.84 
dil Horse and Mule Feed ................... 9.50 
Analysis303 ......... . . 1 12.40 1 
.................................................. Analysis 12.06 i 
I , 
Rolled Whole Oats .................................... 11 .OO ' 
Analysissw ............................................. 
Idea 
B 
Idea 
Big 
Wh, 
11 Brand Laying Mash with i 
............................................. . - .  ....... 
' i  
unermilk I 407CI 
Analysis=# .............. 9.38 12.42 i 396M 
11 Brand Laying Mash ......................... 20.00 4.50 6.00 46.00 . . . . . . . . . . .  i 407C5 
Analysis, ....................... 1 ................. 15..54 3.56 / 5.07 1 56.80 / 9.86 9.17: 490M 
eat Gray Shorts and Screenings ....... 15.00 [ 3.50 6.00 55.00 ........ I ........ / 407E2 
Analys~s ........................................... 18.97 . 4.26 5.93 55.15 11.19 1 4.50 1 47M 
a s  ..................................  18.13 4.10 5.75 56-70 10.98 4.34 ; 74M 
B. P. S. Mxed Feed .................................. ........ 
................................................. 
Rice Hulls Peanut Hulls Screenings 
1 
Rice ~ r a h ,  Molasses, 0a; Hulls,  or; 
Chop, Limestone, and Salt ..................... 5.50 . 1.80 
Analysis ........................................... 9.33 1.74 
AnalysissD7 ............................................. 8.35 ) 3.58 
Analysis ................................................ 1 5.62 1 1.83 
6, c, d, e, f, g, h, i, j, k-See legend at the beginning of this table. 
--micient in ground limestone. 
==Hominy feed, wheat grcry shorts, soybean oil meal, and molasses daimed, not found. 
='Corn gluten feed daimed, not found. Pecmut meal and rice hulls found, not claimed. 
mDeficient in ground limestone crnd salt. 
=*Corn gluten feed claimed, not found. 
MDeficient in salt. 
mlCorn crluten feed, milo mecrl, and hesari meal found, not claimed. Rice bran clcrimed, not 
faun-d. 
q s f i r  meal found, not claimed. Deficient in ground limestone a n d  salt. 
mLinseed meal, rice bran, and  nimped whole barley found, not claimed. 
WRolled whole bcrrley and  milo screenings present. 
395Exoess of g~nrnd Limestone found. 
8wn"sd citrus pulp and rice hulls found. not daimed. 
ongeed meal present. Corn chop and  oat hulls not found. Excess of rice hulls fouid. 
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Table 16. Guaranteed Composiition and Analyses of Feeds, September 1, 1942. to 
August 31. 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k 4 e  legend at the beginning of this table. 
398Soybean oil meal found, not cluimed. Deficient in ground limestone. 
3QQSoybean oilm!eul found, not claimed.. 
'OWeficient in ground limestone and salt. 
"1Corn meal, milo meal, and ground wheat present. 
402Excess of salt found. 
4mPecmut hulls, salt, cmd ccrldum carbonate present. 
4MDeficient in salt. 
Per Cent Re@- 
- 
I.PIL.S L.L~d Address of Manufacturer or Crude Nitro- 
Importer. Brand Name. Prp- Crude Crude gen-free 
tetn Fat Fiber Extract 
407F5 
11;27 6178 138J 
10.53 6.50 63hi 
10.75 7.92 491hl 
407F7 ii& 2185 3 6 0 ~  
........ 407F9 
1.0.-ig 8.18 3411 
10.19 5.52 447J 
8.65 8.18 48hf 
40712 
10i51 3.47 1 5 5 ~  
.............. 40713 
8.92 8.50 68M 
. . . . . . . . . . .  40715 
9.59 '6.69 2061 
Juarez Mercantile Compcmy, 
El Paso, Texas .  
Oat Shorts and Oat Screenings ................ 
Analysis - 
Corn Gluten Feed ....................................... 
Analysis. 
Judd Grain Company, 
Wichita Falls, Texas. 
Ground Whole Oats 
Analysislol ............................................. 
Judco 20% Protein Dairy Cow Feed ....... 
Analysis . 
Judco Egg Laying Mash ............................. 
Analysis40" ............................................ 
..................................... 
................................................ 
Kalmbcrch-Burckett Company, Inc., 
Shreveport, Louisiana. 
Circle Brand Growing Mash .................... 
........................................ Analysis4 %..- 
........................ Circle Brand Starter Mash 
Analysisj ............................... . 
13.00 
13.35 
23.00 
30.40 
11.00 
11.55 
20.00 
20.92 
20.00 
18.76 
8.00 
12.42 
2.50 
2.87 
4.00 
3.58 
3.30 
4.44 
3.50 
4.34 
4.00 
2.68 
7.00 
6.66 
12.00 
11.71 
11.30 
8.57 
8.00 
8.32 
60.00 
61.53 
50.00 
46.98 
58.00 
58.26 
44.30 
49.77 
44-00 
48.86 
7.98 
6.49 
i0i57 
9.31 
. . . . .  
9.75 
............. 
2.04 
.............. 
6.60 
. . .  
4.33 
.............. 
6.99 
9.97 
1501M 
346s 
15010 
548s 
--
975B 
102T 
9758 
341 
975K 
103T 
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Table 16. Gucrrcmteed Composition, hnd Analyses of Feeds, September 1. 1942, to 
August 3 1, 1943--Continued 
Name 
Kansas 
a 
Tai 
- 
Kay anc 
S 
K & '  
A 
A 
T.- 0. x 
Keams Grain 6 Seed Company, 
Amarillo, Texas. 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
~ e ~ i s :  
Importer. Brand Name. 
........... 
.nalysisa .............................................. 
t Gray Shorts and Screenings ......... 
.nalysls405 ............................................. 
nalysisj ............................................... 
nalysis ................................................. 
nalysis ..................... .......................... 
Ixnalysis ................................................ 
Analysis ................................................ 
Analysis ................................................ 
Analysis ................................................ 
................ 
-- 
i wood. 
Keams Big K 30% Protein Supplement 
for Poultry. ........................................... 
Analysis407 .......................................... 
tephenville, Texcrs. 
W Laying Mash ................................. 
,nalysis  
,nalysis ............ .. ........................... 
R x \V COW Feed ....................................... 
Analysis .............................................. 
Keith. 0. W.. ~ 
Port Arthur, Texas. 
........ 1 1 :::! 3.50 1 69.00 1 .i:ji 1545D .................................. Poultry Scratch Feed 10.00 Analvsisc* ............................................. 11.25 2.14 69.37 13.04 277hf 
Keith Feed Stow, 
Big Spring, Texcrs. 
........ ........ More-Milk Brand Dairy Feed .................. 147B 
Analvsis ................................................. 
20.00 
20.33 
19.16 
17.00 
17.65 
Kelley Grain 6 Hatchery, J. F., 
Burkburnett, Texas. 
Kelley's Big "K" Egg Mash ............-...... 
4nalysis 
y's Best 1670 Protein Dairy Feed .... 
Lnalysis4m. ......................................... 
y's Best 24% Protein Dairy Feed ... 
Lnalysis 
nellogg 6 Sons, Inc., Spencer, 
buffalo, New Ycrk, and Branches. 1 
3.80 
4.86 
4.89 
3.60 
4.21 
2215P 
1 OOT 
2215W 
lOlT 
2215X 
99T 
lgg's 41% Protein Soybean Oil 
.................................................... 
I 
a 1  3.50 7.00 i 29.00 1 i ........ 823A 
Lnalysis ................................................. 3.95 1 5.70 1 29.37 10% 6.50 1 29J 
7.00 
5.88 
6.96 
12.50 
13.51 
a, 6, c, d ,  e, f, g, h, i, j, & S e e  legend at the beginning of this table. 
405Wheat brown shorts and screenings. 
4"Blank tags attached. 
'OYExcess of salt found. 
4QCBurley claimed, not found. 
40PExcess of salt found. 
47.00 
50.22 
49.66 
49.00 
47.03 
2029c 
16T 
37T 
2029D 
36T 
9.83 
9.85 
10;50 
................ 
8.88 
9.48 
'720 
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Table 16 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1942 . to 
August 31. 1943-40 ntinued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent Re@- 
tratlon 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
teln No . 
...- .
Kemplin, John M .. 1 1 1 1  1 1 1  
Gaiisvi l le .  Texas . 
..................................... ..-..... Hi-Lo Laying Mash / 20.00 4.00 8.00 44.00 6358 
.............................. Analysisj410 22 63 5.06 5.52 45.46 9.62 ilI71 56T 
Chowmix 18% Protein Dairy Feed 12-11;: 18:00 3.00 14.00 48.00 ........ ...-... 
A n a y s i s  ............................................. 1 1 8 . 8  3.99 1 8.84 50.25 10.72 7 . 8  6$$? 
Kimbell-Diamond Milling Compcmy. 
Fort Worth. Texas. and  Branches . / 
Liberty Dairy Feed .................................. 18.00 3.20 
Analysis 1 19.72 4.10 
Analysis ................................................ 23.28 / 4.22 
Analysis412 ............................................. 19.24 ' 3.34 
Analysis413 ............................................ 21.89 3.75 
Analysis ............................................ 19.48 3.46 
Analysis . i 16.55 i 3.78 
I  
Kenedy W t o n  Oil Mill. 
Kenedy. Texas . I 
43% Protein Cottonseed Meal ............... ... 1 43.00 
Analysis ................................................. 42.76 
Analysis ................................................ 43.95 
Analysis ................................... .. 42.76 
Wheat Bran and Screenings ................... I 16.00 ) 3.50 
Analysis*l4 ............................................ , 15.87 , 4.84 
5.20 
5.77 
5.94 
5.66 
KB E Mash with Buttermilk and 
~ J I i v e r  Oil ........................................... 
Analysis ................................................. 
Analysis8 .............................................. 
435% Protein Cottonseed Cake ................. , 43.00 5.20 
Analysis ................................................. 44.89 5.61 
KB Egg Mash .............................................. ! 20.00 ' 3.70 
Analysisj ............................................... 1 19.81 1 4.59 
I 
KB Growing Mash ..................................... 16.00 3.80 
Analysisf ............................................... I 17.52 3.58 
Analysis ................................... ... . i 15.35 1 3.27 
Liberty Horse and Mule Feed ................. 1 9.50 2.40 
Ana1ysisk415 .......................................... I 13.46 2.66 
Analysis416 ............................................ 12.30 3.1 1 
Analysis ................................................. 1 11.35 / 2.90 
KB 30% Protein Supplement for Pigs 
and Hogs ........................................ 1 30.00 3 . 1 0  7 . 0 0 3 4 . 0 0  ................. 2 3 2 8 M  
Analvsis417 ............................................. 36.15 1 6.69 7.46 28.88 9.17 11.651 2341 
Wheat Gray Shorts and Screenings ........ 17.00 ' 4.00 
Analysis ............................................... 17.93 , 4.47 
Kimbell's 24% Protein Dairy Feed ........ 24 00 3.70 11.50 41.00 ........ j 2328B3 
Analys~s ............................................. 1 25 : 33 3.98 1 9.17 / 43.33 1 -$% 1 8.46 i 25U 
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k-See legend a t  the beginning of this table . 
4loReqistration canceled . 
4UDeficient in  ground limesone . Excess of salt fmnd  . Registration canceled . 
412Deficient in ground limestone cmd sal8 . 
413Linseed meal found. not claimed . 
4"Short in  weight . Even-weighted to 100 pounds net . 
41"ottonseed meal and, ear corn chop with husk found. not claimed . 
limestone and salt . 
417Soybean d l  meal found, not cluimed . 
4laAlfalfa m e d  claimed. not found . Ground peanut hcry found. not claimed . Deficient in  ground 
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Table 16. Guaranteed Composition cmd Analyses of Feeds, September 1. 1942. to 
August 3 1, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
1 Ilr1 
Thri 
Per Cent I Reqis- 
: tration 
Fort Worth, Texas, and Bramches. 
'PL -: 
.......................... t y  a n d  Egg a s h  
Analysis ................................................. 
Analysis ................................................ 
................................................ 
........ frv Brand Egg Mash ........................... 
lalysisj420 ........................................... 
lalysis ................................................ 
A; 
Ar 
KB All 
Ar 
KB qll 
I-Mash Starter ...-..................-.......... 
lalysisd 
I-Mash Starter ................................... 
~ n a l ~ s i s  .......
Kimbell's 5 Egg Mash 
................. Analysise4P ........... . 
Kimbell's 5. Egg Mash ................................ 
Analysis ................................................. 
AnalysisJ422 ....... .. 
Kimbell's 5 Egg Mash Pellets 
~ n a l ~ s i s 4 ~ ~  ........................................... 
KB All-Mash Epg-Ration with Butter- I 
milk and Cod L~ver  011 ......................... 
Analysise ... 
Kimbell's 16% Protein Dairy Feed .......... 
AnaIvsis423 ............................................. i 
...... ~ n a l j . s i s 4 ~  : ................................. 17.72 
Analysise ..............................-......... . 15.10 
Kimbell's 16% Protein Dairy Feed ......... 16.00 
Analvsisj 15.30 
~nalksis425 ........................................... 22.23 
..................... Analysisj4m 19.09 
Kimbell's "Victory" Cattle Feed Cubes. 17.00 
................................................. Analysis 18.17 
King P-ut Compcmy, Inc., 
Abilene, Texas. 
Kimbell Oil Mill, The, 
Sherman, Texas. 
I 
........ ........ 43% Protein Cottonseed Meal .................. 43.00 6.00 12.00 23.00 , ' 348C 
Analysis 43.42 5.02 11.83 26.24 / 7.97 5.52 ' 63T 
Analysis.: .............................................. 44.36 5.30 10.17 26.97 7.57 I 5.63 1311  
....................... Ground Peanut Screenings 14.00 6 
Analvsis I 13.1 1 1 I 
Analysiso ............................................... 
Kimco Mixed Feed ..................................... 
a, 6, c, ti, e, f ,  g, h, i, j ,  k-See legend a t  the beginning of this table. 
4lsPeanut mecrl found, not claimed. 
(leDeficient in salt. 
4zoDeficient in oyster shell. Excess of salt found. 
4"Excess of salt found. 
("Deficient in oyster shell a n d  salt. 
c"Peanut hulls and ground limestohe found, not claimed. 
424Sovbean oil meal and linseed meal claimed, not found. 
4mCottonseed meal claimed, not found. ('GGround peanut hcry found, not claimed. Deficient in alfalfa meal. 
4nExces.s of cottonseed hulls and lint found. 
Analysis" .............. ... ..................... 14.85 1.96 32.67 39.15 8.02 3.35 64T 
41% Protein Soybean Oil Meal 41.00 6.00 1 6.00 28.00 ..-.-. I 348F ............... 
Analysis 45.49 5.07 5.37 29.59 8.21 1 6.27 414J 
42.17 
16.50 
5.71 11.57 
2.40 , 33.50 
26.93 7.20 6.42, 76W 
34.50 . 348D 
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August 31. 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) . 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Prp- 
Per Cent I Regis- 
I tration ....... -I 1 Nitro- 1 or In- Crude Crude pen-free Mois- Crude 1 specrloa Fat Fiber Extract ture 1 Ash No. 
Kncnu Feed Milling Company, 
Venison, Texas. 
Knox-All Brand Chick Starter with 
Cod Liver Oil 16.00 
Analysis" ..... 
............ I943 Brand Cow Feed ............... . 
Analysis429 ............................................. 
20.34 
16.50 
19.21 
gpight, J. L. 
Troup, Texas. 
Special HOG Feed ....... : ............................... 
............................................. Analysls4a 
... Analysis ............................................. 
Krctft Cheese Company. 
Chicago, Illinois. 
Kraco Dried Cheese Whey ...................... 12.00 
Analysisk ........................................... 13.21 
16.50 
16.63 
16.96 
Koym's Feed Store, 
East Bernard. Texas. 
Chowmix All-Mash Growing Ration D.. 
Analys1s4~0 .................................. 
15.00 
17.86 
Lacy coal  ~smpcmy, I ~ c . ,  W. D.. i 
Waco, Texas. 
Lacy's 18% Protein Dairy Ration ...... ! 18.00 
Analysis431 ............................................. 1 13.21 
Kubala Hcrtchery and Poultry Fann, 
Schulenburg, Texas. 
Clipper Brand Laying Mash ..................... 
. Analysis ................................................ 
Analysis ................................................ 
Clipper Brand Growing Mash ................. 
Analysis ..................... 
Clipper Brand All-Mash Chick Starter ... 
Analyslsj ............................................... 
18.00 
19.24 
19.70 
19.00 
19.49 
16.60 
17.77 
u, 6, c, d.  e, f, g, h, i, j, k--See legena at  the beginning of this table. 
'zsSoybecm oil meal claimed, not found. 
4aKafir chop found. not claimed. Excess of salt found. 
UOPeanut meal found, not claimed. 
'"Rice hulls claimed. not found. 
'32Cottonseed meal claimed, not found. Soybecrn oil meal found, not claimed. 
Lamcrr Cotton Oil Company, The, 
Paris, Texas. 
Cottonseed Hulls and Cottonseed Meal.. 11.80 
Analysis ......................................... .... 1 12.36 
43% Protein Cottonseed Meal ................. 1 43.00 
Analysis= ............................................... ( 42.02 
Analysis ................................................. 43.69 
Analysis ................................................ ! 42.93 
43% Protein Cottonseed Cake ................ ... 43.00 I 
................................................ Analysis 43.87 
Lamar 22% Protein Dairy Feed ............... 1 22.00 
Analysis 1 24.72 
Lamar Egg Mash ...................................... ' 18.50 
Analysis ..............................,................ . 19.25 
Lamar Growing Mash 18.70 
Analysis43" ......................................... 18.88 
Lamar 41% Protein Soybean Oil Meal .... 41 .OO 
Analysisk 1 44.76 
............................................... Analysisk 1 45.49 
Lamar 20% Protein Dairy Feed .............. 20 00 
Analysis ................................................. / 23:64 
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Lamkin Brothers, 
Brownwood, Texas. 
Giltedge Brand Growing Mash 16.50 
Anal sis4". ............................................ 16.33 
Giltedge brand Egg Mash ................... . 19.00 
Analysis- .......... ........................ 19.60 
Analysjs436 ............................................. 19.19 
Analysls ..................... . ..................... 12.67 
. Analysis438 14.82 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
--- 
h e s a  Cotton Oil Company, 
Lame?, Texas. 
28% Prote~n Ground Whole-Pressed 
Cottonseed 28.00 4.50 23.00 29.00 ................ 339C 
Analysis0 . 27.38 4.19 21.88 34.80 6.61 5.14 1 394K 
tcmvrwe Milling Company (Trade Name), 
Division of General Mills, I=., 
Detroit, Michigan. 
Dried Beet Pulp 1 7.00 I 0.30 1 22.50 1 48.00 1 1 . .  I 1550A 
Analysir . 8.89 0.30 20.84 56.03 10.67 3.27 ! 135M 
Analysis0 ............................................. 
Analysis 
Analysis0 ............................................... 
43% Protein Cottonseed Meal .................. 
Analysis0 ...-..-........-........-...... 
Analysis0 . 
Analysis0 ...- ................................ . 
Analysis0 . 
Analysis0 . 
43% Protein Cottonseed Pellets ............. .. 
Analysis0 
Analysis 
Analysis0 . 
Lcrvaca Oil Company, 
Hallettsville, Texas. 
41% Protein Soybean Oil Meal ................ 41 .OO 6.00 28.00 ........ ; ..I 328B 
h a l y s i s  1 4.10 1:$ 5.35 1 27.81 . 1 9.01 / 6.39 1 304M 
L m n c e  Hatchery and Feed, 
Wheeler, Texas. 
.rice's Best 38% Protein 
yplement for Hogs .............................. 
inalysis 
cnce's Best 20% Protein Egg 
1 Breeder Mash 
Lnalysis ............................................... 
*awlencels Best Pullet Developer ........... 
Analysis&" ........................................... 
26.94 
29.15 
27.10 
43.00 
42.14 
41.61 
41.48 
41.60 
40.59 
43.00 
41.93 
43.09 
42.18 
I! Mills, w. J., )allas, Texcrs. 
~ e r ' s  Dairyman's Own-Mix .............. 
halYsis&J~* ................... 
Lawther's.Dairyman' 16% Protein 
................................................. Own-MIX 
Analvsis4m ........................... ... .............. 
A n a l y s i e  ............................................ 
7.85 
3.42 
4.65 
5.20 
7.02 
6.49 
7.02 
6.65 
8.41 
5.20 
6.29 
6.84 
6.60 
a, 6, c, d ,  e, f ,  g, b, i, j, k& legend at the beginning of this table. 
Wk&&nt in ~ ~ n r n d  limestone. 
a m o n s e e d  meal h d ,  not dahed. Meat cmd bone scraps claimed, not found. Deficient in 
oyster shell and salt. 
UCottonseed meal found, not &bed. 
-Deficient in salt. Excess of oyster shell found. 
uTish meal claimed, not found. 
qoybean  oil meal found, not clmhed. 
43*Cott-nseed meal claimed, not found. Rice hulls found, not claimed. 
20.29 
22.06 
22.67 
12.00 
8.66 
9.41 
10.19 
10.05 
9.79 
12.00 
10.03 
10.69 
9.96 
33.45 
36.57 
33.45 
23.00 
27.94 
29.42 
27.49 
28.15 
28.58 
23.00 
27.32 
26.28 
27.40 
6.54 
3.56 
7.04 
7.46 
7.24 
7.62 
7.32 
7.01 
8.92 
7.11 
7.79 
4 9 3  1 216s 
5:24 ( 280s 
5.091 339s 
................ 339E 
6.781 92K 
5.831 288K 
6 20 231s 
8.23 237s 
5.62 2428 
............... / 339P 
5.51 192K 
5 99 0 
6:07 ( P 
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........... ........................ .............. -Pellets 
Analysisjrr9 ......................................... 
L a m i  9% Protein Sweet Feed ............... 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent Regis- ' tratlon 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
r--- Lcrwther Mills. W. J. (Contiwed), 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Dallas, Texas. 
Sure-Nuff Brand Dairy Feed. .................... 
... Analysis 
AnalysiscMa .. 
. Analysis- . 
Rolled Oat Groaa . ............................... 
Analysis ................................................ 
Sure-Nuff Brand Horse and Mule Feed.. 
Analys~sU . 
Analysis ................................................ 
Queen-of-Dixie Brand Growing Mash -... 
Analysis@ ......................................... 
Analysis- ........................................ 
Lawmi Dairy Cow Feed -... - .- 
Analysis ...... ... 
Sure-Nuff Brand Big 5 Laying Mash 
pellets ..--. 
Analysid .......-..-...-....-..................-... 
Analysisj .......--......-....-..................-.. 
Lawther's Complete All-Mash Growing 
Ration ... 
&Iysis .. 
h w m l  29% Protein Supplement for 
Pigs ...- : .................................................. 
Analysiw .... - 
Leger Mill Company, 
Altus, Oklahoma. 
Big J Laylng Mash 
Analysis ................................................. 
Anal sis ....................................... 
Wheat ~ g o p  
Analysis*'. ............ 
All-Mash Starter ............ 
Analysis 
a, b, c, d, e, f, g, b, i, j, &--See legend at the beginning of this table. 
Sure-Nuff Brand Big 5 Laying Mash ....... 20.00 3.50 8 00 45 110 ........ 1268E6 
................................................ 22.52 3.07 7:35 49:16 / 9.40 8.50 585 
....... 17.50 3.50 7.00 52.00 ...... 1268E7 ' 
5.29 57.33 9.49 6.43 403J 
5.04 55.88 9.70 6.43 4415 / 8.00 52.00 ........ 1268E8 
.................................. 1268F7 
.................. 
UOCpttormseed meal -and linseed meal claimed, nor found. 
UlLmseed meal clcnmed, not found. Soybean oil meal found, not clcrimed. 
U2Excess of oyster shell found. 
UDeficient in oyster shell. 
UCottonseed meal claimed, not found. 
U6In pellet form. 
UeDeficient in oyster &ell. 
447Ground wheat. Short in weight. Even-weighted to 100 pounds net. 
18.00 3.00 
19.30 3.39 
13.00 
9.73 
8.29 
9.45 
1.50 
1.98 
8.00 
5.40 
7.38 
7.50 
5.13 
4.64 
12.00 
9.20 
8.00 
5.75 
5.50 
7.00 
5.64 
10.00 
6.45 
22.94 
21.28 
16.00 
16.35 
10.00 
11.17 
12.32 
16.50 
18.67 
18.32 
18.00 
22.75 
18.00 
21.33 
19.64 
16.00 
20.06 
29.00 
30.02 
3.98 
3.32 
6.00 
6.65 
2.50 
3.35 
2.97 
3.50 
3.75 
3.47 
3.00 
3.21 
3.50 
3.93 
3.28 
3.50 
3.89 
3.50 
3.60 
44.50 
49.30 
46.82 
46.65 
65.00 
61.96 
61 .OO 
62.00 
60.15 
52.00 
56.06 
58.73 
45.00 
46.66 
49.00 i 
53.33 
55.50 
50.00 
9.44 
9.56 
11.59 
11;ll 
13-60 
12.39 
ioIl0 
10.14 
8.99 
9.03 
9.84 
............-... 
54.49 ' 10.51 
33.00 
40.90 8.82 
................ 1 12686 
8.84 3928 
8.01 4448 
7.71 ' 272T 
1268s 
'1195 i i i T  
................ 1268B7 
4.48 l65T 
4.79 315T 
........ 
6.29 
4.70 
.............. 
9.19 
............... 
6.63 
6.24 
5.41 
.............. 
10.21 
1268C2 
439J 
322T 
1268D2 
171K 
1 2 6 8 ~ 6  
500s 
189W 
1268D8 
192W 
1268E2 
504K 
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(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Importer. Brand Name. 
Name and Address of Manufacturer or  
- -  - 
h a r d ' s  Feed Mill, 
Melisscr, Texas. 
Milo Meal ................................................... 10.00 
Analysis448 ............................................. 10.44 
LewisviIle Feed Mi, 
Lewisville, Texas. 
i 
I- 
.......................................... Hi-Lo Egg Mash 
Anaiysis44Q ............................................ 
A n a s i s  ................................................ 
l i b e r t y  Mills, 
Scm hntonio. Texas. 
Corn Bran .................................................. 
Analysis 
Analysis ............................................... 
Wheat Gray Shorts and Screenings .......... 
Analysis 
Doo-Lay Brand Laying Mash .................... 
Analysis450 
Aaalysis461 
Analysis ................................................ 
Analysis ................................................ 
Hearts Delight Brand 16% Protein 
Dairy Feed ............................................... 16.00 3.00 10.00 50.00 
Analysis462 I , 12.97 1 3.07 1 10.71 55.62 ii;?; 1 
I 
Boss Brand Sweet Feed ............................... 1 10.00 
........................................ .... 1 11.49 
Analysis4" ............................................. 
Hearts Delight Brand Growing Mash 
with Butfermilk and Cod L~ver Oil ..... 1 16.00 / ?.! / 4.50 / 57.00 / ........ / 
Ana!ys1se ................................................ 14.66 4.11 62.59 , 10.94 
Hearts Delight Brand Growing Mash .... 16.00 1 4.5" 57.00 1 .  ....... 1 1 2. Analysisj* ............................................ 15.50 3.47 63.43 11.48 
Hearts Delight Brand Breeding and ' 
Laying Mash ............................................ 19.50 3.60 7.80 49.00 
AnalysisJ469 ........................... ............. 18.80 3.19 3.88 57.97 1009 
Liberty Special Laying Mash ..................... 18.00 3.50 6.00 50.50 
Analysis467 ............................................. 18.50 3.16 4.55 57.47 10i60 
Analy~is46~ ....... 18.90 2.99 3.97 57.05 11.49 
Analysis469 ...... 17.50 4.33 3.99 59.22 10.38 
Analysis . .  17.75 3.98 4.62 55.87 11.10 
Liberty Speaal Laying Mash Pellets. ..--. 18.00 3.50 6.00 50.50 
~nalys1~469 .................................... .. 17.82 2.98 4.24 57.34 i1;88 
............................................. I Analysis46D 17.94 2.97 3.20 60.59 10.53 
I 
u, 6, c, d, e, f, g, h, i, j, &-See legend crt the beginning of this table. 
1 UAIfcrlfa meul present. 
UeFish meal claimed, not found. Shrimp meal found, not claimed. 
("Deficient in salt. Excess of ground limestone found. 
45lExcess of ground limestone found. 
4Wottonseed mecl claimed, not found. Peanut meal found, not claimed. 
"Excess of salt found. 
4%ottonseed meal claimed, not found. Sudan grass seed found, not claimed. 
kjsSoybean oil meal cmd peanut meal found, not claimed. 
&%Wheat germ meal found, not claimed. 
'j-eficient in ground limestone and salt. 
'"Deficient in salt. 
a9Deficient in gmund limestone. 
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Table 16. Guaranteed Composition cmd Analy.ses of Feeds, September 1, 194: 
August 3 1, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent Re@- 
Crude 1 -  -- I-! rntion Nitro- or In- 
Prp- Crude Crude gen-free Mois- ' Crude ' spection 
tezn 1 Fat Fiber 1 Extract ture 1 Ash No. Name and Address of Manufacturer or Importer. Brand Name. 
liberty Mills (Continued), 
San Antonio. Texas. 
Doo-Lay Brand 34% Protein Laying 
Mash Concentrate ................................... 
~ n a l i s i s  ........................................ 33.52 
Hearts Delight Brand 18% Protein 
Dairy Feed ............................................... 18.00 
Analysis468 ............................................. 19.86 
Hearts Delight Brand 24% Protein 1 - 
Dairy Feed ............................................... 1 24.00 
Analysis4m ............................................. 24.90 
A n a l ~ s i s 4 ~  . 1 23.62 
. 17.50 
Analysis461 I 17.98 
Analysis4~le ......................................... 1 17.94 
Hearts Delifiht Brand All-Mash Starrer.. 17.50 
AnalyszsjMz .... 17.25 
Hearts Delight Brand Chi& Starter 
Pellets ... 17.00 
AnalysisJ4a ........................................... ! 16.66 
Hearts Delight Brand 16% Protein 
Cattle and Sheep Pellets ...................... 1 16.00 
Analy~is"6~. ......................................... 18.04 
Hearts Delight Brand Hog Feed ............ 14.00 1 
. Analysisjm 15.54 ~ 
Analysis4~ .......-..-..--........-....  / 18.83 , 
Hearts Delight Brand 38% Protein 
Supplement for Hogs .......... ... 38.00 1 
Analysis4m ............................................ 8 33.23 I _  
Light G+n & Milling Company, The, I 
h r c d ,  K a n s a s .  
Wheat Gray Shorts 17.00 
Analysis ............................................. ' 16.73 1 
Wheat Bran and S - i n g ~  - .................. 1 14.50 1 
Analysis I 15.40 
Red Diamond Calf Meal .......................... ) 19.00 
. Analyszs .......................................... 1 20.54 
Red Diamond Chi& Starter Mash .......... I 18.50 I 
Analysis .......-......--..-.......................... 17.45 I 
Red Diammd Egg Mash .-........ .............. ! 19.00 1 
Analysis ....-.....  . -  ..,..,..-.......... 16.96 
Emer-Jee Brand Egg Mash ..,................. 18.00 
Analysism ................................. 14.56 
Analysis'g?* ...-.-..-.................. 14.13 i 
Enner- Jee Brand Egg Mash -,- ............... 18.00 
Analysi3m 14.45 
.............. 17.00 : 
AnalysisM@'J ....-.......-... ........................ 
a, b, c, d, e, f ,  g, b, i, j, k S e e  legend at the beginning of this table. 
4~Excees of ground limestone cmd d t .  
4QSopbean oil med found, not claimed. 
462Deficient in ground limestone. Excess of salt found. 
4esIn ground condition. 
*Excess of salt found. 
aCottoPseed med claimed, not found. 
4mDefident in salt. 
'07Fish m d  dcdmad, a ~ t  found. 
4mSoybecm oil meal cmd corn gluten feed found, not clcrimed. 
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Per Cent Regis- 
tratlOIl 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
No. 
-- 
-- 
Light Grain & Milling Co., The (Cont.). 
l i e d ,  K a n s a s .  
Emer-Jee Brand Mixed Feed ................... 
Analysis4iO ................................ 
Red Diamond 33% Protein Poultry 
Mash Concentrate ................................... 
Analysis4" ............................................. 
Red Diamond 36% Protein Supplement 
for Hogs .................................................. 
Analysis ................................................. 
Lin-Oerk Feed Cornpimy, 
Houston, Texas. 
Health Brand Scratch Feed ....................... 
Analysis ................................................ 
Little York Feed Store. 
Houston Texas. 
Nick's Special Dairy Ration ..................... 
Analysis ................................................ 
Lochte Storage & Cormmission Company, 
Fredericksbur , Texas. 
GuAy Brand Cow Peed ............................ 
Analysis472 ........................................... 
Logan Feed & Hatchery, 
Big Spring, Texas. 
Milo Head Chop ........................... . ........... 
Analysisa47a .........- 
24% Protern Dairy Feed ............................ 
Anal sis474 
Logan's Al- ash Chick Starter ............... 
........................................... Analysisj476 
Big 9 Brand Laying Mash ......................... 
Analy~is '~6 
Analysis477 ......................................... 
Lovitt & Coonpcmp, L 8.. I l l  1 1 1  
Lollqvbw Cotton Oil CoPnpcm~, 
Longview, Texas. 
.................. 41% Protein Cottonseed MnL 
Analysis ................................................ 
Analysis ............................................. 
41% Protein Soybean Oil Meal ................ 
Analysisk ................................................ 
-phis, Tennessee. 
"Lov~t Brand" 41.12% Protein Ground 
Cottonseed Feed ....................................... 1 41 .I2 / 5.00 1 14.00 1 26.00 
- - 
Analysis ................................................. 1 41.24 1 5.26 1 10.11 / 27.52 1 8.87 1 7.00 
41 .OO 
42.10 
41.34 
41.00 
43.86 
tubbock Cotton ~ i l  C O ~ P C ~ Y ,  irILF-'-'- I i 1- 
- - 
Lubbock, Texas. 
Lucko Brand 43% Protein Cottonseed 
1 4.00 5.20 12.00 25.00 372B 
nalysis ........................................ 1 *4.23 1 5.95 1 9.49 27.62 1 -617j 1 -5L$* 1 9, 
c, d, e, f ,  g, h, i, j, &--See legend a t  the m n n i n g  of this table. 
........ I ........ 
6.45 I 5.85 
................ 
8.78 5.62 
5.00 
6.11 
6.22 
4.50 
6.60 
.scottomeed meal claimed, not found. 
4-bean oil meal and  milo meal found. not claimed. Excess of ground limestone and salt 
found. 
&'Deficient in ground limestone. 
4nDeficient in ground oyster shell. 
L i 3 D h - t  present. Short in weight. Even-weighted to 100 pounds net. 
r74Linseed meul claimed, not found. 
4 7 5 L i n s d  meal clcdmed, not found. Deficient in ground whole oats. 
*:8Excess of oyster shell found. 
4TmExcess of oyster shell and salt found. 
, 
1 
12.00 25.00 
9.32 27.52 
10.60 27.46 
7.00 / 29.00 
5.771 29.37 
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Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
No. 
Lufkin M i l l 9  h p a n y *  
Luflnn, Texas. 
Hen Scratch Grain ........-........-........-....-.. 
Laying ash ................................................. 
Analysis ............................................. 
Lynch Feed & Fuel, Shuck. 
Fort Worth, Texas. 
"Cow-Joy" Brand Ground Whole Oats 
Ear Corn Chop with Husk ~ i l ;  
Chop Milo Head Chop, coGonseed 
.................... ~ u l l ;  aqd Peanut Hulls 
Analysls478 ....................................... .---- 
Lyds Milling CompcimyI The J. C.. 
Leavenworth, K a n s a s .  
......... Wheat Gray Shorts and Screenings 
Analysls 
White Crest Wheat Gray Shorts 
Analysis 
McAdcrms. T. 3. 
Celiia, Texcls. 
Cel-Tex Egg Mash ...................................... 
Aoalysls~ ................................................ 
- -- 
Mc(=lung, W. A.. 
............... 1434A 
... 11.09 8.23 165M 
1434B ioio6 8;44 164nf 
i d -  
mn;uuocn County Cotton Oil Mill, 
Brady. Texas. 
Cotton Bloom Brand 43% Protein 
Cottonseed Meal 43.00 5.20 12.00 I ...................................... 
Analysis ............................................... 43.50 6.31 10.30) 
Cotton Bloom Brand 44% Protein 
Supplement for Hogs 44.00 6.50 10 00 ' 
Analysis ............................................. 44.56 6.50 11:14 1 Analysis ................................................. 43.27 7.01 11.66 
Anal~sis ................................................ 44.02 6.66 11.90 
Cotton B anm Brand laying Mash . . .  21.00 4.00 7.00 1 Analysis ............................................... 19.80 3.58 6.51 Cotton Bloom Brand 18% Protein Dairy Feed 18.00 3.50 10.50 1 Analyis ................................................ 18.78 3.55 13.74 
Cotton B oom Brand 24% Protein 
Dairy Feed .............................................. 24.00 4.00 10.50 
Analysisl79 ............................................. 24.19 4.20 9.18' 
Consumer's Special Egg Mash .............. ... 18.00 4.00 6.00 
Analysis ................................................. 17.47 3.69 5.98 / Analysis ................................................ 18.30 3.69 5 41 
Consumer's Special Egg Mash Pellets..-. 18.00 4.00 6 : ~  
Analrsis ................................................ 18.62 3.86 5.32 . 
Cotton B oom Brand 32% Protein 
Concentrate for Laylng Hens .. 32.00 5.00 
Analysis ............................................ 32.00 4.89 
Cotton Bloom Brand Turkey All-Mash 
Laylng Ratlon Pellets ............................ 17.00 3.50 7.50 
Analysis ................................................ 20.22 4.36 6.65 
- 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k--See legend at the beginning of 
&*Rice brun and rice hulls present. 
47QSoybeam oil meal found, not claimed. 
this table. 
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August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent I Regis- 
........................................... 
, c, d,  e, f, g, h, i, j, &--See legend at the beginning of this table. 
1 at  rned found,, not claimed. 
mMunufucture discontinued. 
I *2Alfdfa meal and pecmut hulls found, not clcrimed. 
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I Per Cent Regis- 
I tratlon Name and Address of Manufacturer or I Crude Nitro- or In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude gen-free hlois- I Crude spection 
F a t i  Fiber 1 Extract 1 ture / Ash No. 
-------
Macreks H d e r p ,  1 1  / . I  
Columbus. Texacs. 
Breeder Laying Mash 1 20 00 
Analysis- ............................................. 1 20:78 
Marlin Oil Company, The, 
Mmlin, Texas. 
.................. 43% Protein Cottonseed Cake 
- .- 
Analysisc ............................................... ) 42.29 
4370 Protein Cottonseed Meal .................. 1 43.00 
Analysis ... I 44.97 
mlldrySIS ................................................ 43 40 
Analysis ............................................ 45:14 
Analysis ............................................. 43.33 
Analysis 1 42.80 
Marquez, Secundino, 
Eagle Pass, Texas. 
Wheat Gray Shorts .......................... 
Analysrs ........................................ 
Analysis'me ......................................... 
Analysis ................................................ 
Marshall Cotton Oil Compcmy, 
Marshall, Texas. 
41% Protein Cottonseed Cake ........... 
Analysis . . .................. 
41% Protein Cottonseed Meal .................. 
Analysis 
Analysis ................................................. 
Analysis . 
41% Protein Soybean Oil Meal ................ 
Analysis ................................................. 
43% Protein Cottonseed Meal ................... 
Analysis ................................................. 
Moco Mixed Feed ..................................... 
Analysis ............................................... 
Marshall Mill 6 Elevator Compcmy, 
Marshall, Texcrs. 
Acorn Horse and Mule Feed, Heavy 
withCorn 
Analysis ................................................. 
Analysi* ............................................ 
Texla Horse and Mule Feed ................. . 
A n a l y s i e  ......... ... ................................. 
Texas Sweet Stock Feed ........................... 
Analysis .............-..-......................... 
Acorn 24% Protein Dairy Feed .............. 
Analysism . 
Analysis 
Analysism ............................................. 
Analysis .. . 
Analysis 
Analvsis 
Texla 16% Protein Dairy Feed ................. 
Analysis ............................................ 
Analysisn 
Acorn Laying Mash ..................................... 
............................................. Analysis- 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k 4 e  legend 
4%- brcm hand, not claimed. 
mixed feed. 
~5Registrution canceled. 
.aLhseed meal found, not claimed. 
-ficient i n  ground limestone. 
bran found, not cla5med. 
41.00 
41.49 
41.00 
41.27 
42.34 
42.03 
41.00 
1 
1 I ! 
44.48 ' 5.85 5.45 / 29.67 
43.00 1 6.00 12.00 23.00 
43.42 1 5.63 ; 9.17 ; 27.63 
11.80 : 1.70 1 3 8 00 36 00 
10.68 1.95 : 36144 / 39:08 
1 ! 
i * !  
10.00 I 2.60 7 3 3  6 2 2 0  
11 .74 :  3.88 5'261 61:91 
11.91 3.68 6:11 59.80 
9.00 , 2.00 ! 12 80 56 00 
14.00 ' 3.67 8:99 1 56:68 
9.00 2.00 ' 15.00 1 55.00 
12.72 2.90 1 10.01 / 56.04 
24.00 . 4.50 ! 10 00 43 00 
. . .  
6.76 
........ 
7.65 
8.21 
7.29 
...... 
8.42 
. . . . .  
7.57 
........ 
8.63 
........ 
13.61 
14.19 
if.j$ 
ic69 
LOO 1 12.00 25.00 
5 5 9 '  11 01 
5:00 1 1 2 h 0  
5.97 1 10.49 
6.14 9.88 
5.55 1 10.32 
2 9 2 0  
25:00 
28.30 
2 7 4 9  
28:61 
25.56 j 4.79 7101 1 47:38 / '9I3j 
5.00 6.00 28.00 
24.15 4.41 8.86 
26.77 ' 5.27 8.03 
27.85 4.91 9.93 
27.40 5.60 10.13 
27.24 1 4.73 1 7.61 
16.00 i 3 10 ! 13 70 
19.58 ! 4:04 1 10:89 
16.00 1 5.01 7.15 
20.00 4 00 6.50 
21.86 4:74 6.19 
at  the beginning of this table. 
' 44.27 
. 41.88 
40.75 
40.33 
43.40 
47 60 
47:70 
53.98 
47.50 
46.89 
11.23 
11.18 
9.73 
10.10 
10.06 
i0:'jl 
11.09 
........ 
9.75 
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- . 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
No . 
- . 
. Marshall Mill & Elev . Co (Continued). . 
Marshall. Texas . 
Acorn Poultry Yellow Corn Grits ........... 
Analysis ................................................. 
Acorn Poultry Fattener .............................. 
Analysis ................................................. 
................................. Acorn Starting Mash 
Analysis ........................................... 
Acorn Growing Mash ................................ 
Analysis ............................................... 
Texla Laying Mash .................................... 19.40 
AnalysisMQ ............................................ 19.06 
Analysis'" ......................................... I 21.57 
................................................. Analysis 
Acorn numlny Feed ................................ 1 :; 
Analysis ....................................... 11.40 
Special 18% Protein Dairy Feed .............. 18.00 
Analysis4ol ............................................. 1 19.70 
Special Five Laying Mash .......................... , 20.50 
Analysis ................................................. 21.57 
Analysis ............................................... I 20.50 
Acorn 36% Protein Supplement for 
Hogs ....................................................... 1 36.00 
Analysis'Q' ............................................ I 37.54 
Analysis .............................................. 35.28 
Texla Laying Mash Pellets ........... 19.40 
Analysis ................................................. 19.06 
Analysis" .......................................... 19.21 
Ana 1 ysi s493 ........ 
All-Mash La i@-~e&d pellets'..... 
~ultry Laying Lation) ........................ 16.00 
, nalvsis ............................................... 1 18.48 
I Br'biler Mash .................................... ' 18.00 
malysis ................................................. 19.10 
11 Growing Mash ............................. 17.50 
malysis ................................................ 20.35 
I 3470 Protein Egg Mash 
~plement ............................................. ; 34.00 
, nalysis .................................... 37.51 
L Calf Meal Pellets ........................... 20.80 
malysis .......................................... 1 21.02 
................. 43% Protein Cottonseed Meal i 43.00 
Analvsis ... ............, 43.24 
.................. 41% Proiein Cottonseed Meal / 41.00 
Analysis ............................................ 41.21 
Acorn Stock Feed .............. .. 1 12.50 
Analysis ................................................ 1425 
................................................ Analysis 1 13:40 
~mt in  Feed Mi 
Nocona. Texcrs . 
........ ......................... . Nocona Dairy Feed No  3 19.00 4.00 11.00 47.00 1 4.51 8.28 50.65 1 11.18 $ 3  2372K Analysis 20.02 
-. 
3 T 
Mmtin-Lone campany. 
Vernon . Texas . 
Martin's Big Vee Brand Laying Mash .... 
......................................... ha lys l s  
Crown Quality Brand Growing Mash .... 
Analysis ...................... 
Crown Quality Brand Laying Mash ::: 
Analysis .............. 
. a. 6. c. d.  e. f. g. h. i. j. k S e e  legend at the beginning of this table 
-Deficient in, oyster shell cmd salt . 
4Weficient: in oyster shell . 
&mRice bmn found. not claimed . 
&D1Excess of scdt found . 
&*%firient in oyster shell . 
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Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Martin-Lane Compcmy, (Continued). 
Vernon, Texas. 
Bunk-0 Cow Feed ...................................... 16.00 
............. Analys i s~~  19.63 
Analysis 14.99 
Analysls4QS. ........................................... 15.18 
............................................... Analyslsa 15.93 
. Analysis 15.48 
Alfalfa Meal ................................................. 13.00 
AnaIysisa ............................................... 15.09 
Analysis" 12.54 
Vernon's Pride Brand 17% Protein 
Cattle Feed Cubes .................................... 17.00 
Analysis495 ............................................. 16.25 
Trail Driver 9% Protein Sweet Feed ..... 9.00 
Analysis'w ............................................. 17.00 
Analysisrs7 . 12.35 
Analysis'B7e 12.85 
Aaalysis4B7 ............................................. 10.19 
Chisholm Trail 17% Protein Cattle 
Feed Cubes ............................................ 17.00 
Analysisw98 . 16.71 
Milker Brand 24% Protein Dairy 
Ration ........................................................ 24.00 
Analysis 24.16 
Analysis4m ............................................. 19.23 
Full-Pail Brand 20% Protein Dairy 
Ration ........................................................ 20.00 
Analysis500j ........................................... 15.34 
Analysisjb601" ........................................ 19.50 
Full-Pail Brand 18% Protein Dairy 
Ration ..................................................... 18.00 
Analysis 16.09 
Crown Quality Brand Laying Mash ' 
. Pellets 19.50 
Analysidbm ........................................ 19.32 
Martin's Big Vee Brand Laying Mash 
Pellets ....................................................... 
Analysis* ............................................... 
Analysis ................................................. 
Crown uality Brand 30% Protein 
~ g g  $ash supplement ............................ 
...................... Aaalysis : ....................... 
Crude 
Fat 
- 
- - -  
Per Cent Regis- 
tration 
No. 
,- 2-- 
a, b, c, d, P, f, g, k, i, j, k-See legend at  the beginning of this table. 
'%Deficient in ground limestone and salt. 
495Deficient in ground limestone. 
'mAlfalfa leaf meal and ground limestone found, not claimed. Ground oyster shell claimed, 
not found. 
~97AlfCClfa leaf meal found, not claimed. 
4B8Soybean oil meal cmd linseed meal claimed, not found. 
4mDeficient in cottonseed meal. 
600Linseed meal claimed, not found. 
WISoybean oil meal cmd linseed meal claimed. not found. Deficient in ground limestone. 
WGround whole oats found, not claimed. 
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Regis- 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
No. 
Martin-Lane Company (Continued), 
Vernon, Texas. 
Crown Quality Brand Hog Fattener 
Feed.. ......................................................... 
Analysisjm ............................... 
Crown Quality Brand 40% Protein 
Supplement for Hogs ............................. 
................................................ Analysis6 
- 
:n Quality Brand 30% Protein 
pplement for Hogs .............................. 
4nalysis 
Analysis ................................................. 
Meal .... . .......................................... 
Analysis- 
May fie 
May: 
Feed & Seed Company. 
Mathis, Texas. 
vmix Laying Mash ............................. 18.00 
Analysis ............................................... 19.82 
May t 
Mi 
~ e x a  
Texa 
Texa 
PP 
Texa 
Su 
Texa 
M; 
- - 
!Id Feed 6 Grain Company, 
Dcrlhcrrt, Texas. 
iield's Texacream Brand Growing 
2sh . 17.60 
... Analysis 18.00 
cream Brand Laying Mash 18.00 
Analysis ................................................ 18.58 
Analysis" ........................................ 17.49 
:xacrearn Brand All-Mash Chick 
Starter ........................................................ 18.80 
Analysis ................................................ 17.33 
&lay Brand Laying Mash ...................... 18.00 
Analysis ................................................ ! 18.94 
held's Economy Brand Cow Feed ..... 10.00 
. Analysisaws 12.15 
Analysiskb5m .......................................... ' 10.08 
cream Brand Dairy Feed ................... 17.50 
Analysism ............................................ 16.26 
kcream Brand Horse and Mule 
llets .................................................... 11 50 
Analysis ......................... i 15:38 
lcream Brand 44y0 Protein 
pplement for Hogs ............................. 44.00 
Analysis508 .......................................... 41.87 
lcream Brand 32% Protein Laying I 
ash Supplement .................................... 1 32.00 
Analysisp.. ........................................... 1 28.27 
field's Just-Rite Brand Chick 
lrter .............................................. 1 17.00 
Analysis '"... ...........................................' 16.30 
field's Big M Brand Laying Mash .... ' 18 30 
Analysis ............ - ..................... 1 18:98 
,Id Park Feed Store, 
Scm Antonio, Texas. 
field Park Dairy Feed .......................... 15.00 
Analysis ................................................ 15.49 
7, c, d, e, f, g, h, i, j, k--See legend at the beginning of this table. 
mseed meal found, not claimed. Soybean oil meal claimed, not found. 
r chop. 
~nseed meal claimed, not found. Rice bran found, not claimed. 
~ n s e e d  meal claimed, not found. 
WCottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. 
mExcess of scdt found. 
=Cottonseed meal claimed, not found. Rice bran found, not claimed. 
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I Per Cent I Reais- 
Name and Address of Manufacturer or [ I  Nitro- or In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude gen-free Mois- i Crude I s ecrion 
I teln Fiber Extract ture Ash I 'No. 
- 
Memphis CoTton Oil Company, 
Memphis, Texas. 
' 1 7.12 1 1 I !  I ........ 43% Protein Cottonseed Meal .................. 1 43.00 6.00 12.00 23.00 I ........ I 6 8 0 ~  ................................................. Analysis 43.26 10.24 27.07 1 6.14 6.17 i 327K 
- - - - - - _ L  
Merchants 6 Plcmters Oil Company, 
Houston. Texas. 
41.12q0 Protein Ground Cottonseed 
Feed ............................................................ ................ 
............................................... Analysis 
-- 
Meyer 6 Company, Felix, 
Houston, Texas. 
Meyer Grain Compcmy, 
Houston, Texas. 
Numix Dairy Feed ..................................... , 21.00 
Anal sis"O .............................................. 23.08 
Triangle brand Milo Meal ....................... 10.00 
Analysisk ............................................... 12.45 
Triangle Brand Bulky-Mo ......................... : 10.00 
Analysis5u .......................................... 11.25 
............. Queen Big 5 Brand Laying Mash 18.00 
Analgis ............................................ I 19.20 
Triangle rand 18% Protein Dairy Feed 18.00 
.......... Analysis .................................... 1 21.83 
Anal sism ......................................... 22.48 
..... Ttianele brand Ground Whole Oats I 11.00 
................................................ A%algsis ' 13.05 
Ful-Pail rand 18%. Protein Dairy 
Rauon ............................................... 18.00 
............................................. Analysis~3 12.48 
Analysisk ............................................. 15.77 
............ Alfalfa Stem Meal and Molasses .. 7.50 
............-..-.-.-. ...--.--...........-- Analisis 12.13 
Triangle randHen Scratch .................... 10.00 
........................................... AnalysiskSl4 11.25 
Id -L 
Kansas City, Missouri. 
....... Sunbeam Vita-Vex Yeast Culture 19.00 
................................................ Analysis 13.53 2.94 57.07 11.06 
............................................... Analysisa 19.34 
Midland Flout Milling Compcmy, The, 
Kansas City, Missouri. 
Town Crier Wheat Gray Shorts and 
Screenings ................................... 
........................................... A ~ ; I I Y S ~ S C " ~  
................................................. Analys~s 
............................................. Analysis 
............................ Analysis6* 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k--See legend at the beginning of this table. 
"OSoybecrn oil meed found, not claimed. 
mExaees of scrlt found. 
"%Deficient in ground limestone. 
mJPecmut hulls daimed. not found. Soybeam oil m e d  and rice hulls found, not claimed. Defi- 
dent in cottonseed meal. 
* S d o w e ~  seed claimed, not hmd. 
m6Whectt brown shorts and screenings. 
16.00 
18.04 
18.10 
17.65 
17.95 
3.50 
4.09 
3.99 
3.95 
3.95 
6.00 
6.67 
5.93 
4.87 
6.67 
- - -  
55.00 
54.67 
55.07 
58.31 
55.80 
ii& 
12.05 
11.43 
11.20 
... 
4.58 
4.86 
3.79 
4.43 
23263 
196J 
263J 
67bf 
l 2 lT  
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Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
F e d  *pan~, 
cm Kntonlo. Texas. 
Per Cent Regjs- 
I tratlon Crude Nitro- ( or In- 
Prp- Crude I Crude gen-free Mois- Crude spection 
teln Fat 1 Fiber Extract ture Ash I No. 
ision Laying Mash 19.00 3.70 8.00 48.50 ................ 948C 
Analysis . 18.45 4.70 6.00 53.67 9.66 7.52 77H 
Analysis ..-----: ....- ............. I 11.28 I 3.92 I 6.00 I 54.79 I 10.16 I 5.85 38111 
Mission Provision Company, Inc., 
Sari Antonio, Texas. I i i i l i  
Economy Brand 50% Protein Meat and i 
Bone Scraps ............................................ / 50.00 1 8.00 / / 0::; - .  / .--- / 1356A 
Analysisc ............................................... 48.55 11.71 5.08 32.71 502H 
Economy Brand 48% Protein Meat and 
........ ............. .---.. ........ Bone Scraps ......... 48.00 1 8.00 1 ::Jy 1 0:;: I I I 1356B 
Anali~sis ................... . ....................... 50.35 10.74 5.55 32.09 35H 
- 
Mitch 
I-- 
ell Seed and Grain Company, 
Roswell, New Mexico. 
alfa Meal 1 13.00 1.50 1 
Analysisda .............................................. 1 16.15 1.50 
Alf: 
Moore Grctin Campcmy, F. B., 
Hamlin, Texas. I Moore's Special Laying Mash ................... 1 18.00 
AnalysisSlO* ........................................... I 19.90 
Moore's Special Laying Mash ................ .. ' 18.30 
....................... Analysis ................... . 18.69 
Moore's Special Dairy Feed ..................... 16.00 
Analysis ............................................. 17.09 
Analysis617 ............................................. 19.90 
Moore's Special Growing Mash ............... i 1600 
~nalysis ................................................. I 20.74 
; Feed Store, 
crn Angelo, Texas. 
e's Special Dairy Feed ........... 18.00 
hnalysis ................................................. I 18.90 . 
e's 19% Protein Laying Mash ......... 19.00 
Lnalysis"8 ............................................. 18.80 
e's 36% Protein Supplement ............ I 36.00 ; 
Lnalysis ............................................... 36.02 I 
Moor 
P 
Moor 
P 
moramed Milling Company, Inc., 
Elm Grove, Louisiana. 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal .................. 20.00 
............................................. Analvsisa ' 22.53 
it Bran and Screenings ....................... 14.50 1 
inalysis ............................................... 17.86 1 
Wear Gray Shorn and Screenings .......... 
Analys~sCil9 ........................................... 
Analys~s ................................................. 
Analysis ... ......... 
r ,  h, r ,  d,  e, f, g, b, i, j, &-See legend at the beginning of this table. 
m%ybecm oil meul found, not claimed. Excess of oyster shell found. 
"iSoybecm oil m e d  found, not claimed. 
"@Cattonseed meal, peanut meal, milo meal, and defluorinated phosphate found, not claimed. 
""eat brown shorts and screenings. 
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I Per Cent I Regis- 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Morten Milling Company, 
Dallm, Texas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings ..... 
Analysls ................................................ 
Analysis ................................................ 
Analysis ................................................. 
Analysis ................................................. 
Analysis ............................................... 
Analysis ................................................. 
Analysis ................................................. 
Analysis 17.16 
Analysis 16.12 
Analysis '. 19.07 
Analysis 
Analysis .... 
............................................ 
Ground Wheat ............................................ 
........................................... Analysisb5a 
Moulton Oil 6 Gin Company, 1 I 
traiion 
or In- 
spection 
No. 
Moulton, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal .................. 1 43.00 ' 6.00 1 12.00 j 23.00 j ,:jg 1 5.bi / 4258 
......... .................................... Analysis .... 43.75 / 5.96 10.74 26.44 57H 
Moundridge F i n g  Company, The, 
Moundndge, Kansas. I I .SO 6.00 55.00 . Wheat Gray Shorts and Screenings ....... ' 16.00 3 
Analys~s ............................................... 4 16.40 1 3:42 1 Sii6 1 &6:<4 1 16:$ 
Mount Enterprise Cotton Oil Mill, 
Mount Enterprise, nexas. 
34% Protein Ground Whole-Pressed 
...................................................... ........ Peanuts 
............................................... Analysis. 
Mount Pleasant Oil Mill, 
Mount Pleasant, Texas. 
Cottonseed Hulls and Cottonseed Meal.. 
Analysis ...........................................' 11.56 
43% Protein Cottonseed Meal ............... ... 1 43.00 
Analysis ................................................ 43.92 
~na lys i s  ................................................. 43.95 1 Lone Eagle Brand Egg Mash ..................... 18.00 
Ana1ysiss"e I 20.06 
Lone Eagle Brand Laying Mash ................ : 18.50 
Analysis ................................................ 20.08 
............ Lone Eagle Brand Growing Mash ; 17.00 
Analysis .............................................. 18.59 
41% Protein Soybean Oil Meal ................ 41.00 
Analysis ................................................. 43.79 
Analysis ........................................... 43.32 
, 
-- 
MueUer-Huber Grain Company, 
........ .-....-..--.... 
Scm Antonio, Texas. 
Sunshine Brand Special Cow Feed 
. 
14071. 
Analysis5? 12.01 6.06 351H 
Alfalfa Meal ................................................ 
........................................ Analysisa 
Sunshine Brand Laying Mash .................... ........ 
............................................. Analysis5a 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k-See legend at  the beginning of this table. 
s20Wheut brown shorts and screenings. 
6nGround wheat screenings present. 
Y i s h  mecrl duimed, not found. 
623Linseed meal, corn gluten feed, and bone meal claimed, not found. Soybean oil meal, milo 
meal, and alfalfa meal found, not claimed. , 
5"Meat and bone scraps claimed, not found. Deficient in oyster shell. 
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I Per Cent Regis- 
tratlon 
or In- 
spectlon 
No. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand hTarne. Crude Crude gen-free Mois- Crude 
Fat ' 1 Fiber / Extract Nitro- I ture / Ash 
Mueller-Huber Grain Co. (Cont.). 
San Antonio, Texas. 
Big Egg Brand Laying Mash 
Analysis525 ....................... ....... 
Chicks-L~ke-It Brand Growing Mash ...... 
Analysis~26 .......... . .............................. 
Chicks-Llke-It Brand Starting Mash ........ 
Analysiss* 
Big Egg Brand Laying Mash Pellets ........ 
Analysis 
41% Protein Soybean Oil Meal ................ 
Analysis528 ..................................... 
44% Protein Sesame Oil Meal ............... ... 
Analysis 
Munger Cotton Oil Company, 
Mexia, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal .................. 
Analysis 
Analysis . ............................. 
Analysis 
................ 43% Protein Cottonseed Meal 
................ 
.......................... 43% Protein Peanut Meal 
Analysis 24W 
Murchison, A. T., 
Menard, Texcrs. 
........ ........ .......................... Sunset Brand Dairy Feed 1 19.00 1 1 U.70 1 44.50 1 1 1984" 
Analysis ................................................ 21.69 11.64 46.43 8.73 1 7.10 1 415s 
Municipal Abattoir, 
Austin, Texas. 
5 P o i  M e  and o n e  S a p s  .
Analys~s ............................................ 
Analysis"% ............................................. 
Analysis ................................................ 
Musick hpduce Company, 
Tulia, Texas. 
Chowmix 1670 Protein Dairy Feed 16.00 3.00 12 00 48 00 15671) 
A n a b i s  .............................................. 17.34 3-81 1 6 4 1  1 5 i 4 l  ) i: *%i 209K 
Nacoqdoches Oil Mill, The, 
Nacogdoches,.Texas. 
- Star Brand 011 Mill Mixture ........... 
Analysisuo ........................................ ... 
Star Brand 43% Protein 
~ttonseed Meal 
Analysis" ................................................ 
Analysis ............................................... 
Analysise ............................................ 
Lone Star Brand 43% Protein 
Cracked Cottonseed Cake ...................... 
Analysisc 
55.00 
59.81 
59.81 
61.34 
i 
Lone 
Co 
a, b, c, d ,  e, f ,  g, h, i, j ,  k - % e  legend at the beginning of this table. 
6.00 
7.87 
7.83 
8.34 
W e a t  cmd bone scraps claimed, not found. 
srsMeat cmd bone scraps claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. Deficient 
in oyster shell. 
mSoybecm oil meal found, not claimed. 
=Ground limestone present. 
3.00 
2.58 
3.82 
2.29 
:h contents found. 
nt in cottonseed mwl. 
0.00 
4.05 
4.08 
.06 
. . .  1672A 
6.49 19.20 71H 
6 4 6  18.00 279H 
8:93 ( 19.04 416H 
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1 Per Cent Reais- 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
1 tein 1 Fat I Fiber / 'Extract I ture 1 Ash ' No. 
Natchitoches Oil Mil. Inc.. 
Natchitoches, Louisiana. 
41.12% Protein Ground Cottonseed 
Feed with Oyster Shell ........................... 
Analysis531 ............................................ 
National Distillers Products Corp., 
New York, New York. 
Produlac Brand Corn Distillers' Dried 
Grains w~th Solubles .............................. 
Aaalysis ................................................ 
Analysis ............................................... 
Analysis ................................................ 
Nationcrl Feed Store, 
Beaumont, Texas. 
........ ........ Bocex Money-Saver Brand Laying Mash ' i 1807A 
Analysis ................................................. 10.15 7.28 l78M 
Botex 18% Protein Dairy Feed ................ ................ 1807D 
A n a l y s j ~ ~ ~ z  ............................................ 9.90 I 8.95 179M 
Analys~s ................................................. 9 . 4 0 '  6.19 392M 
Natiarrcrl Food Company, 
Port Arthur, Texas. 1 
Dixie Queen Brand Hen Scratch ............ .. 10 20 3 00 3.00 70.00 .........-.-.. ; 1891B 
........................................... Analysis ... 1 12:lo 2:41 1 2.31 ( 70.47 1 10.86 1.79 469M 
National Oats Company. 
Cedar Rapids. Iowa. 
Red-3 Hygrade Brand Oat Mill Feed .-.... 
Analysis5 .............................................. 
Analysis533 
Analysis ................................................. 9.95 ! 4.47 
Analysis ............................................... 11.17 3.65 
- 
Nelson Grcein Compcmy, 
Claude, Texas. 
Nelson's Laying Mash ................................ 
Analysis" .............................................. 
Red Diamond 39% Protein 
Supplement for Hogs .............................. 
Analysis ................................................. 
I , /  -d- 
Ne-Tex Co-operafive Oil Mill, l 
Wolfe City, Texcrs. 
Ne-Tex Brand 43% Protein Cotton- ! i 
........ reed Meal ................................................ 1 43.00 1 6.00 12.00 23.00 ........ I I 104M Analysis0 ........................................... 141.90 i 6.30 10.24 25.77 9.46 1 6.33 14J 
. Analysis0 .. 41.99 6.27 11.55 27.20 7 09 5.90 237J 
Analysis0 ............................................... 142.09 1 6.07 10.38 27.79 7'70 1 5 97 1 
Analysisa ............................................. I 41.97 5.70 10.69 27.56 8 3 6  1 5:72 g$ j  
Analysis .............................--.-.... / 43.23 / 6.22 10.78 26.41 7.56 , 5.80 1 461J 
NcTex  Brand 43% Protein Cracked 
..................................... .. Cottonseed Cake 43 00 6 00 12.00 23.00 .- . .  1 1 0 4 7  Analysis ............................................ 1 44:64 5:88 1 9.60 26.15 7.68 6 05 62 ...... Co-Opm Brand Maintenance Ration i 10.70 1.70 1 32.00 40.00 I ........ 10  1 
Analysis '11 .12  1 1.66 ,  27.21 47.79 5 . 9 2 ,  6 . 3 0 ,  535K 
Netco Brand 4lbJo Protein Soybean 
0 1 1  Meal ................................................... 
Analysis .... 
a, 6, c, d, e, f, g, h, i, i, k S e e  legend a t  the beginning of this table. 
alDeficient in oyster shell. 
"Wee bran found, not clcdmed. 
m3Groand whole barley found, not claimed. 
=Sold at ceiling price of 41 Oh protein cottonseed meal. 
'41.00 / 4-50 7.00 
45.93 1 5.66 / 5.77 29.W 27.56 ........ 1 ........ 1 8.84 6.24 1 I%?! 
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I Per Cent Regis- 
tratton 
Name and Address of Manufacturer or  or  In- 
Importer. Brand Name. 
..... ...................................... Analysis :... 18.48 6.07 16.01 45.77 1 9.64 1 
New Era Milling Company, The, 
Arkanscrs City, Kansas, ~ 
Polar Bear Wheat Bran ......................... 14.50 3.50 10.00 50.00 ....... 1 .... I 917. 
Analysis ................................................ I 16.80 4.48 10.68 51.23 10.08 6 . 7 3  126M 
ans Grain & Feed Co., Inc., 
K Orleans, Louis iya .  
Calf Brand Brewers 
Grains ........................................... 
............................................. ~lysis 
rrrewers' Dried Grains ............................... 
Analysis" ............................................... 
New Orle 
Nel 
Golden 
Dried 
An: 
.-. 
Northern Ocrts Company, 
Minneapolis, ?Gnnesota. 
Go-Fer Brand Feedmg Oatmeal ............... 
Analysisa .............................................. 
Rolled Oats for Poultry ............................. 
............................................... ilysisa 
1 ?ed Store, 
Ias, Texas. 
v u r - u r n  Brand Dairy Feed ................. .... 
Analysis53" ...... 
................. Nox-All's Nu-Mix Egg Mash .. 
Analysls ................................................. 
Analysis ................................................ 
............................................. Analysis6w 
An: 
Yox-All Fc 
Dal 
n..- A- 
Nutrena Mills, Inc., 
Coffeyville, Kanscm. 
................................... Nutrena Chlck Mash 
Anal sis"76 .......................................... 
Nutrena e$ick Starting Mash 
Analysls ................................................ 
Nutrena Egg Mash ...................................... 
Analysis ................................................. 
Analysis ................................................. 
Nutrena All-Mash Laying Ration 
Pellets ....................................................... 
AnalysisJ ........................ ...................... 
Nutrena 40% Protein Su plement 
Nuggets for Pigs and Aogs ................... 
AnalysisjSSB ........................................... 
Triple V All-Mash Chick Ration ............. 
A n a l ~ i s '  .............................................. 
Nutrena aster Brand Finishing Mash.. 
Analysis ................................................. 
Triple V Growing Mash ............................ 
Analysis 
Triple V Egg Mash ..................................... 
............................................. Analys1s@3Q 
------- 
Nutty Brown Mills, I 
Houston. Texas. I 
32%Protein Cottonseed Meal ~ 
Sueenlngs ............................................. 1 32.00 I 5 00 i 18 00 ; 30 00 / ....... 1 / 1547A 
Analysis ................................................. / 33.86 1 4:08 1 17:05 j 32:42 7.11 5.48 , 372M 
a b c d e f ,  g, h i, j ,  k-See legend a t  the beginning of this table. 
ass~ihe kdls'clhimed, 601 found. Peanut hulls found, not claimed. 
S36Mi1o meal found, not claimed. 
"Qeficient in  limestone. 
aExcess  of ground limestone and salt. 
6SSoybecm oil meal. fish meal, cmd salt  found, not claimed. Excess of ground limestone found. 
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odes== Gtcdn Compuny, 
Odessa, Texas. 
Odessa Preferred Brand Dairy 
Cow Feed .............................................. 
Analysism 
Rusty's Special Dairy Feed ........................ 
Analysis . 
Per Cent Reqis- 
tratlon 
Oil Mill d Fertilizer Works, 
Henderson, Texas. 
.................. 43% Protein Cottonseed Meal 
Name and Address of Manufacturer or I Crude 
Importer. Brand Name. Pr?- Crude i Crude 1 te:n Fat Fiber 
Analysis 
41% Protein Cottonseed Meal ................ .. 
' Analysisc~ 
Nitro- I 1 or In- 
gen-free Mois- I Crude spection 
Extract ture I Ash No. 
Analysis - .................................. 
41% Protein Soybean Oil Meal ................ 
Analysis - ........... 
Analysis ,--.--- 
Analysis --.-..-. ...... 
Okeexm Milling Company, i Okeene, Oklahoma I 
Okeene Brand Egg Mash / 18.00 i 3.50 6.50 48.00 
Anal s i e 2  ! 20.36 1 3.74 5.22 54.22 
Wheat d x e d  Feed and Screenings .......... , 16.00 3.50 8.50 12.00 
AnalystsMS i 15.52 3.99 7.86 57.37 
Okeene Brand Dairy Feed ......-................ . 20.00 4.00 12.50 44.00 
Analysisr6u 9.41 1.59 11.63 54.48 
Wheat Chop 12.00 2.00 3.00 70.00 
hlys l s .  1 14.00 1.88 2.60 69.75 
Thrifty Brand Egg Mash ~~~~~~~~. , 18.00 3 . 1  7.50 45.00 
Analysisjm6 17.82 3.36 7.47 52.34 
Okeene Brand All-Mash Starter ................ 17.00 3.50 7.00 50.00 
Analysism 17.99 3.22 5.16 56.70 
Okeene Brand Growing Mash ............... ... 16.50 3.50 7.00 , 51.00 
Analysis" 15.77 3.81 5.19 1 56.47 
Okeene Brand 34% Protein Supplement 
for Hogs 34.00 4.00 6.70 28.00 
Analysi* ....-............................ 33.12 3.93 8.99 , 30.18 
Okkxhoma Rendering Campany, j 
Oklahoma City. O k l ~ o m a r ,  
Success Brand 50% Protetn Meat 
and Bone Saaps ...................................... 50.00 6.00 3.00 
Analysisdt- ..-.....+............................ 53.29 9.06 1.81 
h l y s 1 s ~ ~ 0  . 50.60 8.85 2.29 
Analysis~c~* ......................................... 47.39 10.67 2.03 
. Analysis* ............................................' 51.03 9.48 1.79 
Opelousaa Oil Mill, 
Opelouscrs, louisiana. 
41% Protein Cottonseed Cake .................. j 41.00 5.00 ; 12.00 25.00 
.................. 
Analysis0 ............................................ 
a, b, c, d, e, f, g, b, i, j, k-See legend at the beginning of this table. 
WOSoybeonr oil LIUBCXI feud not claimed. 
MlCaldum carbonate present. 
MZFish m d  claimed, not found. 
M3Milo meal present. 
" % o y b  oil &, mPLa med. kafir meal, corn meal, and rice hulls found, not cl 
Wrong tags uttached. 
M5Rice  h u b  found, not claimed. 
"SDeficient in ground limestone. 
":Fish meal claimed, not found. Rice huh found, not claimed. 
WBUsed by dealer in mixed feed. 
6QWefaced tags attached. 
aimed. 
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Per Czitrn-  , ,;sh 1 Reg+- I t rat ion Name and  Address of Manufacturer o r  Crude o r  In-  
Importer. Brand Name. I F:g Crude Crude gen-free Mois- Crude spection 
Fat I Fiber 1 Extract ture No.  
Orange Rice Milling Company, i 
Orange, Texas. i 
Rice Bran c o n r a ~ n ~ n g  Limestone ..-.. 1 11.00 10.00 ; 15.00 42.00 
Analysis ............................................. / 12.67 12.95 / 14.97 37.83 
Analysis ................................... 12.56 13.04 12.62 41.15 
An? 
Chowrm 
Ana 
- 
'alecek M 
Enic 
I Otis Gin Q Warehouse Company, 
Loving, New Mexico. 
43%Proreirr Cortonseed Meal ................... ! 43.00 5.20 i 12.00 i 25.00 I .............. I l 4 r h A  
-- 
. - 
Palestine Grain Conrpany, 1 7- 
Palestine, Texas. 1 I 
~Mapnolia 5 I:sg Xlash .-.......................... 19.00 ' 3.70 8.00 . 46.00 fl * l a 2 A  
~ n a l ~ s i r j  ....................................... 19.78 ! 4.63 7.38 51.20 8.99 8.02 365J 
Analysis:Ai ..-......................................... 18.79 , 4.30 7.96 1 52.28 9.98 6 6 9 '  427J 
Magnolia All-Mash Starter with 
Buttermilk and  Cod Liver Oi l  ......... 17 00 3.50 5.00 52.00 .... 1 . . .  1 1442A3 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19:70 5.25 , 2.06 ! 53.80 9.65 368J 
Analysisc ................................... 17.39 1 4.67 6.18 j 53.08 110.11 , 8.57 ; 121W 
a ,  h,  c ,  d. r .  j ,  p, h, i, j ,  k-See legend a t  the beginning of this table. 
:"Lespedeza meal claimed. not found. Excess of rice hulls found. Deficient in ground oyster 
shell and salt. 
'::Linseed meal found. not claimed. Deficient in soybean, oil meal. Excess of rice hulls found. 
""Excess of rice hulls found. 
:-,Tiice bran found, not claimed. Deficient in soybean oil meal. Analysis on sacks blocked out 
and sale resumed. 
S2Rice brcm found, not ckahed. 
"';Rice hulls found, not claimed. 
"'"Deficient in ground limestone. 
s"Defident in oyster shell. 
A n a l y s i s ~ .  ..................................... 
Analysis ........................................... 
"Wano" Brand Mixed Feed .................... 
Analysis ........................................... 
- . .- -- -  
Ozark Feed Mills, 
"'-- ? Bluff, Arkansas. 
lairvFeed ........................................ 
lysis""". lYSis"',l 
....................................... ]ysis"z? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vuru u e a m  Dairy Feed .................... 
AnalysishF.-2 
.................................. 
A n a l  ....................................... 
Analys~s";~ ........................-.... 
-- --. - . --- 
Packard Milling Company, 
~ 
I 
Hereford. Texas. 
Wheat  Mixed Feed and  Screenings ..-.----.- 16.50 3.50 ' 8.50 1 52.00 ................ ! 211A 
Ana!ysis .................. 16.89 1 3 72 7 04 57 72 10.14 4.49 1 382K 
Wheat Bran and  Screenings .................. 14.50 3:00 10:00 50:00 . . . . . . . .  211B 
Analysis ......................................... ' 17.26 1 4 25 7.29 1 57.66 
Blue Dot Laying 3fash .--................ 19.00 3:60 6.00 48.00 
Analysis . - .  19.72 4.00 4.30 ' 53.91 
Chowmix Growing Mash ........................ 17.00 . 3.50 7.00 ' 51.00 
lysis ........................................ 18.91 4.27 4.65 56.59 
s Layinp Mash ...........-............. 18.00 3.50 8 00 ' 48 00 
.................................. ~ y s i s  19.90 4.07 4:50 : 54:76 io& / 'Ki2 i 2221; 
-. ---,- 8 
P ills, 
----I, Oklahoma. 
Economy Brand Egg Mash ....................... 
Analysisa. .................... 
Economy Brand c h i c k  Mash .................... 
Analysis"-,:, ............. 
Gold Cro\+n Brand 16% Protein Dry 
Dairy Fred ..................................-. 
Analysis'." ....................................... 
8.92 
9.88 
4.62 1 407K 
........... 211L 
8.19 46K 
........ 1 ...... 211T 
9.93 5.65 317K 
211U 
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1 Per Cent , Regis- 
- 
Paris M i l l i  Compcmy, 
Pans, Texas. 
................ Plymouth Brand Laying Mash .. 
................................................. Analysls 
Red Rock Brand All-Mash Laying 
Ration ........................................................ 
Analysis ................................................ 
Wheat Brown Shorts .................................. 
Analysis 
................................................ Hominv Feed 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
................................................ ~ n ' a l ~ s i s  11.38 5.60 
Special X Dairy Feed .................................. 1 21 .OO 3.60 1 
Analysis5". 21.31 , 4.09 I 
Special X Chick Starter .............................. 17.00 3.50 ~ 
........................................... Analysisk5sQ 17.99 3.35 1 
............................. Special X Laying Mash 19.80 i 3.80 , 
Analysis5.m ............................................. , 20.99 ' 3.25 
Special A Dairy Feed ................................. 18.00 3.00 ' 
............................................. Analysis5F1 ' 18.90 3 99 
AnalysiP62 ............................................. 18.80 3:67 : 
Park, Inc., Philip R., 
San Pedro, California. 
Vacuum-Concentrated Fish Extract ......... 32.00 2 00 
Analysis 1 33.49 / 2:86 1 
tr3ii0fl 
Crude 1 Nitro- / / or In- 
Pro- , Crude Crude gen-free Mois- Crude spection 
tein Far Fiber Extract I ture i Ash KO. 
Paul's Flour & Feed. 
El Paso, Texas. 
Paul's Growing Mash .... I 16.00 
' 
3.50 
Analysism3 ............................................ 18.04 4.87 
Paul's Laying Mash ................................... 18.00 3.50 
Analysis ................................................. ' 18.62 I 4.62 
Paul's Competitor Brand Laying 
Mash with Buttermilk ............................ 1 18.00 3.50 
Analysis' ........................................... 18.45 4.92 
Paul's Cow Feed ........................................... 19.00 3.30 
Analysis564 ............................................. 18.35 ; 3.84 Paul's Broiler Mash 19.50 3.50 
Analysis ....... ' 18.36 1 4.32 
Pearson Feed 6. Farm Supply Company, I 
, Alvin, Texas. I 
Chowmix Laying Mash F .......................... , 18.00 3 50 8.00 
Analysisa ............................................... I 19.39 5h.5 7.06 1 
Chowmix Hoe Feed M ............................... 14.00 3.50 7.00 , 
Analysis.: ............................................... 14.16 4.07 
Analysis ................................................. ' 15.16 4.81 
Chowmix 16% Protein Dairy Feed K...... 16.00 3.50 
Analysis ; 16.82 3.87 
Pecw Valley Alfalfa Mill Compcmy, I 
Chandler, Mzona. I 
........ ........................... Peevee Alfalfa Leaf Meal 112E 
Analysisj 6.59 10.96 564K 
15% Protein Alfalfa Meal ......................... 
Analysis ................................................. 
Analysis .. 
a, b, c, d, e, f, g, b, i, j, K--See legend at  the beginning of this table. 
mCottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. 
V i s h  meal claimed, not found. 
"Oyster shell found, not claimed. 
WDeficient in ground limestone. 
wzCottonseed meal cmd linseed meal claimed, not found. Soybean oil h a 1  found, not CL 
=Cottonseed meal found, not claimed. 
mDeficient in qmund limestone. 
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Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Pecos Valley Alfalfa Mill Compcmy, 
Hageman, New Mexico. 
AlfalfaAleal ........................................ .......' 13.00 1 1.50 
Analysis ................................................. 13.45 ' 1.72 
Analvsis ................................................. 13.77 1 1.34 
Velvet ~ i a n d  Alfalfa Meal ........................ ' 17.00 
Analysise ............................................... 18.53 
Peevee A falfa Leaf Meal .......................... 20.00 
Analvsis ............................................ 19.76 1 3.16 1 23.46 1 36.96 1 6.21 1 10.45 1 487K 
- - 
Penick & Ford, Ltd., Incorporated, 
Cedar Rcrpids, Iowa. 
Douglas Corn Gluten Feed ...................... 23.00 
halys tsa  ............................................... 23.45 
Peoples Cotton Oil Campany, 
El Campo, Texas. 
28% Protein Whole-Pressed Cotton- i 
seed ............................................................ I 28.00 6.00 ' 23.00 1 29.00 / 8:ji 
-z:ci 1863A Analysis0 ........................................... 26.31 7.32 i 22.30 30.65 
Peoples Cotton Oil Company, 
Wharton, Texas. I 
4370 Protein Cottonseed Meal .................. 43.00 
Analvsisc ............................................... 41.18 
~nalbs iso  .............................................. 41.50 
Analisisc ............................................ 41.75 
Analysis50~ ............................................ 41.77 
4170 Protein Soybean Oil Meal ................ 41.00 
Analysis ........................................... 44.22 
Perryton Equity Exchange, 
Perryton, Texas. I 
Equity Brand Dairy Feed .......................... !.16.00 
Analysis ............................................. 1 17.80 
Equity Brand 20% Protein Laying 1 
Mash ........................................................ 20.00 
Analysis ............................................. I 22.02 
Fn**;*r Brand All-Purpose Chick 
rtng Mash ......................................... 17.50 
nalpsis ........................................ 19.39 
r Brand Chick Growing Mash ........ ' 15.80 
nalysis .............................................. 18.38 
-yL.x.> 
Star 
A 
Equitj 
A 
reyron Packing Company, 
El Paso, Texas. 
Peyton's 50% Protein Meat and Bone 
Scraps ....................................................... 
Analysis ........................................ 
Analysis .................................... 
Analysis ................................................ 
1 a, b, r,  d, e, f, g, b, i, j, k 4 e  legend at the beginning of this table. 
Pfeffer Rice Milling Company. Inc., 1 
Hauston, Texas. I 
Rice Bran containing Limestone ............... 1 12.00 
Analysis ................................................. 13.04 
ha!ysis566 ........................................... 1 11.80 
Rice Pollshlngs containing Limestone ..... 12.00 
Analysis ................................................. 13.53 
Analysis ................................................ i 14.28 
665Used by purchaser in mcmufacture of mixed feed. 1 UExcess of qmund limestone found. 
12.00 
15.73 
13.83 
8.00 
14.16 
.14.56 
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1 Per Cent , Regis- 
I tration 
Name and Address of Manufacturer or I Crude ( I I Nitro- I I or In- Importer. Brand Name. Pro- Crude / Crude gen-free Mois- Crude , spection 1 rein / Fat 1 Fiber Extract ture 1 Ash No. 
-- 
Pierce GKdn company8 
Houston, Texas. 
Mi Brand Growing Mash .......................... ' 20.00 3.50 
Analysise6C' .......................................... 1 18.33 1 4.39 
Mi Victory Brand Growing Mash ............ I 20.50 i 3.50 
Analysi~a56~ ........................................... I 22.16 4.44 
Mi Brand Dairy Feed I 21 .OO 4.00 
Analysise .............................................. 1 19.38 3.82 
Mi Victory Brand Dairy Feed ................ ... 20.60 
Analysisae .............................................. , 11.83 
Mi Brand Egg Mash .................................. 23.50 
Analysisems .......................................... 19.91 
Mi Victory Brand Egg Mash .................... 20.50 
Analysisa ............................................... 22.59 
Econo Brand Mixed Feed-Dry ................ 9.00 
Analysis670 8.30 
Pietsch 6 Boysen, 
Yoclkum, Texas. 
Special Five Laying Mash ......................... I 18.50 3.70 , 8.00 
Analysissn ........................................... 21.65 3.15 6.94 
0. K. Brand All-Mash Chick Starter .....- I 18.00 4.00 6.20 
Analysis ................................................ I 18.70 1 3.16 4.96 
Pillsbury Feed-Mills, 
Division Pasbury Flour Milld Co., ! 
Clinton, Iowa. I Pillsbury's 16% Protein Dairy Feed ........ 16.00 : 3.00 12.00 48.00 ............... 
AnaIys1s"2 ............................................ 16.02 4.73 11.28 41.63 9.55 i 10.79 
Pillsbury's Best Starter and I I 
Grower Mash ............................................ 
........................................... AnalysIse673 
........ ~ i n a l y a s a ~ ~ ~  
Pillsbury's Best Egg Mash ....................... 
Analysise .................................-... 
Analysisa .............................................. 
Pillsbury's Best Growing Mash ............... 
... . Analysis5674 
.............................................. 
........................................... 
Pillsb s Best 32% Protein 
M a x s e a l  
Analysise676 
Pillsbury's Best 32% Protein 
Maxi-Meal Concentrate for Hogs ........ 32.00 ' 4.00 6.50 ; 35.00 1 ....... I ........ 
Analysisa ............................................ 32.60 1 4.08 5.43 1 36.16 , 9.02 12.71 I ............................. I Thrift Egg Mash Pellets 18.00 3.50 : 8 00 ' 50 00 I ...................................... Analysisda 19.20 3.39 ' 5:06 ( 55:66 1 3.72 -6;Gy 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k S e e  legend a t  the beginning of this table. 
"?Rice bran found, not claimed. Excess of salt found. 
56aCottonseed meal found, not clcrimed. 
SRFish meal claimed, not found. Rice bran found, not claimed. 
67oGround whole barley, molasses. and rice hulls found, not claimed. Peanut hulls 
not found. 
EnSoybecm oil meal found, not claimed. 
672Excess of ground limestone found. 
673Deficient in ground limestone. 
-4Deficient in ground limestone. 
"5Excess of ground limestone found. 
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Name and Address of Manufacturer or Crude 
Importer. Brand Name. Prp- 1 teln 
- 
Pillsbury Feed Mills (Continued), 
Division Pillsbury Flour Mils Co., 
Clinton, Iowa. 
Pillsbury's Best Pig and Sow Feed .......... 18.00 
Analysisa ............................................... 18.50 
Pillsbury's Best 26q0 Protein Steer 
Mash Concentrate Pellets ..................... 26.00 
Analysisda 1 32.94 ........................................ Pillsbury's Rest Chick Starter ............. 18.00 
Analysis. .......................................... 19.77 
Crude 
Fat 
- 
Per 
Crude 
Fiber 
-
or  In- 
gen-free Mois- Crude spection 
Extract cure 
.- 
No. 
Pittsb 
..................... 
onseed Mea 
-- - 
Pillsbury Flmr Mills Company, 1 
Minneapolis, Minnesota, and 
Branches. 
Pillsbury's Wheat Gray Shorts ............ 
................................................. Analysis 
Ana lys i r  .............................. 
- -.
Pinkne y Packing Compcmy, 
Amarillo, Texas. 
50% Protein Digester Tankage 
withBone .................................................. 
Analysis 
........ Wheat Gray Shorts and Screenings I 
4.75 58.37 i*.4a .... ! 1 2 9 ~  Analysls ............................................... 1 7 . 2 7 ,  3.56 3.59 1 7A 
Analysis ................................................. 17.22 : 3.94 4.79 57.96 12.66 3.43 j 12H 
Texas Pioneer Laying Mash ................... 1 18.00 1 3.10 
Analysis ................................................. 88H 
50% Protein Dairy Feed ..................... 
Analysis ................................................. 
-. 
lurg Cotton Oil Company, 
Pittsburg, Texas. 
6 Protein Cottonseed Meal .............. 
Analysir~ ............................................... 
b Pmteio Peanut Meal ...................... 
Analysis .............................................. 
[270 Protein Ground Cottonseed 
eed ........................................................ 
Analysis ................................................ 
- 
5 Cooperative Oil Mil, 
Lubbock, Texas. 
6 Protein Cottonseed Cake I ................ I 
Analysis ..... ................... 
............... 43% Protein Cott 1 
Analysis ..... ................... 
Analysis ........ ................... 
a. h. C, d, e, f ,  g, h, i, j ,  k-See legend at the beginning of this fable. 
,an oil med h d ,  not claimed. 
it hulls claimed, not found. Deficient in ground limestone. 
7.20 
7.05 
6.16 
9.00 
7.01 
13.50 6.2  
10.00 
Analysis"6 ............................................. 
Analysis ................................................. 
Pioneer 18% Protein Dairy Feed. 
. ~nalysis .................... 
Pioneer Cow Feed ........................ 
inalysiskm ........................................... 
., Pioneer 24% Protein Dairy Feed. 
4 6 8 0  
51.33 
50.92 
48.50 
51.54 
51.40 6 .29 
42.50 
19.19 
18.55 
18.00 
18.65 
10.00 
12.27 
24.00 
4.66 
4.82 
3.50 
4.59 
3.00 
4.43 
3.70 
6.26 
10.44 
11.74 
iD:SX 
....I 129N 
7.37 1 362H 
9 . 1 1 ;  i o i M  
1 1 2 9 0  
6.-471 i i H  
..... I 129P 
5.75 ' 495H 
124s 
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Reqis- 
Blcmters Cotton Oil Compcmy, 
Dcrllas, Texas. 
Golden Rod Brand 43940 Protein 
Cottonseed Meal 
, Analysis ............................................... 
Analysis .............................................. 
Analysis ........................................... 
Planters Conon Oil Mill, 
Ennis, Texas. 
........ 41% Protein Soybean Oil Meal ................ ........ 
Analysis ............................................ 
43% Protein Cottonseed Meal 
............. Analysis. 
Analysis 
Planters Cotton Oil Compcmy, 
Weatherford, Texas. 
47% Protein Cottonseed Meal ....... 1 43.00 1 6.00 1 12.00 23.00 I 1 
........ 
-- ,- - - - - -  - - 6.73 9.60 28;i8 / .* .*@. Analysisc .............................................. 1 40.33 6.11 
................. 43% Protein Soybean O(L Meal 1 43.00 5.00 6.00 1 27.00 1 2625P 
........ AnalysissiC ............................................ 1 43.69 5.94 5.58 , 29.33 / -9145 6.01 1 105T 
Analysis ...-.. 43.10 1 7.40 5.31 29.06 / 8.40 6.73 I 24jT 
----- 
Ponca City Mi1,ling Comgony, Inc., 
Ponca C~ty, Oklahoma. 
...... Wheat Brown Shorts and Screenings - 15.00 7 50 ' 53 00 ........ 1 ........ ' 1466, 
Analysis ................................................. ' 15.92 3.38 6;44 56h4 / 13.02 i 4.40 ; 232M 
Supreme Brand All-Mash Chick Ration / 18 00 5 00 6.00 
Analysiss7~ 16kl 1 2149 5.09 
Supreme Brand 16% Protein Milk- 
Producer .................................................... 16.00 3.00 13.00 
Anal sismo 16.08 3.60 8.74 52.29 10.90 8.39 124\V 
Supreme brand All-Mash Chick Starter 17.50 3.50 2:; ; :  , . . 146621 Analysis 18.71 i 4.52 
, 
. .... ............................................ 6.85 385J 
Su reme Brand 11% Protein Horse and 
................. . . .  ........ a u l e  F e e d  .. 11.00 1 2.60 10.00 17.50 / 
Aaalysid6" .......................................... 12.91 1 2.27 1 6.98 57.30 10.76 
Supreme Brand 16% Protein Dairy 
Ra t~on  ..................... .-.. ..................... 
Analysim . 
Su reme Brand 24% Protein Dairy 
i a t ion  ........................................................ 
Analysis .................... -.. ...................... 
Supreme Brand Hog Fat-Ner .................... ........ 
A n a t i s  ............................................ 
................... Supreme rand Egg-Producer 
Analysis ................................................. 
....... ........... 
359J 
a, b, c, d, e, f, g, h, if j, k--See legend at the beginning of this table. 
E18DefPced cmd incorrectly printed tags attached. 
67~~dcium carbonate found, not claimed. 
m-ybecm oil meal found, not claimed. 
gnwheat found, not &dm&. Bluegrctss meal claimed, not found. Excess of ground limestone 
found. 
WAIfalfa meal found, not claimed. 
50.00 
59.29 
48.10 
........ 1 ........ , 1 4 6 6 ~  
9.28 . 7.64 : 4131 
....... .... 146fl 
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Per Cent 
Name and Address of 
Importer. Brand Name. 
Portales Milling Compcmy, 
Portales, New Mexico. 
I I 
I : I 
0. K. Brand 30% Protein All-Purpose 
....... ........ Supplement ......... 30.00 4.00 10 00 1 22.50 1 1 5.63 1 8:97 29.34 6.70 15.79 Analysis .............................................. 33.57 
Port City Packing Compcmy, 
Houston, Texas. 
Porter & White, 
Knox City, Texas. 
Keep-'Em-Milking Brand Dairy Feed .... 
Analvs~s ................................................. 
Big State Brand 50% Protein Meat 
1 
Hi-PI 
1 
Hi-P( 
Fec 
1 
I 
- .  
A-1 Brand Starting Mash ........................... I 16.00 4.00 
Analysis ............ ... ......................... - 17.67 4.76 
A-1 Brand Chick Grower ........................... 16.50 1 3.50 
Analysis ............................ --.. ............. 17.23 1 4.42 
Analysis ................................................. 18.63 4.57 
Ir 37% P~otein Supplement for Hogs 37.00 4.70 
Analys1s68S ........................ --.. ................. 37.60 6.28 
............................................ Analysis% 38.69 1 8.46 
Ir Leader Brand Egg Laying Mash ...... 18.00 3.50 
Analysis"5 ........................................... I 19.05 4.51 
Keep 'Em Laying Brand Egg Mash ......... ' 19.50 3.50 
Analysis ................................................ 19.26 3.86 
Keep 'Em Milking Brand Dairy Feed ...... 18.00 3.00 
Ana1ysiss"a ........................................... , 17.69 ' 3.22 
Pow-er Grain Company, 
3allas. Texcrs. 
17- 
Dwer Brand Egg Mash ..................... 1 20.00 3.70 
inalvsis696 ............................................ i 21.31 ! 4.00 
 we; Braad 18% Protein Dairy I I i  
:d ........................................................... 18.00 1 3.501 1 2 5 0  45.50 I ........ 2187C 
a y s  ............................................ 19.81 3 77 9:93 50197 , 7 . 0  1 8 7 3 1  
Analvsis688 ........................................... 18.92 1 3:06 1 8.28 I 51.88 , 9.96 7.90 318T 
asdBoneSuaps ....................................... 50.00 6.001 3.001 0 0 0 '  ........I ........ 
Analysis --.--.--- 53.40 , 9.10 1.44 1 :59 6.63 28.84 
Hi-POW; Brand Chick Starter ............... 17.00 3.60 / 4:; 9?5:! 1 i610i 1 1 21871 
Analysis588 ............................................. 15.50 / 3.87. 
--,--- 
6 5 0 1  3191 
1500A 
87% 
- - - 
~&&ona, ~<diancr. 1 
Praa's Poultry-MIX .................................... 33.00 5.00 
Analysis. ........................................... ' 37.46 3.63 
Pratt's V~tal-Trate 16-D ............................ 24.50 3.50 
Analysisa .......................................... 28.80 9.51 
Analysisa ............................................... 25.95 ' 8.48 
Pratt's Vital-Trate 50-D ......................... 2666C 
............................................ 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k--See legend at the beginning of this table. 
mExcess of scrlt found. 
&%Excess of salt found. Deficient in ground limestone. 
----- - 
meal clcrimed, not found. 
iskation crmceled. 
: meal found, not dcrimed. 
chop found, not daimed. 
mseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not daimed. 
gluten feed found, not claimed. Deficient in oyster shell. 
at bran found, not claimed. 
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Table 16. Guaranteed Composition cmd Analyses of Feeds, September 1, 1942, to 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent : Regis- 
' tration 
Name and Address of Manufacturer or / Crude ' Nitro- 1 or In- 
Importer. Brand Name. 1 Pro- Crude I Crude / pen-free' Mois- Crude ! srerrim 
I rein I Fat I Piber 1 'Extract 1 ture Ash I No. 
- - 
Presley Brothers Mill, 
Breckenridge, Texas. 
Presley Is Growing Mash ....................... ............ 17MI 
Analysisj ................................... 9.02 7-62 283T 
Presley's 17% Protein Dairy Feed ........ 17051 
............................................ Analysis~l 1 6i58 1 2:T 
Analysis"9" .................................... 11.28 8.11 113T 
Pritchard Rice Milling Company, 
Houston, Texas. 
Primco Rice Polishings containing 
............................................. ...... ........ Limestone ' 1 
................................................. Analysis 13.20 13.81 2.11 i 50.09 1 10.87 9.92 1 
Primco Rice Bran containing 1 
Limestone ........................................... 1 12.00 12.00 15 00 ! 38 00 ' I 
Analysis5Q3 ................ I ......................... i 12.60 16.54 11'09 1 37-49 ' j -62  1 4 3 6  
Analysis5Q3 ............................................ 11.01 1 14.71 13176 i 36:53 1 8' 10 ' 15.89 I 
I _i__l_-- Producers Cooperative Mill, 
Midlothian, Texas. ! 
43% Protein Cottonseed Meal ................ 
AnalysiscjQ4 ........................................... 
43% Protein Cracked Cottonseed C a k e  
........................................ Analys1s68". 
Midco Growing Mash ............................... 
............................................ Analysisma 
Midco Dairy Feed ....................................... 
Analysis5"T. ........................................ 
Quaker Oats Company, 
Chicago, Illinois. 
Quaker 24% Protein Dairy Feed ............. 
.............................................. Analysise 
............. Quaker 24% Protein Dairy Feed 
................................................ Analysu 
Quaqer 20% Protein Range Feed Cubes. 20,OO 3.50 7.00 1 50.00 
Analyslse ............................................... 19.22 5.04 6.55 i 53.04 4 10.91 5:24 
Quaker 20% Protein Range Feed Cubes I 20.00 3.50 8.00 50.00 ( . . . . .  
................................................. Analysis 1 20.40 5.01 6.39 1 51.71 10.93 5.56 
Ful-0-Pep Brand Crate Fattener .............. 13.00 4.00 7.50 ' 60.00 1 
............................................. 
Analysis ................................................ 15.96 4.58 6.68 59.16 , 9.66 
h a l y r i r  15.13 4.37 7.54 1 50.74 8.79 -$:g 631 
Big Egg Brand Chick Starter-Growing I 1 ! 
Mash ................................................ / 17.00 ' 4.00 7.00 ; 50.00 ' ..... 
................................................ Analysis 18.25 5.39 6.68 i 52.17 10.19 7.32 
Big Egg Brand Laying Mash .................. 1 18.00 3.70 8.00 I 50.00 / 
................................................ Analysis I 19.16 4.73 7.15 51.12 10i33 7-:$1 
................................................ Analysis 
Analysis ............................................... 
............................................... Analysis 
Analysise .......................................... 
............................................... Analysis 
a, b, c, d,  e, f, g, k, i, j, k--See legend a t  the beginning of this table. 
6@1Soybean oil meal. corn gluten feed, and1 alfalfa leaf meal found, not claimed 
E@~A.lfalfa leaf meal found, not claimed. Excess of salt found. 
6Q'JExcess of ground limestone found. 
6R40ff qualify. 
6R?3hort in weight. 
5u9eficient in  oyster shell and  salt. 
m8Ground peanut h a y  claimed, not found. Mecrt and bone scraps and alfalfa leaf meal found. 
not claimed. 
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Table 16 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds . September 1. 1942 . to 
August 31. 1 9 4 3 - b  ntinued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
Per Cent 1 Regis- 
t ra t lm 
Crude I I 1 Nitro- 1 I o r  In- 
Pro- 1 Crude I Crude , gen-free Mois- Crude spection 
tein I Fat I Fiber 1 Extract / ture 1 Ash 1 N o  . 
Quaker Ocrts &&my (Continued). 
Chicago. Illinois . 
Ful-0-Pep Brand Growing Mash ........... 
Analysise .......................................... 
Ful-0-Pep Brand Growing Mash ............ 
Analysis ................................................ 
Analysis ................................................ 
Quaker Sugared Schumacher Pellets . .  10.00 3.00 
Analysis ................................................ 11.04 1 3.92 
Analysis ................................................ 
12.97 I ::3+ 1 AnalysisJb ............................................ 3 36
Analysis ............................................... ll:42 5.32 I 
Ful-0-Pep Brand Chick Starter ............... 17.00 1 4.50 1 
Analysis5Qa ............................................ 20.33 ' 5 74 1 
.............................................. Analysise 18.98 4:99 1 
Analysis ............................................... 19.06 ~ 
Analysis... ......................................... I 18.69 z::; i 
I 
Ouaker l6yO Protein Dairy Feed ............. 16.00 ' 3.00 1 
inalys~se .............................................. 15.47 3.45 
Lnalysis ............................................ 1683  3 70 
Lnalysis 16.09 3:10 1 
inalysise ............................................. 16:12 ' 3.35 
............................................. inalysise 8 16.36 3.75 / 
Quaker 1670 Protein Dairy Feed ............ 
................................ AnaIysisSBQ 
Analysis .............................................. 
Quaker 40% Protein Supplement for 
............................................. Hogs 4 0 . 0 0  ' 4 . 0 0  7 . 0 0 '  29.00 ! I ........ 
......................................... Analysise ' 39.12 5.32 1 6.31 1 27.96 : 10.38 
Quaker 40% Protein Supplement for 1 i 
............................................ Hogs 40.00 ' 4.00 1 8.00 29.00 1 ...... 
............................................ Analysis600 ; 41.22 4 65 5 49 1 28.57 11.22 
........................ Analysis" ............. : 1 40.92 ' 5:14 1 6:10 1 28.14 9.82 
Analysis600 .......................................... i 39.90 3.47 / 4.41 I 35.38 1 9.07 
Aunt 
S c1 
Qua1 
for 
Jemina Wheat Gray Shorts and 
............................................ reenlngs 
........................................ 4nalysis 
Analysis ...................................... 
Analysis ............................................... 
ter 4070 Protein Supplement Pellets / 
............................................ Hogs I 40 00 4.00 
........................................... ~na&s i s  / 40:30 6.14 
]-Pep Brand Broiler Mash Pellets . 1 19.00 4.00 
...................................... Analysis ; 21.41 5.14 
FuI-0-Pep Brand Laying Mash .......... 
............................. Analysisc 
. . . . . . .  Ful-0-Pep Brand Laying Mash 1 20.00 8.00 . 45.00 ... 
l y s  .......................................... ' 22.25 2:;: 1 7.09 1 48.44 9.94 
Analysis ........................................... l 2 2 . 8 5 '  5.76 6.94: 47.83 8.83 
..................................... Analysise / 22.12 4 55 7 27 51.79 8.57 
..........................................-.-- ' Analysis j 21.20 4:94 j 7:85 1 49.68 9.44 
a. b. c. d. e . f. g. h. i. j .  k-See legend a t  the beginning of this table . 
5 Q E C h r n  gluten feed found. not claimed . 
bran clcrimed. not found . 
1 gluten feed found. not claimed . 
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Table 16 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1 
August 31. 1943.40 ntinued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent 
Importer . Brand Name . 
Name and Address of Manufacturer or 
....... 
Quaker Oats Compmr.y (Continued) . 1 
Chicaso . Illinois . 
F ~ - o - P ~ ~  & a n d  Laying Mash Pellets .. ................ 1 1 3 7 9 ~ 4  
Analysise ................................................ 9.95 1 6.32 76M 
Ful-O-Pep Brand Laying Mash Pellets .... ........ I ........ 1 3 7 9 ~ 4  
~ n a ~ y s l  I ................................................ 9.59 : 7.53 i 1 W W  
AnaGsis ................................................ 19.98 ) 4.63 
Analysis ................................................. 19.92 4.14 
. Aunt Jemina Low-Fat Hominy Feed ...... 10.00 5 00 
Analysts@Jl ............................................. , 12.53 6.09 
Analysis .................................................. 12.25 6.16 
I 
. ................ Ful-O-Pep Brand Broiler Mash I 19.00 7.00 1 49.80 
............................................... Analys~s'J 19.51 :! 1 6.02 52.89 
Ful-O-Pev Brand Broiler Mash ............... 19.00 , 4.00 8.00 I 49.00 
Quaker PigN-Hog Feed ........................... ' 16.00 4.00 
Analysis .............................................. 17.75 4.62 Quaker Schumacher Feed .......................... ' 12.00 3.00 
................................................. Analysis 12.52 3.38 
................................................ Analysis 12.64 3.99 
Analysis' ............................................... , 12.42 3.20 
I . 
....... 1 1379El 
10;34 6.34,  6%' 
........ ........ I 1379E5 
Quaker Schumacher Feed ....................... I 10.00 3.00 
Analysis ................................................. 11.78 4.52 
Analysis ................................................. 10.55 3.34 
Analysis ........................................... ' 10.94 1 3.20 
................................................ Analvsis 11.98 2.41 
Smith's B e s ~  Wheat Bran ........................... 14.50 ' 3.00 
Analysis ................................................. I 17 13 3.98 Quaker 18y0 Protein Dairy Feed .............. ' 18:00 : 3.00 
Analys~sf be  ............................................ , 18.83 2.79 
Analysis602 ............................................ 1 17.09 3.58 
Ful-O-Pep Brand 24% Protein Dairy 
Feed ....................................................... I 24.00 4.00 
Analysis8 ..........-.................................... 
Ful-O-Pep Brand 24% Protein Dairy 
Feed ............................................................ 24.00 1 4.00 
Analysis ................................................ 23 87 5.65 
Ful-O-Pep Brand Calf Meal ............--... ... 1 20100 / 4.50 
Analysis . . I 21.24 : 4.88 1 
Ful-O-Pep Brand Pig-N-Sow Feed ........... : 16.00 , 4.00 
Analyslse ............................................... 1 18.21 1 4 40 
Analysis ...................... 1 18.60 4:83 i 
Early Bird Brand Broiler Mash . ' 19.00 4 50 
Analvsisj ...................................... 1 19.59 4:26 , 1 Ful-O-Pep Brand 32% Protein 
Supplanent for Cattle ..................... .! .... 32.00 3.50 
Analysis ................................................ ; 32.30 4.44 
Ground Wheat .......................................... 12.00 ' 2.00 . . 
Analysis ............................................ 15.16 l ; i6 
Quaker 16% Protein Range Feed Pellets 16.00 3.50 
Analysis ................................................. 1 16.50 4.70 
Quality Feed Company. 
Houston. Texas . 
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k S e e  legend at the beginning of this table . 
Quality Brand Laying Mash ...................... 1 18.50 3.60 . 7.00 46.00 ' ........ i ........ 1 767B 
(Tkme screenings present . 
@Jy)efident in cottonseed meal . 
m3Soybecm oil meal. linseed meal . cmd born mecrl claimed. not found . Milo meal found. not 
dcrimed . 
................................... Analvsis 1 23.50 5.02 ; 6.18 Quality grand Dairy Feed 1 19:OO 1 4.50 15.00 
~mlys1s603 ............................................. 20 76 4.59 . 11.54 
46.25 10.63 / 8.42 138M 
39 00 1 767C 
43:70 i ioi69 / 8172 1 139M 
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Table 16 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1 . 1942 . to 
August 31. 1 9 4 3 - 4  ontinued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
I Per Cent I Regis- 
tration 
Crude Nitro- or In- 
Prp- Crude Crude gen-free Mois- Crude spectior 
teln 1 Fat 1 Fiber 1 Extract turr 1 Ash I No . 
Quality Feed Store. 
Waco . Texas . 
................. Sure-Fine Brand Laying Mash 20.00 
............................................. Analysism 18.07 
Utility Brand Stock Feed ........................... 13.70 
Analysis ............ . ................................. 13.48 
Aust 
y Mills . 
Austin. Texas . 
Top Sweet Feed .................................. 13.00 
Analysis .......................................... .... 13.16 
lant Spfcial Laying Mash ................... 20.50 
AnaIys~s ............................................... 23.62 
lant All-Mash Chick Starter ............... 16.50 
Analysis ................................................. 17.70 
in Maid Laying Mash ........................ 20.00 
Analysis ................................................. 24.05 
Analysis ................................................. 22.58 
ant  Broiler and Finishing Mash .... 13.70 
Analysis .................................................. 15.33 
. h Cotton Oil Company, 
Quanah, Texas . 
. Quanah Sweet Feed 11 00 
Analysisj .............................................. 12.17 
43% Protein Cottonseed Meal ................. 43.00 
Analysis ............................................. 44.20 
43% Protein Cottonseed Cake ................. 43.00 
Analysis ............................................... 43.55 
43% Protein Coarsely Ground 
Cottonseed Meal ...................................... 43.00 
Analysis .............................................. 42.56 
43% Protein Cottonseed Cubes .............. 
Analysis0 ............................................... 
Analysis0 ............................................... 
Analysis0 ............... . ........................... 
Analysis0 ............................................... 
Analysis0 ............................................... 
.................................. Analysis ..... 
................ Analysis4 
Analysis0 ........................................... 
AnaIysisO ............................................... 
Analysis0 
Analysis0 ............................................... 
Analysis ... : ............................................. 
Analysis0 ............................................... 
Analysis .............................................. 
hnalysis ................................................. 
4nalysiso ................................................ 
4nalysiso ........... ... ........................... 
4nalysiso ................................................ 
Fisheries, Wallace M., 
Pascagoula, Mississippi. 
Quinn's 60% Protein Fish Meal ............... 
................................................ Analyslso 
Analysis6 ................................................ 
.c. d. e. f. g. h. i. j. R - 4  ee legend a t  the beginning of this table . 
bxun cmd bean meal found. not claimed . 
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Table 16 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds . September 1. 1942 . to 
August 31 . 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent Regis- 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
1 tration I Nitro- or In- 
Rdston Pur im Company. 
Fort Worth. Texas . 
Purina Chick Growena ............................... ! 17.00 3.50 1 7.00 48.00 Analysisle ............................................. 19.04 3.80 4 75 ' 55 99 
1.aIysise .............................................. 18.26 3.83 4165 56:01 
Analysis .............................................. 1 17.25 3.28 4.38 59.31 
................................................. Analysis 16.67 3.28 ; 4.13 , 61.11 
.................... Analysis  17.40 '3.18 4.22 59.90 
................................................. Analysis 19.32 1 3 . 6 6  4.76 57.57 
Purina Broiler Chow ................................... 
Analysis6 ............................................... 
............................................... Analysise 
Analysis6 ............................................... 
Analysis ................................................. 
........................................... Purina Omolene 
Analysis6 ............................................... 
Analysis ................................................ 
Purina Chicken Fatena .............................. 
AnalysisJb ............................................. 
Purina Calf Startena ................................... 
............................................... Analysis6 
Analysis ................................................. 
Purina Texas 16% Protein Milk Chow ... 
Analysis6 ...................... : ........................ 
Analysis6 ............................................... 
Analysisa ao5. .......................................... 
Analysis$ ............................................... 
Analysis$ .............................................. 
Purina Dry and Freshening Chow .......... 
Anal y sisa .............................................. 
Purina Chick Startena .............................. 
Analysis ................................................. 
Analysis ................................................. 
Analysis ................................................ 
Analysis ........................................:...... 
Purina Cattle Feed Checkers .................... 
Analysis .............................................. 
Purina Sheep Feed Checkers .................... 1 16.00 i 2.00 ' 9.00 
Analysis6m . 3.10 , 4 03 
Analysir .............................................. 17 09 ' 3.01 , 4:03 
Purina Layena Checkers (All-Mash 
Laying Ration) ......................................... 
................................................ Analysis 
48.00 ; ........ 1 . . .  i 34WS 
58.93 ' 10.27 5.87 N 
60.01 9.93 1 5.93 : 320H 
Purina 22% Protein Lay Chow ................. 
Analysis8 ............................................. 
Analysism ............................................ 
Analysis ............................................... 
Purina 18% Protein Lay Chow ............... / 18.00 3.00 8 00 ' 42 00 ' I 346D' 
Analysis8 .............................................. 22.52 i 3.66 7:45 1 49:09 ; 1 i38 12, 
.. Analysis .............. 1 18.04 i 3.69 1 5.81 1 54.20 , 10.90 1 7.36 3 4 6 ~  
a. 6. c. d. e. f. g. h. i. j. k-See legend at the beginning of this table . 
=Cottonseed meal claimed. not found . 
WSoybean oil meal found. not claimed . 
WExcess of oyster shell and salt . 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1942. to 
August 31. 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Regis- 
-- 
Per Cent 
crude(  
, I tration 
or In- 
Prp- Crude ! Crude gen-free Mois- ' Crude spection 
teln Fat Fiber Extract ture Ash No. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
- - -- - - 
Ralston Purina Company (Cont.), 
Fort Worth, Texas. ! 
Purina 32qo Protein Chowder I 
Su plement .............................................. ' 32 00 
L a ~ ~ s i s m  ........................................ 1 30:33 
AnalysisJ .............................................. / 32.7< 
M n a  Texas 24% Protein Cow Chow ... 1 24.00 
Analysisjb ........................................ / 25.41 
Analysis ................................................ , 24.75 
Analysis ................................................ 1 23.72 
Analysis ................................................. / 25.81 
Analysisj ............................................... I 25.73 
I Purina Hog Fatena ................ . ............... , 14.00 : 3.00 
AnalysisJ ............................................... 14.20 3.09 1 
Purina Turkey Startena .............................. I 24 00 4.00 1 
Analysisjb .......................................... ! 24:40 / 4.59 ! 
Purina Layena (All-Mash Laying 
Ration) ............ . ....................................... 15.50 
AnalysisJe ........................................... , 18.76 
Analysis .................... . .................... , 15.70 
AnalysisW ........................................... 1 18.15 
Analysis ............................................ , 15.50 
Purina 20% Protein Sheep Checkers ...... ! 20.00 
Analysis ................................................ 20.93 
Purina Chick Growing Chow .................. ' 23.00 
Analysis ............................................... 24.47 
Purina Hog Chow Supplement ................. 
halysis* ......................................... 
A ?a1 ysisae6*0 ...................................... 
.............................................. ~alysis 
lalysis ................................................. 
kalysise ............................................... 
War-Time Hog Chow 
supplement .............................................. 
Analysis ...................... .. ................ 
Analysis611 ......................................... 
Purina War-Time Sow and Pig Chow 1 Supplement .......................................... 28.00 
Analysis ............................................... 30.44 
20% Protein Cattle Feed 
kers A ............................................... 
................................................ ~alysis 
Purina 
Chec 
At 
Puriqa Texas 18% Protein Cow Chow ... 18.00 
~alysisjb ............................................. 20.75 
~alysisJ ............................................... 18.03 
20% Protein Cow Chow 
~lement ............................................ 20.00 
~alysis ........................................... 1 21.85 
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k-See legend at the beginning of this table. 
-Deficient in, ground limestone. Excess of salt found. 
"Deficient in oyster shell. 
mOKufir meal found, not claimed. Molasses claimed, not found. 
, 
m carbonate found, not claimed. 
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Table 16 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1942. to 
August 31 . 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Ralston Purina Company, 
Lubbock. Texas . i 
-.. ..-..... Purina Texas 18% Protein Cow Chow 18.00 3.00 12.00 ! 46.00 1 
Analysis ................................................. 1 19.62 1.89 9.00 50.72 9.11 
- -  - -  
I Per Cent ' Regis- 
: ttatlon 
Purina Texas 24% Protein Cow Chow ... I 24.00 3.00 
Analys~se 26 11 1 5.38 
Analysis) ..... . i 2 ~ 6 2  j 4.27 
Name and Address of Manufacturer or Crude 
Importer . Brand Name . Pro- Crude 
tein I Fat 
Purina 32% Protein Chowder 1 
Supplement .......... ...................... i 32.00 I 4.50 
Analysis ................................................ I 34.98 1 5.43 
Analysise .............................................. 34.84 1 4.56 
Analysisa ............................................ 32.30 I 5.35 
Purina Chick Growing Chow ................... 1 23.00 ; 3.50 
Analysis" ...................................... . 23.40 1 4.19 
I 
...... 
Nitro- 1 
Crude gen-free I Mois- 
Fiber Extract 1 ture 
Purina Broiler Chow ( 18.00 
Analysisae61" . : 19.51 
Analysis ............................................... 20.34 
or In- 
Crude 
Ash 
................................ Putina Chick Startena ; 18.00 4.00 
Analysisj .............................................. 20.05 4.93 
~ u r i n a  chick Growma ............................... 1 17.00 3.50 
Analysis 1 18.10 3.78 
Purina '22% Protein Lay Chow Checkers ' 22 00 ; 3.50 
Analys~sa .................................. . .... 1 24:55 1 4.34 
l spection 
I No . 
Purina 20% Protein Cattle Feed 
Checkers .................................................. 20.00 
Analysis ................................................. 22.43 
Analysis ................................................. 22.23 
Analysis , 21.91 
Analysisd .......................................... 21.98 
Analysis" ............................................... 20.98 
Analysisa .............. .. .......... I 21.08 
I 
.............................. Purina Turkey Startena I 24.00 4.00 
............................................... Analysisa 24 57 1 5 20 
Purina 20% Protein Sheep Feed 
. Checkers .................................................... 20.00 
Analysis ............................................... 22.31 
7.00 38 00 ' ................ 1981 
5 46 46'34 1 8 22 10.21 444K 
Purina Hog Chow Supplement ................ 36.00 
Analysis6 ............................................... 39.56 
.......................................... Analysisba? ilk2 "16 4:28 53:91 i l0:46 5.77 416K I 
Purina War-Time Hog Chow 
Supplement .............................................. 35.00 
Analysis614 .......... .................................. 33.83 
Purina War-Time Sow ahd Pig Chow 
Supplement .............................................. 8 28.00 
Analysis . 28.69 
Purina Hog Fatena ..................................... 14.00 
Analysisj ............................................... 14.60 
Parina Texas 16% Ptotein Milk Chow ... 16.00 7 00 ' 52 00 79D2 
Analysis@ ............................................... I 18.38 / :! , 6:45 ( 55:99 / . 9:&* ........ 6 47 / 141R 
a. 6. c. d. e. f. g. h. i. j. k S e e  legend at the beginning of this table . 
q h o r t  in weight . 
@13Purina Chick Startena . Q'Wcium carbonate found. not claimed . 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Fsedn. September 1. 1942. fa 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following b e a d  aames.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
No. 
--
Ralston Purina Company (Cont.), 
Lubbock, Texas. 
Protena Laying Mash ................................ 
Analysis ................................................. 
Pq ina  Steer and Sheep Fatena 
Supplement ............................................ 
AnalysisamE ...................................... 
Purina 18% Protein Lav Chow ............... 
Analysis .................. : ............................ 
Protena Laying Mash ................................. 
Analysisa ............................................... 
R. & M. Feed Store, / I - \ p : p  
rarrn 
A 
Farm 
A 
~h-Norman Grain Comnanv. 1 i I I / I  
Bowie, Texas. 
v.-- Balanced Egg Mash ......................... 
- - -  
m e s a ,  Texas. I 
sa-Mix Laying Mash ..................... 
................................................ 
1800 4.00 7.00 51.00 6SjF 
nar- ieed Store. A. L. I / 1 -  1 1 I 
Ranger, Texas.- 
Our-Own Brand Cow Feed ....................... 22.00 4.00 12.00 41.00 ..... 
Analysise? ............................................ 1 21.58 1 4.10 13.48 1 43.77 9-00 
Analysise .................... 22.54 5.24 10.58 45.92 9.06 
Our-Own  rand- ~ o w ~ e e d  .................... 21.00 3.50 12.30 44.50 ..... 
malysis~~a. ................................ l8:42 3.8'7 5.50 52.51 6 1 8.k 30T 
AnalysisGls ..................................... ' 21.90 1 4.06 8.80 48.65 8.98 
........ Our-Own Brand Egg Mash ......... : ....... 1 20.00 ' 3.50 8.00 44.00 
Analysis610 ............................................. 121.00 1 5.42 I / /  6.39 45.56 9.78 
Balanced Brand Dairy Feed .......... 
Remdon Grain & Produce C o m ~ a n ~ .  1 1 1 1 I !  
20.00 3.00 8.00 49.60 ................ 6835 
- - 
Mason, Texas. 
Reardon's Dalry Feed ................................ 20 00 4 00 11 00 47 00 2412A 
Analysisl" ........................................... 1 18:62 / 4:02 1 1 5118 6 1 5.37 4645 
inalysis .............................................. , 22.34 3.57 7.62 52.61 8.48 5.38 242T 
Red Chain Feed Compcmy, 
Wlcrs, Texas. 
Brand Dairy Feed ............................. 
~nalysjs6n ............................................. 
rna ly s~s~~% ........................................ 
I. H., I 
,-lurt, Texas. I 
Reed's Economy Brand Laying Mash ....- 1 252A 
Analysisfl23 ................................... 
Reed's Hog Feed ......................................... 
h a y s  .......................................... 
Rer 
I 
- - - - -- 
Reneczu Brothers, 
Sequin, Texas. I 
~eau ' s  Home-Mix 20% Protein 1 I i 
......................................... . .  y i g M a h  2 0 0 0  3 5 0  1 . 5 0  47.50 1 - ' 6 iM 
............................................... Analysis / 21:47 5:17 1 4.82 48.91 10.52 9.11 / 121H 
6 ,  c, d, e, f, g, b, i, j ,  k-See legend a t  the beginning of this table. 
e15Gkund, whole oats found, not claimed. Deficient in ground limestone. 
616Fish meal daimed, not found. Shrimp meal found, not claimed. 
R17Ground limestone found, not claimed. 
m8Soybean oil meal found, not claimed. 
RlgExcess of salt found. 
6mCottonseed meal daimed. not found. Soybean oil meal founa, net clctimc 
OPLinseed meal, peanut meal, and alfalfa meal found. not claimed. 
62Cottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal and rice hull. found, not claimed. 
Deficient in rice bran. 
6zSMecrt and bone mecrl claimed, not found. 
, *?'Peanut meal found, not claimed. 
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(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent I I 
Rhome Milling Company, 
Rhome, Texas. 
RMC Brand Dairy Feed ............................ 
Analysisj ...................................... 
tratlon 
Rice Growers Distributing Company, 
El Campo, Texas. I 
Sweet Shanghai  Brand Rice Hu l l s , ,  ~ 
Screening;, Molasses, Rice Bran, !  I 
Wheat Bran, Corn Chop, Cottonseed 
............... Meal, Oyster Shell, and Salt 8.70 2.60 ' 18.00 44.50 
Analysis"'" ............................... 7.58 3.12 I 18.00 / 44.32 ii:i* ij:86 
Name and Address of Manufacturer or Crude 
Importer. Brand Name. , Prp- Crude 
tein 1 Fat 
Richmond Cotton Oil Company, Inc., 
Richmond, Texas. 
41% Protein Soybean Oil Meal ................ 
Analysis ............................................... 
AnalysisC0m ........................................... 6.52 , 
Nitro- 1 ! I Crude gen-free Mois- Crude Fiber 1 Extract ture Ash 1 or In- spection No. 
Riesel Gin Company, 
Riesel, Texas. 
Ginco Economy Brand Laying Mash .--... i 19.00 . 
Analysis ................................................ 
Rio Grande ~ h l l e y  Citrus Ekchange, 
Weslaco, Texas. ! 
Texsun Brand D r ~ e d  Citrus Pulp ............ 5.50 2.50 10.50 
Analysis ................................................ , 5.58 3.31 : 10.45 
Analysis ................................................ ' 5.13 , 1.93 11.63 
Analvsis ................................................ 1 4.96 I 2.88 8.84 
~ n a l i s i s  ................................................ 1 5.16 2.50 9.85 
Texsun Brand 17y0 Protein Alfalfa ' I 
Meal ......................................................... 1 17.00 ! 1.50 ' 27.00 
Analysis ............................................... 19.61 j 2.38 16.62 
Rio Grande Valley Cotton Oil Company, 
Clint, Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake ................... 
.. 
A s s  ................................................ 39.03 6 . 1 3  11.06 29.58 8.07 6.13 
................... ,rein Cottonseed Meal 1 43 00 6 00 12.00 23.00 1 
~lysisbc .............................................. I 41:61 8:65 1 9.76 28.03 6105 -~ [$6  
llysis .............................................. 42 07 8 05 9.30 28.12 / 6.82 5.64 
~lys is~an ........................................... 39:89 7:66 11.12 28.04 7.62 5.68 
kiODDlnS r e e d  6 Grocery Company, 1 1 1 I !  
Dublin, Texus. 
Shamrock Egg Mash ................................... 20.00 
Analvsis"8 .......................................... 1 18.32 I 
I Shamrock COG Feed ................................... 15.50 1 3.30 27 50 38 00 . .  8 ........ 1 
Analysis .................. 1 15.35 3.70 / 22:46 / 42:94 1 9.64 / 5.91 
a, 6, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k S e e  legend a t  the beginning of this table. 
62sCottonseed meal  not found. 
03Short i n  weight. 
6EUsed in manufacture of mixed feed. 
6mGround limestone found, not claimed. 
@'"Cottonseed meal  a n d  ground whole oats found, not claimed. Soybean oil meal clai: 
found. 
-ybean oil meal  clcrimed, not found. 
mlPeanut mecrl claimed, not found. 
med, not 
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Table 16. Guaranteed Composition and Ancllyses of Feeds, September 1, 1942, to 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent Regis- 
tratlon 
Crude Nitro- or  In- 
Prp- Crude Crude gen-free Mois- Crude spection 
t e ~ n  1 Fat 1 Fiber 1 Extract 1 cure 1 Ash / No. : and Address of Manufacturer or  Importer. Brand Name. 
:rain Company, 
Roby, Texas. 
aory  Brand Special Laying Mash ........ 
............................................. Analysis"3" 
Analysis ................................................ 
ctory Brand Dairy Feed ................ . .... 
Analysis ................................................. 
>ry Brand All-Mash Laying Ration.. 
Analysis633. .................... . ................... 
)rv Brand All-Mash Startine and 
Analysis ................................................. 
>ry Brand Chick Starting Mash ........ 
AnaIysisfi3* ......... .. ............................ 
Milling Company, 
Corpus Chyisti, Texas. 
tland Specla1 ........................................ 
Analysis ................................................ 
E ~ F  Mash ...................................... 
a l y s l s ~ ~  ............................................. 
30 Dairy Feed .. .............. 
Analysisfi3" ..... ....................................... 
Analgis ...;............................................ 
ly's rowing Mash with Cod Liver 
1 .............................................................. 
........................................... 
Kren 
~ o d ;  
Oi 
- 
Rod! 
La 
prs, Major H., 
Levelland, Texas. 
ymore Brand Egg Mash ......................... 
AnalysisG:"'. ............................................ 
g Milling Company, 
Kcmsas City, Missouri. 
.v Wheat Grav Shorts and 
I .  
- - , -  - - - -  
reenlngs ................................................ 17.00 3.50 6.00 31 i , 58 5.00 83 Li ....... l926A 
Analysis ............................................... 17.00 3.70 l09T 
Analysis ...................................... / 18.03 1 3.71 / 5:28 / 56:67 / 11:81 1 "4% 1 77M 
uez. Ramiro C.. 1 1  I 1 1 1  
FIidalgo,  exa as; 
d Feed .................... 
lQnalysism ........ ........................... 
19 6 Company. R. J=. 
Scrn Frannsco, Callfomia. 
nggo Brand 6 8 7 ~  Protein Sardine Meal.. 
Analysis ................................................ 
Rosers Grain Commnv. Inc.. 1 1 1  I I 1 I 
- Houston,  exa as.- - - 
m - .  5rs' Ranger Egg Mash ................... 3.50 1 6.50 / 47 00 1 ' 
Analysis("0 ............................................ 4.63 , 5.65 54:30 / c;71 1 7. 
i ,  c, d, e, f, g, b, i, 1, k-See legend a t  the beginning of this table. 
!ss of salt  found. 
~ybecm oil meal found, not claimed. 
Wonseed meal found, not claimed. 
jttonseed meal found, not claimed. Linseed meal claimed, not found. 
ce bran claimed, not found. 
nseed meal, milo meal, and kafii meal found, not claimed. Deficient in oyster s h  
:cess of salt  found. 
ell. 
nseed lneal found, not claimed. 
ried buttermilk claimed. not found. Rice brcm, milo chop, 
claimed. Deficient in oyster shell. 
wheat, cmd 1 millet see1 d found, M 
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Rose C 
A 
Ross-Hic 
Fc 
Ear Cc 
Al 
A1 
Groun 
Al 
Alfalfi 
A 
Mi10 < 
A! 
Groun 
A 
Rule Cotton Oil Mill, 
Rule, Texus. i 
Chuck Wagon Brand 43% Protein 
Cottonseedcake ..................................... 43.00 ' 6.00 1 12.001 23.00 
Analysiscw ..................................... 38.87 5.64 1 13.24 30.24 
Chuck Wagon Brand 43% Protein 1 
Cottonseed Meal .................................... ' 43.00 6.00 1 12.00 ; 23.00 
Analysisc644 .......................................... 39.34 ' 6.00 1 12.88 29.41 
Chuck Wagon Brand 43% Protein , 
Cottonseed Pellets .................................. 13.00 i 6.00 1 12.00 23.00 
Analysiscm .......................................... 39.73 . 6.30 / 12.78 29.12 
41% Protein Soybean Oil Meal ............... 41.00 4.50 ' 7.00 ! 29.00 
Analysis .................................................. 45.50 6.01 i 5.83 . 28.59 
Analysis ................................................. 44.46 ' 5.77 1 5.48 1 31.05 
Tcrble 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1942. to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent 
rrarlon 
Name and Address of Manufacturer or 1 crude, 1 i Nitro- 1 ' or In- 
Russell Chevrolet Company, John L., 
El Campo, Texas. 
Chevy Scratch Feed ............... - ....... 
Analysis ............................................... 
Importer. Brand Name. 
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j ,  k-See legend at the beginning of this table. 
Pro- I Crude I Crude ' gen-free Mois- , Crude spection 
tein I Fat / Fiber 1 Extract ture 1 Ash No. 
-------
WExoess d oyster shell found. 
erzRice hulls present. 
~ E x c e 9 s  of salt fouad. 
Rose City Cotton Oil Mill. 
LittIe Rock, Arkansas. I 
45% Protein Soybean Oil Meal .............. \ 
Analysifl .......................................... 
---A- 
? 
Rose City Feed Mill, 
Tyler. Texccs. 
.... ;ity 25% Protein Dairy Feed ......... ' 24.00 1 4.50 11.50 39.50 I I9MA 
malys~s '341. ......... 24.88 6.41 i 9.73 40.26 . G 3  9.13 1 1811 1 --#AA-- 
ks Grain Company, 
~ r t  Worth, Texas. I 
,rn Chop rich Husk ...................... 
ralysis .............................. 
nalysis ................................................. 
d Whole Oats ................................... 
a y s i s  ................................................. 
I Meal and Molasses ....................... 
aalysis ................................................. 
........................................... 
................................................ 
nunmann Grain & Seed Company, ' 
............................................ 
....................... ...... 
Texas Queen Brand 17% Protein I 
Starting Mash ........................................ ....... . 
Analysis ................................................ 
Radio Brand Sweet Feed ............................ 
Analysist. ............................................ 
Radio Brand Sweet Feed d. ..................... 
Analy~isa@~ ........................................ 435J 
WExcess cottonseed hulls faund. 
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Table 16 . Guarcmteed Composition amd Analyses of Feeds . September 1 . 1942 . to 
August 31. 1943.40 ntinued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Life- 
Life- 
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k-See legend at the beginning of this table . 
M5mlo meal cmd lrcrfir meal present . 
WJPecrnut meal and rice brcrn found. not claimed . Deficient in limeslone . 
w7Peanut meal found. not claimed . 
w3Corn gluten feed found. not claimed . 
M Q L i n s e e d  meal claimed. not found . Soybean oil meal found, not cluimed . 
WDeficient in oyster shell . 
UlCottonseed meal. brewers' dried grains. and a l fah  stem meed chimed, not fouad. 
=Defiaent in cottonseed meal . 
Name and Address of Manufacturer o r .  
Importer . Brand Name . 
Saint & Compcmy. Inc., 
Houston . Texcts . 
Rn**-' King Brand Dairy Feed .................. 
.. ~alysis 
ills, Rice B a n ,  Molasses, Alfalfa 
......... Meal Corn Chop, and Salt 
lalysisT .............................................. 
...................... Ground Whole Oats 
............................................ malys i95  
Morning Glory Dairy Feed ...................... 
Analysisw6 
Square Deal Brand Cow Feed ............... .. 
AnalyslsMi .......................................... 
- . horn B a n d  Laying Mash ......... 
............. Analysism ............................. 
Saver Brand Horse and Mule Feed .. 
AnalysismQ .............-............................ 
Saver Brand Starter Mash ................. 
............................................ Analysis* 
Life-Saver Brand Growing Mash 
. Analysis .............................................. 
Life-Saver Brand 1670 Protein Dairy 
... Feed .......-............................................ 
Analysi sssl . 
Life-Saver Brand 20% Protein Dairy 
Feed .......................................................... 
. Analysisa2 ......... .. 
Life-Saver Brand 18% Protein Dairy 
Feed ........................................................ 
Analysis ................................................. 
Scm Antonio Oil Works, 
Crude 
Prp- 
t e ~ n  
16.00 
15.65 
6.30 
5.91 
11 . 00 
11.82 
19.00 
.l 8.46 
18.00 
20.90 
18.00 
18.16 
10.00 
10.91 
18.00 
20.50 
16.00 
20.30 
16.00 
15.21 
20.00 
17.43 
18.00 
20.35 
Scrn Antonio, Texcrs . 
43% Protein Cottonseed Meal ................ .. 
Analysisc ............................................. 
Analysiso ............ . .............................. 
.......................... Analysis ...-........ .. 
... alysisc 
ros Oil Mill, 
n Marcos, Texas . 
. otein Soybean Oil Meal ................ 
................................................. alysis 
41% rrotein Cracked Soybean Oil Cake 
................................................. 
otein Cottonseed Meal .................. 
otein Cottonseed Meal 
......... 
alysis 
alysis 
. ................ 
.- alysis .............................................. 
.............................................. Analysis0 
..... Analysis 
Crude 
Fat 
4.20 
5.74 
2 60 
2:05 
4.00 
3.08 
3.50 
4.14 
3.80 
3.57 
3.50 
5.41 
3.00 
2.93 
3.50 
5.25 
3.50 
5.30 
3.70 
5.50 
4.00 
4.64 
4.00 
4.76 
- 
43.00 
41.24 
40.92 
43.45 
42.17 
41 . 00 
45.20 
41 . 00 
41 00 
43.00 
. 
45.96 
41.67 
43.35 
42.45 
41.72 
Per 
Crudc 1 F i e  
12.00 
12.58 
21 50 
19183 
12.00 
7.95 
10.00 
10.57 
22.50 
13.21 
a 0 0  
6.18 
11 . 00 
5.88 
5.70 
6.39 
7.00 
5.95 
12.00 
6.54 
13.50 
9.70 
13.00 
7.77 
5.20 
6.14 
5.95 
5.45 
5.45 
5.00 
6.44 
5.00 
5.00 
6.00 
5.31 
5.97 
6.98 
6.14 
5.83 
Cent 
Nitro- 
gen-free 
r a t  
42.00 
44.37 
43 00 
44150 
58.00 
61.72 
49.00 
48.41 
37.00 
41.69 
47.20 
52.09 
56.50 
65.27 
50.50 
52.18 
50.00 
52.53 
46.00 
52.83 
38.50 
46.88 
45.00 
48.87 
12.00 
10.47 
11.74 
10.43 
11.16 
6.00 
5.93 
6.00 
12.00 
12.00 
5.55 
9.85 
8.69 
10.43 
10.55 
Regis- 
tratlon 
or  Xn- 
Mois- Crude spection 
r e  Ash 1 No . 
25.00 
27.74 
28.31 
27.55 
27.87 
28.00 
27.10 
28.00 
25.00 
23.00 
28.57 
27.71 
26.12 
26.33 
28.49 
1220 
12.84 
12110 
ill88 
11;67 
ioi32 
11.55 
9.67 
. . . . . . .  
9.45 
12i33 
13.79 
11.01 
.dI26 
14.87 
3 %  
........ 
6.54 
. . .  
8.96 
........ 
7.84 
. . . . . . . . . . . .  
3.46 
.............. 
6.01 
6.47 
. 
7.59 
....... 
7.56 
'7.24 
2275C 
. 249M 
22751 
194M 
2275P 
248M 
2275A7 
17M 
2275A9 
18M 
2275B8 
95M 
2275C5 
428M 
2275C6 
381M 
2275C7 
380M 
2275c8 
465M 
2275C9 
315M 
2275E3 
427M 
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Table 16. Guarcmfeed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 194: 
August 3 1, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
1 Per Cent I Regis- 
tration 
,., -.ld Address of Manufacturer or Crude Nitro- or In- 
Itnporter. Brand Name. Crude Crude gen-free Mois- Crude spection 1 1 Fat 1 Fiber ! Extract 1 ture 1 Ash 1 No. 
- 
Sunto5 Products Company, 
Ea le Pass, Texas. 
Wheat %ran and Screenings ...................... 14.50 
Analysis ................................................ 1 17.20 
Wheat Gray Shorts and Screenings ....... I 17.00 
Analys~sG". ............................................ ; 16.81 
Analysisa" ............................................. i 17.61 
AnalysiE" ............................................. 1 17.60 
BCIUIWIS Mills, Inc., 
Toledo. Ohio. 
Alfalfa Leaf Meal .. 
Analysis"l" s... 
Scryers & Son, 
Houston, Texm- . 
Hearty Brand 19% Protein Dai 
.......................... ~nalysise50 
...... Hearty Brand Laying Mash 
AnalysisG7 
........ Hearty Brand Hen Scratch 
...................................... Analysisc" 
...... Hearry Brand Special Cow Feed 
Analysis ................................................. 
Schier Bros.. 
Sealy, Texas. 
Safe-Way Brand 18% Protein Dairy 
Feed ......................................................... 
AnalysisSQ ............................................ 
Milo Meal 
Analysis"a 
..................................................... 
i 
............................................. 
Alfalfa Meal I 
Analysis"a ......................... / 
Safe-Way Brand Hog Ration ................... 
Analysisda ........ ................ 
Safe-Way Brand Dual-Purpose Calf 
.......................................................... Feed 
Analysis ............ ...... ................................ 
................... Safe-Way Brand Cow Feed ..- 
............................................. Analysis 
Safe-Way Brand All-Purpose Cattle 
.................................................... Feed 
........................... AnalysisG" 
Safe-Way Brand Ground Whole Oats ... 
Analys~s ............................................... 1 
Schulenburg Oil Mill. The, I 
Schulenburg. Texas. 
................. 13% Prote~n Cottonseed Meal 43.00 / 6.00 
Analysisc ................... ... ......................... 41.66 j 6.04 
................... ........................ Analysis .... 42.51 6.50 
......... Analysis A 44.05 ' 6.72 
............ 43qo Protein Cottonseed Cakeeeeeee 43.00 , 6.00 
Analysis .. ................... 43.08 I 6.10 
Mixed Feed .................................................. 16.00 1 3.00 
Analysiso" ......... : ............ : ................... 17.53 2.98 
3.50 1 12.00 I . . 0 o  46.00 . . .  1494A 
a, b, c, d,  e, f ,  g, h, i, j ,  k-See legend at the beginning of this table. 
e6aWheut brown shorts cmd screenings. 
=Wheat mixed feed cmd screenings. 
8mUsed by purchaser in mixed feed. 
e6GPeanut meal claimed, not found. Rice hulls found, not claimed. 
8sTExcess of oyster shell found. 
e59Barley and sunflower seed found, not claimed. 
ancottonseed meal claimed, not found. 
aab~eficient in oyster shell. 
3.97 13.27 42.05 i t 3 0  
4.33 53.64 11.51 
3.00 70.00 
iool  3 1 8 ~  1 1494C 
22hf 
1494E 
68.97 i2Xi , '152 21hi 
3.80 18.00 39 00 1494J 
4.79 12.92 43:68 ibii6 1 ii:i$ 
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Table 16. Guaranteed Composition cmd ~ n a l ~ s e s  of Feeds, ~ e ~ t e m b e r  1, 1942. to 
August 31, 1943---Continued 
{The guaranties are printed in italics following brand names.) 
r \ r e A a -  
I tration 
---- -- 
Schumacher Oil Works, The H.. I \ l I ( / i  I 
Navasota, Texas; 
43% Prorein Cottonseed Meal ............... ... 43.00 / 5.20 
...................... Aoalysise ............... ( 42.30 1 6.95 
43% Protein Cottonseed Cake ............... ... 43.00 5.20 
Analysisc ............................................ ; 39.94 / 5.33 
Schuster Commission Company, 
El Paso, Texas. 
50% Protein Meat and Bone Scraps ......... 
Analysisa ................... . ...................... 
Analysis& ............ ..... ......... 
Wheat Gray Shorts .................................... 
........................................... 
Schwartzman Pcrcking Compcmy, 
Albuquerque, New Mexico. 1 ~ 1 
45% ProtPin Meat and Bone Scraps ........ I 45.00 1 6.00 2.00 
Analysisdar ............................................ : 42.96 1 8.48 ; 3.89 
---
Cack 
1 
Worl 
Pig S 
A 
Di. 
Smtt Bms. Grain Company, Ino. 
Fort Worth, Texas. I 
................ .................................. n d  Whole Oats I 1 . 0  4.00 12.00 58.00 , 69A 
Aaalysis~~i ............................................. 1 12.92 4 65 11.93 56.66 9.79 4.05 1 410s 
Analysis ............................................. 1 11.61 3:89 12.41 58.75 9.44 3.90 , 167T 1 
. hna$ir 12.61 ' 4 49 11.89 56.00 11.17 3.84 173T 
................................. .-.... elo roller Mash 17.00 I 3:60 ( 6.30 50.00 . .. 691 
AnalysisJ ............................................ 17.42 ' 4.44 1 5.30 55.14 9.38 8.32, 521s 
....................................... ckelo Egg Mash 1 18.00 6.00 48.00 6 9 0  
Andg~y 1 18.10 1 if 4-95 7 1 9 6 8  7.42 522s 
.................................... . . . .  ilkelo alry Feed 1 22.00 3.50 12.00 50.00 G9P 
Analysis" ............................................... 125.57 4.46 7.95 44.65 9.99 . 7.38 7 iW 
ckelo Starter ............ ........................... 17 00 6.00 53.00 ... , . . . . . .  
4nalysis ................................................. 17:60 ' 6.04 5.42 53.43 10.22 ' 7.29 $;($ 
elo Growing Mash .............................. 16.00 / 3.50 6.00 54.00 . . . . . . . . .  69R 4nalysis 15.87 455 4 73 55.95 12.34 6.56 361s 
ielo Hone  and Mule Feed ..-............- 9.10 1 3100 1 11 :50 55 00 691 4nalysisfif- ........................................... 11.04 , 3.04 9.79 i 58:52 i1.6i 6.00 . 2 8 6 ~  
Seal! 
41t 
hey ....................................................... 120.00 3.50 7.00 i 47.00 
...... 69A2 \nar is !  ............................................... 1 18.67 4.75 1 8.15 48.79 11.24 8.40 1621 
.............. ............ Bulkelo peclal Feedl . I 9.00 1 1.50 22.20 ' 40.40 ........ 
1 69B9 Analg~rGG ........... 1 11.06 1.61 1 25.25 36.46 9.38 i i6>4 ' 285M ....................... Dairyelo a ~ r y  Feed 1 18.00 5.00 13.00 44.20 ........ 1 ........ 1 69D6 
Analysisn .............................................. 1 19.27 1 3-48 1 9-28 50.63 8.69 8.65 340T 
-,___I 
I i Seagram & Son, Inc., Joseph E., 
Leavenworth, Kansas. I ! 
stillers' Dried Solubles ...................... I i 
.............................................. Ana lys i s  1 il:ij 1 1 1 ij$T 
- - - - _ _ _ _  
p Oil Mill d Manufacturing Co., 
Sealy. Texas. 
................. ., % Protein Cottonseed Meal 
................................................. Analysis 
Second Avenue Feed Store, 
Dallas, Texas. 
............................................... Dairy Feed ...... 
............................................ h a l y s i s m  
a, 6, c, dl el f ,  g, h, i, i, k--See legend at the beginninq of this table. 
mWheat bran. 
Mz2inseed meal, vetch meal. and ground grain sorghums present. 
WDeficient in ground limestone. 
WCottonseed meal found, not claimed. 
WRice bran found, not claimed. 
Qttonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not clcrimed. 
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-- - 
Per Cent Regis- 
tration 
Name and Address of Manufacturer ar or In- 
Importer. Brand Name. 
teln 
Seguin w o n  Oil Coln~~at. The, 
Segurn. Texas. I 
U I  711 
202H 
4.17 
Five X 
Aa 
White ' Ad 
- -  -.. 
spect i on 
No. 
House 24% Protein Dairy Feed. I lO3T 
a lp i s  -. .---------.--. 1 9.81 8.00 172H 
Wheat Gray Shom and Screenings ........ 17.50 
A n a l y s e  16.06 
Analysis .. 19.14 
Analysis. ......... 14.85 
White House AlEMash Chick Starter .-... 17 50 4.00 1 6.00 47 SO 
Analysis .il.--.---.-------------------.--- ( 19:98 1 3.17 i 4.34 1 53:67 ( 9.$* 1 8.30 213H 
lamy Brand Dairy Feed .............--..... 18.00 3.20 13 00 ' 45 50 ' 103A3 
Analysi9'J. ................--...--..---............. 1 19.31 1 3.52 / 7:83 52:91 / 9:74 1 6;69 415H 
Economy Brand Dairy Feed ..............---... 
Analysis3 
Analysism ....... ........ 
White House Laying Mash Pellets ....---... 
Analysis.3 ..... ...................................... 
Alfalfa-Molasses Feed .....-........--.... ..-.-. - 
Analysis+JJz .-..----.-----....------.-------..-.------.-. 
Economy Brand Five h y m g  Mash ........ 
Analysjsb@'a .... ........ . ... .... . ................ 
Analys~s* 
Analysis ............-. 
Analysifla .................................. .-------... 
White House 30% Proteb Supplement 
for Pigs and Hogs .............. . ....--- -.... 
Analysis 
White House Laying Mash ....................... 
Analysis .......... . . -.. ..-.-.-..----.-..--. .   ..-.... .
Analysis ..- 
a, 6, c, d, e, f ,  g, b, i, j, M e e  Iegend at the beginning of this table. 
Veficient  in apsM shell. Excess of salt found. 
"sCorn meal present. 
mDeficient in oyster shes 
.mOSoybean oil meal found, not dcc'mred. 
.enCottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. 
, e q a g s  of wrong denomina6on attached. 
aDefident in oyster she11 and salt 
*"Ground peunut hay present 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1942. to 
August 3 1, 194!3-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent Regis- 
tration 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
i Company, J m e s  Xi., 
b s  Angeles, California. 
D/o Protein Sardine Meal ....................... 
A n a l y ~ i s ' ~ " ~  .................... ... ...... 
- -- 
i F t o  , I 20.79 I 1 
- - Beaumont, Texas. 
. .  . .  ....................... ka Brand Da~ry  Feed 19.00 4.00 15.00 1 40.00 1 1 154A 
Analysis ........................................... 4.65 1 9.67 46.79 10.77 7.33 59M 
-- 
-------
Sequin Milling Company (Continued), ' 1 1  
Sexton 
Ribo 
103E9 
69H 
180M 
282M 
103G1 
471H 
1 
Sequin, Texas. 
Big S 9'; Protc~n Sweet Feed ................ 1 9.00 
4nalysisK: ......................................... 10 10 
halysis6i6 ........................................... I 11168 
GUPI 
Shar 
Shar 
............. 
10.02 
7.33 
8.91 
-.. 
7.% 
4nalys1s~0'~ ..................................... 
national Brand Dairy Feed 
halysisei*. ............................................ 
I 1 50 i 15 00 48 50 
2:03 ' 17:50 1 4f02  
2.40 / 14.21 51.35 
an- 
Clin 
13.33 
13.03 
7.62 
....... 
9.79 
16.83 
20.00 
21.65 
3.94 1 10.82 
3.50 1 11.00 
4.95 , 13.41 
Clin 
51.86 
43.80 
42.24 
s Feed Mills, 
Fort Worth, Texcrs. 
.-Us Egg Mash .................................... 
................................................ Anagrs  
.Us tarter ........................................... ..... 
AnalysisJ ........................................ 
. Brand Stock Feed No. 7 .................. 
Analysis ................................................ 
Company. J. T., 
Kansas City. Missouri. 
M i x  ............................................. 
Analysisae ............................................. 
Grain Compcmy, . 
La Porte, Texas. 
p's Special Cow Feed ........................ 
Analysis ..................................... 
p's Special Scratch Grains ................ 
Analysis 
p's Big 11 Laying Mash .................. 
Analysis ................................................ 
Analysis .......... ............ ..................... 
p's Special Broiler Mash .................... 
Analysis ................................................ 
Analysis ................................................ 
ling Yellow Corn Meal ....................... 
Analysis ............................................ 
,------P 
Bee Milling Company. I Shawnee. Oklahoma. 
a x  w i n  a s  ......................... 16.50 4.00 6.00 54.00 
h a ~ y s i s a a o  ........................................... I 16.04 3.79 5.03 58.33 i 10.65 
AnalysrsGRO ................ r ....................... 15.87; 3.60 5.23 58.79 10.50 
MX Chick Starter ................................ 17 50 4.00 6.00 51.00 
Analysis ' 18146 4:63 4.94 54.24 10.82 
............................................... halys isa  I 11.03 3 82 4.89 55.41 10.38 
.......................................... 6-91 274K 
lax Dairy Feed ..................................... 24.00 4.00 11 .OO 42.00 670R 
Analysis" .................................... 1 22.05 1 5.03 10.19 45.25 i 9.65 7.83 398 J 
b, c, d, e, f ,  g, h, i, j ,  k--See legend at the beginning of this table. 
.,und limestone found, not claimed. Excess of salt found. 
ice brun found, not claimed. 
ice hulls claimed, not found. Ground Limestone found, not claimed. 
eamut hulls found, not claimed. 
'sed in manufacture of mixed feed. 
muefident in ground limestone. 
*Peanut meal and rice bran found, mot claimed. 
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Per Cent negw 
Siebel, L. W:. I 
Carmlne, Texas. 1 1 
Siebel's Special Lay Mash .......................... 1 20.50 
................................................. Analysis / 21.87 34M 
Shiner, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal .................. 43.00 6.00 12.00 23.00 ................ 
Analysis'" ........................... 1 ................ / 49.85 1 6.58 / 8.01 1 22.12 ! 7.49 5 .  
Siverton Co-op., 
Silverton, Texas. 
Plains Brand Growing Mash .................... ' 17.00 
................................................. Analysis I 18.80 
tratlon 
or In- ! Nitro- 
267F 
58H 
Simpson Eledric Hatchery. I 
Coleman, Texas. 
Paycheck Brand Laying Mash .................. I 17.00 
AnalysisWD ............................................. 19.08 
Paycheck Brand Growing Mash ............... 17.00 
Analysis . 18.65 
Paycheck Brand Laying Mash Pellets ...... 19.00 
Analysis .............................................. 21.53 
- 
I' ---
Simpson's Mill & Feed Store, 
Clmendon, Texcrs. 
Kafir Head Chop ......................................... 
' I  
Analysisa ' 1676s 
a, 6, c, d, e, f, g,  h, i, j ,  k-See legend crt the beginning of this table. 
fisWilo meal and kafir meal found, not claimed. 
-3Gmund limestone found, not claimed. 
-4Rice bran found, not claimed. 
MsExcess of salt found. 
M G T a g s  of wrong denomination attached. Deficient in salt. 
miTaqs of wronq denomination attached. Deficient in limestone. 
Win ground condition. 
@Worn gluten feed found, not claimed. Fish meal claimed, not found. 
Crude ( Crude 1 gen-free 
tern / Fat Fiber Extract 
------- 
Shawnee Milling Company (Cont.), 
Shawnee, Oklahoma. 
................................. Red Ball Dairy Feed 
Analysism ............................................. 
Climax Egg Mash ................-..-.....-............. 
Analysis ................................................ 
Mois- / Crude spection 
ture I Ash I NO. 
11-63 
9.60 
10.59 
9.97 
152W 
67088 
151\v 
6..&. 
................ 
8.58 
7.56' 
................ 
8.81 
1 
49.00 
54 67 
51:00 
51.38 
50.90 9.65 9.98 
55.00 1 . . . .  1 
56.99 10.38 I 6:12 
15.00 
13.80 
19.00 
20.36 
........................................... AnalysisbGso ) 18.10 
Climax All-Mash Starting and Growing 
Ration ................................................... 17.00 
Analysisbm7 ........................................... I 17.06 
Climax All-Mash Starting and Growing 
670s 
3 3 2 ~  
670Ai 
66K 
11;T 
670A2 
399, 
1 
................. 
9.89 7.65 
10.79 6.94 
9.60 6.42 
9.60 : 7.36 
........ 1 ....... 
10.98 7.36 
8 13 5 43 
10:54 1 8:09 
10.76 
6:; 11.10 
52.25 
50.00 
50.96 
46.00 
45.19 
46.86 
50.72 
48.70 
47.00 
54.86 
58 47 
50:34 
57.60 
52.12 1 
1 1  
3.00 1 14.50 
3 08 ' 10 34 
4100 1 7:00 
4.051 6.03 
6.68 I 6.00 
3.79 5.66 
Analysis ............................................... ; 18.50 
Climax Hog Feed ........................................ 19.50 
Analysism ............................................ / 20.37 
More-Milk Brand Dairy Feed ................... 1 20.00 
Analysisj ............................................... 1 20.50 
Analysis" ......................................... 1 21.62 
Analysjso8J ............................................. , 19.06 
Analys~s ................................................ ' 20.50 
Shawnee Laying Mash ................................ 1 18.00 
Analysis ' 17.20 
Analysis ................................................. 18.03 
Analysis ................... ... ....... 19.86 
Analysisos? ............................................ 16.20 
Analysis ........................................... 17-87 
670A4 
. 25K 
455K 
243T 
107W 
670B2 
331H 
480H 
271J 
408M W
55.00 1 .i:i, 6,005 ........ 53.65 11.57 265K 
4.52 1 .6.58 
3.50 7.00 
3.62 6.27 
4.00 12.00 
4.96 i 11.81 
4.47 ' 9.32 
4.55 9.65 
4.83 9.01 
4.00 8.00 
4.18 5.42 
4.08 5 86 
4.52 6:65 
3.89 5.21 
4.38 I 7.34 
I Ration Pellets ........................................ 17.00. 
Analysish"8 ........................................... / 17.12 4.00 1 6 . 1  4.29 6.20 
Shiner Oil Mill & Manufacturing Co., 1 
7 1 ' -  1 
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(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
- . 
er Feed Company . 1 , 
. .-.
Per Cent / Regis- 
i tration ' 1 Nitro- 
allas. Texas.- jeasons Egg Mash ............................. 
................. .. ' 17.00 
............................................ / 20.88 , 
Name and Address of Manufacturer or ' Crude 1 
Importer . Brand Name . ; Pro- Crude Crude pen-free 
i tein I Fat Fiber Extract 
1- 
Sleeper. J . L., 
Waco. Texas . 
Diamond X Egg Mash ................................ 18.00 
Analysis ............................................... I 20.37 
Smith's Hatchery 6 Feed Store, 
El Paso, Texas . 
Red Star Starter Mash ............................... 17.50 rAnalysisc'" .......... . ....................... 21.74 
I Star Growing Mash ............................ 18.50 
. Analysis 1 19.94 
I Star Egg Mash ..................................... I 18.00 
Analy~isG~?~ ........................................... I 20.96 
e Star Dairy Feed .................................. 17.00 
Analysis ........................................... 1 17.32 
Analysis .............................. ... . 1 19.17 I Star Broiler Mash ............................... , 17.00 
Analysis 18.04 
', Protein LinsPed Meal ..................... 1 32.00 
Analysis 31.90 
........................... Smith's 4 Star Egg Mash , 19.50 
A n a l y ~ i s ~ ~ " " : ~  ......................................... i 20.68 
............... Smith's 4 Star Egg Mash Pellets 19.50 
Analysisk ............................................... 1 20.20 
Red Star Range Feed Cubes ...................... 1 20.00 
............................................... malysisj 23.32 
Star Egg Mash Pellets ....................... I 20.00 
~nalysis':@4 ............................................. 1 22.32 
Protein Dairy Feed ...........................' 18.00 
~nalysis ............................................ .... 17.85 
I tar Egg Mash Pellets ........................ 18.00 
~nalysisk"" ......................................... 20.04 
[-One Brand Hog Feed ...................... 17.00 
malvsis ................................................ 15.90 
I : or  In- 
Mois- 1 Crude spection 
ture Ash I N o  . 
. .  ....... ~ i s s o u r i  
Bremer's Dried Skimmed Milk ................ 32.00 0 50 0 00 50 00 I I ' i  2540A AnalvsirJ(1 ........................................ 34.75 :74 j :20 1 49:66 1 6.56 / i:6$ I 131K 
Smyth Grain Compcmy. Ray. 
Aledo . Texas . 
Ground Whole Oats .................................. 11.00 
Analysisa ........................................ 12.32 
Ear Corn Chop with Husk and Molasses 7.00 
a. tr. c. d. e. f. g. h. i. j. k--S ee legend a t  the beginning of this table . 
eeoCoftonseed meal claimed. not found . Soybean oil meal found. not claimed . 
rnlDried kelp claimed. not found . 
m2Scrrdine meal und dried kelp claimed. not found . 
*3Fish meal claimed. not found . 
WLinseed meal claimed. not found . 
WsExcess of oyster shell . 
886v-- ut skins present . 
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Importer . Brand Name . Prp- 
tein 
Snelson's Grocery & Market. 
Ydeta. Texas . 
Soelson's Laying Mash .............................. 18.50 
Analysis ................................................ 19.18 
Snelson's Dairy Feed .................... .. 19.00 
Analysis ................................................ 19.80 
Analysis ................................................ 18.78 
Southland Cotton Oil Company. 
Corsicans, Texas . 
43% Protein Cottonseed Meal ................. 43.00 
Analysisao ............................................ 41.64 
................................................ Analysis 42.98 
Analysis ................................................ 42.89 
Analysisa ............................................. 41.77 
43% Protein Screened Cracked 
Cottonseed Cake ...................................... 43.00 
AnaTis ................................................ 1 42.92 
h t h l a n  Mixed Feed ............................... 11.80 
Analysis .......................................... I 7.76 
41% Protein Soybean Oil Meal ............... 41.00 
Analysisa .............................................. 1 44.09 
41% Protein Soybean Oil Cake ................. ; 41.00 
Analyslsa6W ........................................... , 45.24 
Analysisa ............................................... 1 45.88 
Per Cent Regis- 
I tration 
Nitro- ' or In- 
Crude Crude pen-free 1 ~ o i s -  Crude s~ection 
Fat 1 Fiber Extract 1 ture 1 Ash 
Southland Cotton Oil Company. 1 
Paris. Texas . 
Southland's 41% Protein Soybean Oil 
I 
I Meal ........................................................ 41.00 4.70 
Analysishk .............................................. ( 43.70 5.43 
Analysis ............................................... 45.98 5.19 
Anal sis ................................. 46.61 , 5.44 
~outhlani 's  43% Protein Cottonseed 
Meal .................................................... 43.00 1 5.00 
Analysis ............................................... 42.91 1 6.31 
Analysisao ........................................... 
Southland's 43% Protein Screened 
Cracked Cottonseed Cake ........... 
.............................................. Anal sis 
~outhlan;/.s Mired Feed ............................ 
Analysis .............................................. 
-- 
Southland Cotton Oil Company, 
Shreveport, Louisiana . 1 
41.12% Protein Ground Cottonseed I 
Feed ................................................... 
..................................... Analysis 
............. 41% Protein Soybean Oil Meal 
Analysis ................................................ 
Southland Cotton Oil Company, 
Temple, Texas . ! . i 
43q0 Protein Cottonseed Meal ................ 1 43.00 : 5.20 
Analysis ............................................. ! 44.47 6.06 
.............................................. Analysis0 41.75 5.85 
.................... ......................... Analysis : 1 42.90 ; 5.95 
Analvsisa ........................... ................... 1 42.43 5.62 
. Analysis .......................................... ; 15 1 6.38 
43% Protein Cottonseed Cake ................ I 43.00 I 5.20 
Analysiso ............................................ 141.68 1 5.59 
a. 6. c. d. e. f .  g. h. i. j. k-See legend at the beginaing of this table . 
WShort in weight . 
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Per Cent 
Nitro- or  In- Nan 
-uu~land Cotton Oil Company. 
Waxahachie, Texas. 
............... b Protein Cottonseed Pellets 
Analysisbc.. ....................................... 
............... Protein Cononseed Meal 
Analysis ............................................... 
Analysis ................................................. 
Analysis . 
AoalysisC ............................................ 
Analysisbc ............................................ 
Analysis= .............................................. 
Analysisc .......................................... 
~outhland 's  70-30 Dairy-Mix Mixed 1 
Feed ...................................................... 
................ Analysisc .................. ... 
............... 1% protein Soybean Oil Meal ) 41 .OO 
Analysis . 45.55 
................................................ Analysis 46.35 
................................................ Analysis 45.33 29.12 
- ---. 
South 
433 
C 
, Texas Cotton OiI Company, 
Austin, Texcrs. 
Protein Pebble-Size Cottonseed 
Zake ................................................. 6.00 12.00 
AnalYsisbc ............................................. 1 :;!: 1 6.80 1 9.87 
'3% Protein Cottonseed Meal ................. 1 43.00 6.00 12.00 
Analysis ............................................ 1 43.23 1 5.78 / 9.38 
Analysisc ............................................... 1 42.25 6.23 10.85 
3% protein Cracked Cottonseed Cake. 1 43.00 1 6.00 1 12.00 1 23.00 
- ,- 
Analysis 42.96 
Analysis ............................................... 43.32 
Analysis ................................................ 43-83 
Analysis ............................................... 1 43.10 / 5.74 1 9.91 ( 27.23 
South 1 Texas Cotton Oil Company, 
Brownsville, Texas. 
18% Protein Whole-Pressed Cottonseed 
.............................................. Analysis 
18% Protein Ground Whole-Pressed 
............................................. Cottonseed 
Analysis .............................................. 
Analysis .............................................. 
Analysis ................................................ 
South Texcrs Cotton Oil Company, 
Corpus Christi, Texas. 
................ 4370 Protein Cottonseed Meal 
Analysis c ............................................. 
.............................................. Analysis 
.............................................. Analysis 
L3% Protein Cottonseed Cake ................. 
Analysis ................................................ 
Analysis ............................................. 
............................................... Analysis 
..................................... Analysis ....... : 
............. 43% Protein Cottonseed Pellets 
Analysis .............................................. 
.......................................... Analysis 
u, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k--See Iegend at the beginning of this table. 
. a. b. c. d.  e. f. g. h. i. j. k . 4  ee legend at the beginning of this table 
Table 16 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1 . 1942 . to 
August 3 1. 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent I Regis- ) tration 
Name and Address of Manufacturer or  Nitro- 1 or In . 
Importer . Brand Name . gen-free Moi r  / Crude spection 
Extract 1 ture Ash 1 No . 
................................................ Analisis ' 42.75 
................................................ Analysis 1 43.00 
43% Protein Pea-Size Cottonseed Cake .. 43.00 
South Texas Cotton Oil Compcmy, 
Harlingen, Texas . 
43% Protein Cottonseed Cake ................... 
Analysis ................................................. 
Analysis ............................................... 
439.5 Protein Cottonseed Meal .................. 
Analysisc ............................................... 
Analysisc ............................................. 
Analysisc ............................................... 
Analysisc ............................................... 
Analysisc ............................................... 
South Texas Cotton, Oil Company, 
Heame, Texas . 
43% Protein Cottonseed Meal ......... 
................................................. Analysis 
Analysis ................................................. 
Analysis ................................................. 
................................................ Analysis 
4370 Protein Cracked Cottonseed Cake ... 
Analysis ................................................ 
41% Protein Soybean Oil Meal ................ 
................................................. Analysis 
................................................ Analysis 
Analysisk ............................................... 
Analysisc ............................................... i 42.18 
43% Protein Sheeo-Size Cottonseed I 
 
43.00 
42.56 
42.56 
43.00 
42.17 
40.46 
40.88 
42.42 
41.91 
43.00 
43.26 
43.57 
43.49 
43.73 
43.00 
42.54 
41.00 
44.46 
45.11 
45.16 
Cake .......................................................... 43.00 
...................... Analysishc ....................... 41.85 
......................... 45% Protein Peanut Meal 45.00 
south  exa as Cotton Oil ampamy, 1- 
Houston, Texas . 
........................ 34% Protein linseed Meal / 14.00 
................................................ Analysis 1 36.45 
South Texas Cotton Oil Compcmy, 
Robstown, Texas . 
435% Protein Nut-Size Cottonseed Cake 43.00 
................................................. Analysis 43.39 
43% Protein Cottonseed Meal .................. 43.00 
Analysisch .............................................. 41.60 
................................................. Analvsis 42.58 
South Texas Cotton Oil Company. 1 
Taylor. Texas . I 43% Protein Cottonseed Meal ................ , 43.00 1 5.20 12.00 25.00 
Analysis ................................................. 43.93 10.90 25.92 
Analyris ................................................. I 43.02 ( I!?:: 12.00 26.44 
................................................ Analysis 44.00 5.53 i 11.69 26.01 
AnalysismB ............. ........ 42.89 1 6.61 1 11.67 25.57 ' 
................................................ Analysis 42.69 6.36 9.94 26.85 
Analysiswa .......................................... 44.04 5.74 10.85 27.14 
43% Protein Pea-Size Cottonseed Cake .. 43.00 5.20 12.00 25.00 
................................................ Analys~s 44.17 4.74 9.98 ( 26.92 
43% Protein Sheep-Size Cottonseed 
Cake .................................................. 4 3 . 0 0 '  5.20 12.00 25.00 
Analysis"8 ............................................ , 42.87 , 5.40 12.54 ( 25.51 
............... 41% Protein Soybean Oil Meal I 41.00 i 6 00 28 00 
................................................ Analysis 143.66 1 6 01 5:26 29:13 
4 Protein C a d  S o y  Oil Cake 41.00 6.00 2 8 . 0 0  
Analysis ................................................. 144.08 i 4.82 1 5.85 29.78 
a. b. c..d. e. f. g. h. i. j. k--See legend at the beginning of this table . 
moff quality. 
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- 
. South 
ne and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Pro- i Crude 
tein I Fat 
1 Texas Cotton Oil Company, I 
Victoria, Texas. 
Protein Peanut Meal ....................... 45.00 
LnaIvsis~ ............................................... 1 42.48 :% 1 
~nalysis ....................  ................ 45.29 6.94 
Protiin Linseed Meal .................... 34.00 6.00 1 
inalysis ................................................ 33.82 1 6.66 
L l 'exas Feed Company. 
Houston. Texas. I I 
cle ohnni's Egaday Brand Starter 
rlas i ........................................................ 19.00 j 3.50 
Analysis ................................................ 21.09 4.04 
. Ana1vs:s ............................................... 21.45 4.60 
Uncle ohnny's Egaday Brand Starter 
Masf! ....................................................... 19.30 ! 4.00 
Analysis ............................................ 21.00 ' 3.33 
Analysisie ............................................. 21.14 1 3.71 
" cle ohnny's Egaday Brand Laying 
$as I! ........................................................ 
Analysis ................................................ 
Analvsis ............................................... 21.40 1 4.02 
~ n a f ~ s i s " ~  ........................................... 
..................... Analysise ..................... . 
cle ohnny's Egaday Brand Laying 
$as l! ...................................................... 
Analysisje ............................................. 
cle Johnny's Egaday Brand Growing 1 
dash ................................................... 17.50 3.50 I 
................................................ Analysis' 18.51 / 4.38 
...... Master-Mix Brand Feed and Fattener j 11.00 1 3.00 
Analysisb7" ........................................... 1 12.98 1 2.79 
Satisfaction Brand Laying Mash ............ 1 18.50 3.50 
Ana1ysis'"e .......................................... 1 21.19 4.07 
Satisfaction Brand Laying Mash ....... 18.80 / 4.70 
.............................................. Analysise 20.95 :::: 
Satisfaction Brand Laying Mash ............ I 18.50 
Analysis' ............................................... 1 22.00 4.74 
I 
Satisfaction Brand Horse and Mule ' 
Feed .......................................................... 10 00 3.00 
Analysis702e ........................................... 1 12:66 1 2.99 I 
Satisfaction Brand-Sweet Feed ................. 
Analysis""'< ............. . ...................... 
Analysis8 ............................................... 12.15 3.50 
Satisf 
t 
Unclt 
action Brand Sweet Feed ................. 1 10.00 2.50 
Lnalysisne ............ ............. . 1 11.80 i 3.77 
t Johnny's Porkaday 32% Protein 1 i 
>plement for Pigs and Hogs ............ 32.00 3.00 
Lnalysise .............................................. 1 34.84 1 3.30 
Per Cent Regis- 
tratlon 
Nitro- 1 or In- 
Crude gen-free' Mois- Crude spection 
Fiber Extract ture Ash No. 
- - - - - - -- 
, c, d,  e, f ,  g, h, i, j ,  k-ee legend a t  the  beginning of this table. 
vumlce bran found, not claimed. 
'"Blank tags attached. 
'O'Rice bran and milo meal found, not claimed. 
~n%ottonseed meal found, not claimed. 
7o3Pwnut hulls found, not claimed. 
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Per Cent 
Houston, Texas. 
Wheat Chop ............................................... 
A a y  .............................. 
. . 
Corn Meal ........................................... 
Analysise ............................................... 
Uncle Johnny's Egaday Brand Turkey 
...................................... Developer Mash 
Aaalysisae ........................................ 
Uncle Johnny's Porkaday 40% Protein 
Concentrate for Pigs and Hogs ............. 
Analysis .............................................. 
Analysis7w ............................................. 
Master-Mix Brand 18% Protein Dairy i 
Ration ..................................................... 18.00 3.50 20.00 38.50 i ... 
Analysis0 .............................................. 19.28 4.28 15.98 37.89 !10 .38 !  12.19 
Satisfaction Brand 18% Protein Dairy 
Ration ...................................................... 18.00 3.50 20.00 3 8 . 5 0 ,  ..... I ... 
Analysise ............................................... 19.44 2.95 17.35 42.62 1 10.61 1 7.03 , 
Satisfaction Brand 36% Protein I 
Supplement for Poultry .......................... 36.00 4.50 ' 6.50 22.00 ~ 
Analysisaro? .......................................... 38.54 5.60 6.18 25.32 8.01 16135 
Victory Brlnd 18% Protein Dairy Feed 18.00 I 3.60 1 13.00 44.80 ' . . . . . . . . . . . . . ~  214R 
........................................... A n a l y s l s b ~  20 52 4 63 12.59 44.58 9.42 8.26 2SlH 
........... ...................... AnalysisiO7 .. 17173 i15 ' 8 98 52 87 1 10.03 7.24 401H 
............................................. Analysis 17.91 : 4:56 1 11:96 46:02 10.01 9.54 
............................................ Analysis708e I 18.10 1 3.49 1 9.30 50.67 10.60 7.84 
Master-Mix Brand Laying Mash .- . .  
Analysis' ......................... 
South Texas =n, Mill, and Feed Co., 
Hdlettsville. Texas. 
Master-Bilt Brand Laying Mash .............. 
Analysis ................................................ 
19.00 / 3.50 7 00 ) 49 50 ) 214E4 
22 00 3.02 / 5:31 1 51:43 1 i6:iG 1 iiii? 268 
- 
Southwestern Cotton Oil Company, 
Oklahoma City, Oklahoma. 
AnalysisiN ................................ 23h8 1 4.53 5 . 5 3  48.98 9.34 8.34 1 2Xhf 
41% Protein soybean Oil Meal .............. / 41.00 I 4 50 I 7.00 . 29.00 . . .  95D 
AnalysisaiOQ .................................. 1 15.25 ! 6119 1 5.20 30.96 6.31 6.09 1 449h 
-------
Southwestern Rice Mill, Inc., 
Galveston, Texas. 
Rice Polishings containing Limestone. . 
Analysis ................................................. 
Rice Bran containing Limestone ............ 
............................................... Analysis 
-- 
Southwestern Sugca 6 Mol-es Co., 1 El Paso, Texas. ! I 
Bobb Special 36% Protein Sweet Feed 1 36 00 3 00 6 00 28 00 1 . . I 1634A 
Kna1~sis710 ............................................. 34k9 3:99 1 6-53 1 37:84 7-17 9.48 ' 289s 
............................................... Analysis" 1 35.59 : 4.23 , 7.41 35.80 1 7.70 9-27 1 16iT 
a, 6, c, d, e, f ,  g, h, i, j, R--See legend at the beginning of this table. 
7wRegistration ccmceled. 
705Registration canceled. 
706Blcrnk tags attached. Brewers' dried grains found, not claimed; 
707Cottonseed meal cmd rice bran claimed. not found. 
7mRice bran claimed, not found. 
T4hort in weight. 
nocorn meal claimed, not found. 
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I Per Cent 1 Regis- 
Staffel Company, Ferd, 
San Antonio, Texas. 
Staffel's Starter with Buttermilk ........... .... 17.00 
Analvsisille ........................................... 16.05 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Maltioe c o w  Feed ....................................... 22.00 
Analysis ................................................. 25.30 
Fairland's Dairy Feed ................................. 19.50 
tration 
Crude' I Nitro- o r  In- 
Pr?- Crude Crude gen-free Mois- Crude spection 
tein I Fat i Fiber I Extract I mre  i I NO. 
Analysis ............................................... 19.90 
Staffel's Growiip MIS~.  .... ....................... I 17.00 - --- 
~ n ~ l i s i s  ................................................ 18.10 
ffel's Longhorn Mixed Feed ............... .. 13.00 
Analvsis ................................................ 14.61 
Sta 
Analisis ............................................... 15.59 
......................................... ffel's Pie Feed 18.00 Sta 
c*- 
~ni1v;is ................................................ 18.19 
ffel's Start-to-Finish Broiler Mash ...... 16.70 
Analysis ........................................... 17.77 
Analvsis ................................................ 17.68 
- ,  
ffel's 36% Protein Concentrate 
or Poultry ............................................. 36.00 4.80 6.00 1 26.00 ................ 1 2232C2 
Analvsis ............................................... 36.46 5.31 5 80 28 62 8.43 15.38 1 33H 
ffel's Star Brand Laying Mash ........... 20.50 7'40 44'60 2232c7 
A a s i s  1 22.00 :! 549 5 7  6 %  8 116s 
Staffel's i6% Protein Supplement 
for Hogs and Pigs 36.00 
Analysis"2 ............................................ 37.58 
Pendleton Laving Mash .............................. 18.00 
Staley Mcmufactufing Company, A. E., 
Decatur. Illmois. T-/- 
Staley's Corn Gluten Feed ............... .. 23.00 
Analysis ................................................ 28.91 
Analysis ............................................... 24.67 
Staley's 41% Protein Soybean Oil Meal 
AnaFsis ................................................ 
Staley's orn Oil Meal .............................. 18.00 
Analysis ................................................ 23.08 
................................................. Analysis 18.19 
Analysis ................................................ 20.14 
Chucl 
Cot 
P 
d Cotton Oil Mill, 
itamford, Texas. 
c Wagon Brand 43% Protein 
tonseed Cubes .................................. 43.00 
. Analvsis ................................................ 1 42.69 / 5.41 12.35 
Analisis ................................................ t 45.31 1 5.22 9.89 
Lnalysisbn4 .......................................... : 44.61 
Analvsis ............................................... ' 43.56 
Chuck \vagon Brand 43% Protein I 
Cottonseed Cake ...................................... 1 43.00 
- - -  
. Analysis ............................................. ; 45.57 
Chuck \Yapon Brand 4370 Protein 
Cortonseed Meal ..................................... , 43.00 
~nal i rs is  ................................................ 45.17 / 5.87 1 10.69 1 
Analhis ............................................... 42.75 I 5.27 12.40 
Analysis ................................................ 42.62 i 5 63 11 75 
Analvsis ................ .. .................... 43.76 i 5:05 / 10:22 i 
Analisis ................................................ 44.20 1 6 03 ' 10 57 
.4naiysiso ................. 1 41.50 1 6:59 ' 11.95 ! 
5.38 1 10.12 ' i
. 6.00 12.00 
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k 4 e e  legend a t  the beginn- of this table. 
mDefic3ent in  meat  a n d  bone scraps. 
=Excess ground limesbne found. 
nSSoybean oil meal found, not claimed. 
n41n peCet form. Defaced tags  attached. 
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I Per Cent Regis- 
tration 
Name and Address of Manufacturer or Crude1 Nitro- / or In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude gen-free Mois- Crude spectlon 
% , F a t 1  Fiber 1 Extract , ture Ash No. 
Stamford Cotton Oil Mill (Continued), 
Stamford, Texas. 
Chuck Wagon Brand 41% Protein 
.................................... Cottonseed Meal 
.............................................. Analysis0 
Chuck Wagon Brand 41% Protein 
Soybean 011 Meal .................................... ( 
Analysis ................................................ 
Stamford Mill 6 Elevator Compcmy. j Stamford, Texas. 
Number Five Egg Laying Mash ............ 18.00 
Allalysis ................................................ 17.19 
Our Best Brand Starter Mash ................... ; 18.50 
Analysis ................................................. 13.50 
Our Best Brand Laying Mash ................... 15.61 
Analysis715 ............................................. 19.64 . 
Analysis71" .......................................... 19.15 1 
Our Best Brand Growing Mash ................ 17.00 / 
Analysis ............................................... 17.50 I 
Our Best Brand 32v0 Protein All- 1 
Purpose Supplement .............................. ' 32 00 
Analysisj"' ...................................... 31:11 1 
Miti-Good Brand Laying Mash ............... 19 00 
Analysis J 17:86 1 
Monarch Milk-Maker .............................. 17.50 
Analysis'"? ............................................. 18 51 
Analysis ........................................... .... 18102 ( 
-- 
Stanard-Titon Division, 
Russell-Miller Milling Company, 
Dallas, Texas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings .......... 16.00 
Analysisk ............................................. , 17.18 
Analysisk ............................................... 16.86 
Analysisk ............................................... 17.33 
Analysisk ......................................... 17.88 
Wheat Gray Shorts ..................................... 16.00 
Analysis ................................................. 
Wheat Bran ................................................. 14.50 
Analysisk .............................................. 16.99 1 
Standard Milling Company, The, 
Lubbock, Texas. 
Stanton's Big S Egg Mash .........................' 18.00 
Analysisbile.. ..................................... 17.65 
Analysis0 ........................................... 19.26 
Analysisa .......................................... 1 .... 19.00 
Stanton's Milk-Producer ............................ 18.00 
Analysis ................................................ 17.16 
Stanton's Growing Mash .......................... 17.50 
Analysis ............................................... , 19.57 
Stanton's Chick Starter.., ........................... 18.00 
Analysis ............................................... , 18.47 
Stanton's 33% Protein Supplement 
for Hogs ............... ......c........................ 33.00 
Analysisne ......................................... 30.25 
Stanton's Balanced Ration Hog Feed ...... 16.00 
Analysis'im ............................................ 15.81 
a, 6,  c, d, e, f ,  g, h, i, j, k-See legend a t  the beginning of this table. 
nsDeficient in oyster shell. 
nnDeficient in oyster shell. Excess of salt found. 
n7Soybean oil meal found, not claimed. 
n8Tags of wrong denomination attached. 
nQDeficient in ground limestone. Excess of salt found. 
720Deficient in digester tankage. 
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Stan' 
Stan 
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Stan 
car^ 
Per Cent Regis- 
tratlon 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. ($ze 14 Crude &!!.: 
Mois- 1 Crk? 1 sEgt texn Fiber Extract ture 
JL'LU 
Stan 
R; 
Stan 
Standc 
Rice 
1430B 
1721 
1430B 
1811 
1430C 
2461 
1430C 
5201 
Star 
........ 
7.50 
................ 
7.46 
................ 
6.10 
............... 
8.15 
- --
[rd Milling Co., The (Cont.), 
Lubbock, Texas. 
ton's Red Star Sweet Feed ................ 
Aaalysis ................................................. il.% 
ton's Egg-Getter Egg Mash ................ 
Analysis7= ........................................ 
ton's Domino Horse and Mule Feed 
Analysis 
ton's Ca it01 Cubes ............................ 
AnalvsisL~. ......................................... 
t oo ' r~~u l l e t  Builder Mash ................. 
Analysis ............................................. 
Analysls7P ............................................. 
19.78 3.70 
10 00 2.00 
15.00 3.50 8.00 53.00 1 ....... 1 ........ 1 143OD 
16.00 , 3.44 6.08 58 05 10.72 5.71 4941 
17.58 i 3.73 1 5.96 56k2 9.66 6.25 5261 
ton's 32% Protein Egg Mash 
....................... ..... Incentrate .. 
Analys~sTz* ........................................... 
Analvs1sa7a ........................................ 
ton's-panhandle 20% Protein 
........ mLb Cubes ........................................... 20.00 1.50 8.50 48.00 ! .a26 1 l430J Analysis ..................... .. ................. 19.80 3.49 7.10 51.21 10.14 2811 
Analvsis .. ........... 19.31 3.53 : 7.29 1 52.70 9.15 8.02 357 
ton's All-Mash Chick Starter ............. 
6.23 
5.50 
I i i t  ........ .--..... 32.00 i 4.00 7.00 27.00 1 33.42 i 5.06 1 6.43 31.04 8.84 1 15.21 32.30 1 6.38 6.37 31.71 8.79 1 14.45 
16.00 1 3.50 j 7.00 51 .OO 1430H8 
........ renson's Super-Brand Laying Mash .... 20.00 3.60 7.00 46.00 ........ I 1188 
Analysisir .......................................... 1 20.50 ; 3.42 ' 5.90 52.88 I 10.14 : 7.16 1 235 
13:48 / 2.93, 4.53 
16.00 1 2.60 9.00 
17.59 ( 3.63 , 6.82 
1430F5 
88K 
214K 
i s  ................................................ 19.75 4.39 6.84 52.00 a.ii ,.ja 1 332K 
........... 7. 53.66 0:01 ........ 143011: ton's 18% Protein Sweet Feed 18.00 3.00 11 OO 47.30 
Aaalysisr" ............................................. 18.10 / 3.01 8.08 4471 
ton's Crown 16% Protein Cubes ...... 
Analgs~s ................................ 
3nd Rice Comprmy. Tnc., 
Houston Texas. 
.............. 
eed Company. 
Fort Worth, Texas. 
ko Superior Brand Egg Mash ............ 
............................................. 
............................... 
Analysis75 
ko Growing Mash 
Analysis 
Line Milling Company, 
Kiowa, Kansas. j I 
eat Gray Shorts and Screenings ......... ........ 
Aaalyns .............. . ....... 
nson's Hatchery 6 Feed Mill, I 
-, 6 ,  c, d, e, f ,  g, h, i, j, k--See legend at the beginning of this table. 
TnDeficient in ground limestone. 
7*In ground condition. 
?Wried kelp claimed, not found. 
TaDeficient in salt. 
-.-- 
~bean oil meal found, not claimed. 
ed keIp claimed, not found. 
52.41 
61.00 
Dallcrs, Texas. 
renson's Milk-Producer Brand 1 I 
........ ........ ,airy Feed ................... .. ................. 18.00 3.00 9.50 49.50 / I 
Analysis725 19.19 3.37 I 8.52 53.20 10.23 1 5.49 
10.42 
63.15 
51.70 
55.68 
11881 
221 
9.81 
8 . 1  
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Per Cent 
Stockmen~ Feed Manufacturing Co., 
Clovis, New Mexico. I 
El Producto Brand Egg Mash .................. 
........ 
............................................ 
I 1578A Analysisc n. 
........ 
... 
................................................ 
1 .  
.............................. 
. . .  ........ 15 78N 
......................................... 
............... 
................ 
........................................... 
................ 
............................................. 
......................... 
........................................... 
.................................................. 
Analysis ................................................ 
Sun-Ray Brand Chick Starter .................... 
Analysis ............................................... 
Sun-Ray Brand Growing Mash ................ 
........................................... Analysis7% 
........................................... n a s i s i  
Sun-Ray Brand Laying Mash .................... 
Analysis ................................................ . 
......................................... ...... Milo Head Chop 
............................................ Analy~is7~6 
Analysis736 ............................................. 
Analysis ................................................ 
.... . - - - .  ........................ 
............................................ 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, R-See legend a t  the beginning of this table. 
7"Excess of ground limestone found. 
7z8Dzied kelp claimed, not found. Linseed meal and dried fermentation aolubles found, not 
claimed. 
729Excess of salt found. 
"OExcess of ground limestone and salt found. 
"1IPried kelp claimed, not found. 
73TisS meal claimed, not found. 
7331n ground condition. Excess of ground limestone and salt. 
734Linseed meal claimed, not found. 
735Defaced tags of wrong denomination attached. 
v3QRjce hulls present. 
7373efieient in qround limestone. 
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- - 
I Per Cent I Regis- 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand hTame. 
Stubbs-Young Grain & Seed Co. (ant.), 
Lubbock, Texas, and Branches. 
Ground \Y'hole Oats ............................ 1707R 
Anaiysisam8 ...................................... 
MiloChop --.......................... 
Analysis ............................................ 
Kafir Chop .............................................. 
......................................... 
.... .................... 
Analysis73Q -......-...................- 
A n a l y s i s  ...............................-. 
Anal!fsis740 . . . . . . . - - . .  
Analysisi40 ................................... 
........ Alfalfa Meal ' 13.00 1 50 33 00 , .... 1707c2 ' 35.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anaiysisa741 ... .* ....................... 17.53 . 1:42 32:38 31.23 8.95 ; 8.49 291K 
-I- 
Sugm Land Feed Company, 
Sugar Land. Texas. i 
Ear Corn Chop with Husk ................ , 8.00 1 3.00 10.00 65.00 ................ 1528E 
................ Analysisa 7.68 3.16 11.39 66.62 9.33 ' 
Eon  Bend Stock-Saver ~ F a n d ~ e e d : . : . : :  9.00 1.70 36.00 35.00 
Analpsisi43 15281 ..................... 
- - 6.45 1.09 33.16 39.80 12% '630 3P4M Mxtrite Brand Ear Corn c h o p  -. I , 
h Husk and Molasses ..-......... 
...................................... hfolanes 
Lnaiysisi4?..... .........--.............. 
A-,,.ial Mxtrite Brand Peanut Hulls 
and Molasses ........................................... 
Analysis744 ........................................... 
Rye Meal ...........-........................... 
Analysisa ............ .............. 
.............. 43% Proteln Cottonseed Meal 
Analysis ......................................... 
.......... 
........... 
........................................ 
Analysis ...-...................................... 
Analysis ..-....................--.. 
Dandy Brand Dairy Feed. 
Ana ly s i s ~4~~  ............................ 
.................. 41% Protein Cottonseed Meal 
.4nalvsls ..................................... 
.......... 
.................................. 
-- 
I Feed Company, 
3's is% Protein Dairy Feed 
nalvsis 
-- - 
I 
I ~ r t  Worth, Texas. 
~ .......... t Hulls and Cane Molasses 
~ n a l y s i s " a ~ 4 ~  .................................... 
- 
a, b, r ,  d,  e, f ,  g, h, i, j, &-See legend a t  the beginning of this table. 
:=Sudan grass seed present. 
mRice hulls, ground peanut hcry, kafir meal. and peanut h u b  presemt. 
74ORice hulls present. 
'4INet weight not legal. Even-weighted to 100 pounds net. 
?42Deficient in cottonseed meal. 
74Xattonseed meal. ground whole oats. milo! meal. and lespedena hay present. 
:44Rice hulls present. 
:4ERice bran found, not claimed. 
746Fke hulls present. I 
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Per Cent 
lvame and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
----- 
Superior Cake 6 Meul h p c m y ,  
K a n s a s  City . Missouri . 1 : 
41% Protein Expeller Process i I 
........ Soybean 011 Meal .................................... 41.00 4.50 7 00 30.00 ........ 1 972A 
a l y s i s  ........................................... 1 44.89 5.47 559 7.2 10.14 6.09 , 83T 
. . 
Sweetwrrter Cotton Oil Company, I 
Sweetwuter, Texas. 
Sweetwater Dairy Feed ' 20.00 
Analysis" .............................................. / 22.53 
Sweetwal 
Anal 
ter 18% Protein Dairy Feed ...... 18 00 
ysis747 1 17:26 
tein Cottonseed Meal ................. 43.00 
, ysis ................................................ 43.55 
Analysis 1 42.85 
Analysis .............................................. 43.59 
Analysis .......................................... 43.45 
. Analysis" ........................................ 1 41.57 
Analysis I 43.28 
Analysis .. ......................................... 1 42.73 
Analysis 1 42.82 
Analysis7a ............................................. 43.46 
43% Protein Cottonseed Cake ................... 43.00 
Analysis0 . .. 40.34 
Y W C S L L U  A 
Anal 
Sweetwat 
Anal 
. .er Mixed Feed. ...-...-.... 
ysls 
:er Range Cubes ............. 1.00 / 3.30 8.00 49.00 
Analysis ............................................... I 18 94 1 4 07 7.81 55.33 
Analysis74~ ............................................. 1 20:80 3:88 5.35 1 48.79 
................ % Protein Cottonseed Cubes ; 43.00 
Analysise .............................................. / 42.30 
Analysise ............................................ , 42.45 
............ Analysise ............................... / 41.81 
Analysis" .......................................... , 42.31 
Analysis" 1 41.32 
Analysisc ............................................. 1 42.26 
Analysisbc750 ...................................... / 41.89 
Analysis 1 42.80 
Analvsis761 , 42.85 
~ n a l i s i s  ................................................ 42.87 
Analysis ................................................. i 45.48 
Sweetwater-Baby Chick Starter ................. ! 17.50 3.50 5 00 1 52.50 
Analysxs 17.49 5.25 i.28 1 53.69 
I 
Sweetwater Laying Mash ......................... 18.50 3.50 8 00 48 00 
. ha lys i s  / 19.65 5.33 7:67 1 49:22 
Sweetwater Famer Mash ..................... .. i 16.00 . 3.70 5.00 55.00 
Analysis ............................................... / 17.12 4.29 4.19 , 59.83 
-. 
a, b. E. d. e. f. g. h. i. j. k-See  legend at the beginning of this table . 
747Cottonseed meal dcrimed. not found . Soybean oil meal found. not claimed . 
7rsExcess cottonseed hulls found . 
7deIn pellet form . Soybean oil mecrl found. not claimed . 
760Excess cottonseed hulls hund . 
7611n pellet form . 
7"Fish meal claimed. not found . 
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r Cent 1 Regis- 
tratlon 
Nitro- , or  In- 
gen-free Mois- / Crude ' spectim 
Extract ture I Ash ' No. 
1  
65.00 / ................ : 2278A2 
63.52 I 9.51 6.75 2 l T  
and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
crude / 
Pro- Crude Crude 
tein Fat 1 Fiber 
- - - - - - - -- 
rater Cotton Oil Co. (Cont.), I I 
iweetwater, T e x a s .  I 
nlrlo Head Chop ................................. ' 8.50 2.50 ! 
Analysis ....................... / 11.36 2.20 , 
Sweetwater Supreme Brand Laying 
Mash Pellets ...-............................... 20.00 ' 3 60 
Analysis .................................. 1 20.74 
...................... Midland Special Cow Feed 17.80 $!$: 1 
Analysis .-.......................... I 18 13 3 35 % Protein Cononseed Pellets ............- 1 43:00 5:20 1 
Analysis ......................................... i 43.37 ' 5.62 1 
eetwater Broiler Mash .............-.........-. 18.00 / 4.00 
Analysis;" ........................-. I 19.89 4.37 
eetwater 32% Protein Mash-Maker - -  I 
:oncentra te  .................................. 32 00 1 4.50 
Analysis'" ................................... I 30k4 6.69:  
Analysrs ..... i 34.64 , 5.34 1 Club Boy 28% Protein Concentrate 
Pellets .......................................... 28.00 ' 3.80 ~ 
Analysis:" ................... . .............. 33.54 4.77 1 
Midland Special 38.50% Protein 
Supplement for Hogs .............................. 38.50 1 4.80 
Analysis'" ............................................. 41.41 5.09 / 
Sweetwater Cow Feed ............... . ... 10.30 1 .GO 1 
Analysis ............................................... 10.78 1 2.16 
Sweetwater Range Pellets .......................... 20.00 1 3.30 1 
............. . Analysisd'! .. ( 21.00 3.89 ; 
Swifi & Company, 
Chicago. Illinois, p d  Bmnches. 
Swift's 6064 Protern Dlgester Tankage. 
Analys~s .............. 
Analysis .... 
Analysis .. ...............-..-........................ 
halysiso. .- .......................................... 
Swift 
F 
A 
A 
's Chi& Mash 
LnalysisJ . 
malysisa. 
malys;s 
Swift's Winter Formula Egg Mash .......... 
Analysisa 
Swift's 50% Protein Meat and Bone 
Scraps ....................................................... 
Analysiso 
Analysis* ............................................... 
Analysis ...................-..--..................... 
Analysis 
Analysis .......... .............................. ..... 
Analysisc ............................................... 
Swift's 45% Protein Meat and Bone 
Scraps 
I Analysisc ............................................... Analysis ..... ...,............... ........... 
Swift's 41% Protein Concentrate for j ! I 
Swine .............................................. 41.00 ' 4.50 ' 7 50 
Analysis ........................................ j 41.00 1 5.55 1 633 
.................. Analysis ..................... : . .  1 41.50 1 5.31 , 8.90 
Analysis. .............................................. r 40.79 5.29 , 9.42 
Analysk ........................................... 1 40.49 6.01 / 9.09 
Analysis  .....  1 40.85 6.84 i 8.17 
a 6 c I e f g k, i, j, k-See legend at the beginning of this table 
7~f i ; h  h;~l'c1)&&1&, not found. Linseed meal a n d  shrimp meal found. not 
:"Deficient in ground l i e s t o m ,  cmd salt. 
7sPecmut meal found, not claimed. 
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Swift 6 Company (Soy Becm Mill). 
Champaign, Illinois, and Bacmches. 
............................................... 
Insomcu. Ohio. 1 
Per Cent 
Snytha-Mixer ........... 3 5 00 5.00 
Aialysis7r* / 40:97 4.48 
A n a l ~ s i s ' * ~ ~  ...- . 1 37.53 1 4.43 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Syntha-Mixer . 34.00 4.00 
.. AnalysjsjW 34.22 i 4 .26 ,  
Analys~sm . 34.85 5.87 1 
A n a y s s  42.40 I 6.40 i 
L I a L ' V u  
Crude I N i t r o -  or Jn- 
PC?- Crude / Crude prn-frerl hlois- Crude , spection 
tetn Fat Fiber Extract / ture Ash No. 
Taft Cotton Oil Company, 
Taft, Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake .................. 43.00 6.00 
Analysis ( 43.41 1 6.55 
43% Protein Cottonseed Meal 1 43.00 1 6.00 
Analysis~o I 41.81 5.71 , 
Analysis ' 42.60 6.34 
Analysis . - - . - - . . . . - - . . .  1 43.59 6.86 
Analysis . i 43.9:; 1 6.7.6 ! 
Analysis--- -- ............. 143.01 , 6 . 7 6 ,  
Analysis0 j 42.37 , 6.86 
Taylor Brokerage Chmpany8 
s ~ m  ~ n g e l o ~  Texas.  1 1  
Taylor's Best Cow Feed. --- ...-..-......... j 19.00 ! 3.00 ' 
Analysis . 19.00 / 3.19 
Dandy Brand Laying Mash .--..- ......... ... I 18.50 3.50 I 
Analysi~~m~ , 19.70 1 3.63 1 
Rainbow Sheep and Cattle Feed Pellets.. ! 16.00 3.00 
Analysis i 18.60 3.52 1 
1 
Taylor Made All-Purpose Poultry Mash 1 18.00 ' 3.50 6.50 / 52.70 ........ lblAS 
Ana1ysi.L. --..-. ................ 19.46 4.05 5.27 1 53.07 / 11.95 / 3;26 / 69T 
Analysts . - - .  ................... 1 19.57 4.13 1 5.32 1 54.72 i 9.76 1 6.50 4211 
a, 6, c, d, e, f ,  g, b, i, j, k-See legend at the beginning of this table. 
7*Fish meal claimed, not found.. Shrimp mecrl found, not claimed. 
767Shrimp meal fouud, 901 claimed 
rnShsimp meaI clainmd, not kmnd. Calcium carbonate found, not claimed. 
7mCrab meal d dcium carbomab found, not claimed. 
mInaorreclly printed obsolete tcrgs attached. Calcium carbonate found, not clcdmed. 
70ISoybeaa oil meal hnd,  not claimed. 
n2Deficiant in oyster shell d salt. 
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Temco Laying Mash 20.00 . 
Analysis ................................................ 20.08 
Analysis ................................................. 20.71) 
......... Temco Sweet Dairy Feed : ............-.. 18.50 
Analysis703 .................................. .  18.58 , 
Analysis7a ..................................... . 16.40 
"-aco Blue Ribbon Brand Sweet Cow 
eed .............................................. . 10.00 : 
Analysiso7@ ..................................... . 1 . 9.49 ; 
Analysisa765 .......................... ......... 1 8.52 
nco Kafir Meal ,- ....-..-.--......-........ .. 10.110 
Analysisbrco .............................. . 14.13 ! 
nco Blue Ribbon Brand 37.50% 
rotein Supplement for Pigs and 
[ogs ................................. ....-..-....... i 37.50 Analysis ............................................ 37.30 1 
Analysis ' 34.95 ( 
nco Blue Ribbon Brand Pig and ~ o g  I 1 
eed ...............-... ... 14.70 1 
Analysis788 / 15.30 ! 
(The guarant ted in italics following brand names.) 
Per Cent Regs- 
tration 
- 
T e d  
Cot 
Name and Address of Manufacturer or 
____'___-i 
: n d  Grain ComrxmY, j ; I .  7:- 
Crude 
- - -  
Fort Worth, ~ & ~ a s ;  - 
...... 
.... 
Crimped Whole Barley 1 11 .OO 
. Analysis'70 13.61 
' / Nitro- 1 
Blue Tag Dairy Feed ..,............ .... .........-. 1 8 4 0  1 4 . 0 0  9 . 7 0  49.00 1 . .  ...... 9bm 
Anaivsis .......................................... 1 19:59 : 3 40 9.33 : 50.01 10.97 6.70 175T 
AnalysisaTm ........................................ 16.34 3'.60 1 5.33 58.29 11.56 4.88 134W 
I i 1 
Imporrer. Brand Name. Pro- I Crude Crude 1 geafree, b 
t un  , Fat ' Fiber Extract 1 tl 
Blue Ta  Growing Mash with Cod 
I 
........ Liver &if .............................................. I 9602 
.......................... 
8.68 262T 
. . .  
- 2 -  -. 
Temple Feed 6 Fuel Company, 
Tem~le. Texas. 
Blue Tag Chick Starter with Buaer- 
Rodeo Sweet Feed .................................... ! 9.00 / 1.50 1 10.50 , 
Analysls'774 
Analysis775 ...-........ 
Analysis" ...- ......- 
milk and Cod Liver Oil .......................... 
... 
- - 
- -- 
, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k--See Iegend a t  the beginning of this table. 
14.50 1.50 4.20 58.50 - - -  96DX 
ean oil meal found, not claimed. 
.-nlce hulls found, not claimed. 
TSRice hulls found, not claimed. Excedts of ground limestone and  s d t  fa-d. 
7EGround wheat. Defaced tags attached. 
Tarpeanut meal found, not claimed. 
*Cottonseed meal clcrimed, not found. Sopbe~n oil meal forr~d, not claimed. 
mDarnaged by fire and wcrter. 
'Worn meal, milo me*, kdir  meal, cmd gro-d whole oats pI'eSent. 
*cottonseed meal clmmed, not found. 
-?Soybean oil meal found, not claimed. 
mSoybean oil meal and linseed meal f m d ,  not ~lccimed. 
n4Cottonswd meal claimed, not found. Peanut meal found, not claimed. 
Veficient  in ground limestone and salt. 
Analyrism? ....- ............-....-........... . 19.42 1 4.56 4.70 , 52.51 10 17 8.64 1 230T 
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I Per Cent i Regs- 
' trat:on 
Name and Address of Manufacturer or Crude Nitro- ; ( or lo- 
Importer. Brand Name. Crude Crude gen-free' Mois- Crude speccion yg- I Pat 1 Fiber , Extract ture 1 Ash 1 No. 
I / - , -  
Terminal Oil Mill Compcmy, I / I  
41% Protein Soybean Oil Cake ' 41 00 4.50 : 7.00 29.00 ' 2087B Analysisa07i ......... 4475 5.19 4.60 1 30.29 i:.i $36 46;: 
4% Pmtein Soybean Oil Meal 1 41.00 4.50 7 00 ' 29 00 2087F 
Analysisda7T7 ............................. 1 42.41 1 5.27 1 5149 29:Od / 9:37 4)OK K--!-'--- -
TemU Milling Company, 1 - 
Terrell. Texas. 
Red Diamond 5 Laying Mash ................... 1 1250 Analysis778 ... ........................................ i0i61 11;~s 1 lo;! 
125Y 
................................................ 
... 
............................................. 
Protein Supplement for Hogs .......... I 36.00 
Analysis ................................................ 35.39 
Analysis ................................................ ' 33.49 
Red Diamond Hog Feed ........................... / 14.S0 
Analy~js~~1  ......................................... 1 15.93 
Analysls ................................................ 1 15.13 
13% Protein Sweet Feed ............................ i 13.00 2.00 ; 42.80 26.50 / ........ / i - - -  Analysisi82 ...................  ..................... ' 10.79 i 1.28 i 31.02 1 31.52 11.34 i4>5 ; 188\y1 l25B6 
16% Protein Dairy Feed ............................ 1 16.00 
Analysis . 13.03 1 
Texarkana Cotton Oil Corporcttion, I 
Texarkcma, Arkansas-Texas. 1 
43% Protein Cottonseed Meal ................ ' 49.00 
Analysis ................................................. ' 42.82 
Analysis ................................................. ' 42 73 
CottOnseed Hulls and Cottonseed Meal.. 11:80 i 
Analysis. ............................................. 12.34 
41% Protein Cottonseed Meal .................. : 41.00 
................................................. Analysis 1 42 16 1 
Analysis ................................................. i 41'83 ! 
Analysi~7~ ........  . .  40:84 1 
. Analvsis783 41.54 1 
Analisis ...............*...:............................ ; 41i45 1 
41% Protein Soybean 011 Meal 1 41.00 ; 
Analysis ... ....... ............... i 43.85 
Analysis ................................................. / 45.91 ' 
Analysis ................................................. t 45.62 
_ _  
Texcrs City Feed Store, 
Texas City, Texas. 1 1  
Bolestor Daim Peed ..--....-.----.-.----.----.- 1 18.00 1 
u, 6, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k--See legend at the beginning of this table. 
RsShort in weight. Ground limestone present. 
mGwuwl limestone present. 
-ed meal, corn gluten feed, and milo meid found, not claimed. 
mCottonseed meal claimed, not found. Soybecm oil meal found, not clcdmed. 
mRice hulls and calcium ccabonate found, not clcrimed. 
mGround whole oats found, not claimed. R 
q c e  hulls found, not claimed. 
mExcess 04 cottonseed hulls found. 
=Flice hulls found, not claimed. 
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An 
Lone St 
An 
East Te 
An 
a - 
Texas Mi 
A b t 2  
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent 1 Regis- 
tration 
Name and Address of Manufacturer or I Nitro- I ? or In- 
Importer. Brand Name. Crude 1 ,gen-free' Mois- Crude rpect~m 
Fiber Extract 1 ture 1 Ash 1 No. 
with 
A n  
Abtex Super-Layer Brand Egg Mash ...... 
Analysis. ................................................ 
AbtexAll-MashStarterandGrower . 
Analysis ................................................ 
----- 
Abtex Special Growing Mash with Cod 1 ! 1 1  
Liver Oil .................................................. 16 50 3.60 7.00 12:O ..... 1 -i:is 1 980Y 
Analysismze ............... 1 17:30 3.68 5.09 59 57 10 07 427s 
ar Brand Growing Mash ............. 
........................................... alysism 
xas 24% Protein Dairy Feed 
............................................. 
.............. 
Analysis ............................................... 
Piney Woods Mixed Feed ......................... 
Analysis% 
U & Elevator Company, 
................ 
.... ............. .. ........................ 
..----. 
8.20 
............... 
6.88 
10~68 
6.18 
Good 
Ar: 
9.22 
9.72 
........ 
8.18 
10.12 
2 M C  
338J 
256E 
.257J 
25623. 
%f 
Texas Farm Products Company, I 
Nacogdoches, Texas. 1 
Plow Bo Mule Ration 1 0 . 0 0  I i  2.30 23 .00  45.00 
................ Abbm Buncr and Milk Brand Cow Feed 24.00 3.50 1 11 .OO / 42.00 9 8 0 M  
A-ialynsm ..................................... , 23.31 3.79 1 10.67 1 43.10 1 11.38 7s 1 
........ Ialue Brand Feed .......................... i 16.00 3.00 i 8.00 ! 50.00 1 
~alysis ............................................... 1 14.97 , 2.78 8.15 / 52.97 ) 13.54 206s 
........ ..... .... :ather Brand Egg Laying Mash 18.50 3 50 1 7 50 i 48.70 ! / 1 98009 
. ................................................. lalysis I 19.60 4:50 : 6:24 49.77 1 11.13 1 8.76 180s 
~ n a  Kysisis5 ............... IL:L~:~~~:II~::~::~~~~~~~~ 14.99 
r, d, e, f, g, h, i, j, k-See legend a t  the beginning of this table. 
m oil meal found, not clctimed. Deficient in cottonseed meal. 
m oil meal, pecmut meal, und rice bran fowd,  not claimed. 
l-oAumxa meal claimed, not found. Deficient in rice bmn. 
mDeficient in oyster shell. 
T o r n  gluten feed claimed, not found. Rice bran and milo meal found, not claimed. 
"Rice bran, milo meal, and kafir mecll found, not claimed. 
-1Excess of precipitated calcium carbonate found. 
-5ovbean oil meal found, not claimed. 
d meal claimed, not found. 
.................... Lme Star Brand Dairy Feed 
Analysis786 ............................................. 
Jersey Cream Brand 16% Protein Dairy 
Ration ........................................................ 
.............................................. A-alysis 
2.52 / 16.02 49.05 
3.00 9.50 1 49.00 18.00 
18.80 
16.00 
18.73 
4.58 / 11.65 
3.00 18.40 I 4.72 17.78 2.48 8.42 alysism ........................................ :16.70 
48.37 
42.10 
40.53 
56.10 
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Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. Pro- Crude 
, rein / Fat 
Per Cent , Regis- 
I tration 
Nitro- I I or In- 
Crude / ern-free Mois- 1 Crude spection 
Fiber 1 Extract ture I Ash 1 No. 
Texas Milling Company, , 
Clifton, Texas. I 
Pay-Day Brand 5 Egg Mash ..................... 1 19 00 
AnalysisTQ4 ........................................... 1 18:38 
Pay-Day Brand Dairy Feed .. 18.00 
Analysis'" .......................................... I 19.85 
Flock Favorite Brand Egg Mash .............. , 18.50 
Analvsiskiw .......................................... 19.66 
Texas Star Flour Mills, 
Galveston. Texas. 
Hominy Feed ............... . ............................ 10.00 
Anagsis ............................................... 1 11  .I6 1 
All-star rand Laying Mash .................... 19.00 1 
AnalysisJ7m ....................................... 1 19.55 
All-star Brand Growing Mash ................. 17.00 
Analysisj ............................................... 18.49 
-- 
Thomas. F. B., 1 I 
Clarendon. Texas. 
Thomas' Home-Product Dairv Feed ........ 1 17.50 ! 
-- - - - -  
Thornton's Feed Mill, I 
Cisco, Texps. 1 
Thornton's Datry Cow Feed ..................... 
............................................... Analysis I 
Thornton's Special Laying Mash ............ I 
Analysis ............................................. 1 
Big T Sweet Feed ....................................... I 
AnalysisJ801 ............................................ 
Milo Meal ' 
Analysis ....................................... I 
Thornton's Baby Chick Starter ................ , 
Analysis ......................................... 
Thornton's 16% Protein Dairy Feed ...' 
............................................ Analysissoz 
Thornton's Best Turkey Starter ................ ' 
................................................. Analysis , 
-dwell Fuel & Feed Company, 
El Paso, Texas. ! 
Success Brand Growing Mash ................. ' 16.00 
Analysis ................................................ 18.54 
Tidwell's Success Brand Chick Starter .... 19.60 
Analvsisk .............................................. 20.44 
 idw well's' success Brand Laying Mash ... 20.50 
Analysis803 ........................................... 21.50 
Tidwell's Egg-Producer Brand Laying 
Mash ........................................................ 20.00 
................................................ Analysis 2 1.38 
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k-See legend at the beginning of this table. 
7wPeanut meal found, not claimed. 
7eEPeanut meal found, not cIaimed. Cottonseed meal claimed, not found. 
?"Deficient in oyster shell. 
7Q7Alfalfa meal found, not claimed. 
798Soybean oil meal found, not claimed. 
7eeCorn gluten feed found, not claimed. 
-Deficient in ground limestone. 
SmPeanut meal and peanut hulls claimed, not found. Corn gluten feed, alfcrlfa leaf mectl, 
whole oats, and milo head stems found, not claimed. Deficient in oyster shell and s 
"2Deficient in oyster shell and salt. 
m3Excess of salt found. 
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Tidwell Fuel & Feed Company (Conl.), ' 
El Pmo. Texas . 
Dried Buttermilk (Feeding) ..................... 30.00 
. 
Analysis ............................................... I 33.00 
More-Milk Brand Dairy Feed with 
Molasses .................................................. 17.00 
Analysis' ........... .. ........................... 17.65 
Tidco Dairv Feed ....................................... i 17.50 
~ n a l ~ s i s  ............;....... ..................... 
Tidwell's Success Brand 36% Protein 
Sweet Feed ............................................... 66262 
Analysis ............................................... 
Tobian & Company. Louis. 
Dallas . Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal .................. 
Analvsis ............................................... i 44.19 
Analysis0 ............................................... 1 41.25 
Analysis ............................................... ' 42.50 ~ 
Analysis ............................................ 1 43.53 1 
Analysis ............................................ I 42.71 , 
Analysis0 42.33 . 
Analysis .......................................... 42.62 1 
41% Protein Cottonseed Meal .................. 41.00 
Analysis ................................................ I 41.63 
Analysis ............................................ 41.12 
AnalvsisN .................................. ' 41.34 
Analysis ............................................. i 41.04 ; 
Analysisbo ............................................. , 38.12 
Analysis ............................................ 41.23 
Analysisbe .......................................... 39.77 
Analysis .............................................. 42.69 ~ 
Analysis ............................................. 43.10 
Analysis0 .............................................. 40.36 
Analysis .............................................. 40.91 
Analysis ............................................ , 40.90 
, 
lo Colton Oil Company. 
Tornillo. Texas . 
r Protein Whole-Pressed Cottonseed , 
........ Analysis ................................. .... ' 
............................................... Analysis i 
Analvsis .......................................... 1 
, Prothin Whole-Pressed Cottonseed 
ubes ........................................................ 
Analysis ................................................ 
Analysis ..................... ... ..... .. ....... 
.A=.. rs Oil Mill Company. 
Fort Worth, Texas . 
.-................ ................ 43% Protein Cottonseed Meal 43.00 5.20 12.00 23.00 1 2610D 
Aaalysisc ............................................ 39-24 5.97 11.69 29.47 7.63 6.00 1 29T 
Analysisam ........................................... 45.19 , 6.20 / 8.85 / 25.56 / 7.52 1 6.68 : 194T 
Analvsis ............................................. 42.74 5.56 / 1 
rotein Peanut Meal .......................... 1 43.00 6.00 1 12.00 23.00 ................ I 2610H 
............................................... nalysis 46.00 6.53. 13.85 21.20 5.32 35T 
a y i  ................................................. 4 8.25 . 9.87 24.25 1 : 1 5 . 5  232, 
'rotein Peanut Pellets ..................... 43.00 6.00 12.00 23 00 ........ ' 2610M 
Analysisbm .............. 45.29 7.06 , 14.66 1 i l h 4  ( -i32 1 6.01 19T 
a. 6. c. d. e. f. g. h. i. j. k-See legend crt the beginning of this table . 
1 eMOtt quality . 
Wybean oil meal  and peanut meal  pmsent . 1 MPeanut meal . Defaced tags attached . 
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Per Cent I Regis- 
trauon 
Name and Address of Manufacturer or i Nitro- ' 1 or In- Importer. Brand Name. Pro- Crude Crude gen-free Mois- / Crude spection 
Fat Fiber Extract ture 1 Ash / KO. 
---
Transit Gmin 6 Commission Compcmy, 
I Fort Worth, Texas. 
Transit's 50% Protein Meat and Bone 
SU~DS ......................................................... ........ 
~ h a l ~ s i s c  ............................................... ' 46.86 11.77 ' 2;92 6.85 5.87 25.73 - i i ? ~  
Aaal ysisa . ' "-67 1 "77 1.~52 .87 5 7 3  1 3 14lT 
Analysis0 45.25 1025 2 36 2.59 4 %  3460 307T 
41% Protein Soybean Oil Meal ............... I 41 .OO 
Analysisk ; 45.92 
V-P-M 34% Protein Controller 
Concentrate 1 34.00 
AnalysiseCn . . 34.04 
Analysis? 35.84 
Analysissm ...-..- ................................. 34.20 
Analysis* .................. 36.85 
AnalysissJ@ 35.09 
Analysis8Q?* . ' 33.67 
! I V-P-M 34% Protein Controller 
Concentrate ; 34.00 3.50 , 
Analysis 1 34.14 5.02 
Analysisj% .......................... 34.34 ) 5.04 
Analysiskb .... ...... ' 36 60 4 25 
Analysis~810 . 34:40 I 5:79 , 
Analysisa ...- .. 35.31 / 4.76 
AnalysiSero O~~~~~--.O-OOOOOOOOOOOO.OO.OOOOOOOO., 33.54 4.52 
Analysis-. .. 34.78 4.60 I i  
M- Arizo~la. - 1 I 
Tremaine Brand Alfalfa Meal ................. / 16.00 1 1.50 : 
Analysiskb . ..... 1 13.63 , 1.43 
TMW Cotton On Company, I 
Dcrllcq, TOXQO. 
43% Prote~n Cottonseed M e a l .  . ' 43.00 6.00 
Analysis .... ) 42.88 6.56 : 
Analysis 1 42.99 6.92 ; 
................................................ Analysis , 42.91 5.93 , 
Tyler Feed & Seed Company, 
Tyler, Texas. i 1 I i j  
Smith County Special Laying Mash .... 1 20.00 3.70 i 7.50 ' 44.00 i ................ 1218 
AnalysisW 1 20.22 : 2.98 5.60 1 53.87 1 11.13 / 6.20 1 1831 
Smith County Special Laying Mash I I 1 I i 1 Pellets . 20.00 . 1.70 7 50 44 00 . .  1 ..... 1 l2 lD 
Analysi@% I 24.42 I 3.92 0 b 8  1 46:19 1 9.14 8.21 1 434, 
I 
......... Smith Co*ty Special Growing Mash . 16.50 3.50 7.00 48.30 1 ...-... i l2 ld  
Analys l s~  . .  , 15.83 3.04 4.78 59.30 1 10.93 1 6.12 1 124J 
\ 
Smith Conn Special 24% Protein I I 
Dairy ~ e e a  ........................................... 1 24.00 ' 1.00 11.00 ! 41.50 1 ........ 1 ........ I 1 2 1 ~  
Analysis ...-.. ......................................... i 23.86 5.24 , 9.52 ' 42.96 1 8.93 9.49 i 2 2 1 ~  
a, 6, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k-See legend at the beginning of this table. 
e o W i  xneal doimed. not found. Shrimp meal found, not claimed. 
BORShrimp m d  and corn gluten feed found, not claimed. Deficient in blood meal and fish meal. 
"Shrimp med found, not claimed. Deficient in blood med. 
bl0Ccrlcium carbonate found, not claimed. 
m1Caldum carbonate und mom-calcium phosphate found, not daimed. 
8~~Defident in ground limestone. Excess of salt found. 
sl3Deficient in meal cmd bone scraps. 
814Milo meal found, not claimed. Deficient in ground limestma. 
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---- 
Ana 
Little Ho 
Ana 
Rancho 
Ana 
Concet 
Ana 
Little Ho 
Ana 
Rancho 
Ana 
Ana 
Little Bo 
Concer 
Per Cent 
I Nitro- Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Pro- Crude Cmde 1 gen-free M o i r  / Cmde 1 spection 
tein ! Fat Fiber Extract ture Ash 1 No. 1 - ' -  
- 
Union Oil Mill* ha* The* 
West M ~ o e ,  Loubiamcr. 
41.12% Prote~n Ground Cottonseed 
............ 
.-.. 
...... 
Union Feed Company* 
Scm Antonio, Texas. 
................ Little Boy Blue Laying Mash 
Anaiysis~ ......................................... 
Little Bo Blue Laying Mash 
Umon Oil Mills. 
Hubbmd, Texcrlr. 
, 1 . 1 343G ........ 43% Protein Cottonseed Meal .................. 
Analvsis . 5 56 3 l W  
1 ; I 
........ 20.00 3.70 7.00 ' 4.5.00 i11)7 1 I642A 20.48 4.02 4.951 50.74 8.74 / 143H 
........ 20.00 1 4 00 6 80 46 60 1642A 
-. --- 
Universal Mills. 
Fort. worth, Texas. 
I . The u i h ~ p  Horse and Mule Feed 9.50 1 2.70 1 13.50 I 58.00 
I Aaalysi9" 10.10 2 95 14 97 58 01 
........ Red Chain 24% Protein Dairy Feed I 24.00 3:80 / 9:50 / 41 :50 
I Analysis63 ............................................. 2403 362  10.26 43.05 
Red Chain EPE Mash ......... ......_. ....... _ ..... 1 19:00 ! 3:50 1 7.50 1 48.00 
Anarysisbl? .................... :~~~:~~__:~~..:. 20.10 j 3:91 4:12 ' 56:75 
Analys ts . .  ................................. 1 18.10 4.0) , 3.57 1 58.27 
Little Boy Blue All-Mash Brooder 
Mash ........................................................ 16.50 3.80 7.00 51.00 
.......................................... Analysis / 17.34 4.46 4.56 56.30 
1vsismG .......................................... 16.99 4.34 4.18 57.54 
-.-. 
Analysis4 ............................................... 23.00 3.67 / 7.29 1 48.10 
Red Chain Egg Mash ................. ..... 20.00 : 3.50 7.50 48.00 
AnalysisJ . 21.38i 3.65 1 6.55 1 50.91 
Analvsis .. 20.77 ; 3.66 1 5.73 1 52.68 
9.79 1 1-33 1 411H 
9.42 6.61 1 485H 
i 1642P il.i.5 xi? i 237H 
10.04 1 6.91 lO5w 
................ 
a, h, c. d ,  e ,  f. g, h, i, j ,  &-See legend a r t  the begi~ 
[ourad 
1; Blue Growing f i s h  ............. I 15.50 3.50 5.50 , 52.00 1 1642V 
n5Fish meul claimed, not found. 
SlsSoybean oil meal found, not claimed. 
a-Fish meal und linseed meal claimed, not i 
%@Rice bran claimed, not found. 
nsDeficient in ground limestone m d  d t .  
XWnseed mecrl, pecmut meal, and rice bran claimed, not found. Cottolrseed meal fot 
claimed. 
anused in manufacture of mixed feed. 
8?2Soybean oil meal claimed, not found. 
s' t in oyster shell. 
iysiskm , 20.26 2.94 
Jrande Laying Mash .................. ' 20.00 3.50 
ULd. not 
30 58.20 9-41 4.81 45811 
.............. 7180 / 48.50 / 1642A8 
..-- lvsis ................................................ ; 18.50 1 4.94 3.90 1 54.05 9.99 1 8.62 337H Litfle Boy Blue 36% Protein 
................ atrrte for Pigs and Hogs .......... 36.80 : 4.50 9.00 1 26.30 I 1642B4 
Ivris~l7 ' 28.69 5-61 4 84 43 54 8.14 9.18 378H 
................ Blue SOW a d  Pig Feed ..... / 11.00 , 4.00 8:00 : 36.00 1642% 
lysisEIF ......................................... 58.32 9.96 4.47 1 200w 
hrande Growing Mash ................ . - . . .  i .. ; 1642D8 
........................................ 
...................... 
Ivsisql:' 
Little. E!o:peep Laying Mash 
lysis ............................................ 
lysismg. .......................................... 
I-Peep 32% Protein 
atrate for P o u l t r y  ...................... 
Analvsis".'.. ........................................... 
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Table 16. &anteed Composition cmd Anulpses of Feeds. September 1, 1942, to 
August 3 1, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) . 
- 
Per Cent ! Re~is- 
tratron 
Name and Address of Manufacturer or 1 crude1 1 1 Nitro- 1 I or In- 
Importer. Brand Name. Pro- i Crude Crude gen-free Mois- ' Crude , spection 1 tein I Fat Fiber Extract ture 1 Ash I No.  
-
Universal Mills (Continued), 
Fort Worth, Texas. 
Red Chain AIcomo Horse and Mule 
Feed .................................................... . . . . I O . O O  3.40 
Analysis ............................................. 1 10.75 4.08 
Analysis ................................................ ' 10.89 i 3.56 
Blue Chain Lay Mash Nuggets ......... 19.00 i 3.50 
Analysis8% ............................................ 1 19.07 3.71 
I '  Red Chain Growing Mash ......................... , 16.00 ' 3.50 
Analysis ... 1 17.31 1 3.75 
Analysis ............................................ 16.70 3.64 
Red Chain Pig S a n e r  ...- 24.00 1 4.00 
Analysis .............................................. - 26.04 3.86 
Red Chain Chick Starter . 1 18.00 1 4.00 
Analysis ................................................. ' 18.73 1 3.92 
Analysis ................................................ 1 18.58 / 3.90 
Analysis8R 17.55 i 4.33 
Wheat Gray Shorts and Screenings .......... : 16 00 3.50 
Analy~!s@~~ ............................................. 18.83 I 4.02 
Analysrs ........................ I 16.96 / 3.90 
Analysis. . , 16.40 3.70 
' i  
Wheat Bran and Screenings ...................... 1 15.50 i 3.00 
Analysis . 15.98 4.54 
Analysis 1 17.34 I 4.62 
Red Chain Turkey starter ...-: 1 24.00 4.00 
Analysiskan .... 26.13 4.52 
Analysts ... 26.47 4.73 5.88 45.90 9.55 7.471 183W 
........ 1 2635F4 
Red Chain Wa-Mo Brand 40% Praein 
Red Chain Fioe-Finish Brand Fattener ... 
Analysis m....-... ....- --.....--...---.--.- --...-  
.... 
a, 6, c, d, e, f, g, h, i, j, &-See legend at the beginning of this table. 
='Excess of salt found. 
8W-t cmd bone scraps daimed, not found. 
mCorn meal present. 
-dent in oyster shell cmd dt. 
=Soybean oil meal found, not claimed. Linseed mwl claimed, not found. 
-Excess of salt fousd. 
----
i ! 
I 1 263IT i6>5 ?%i 5alx 
12.38 2.56 1 356M 
' 2635V 
i0:29 6:3b; 5 1 \ ~  
....... / . .  1 263565 
7.51 1 224H 
l:?) 5.85, 311K 
....... 1 ........ ( 263582 
I 
8.001 60.00 
7.57 
5.50 
8.00 
4.10 
7.50 
4.63 
4.97 
5.50 
64.31 
65.11 
46.00 
56.47 
49.00 
57.40 
58.83 
44.00 , 
4.24 
6.00 
4 30 
5185 
5.03 
6.00 
5.42 
4.19 
5.84 
10 00 
10:19 
9.99 
7 00 
ill 47.03 1 10.61 5.60, 2531. 
47.50 / 10.47 / 7.89 ! 189K 
52.00 . . .  1 . 1 263581 
54 50 10 81 7.74 223H 
52:53 / 11181 1 7.33 : 293k 
56.30 1 9.68) 7.11, 5 l l K  I 
55.00 I ........ ' ....... / 26350 
57.39 1 12.82 
60.44 10.95 
57.82 / 12.05 
50 00 
51:16 1 11.61 
52.38 9.02 
4500 ........ 
3.52 216) 
3.56 :2h 
4.19 12T 
................ 1 2635C9 
6.52 204hl 
6.61 106T 
I 2635D2 
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Table 16. Guuranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 194% to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Regjs- 
tratlon 
or In- 
Spectloa 
No. 
Ana 
Ana 
Ana 
h a  
Blue .Chain-Lay Mash ............................ 
lys1s 
lysis ................................................ 
lysis ...-....-.....-----.----..----.------------ 
lysis 
lysis ................................................ 
n w  ~ n a i n  Broiler Mash 
Analysis 
Red Chain Hog Feed .............................. 
Analysis .. .............................................. 
Analysis .................. 
Analysis 
m a  
Ana 
Ana 
Ana 
Ana 
-. J PI 
Van Klstyne Cotton Oil Mill, 
43% Van Proteln l"l??l.. ottonseed T xas. Meal .................. 
Analysis .... ...................... 
Analysis ............................ . ................. 
43% Protein Cottonseed Cake ...-..-..-..-.. 
Analysis ................................................ 
Vandover's Feed Stote, 
Pampa Texas. 
R a1  rani All-Mash S t a r t e d  
%rower . 16.50 
Analysis"2e .... ........... 17.57 
Vandover1s.l6% Protein Dairy Feed ...... 16.00 
Analys1sb8~3e 16.65 
.. Royal Brand 18% Protein Dairy Feed 18.00 
Analys~sme I  ........................................... 17.40 
Vega Feed Store, 
Vega, Texcnr. 
Whole Barley Chop ...-............ . . 
Analysis"~5 
Venuble Feed and Supply Company, 
Tyler, Texas. 
.Venable's Certified Brand Laying 
Mash . ................ 
Analysis=@ . ------.--.---.-. 
Venable's Certified Brand Laying 
Mash Pellets ............................................. 
Analysis837 ........ -.. . 
I :  
a, b, c, d,  e, f ,  g, b, i, ,, k-8- l e w d  at the beginning of this table. 
BsoDeficient in oyster shell. 
=Deficient in oyster shell and sdt. 
s3Tish meal claimed, not found. 
s33Wrong tags attached. 
=Ground whole oats found, not claimed. 
=:Wheat and oat hulls present. Net weights not legal. 
sJfl(=orn gluten feed, milo meal, and ground whole barley found, not claimed. 
'3:Soybean oil meal, corn gluten feed. ground whole barley, and milo meal found, not claimed. 
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T d e  16. Guaranteed Ccnnpositian and Analyses of Feeds, Septenber 1, 1942, to 
August 31, 1943-Gmtinued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. I Prp- j teln 
V e m n  Cotton Oil Conrpcm~, ! 
Vernon, Texas. 
43% Protein Cottonseed Pellets ............ .. 43 00 
Analvsiseb 1 41:62 
knalisis : f.f.fffff-f.f. 42.52 
6 Protein Coarsely Ground Cot- 
. ,.seed Meal 1 43-00 
........................... Analysis* ... 41.79 
... 70 Protein Cottonseed Meal 43.00 
......... Analysis 42.96 
.............. Analysis 42.77 
. Analysis0 42.33 
GProtein Cottonseed Meal 41 .OO 
Analysis 41.72 
. Analysis 1 41.60 
Waeo Cottbn Oil Mill, I 
Waoo, Texas. 
Cotton B l m  Brand 18% Protein 
Dairv Feed ; 18.00 - - - - - . -
............ & a l Y s i s ~  
Cotton Bloom Brand 43% Protein 
Cottonseed Meal 
Analysis .......................................... 
Analvsis 
... . ~na1;sis 
A n a l p s  ................................................. 
Cotton B oom Brand Chi& Starter ......... 
............................................... Analysts 
Cotton Bloom Brand Laying Mash ......... 
................................................ Ana$is 
Panther rand Laying Mash .. ...-.............. 
............................................. AnalysiP 
41% Protein Soybean Oil Meal ................ 
Analysise 
Waggoner-Gates Milling Company, 
Independence, Kansas .  
Wheat Mixed Feed 
Analysis ................................................. 
. Waldo Alfalfa Milling Co., Inc.. 
........ 
- 
Wcrldo W d a  Milliag Co., Inc., 
El Reno, Oklahoma. I !  
..... Waldo Dehydrated Alfalfa Leaf Meal 
Analysi!ab"O .......................................... 
. Waldo Medlum Ground Alfalfa Meal 
. Analysis 13.12 1 2.22 
Wcrller Hatchery and Feed Store, 
Waller, Tern .  1 
............... Waller-Maid Broiler Mash ...-... / 18.00 3.50 
Analysis 1 20.76 4.33 
W d  Milk Products Division of Ksctft 
Cheese Company. 
Chicago, Illinois. 
Collis Process Dried Buttermilk (Feeding) 30.00 ! 5.00 0.00 38.00 
Analysisk ........................................... 31.51 7.00 2 3  44.22 1 Analysiskb ............................................. 1 30.38 6.00 .31 42.35 
- - 
a, 6, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k-See legend at the beginning of this tctble. 
m8KCrfir meal fhmd, not claimed. 
WBDefident in oyster shell. 
~oklfalfa  meal. 
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Tcrble 16. Guaranteed Composition and Analyses d Feeds, September 1, 1942. to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent I Regis- 
- 
Warnken & Sons, A. D., 
Poth, Texas. 
45% Protein Peanut Meal .......................... 45.00 6.00 
alysis ................................................ 45.33 7.09 
Zotton Oil & Manu- 
ring Compcmy, 
uren. Arkansas. I 
- - -  
Warrick 6 Company, I. E., 
Wellinqton, Texss. 
Wel-Tex Chick Starter .............................. 17.00 
Analysis%" ......................................... 17.38 
Wel-Tex E5g Mash ................................... ' 18.00 
AnalyslsM? ........................................... 19.57 
Wel-Tex Growing Mash ........ . .............. 17.00 
Analysisa2 .........-.............................. 17.33 
wdson, R. ip  
tration 
or In- 
rpectioo 
No. 
- 
Name and Address of Manufacturer or 1 crude i Nitro- 
' I -  
- nt Texas. 
Li;All-~ash Laying Ration - -  . 1 15.00 1 
ialysis'3@ ...................................-........ 1 15.85 
-- 
3il Mill, Inc., I 
Importer. Brand Name. Crude 1 F a  
Mc 
Chowrr 
An 
Crude 
Fiber 
pen-free 
Extract 
~imcrr, Texas. 
,,,- .atein Cottonseed Cake .................... 43.00 1 I Analysis ............................................ 1 42.60 I 
Mo i r  1 Crude 
ture 1 Ash 
Weinmcmn Milling Company, J. F., i l l  Little Rock, Arkansas. Jewel Brand 16% Proiein Dairy F e e d  16.00 4.00 15-00 40.00 . - 1 24010 Anlys1s4~44 .......................................... 16.80 3.17 15.52 41.62 9.86 13.03 445 
Weisbr's Hatchery & Feeds, 1 
Giddings, Texas. 
Weiser's 0. K. Brand All-Mash Chick 
Starter .............................................. 
Analysisk ................................. 18.97 4.42 
Weiser's spdai  Laying Mash ................ / 19.00 1 3.80 
Analysis ............................................... 1 19.93 , 4.21 
Welch Grcrin Compcmy, 
Dalhart, Texas,. I 
\Velch's 18% Proteln Laying Mash ........ / 18.00 3.50 
Analgsis~ .....................-... I 17-63 1 4.03 
Welch's 18% Protein Laying Mash ......... , 18.00 3.50 
Analysisa. .........................-.... 1 19.00 1 3.21 
Welch's 18% Protein Growing Mash .-.. ; 18.00 ' 3.50 
Analysis 18.22 / 3.70 
--
Wendland Grain Company, I 
Temple, Texas. I 
Bellco Special Five Egg Mash ............... .. 20.00 1 3.80 
Analysisas ........................................ 18.97 4.05 
Make-Mo Brand Special Mix Dairy 
Feed .................................................. 18.50 3.20 
Analysisa6 1 18.58 3.80 
a, b, c, d,  e, f ,  g, h, i, j, k 4 e  legend a t  the beginning of this table. 
HlUsed in manufactum of mixed feed. 
WPish meal claimed, not found. 
a3Deficient in ground Limesta~e. 
"Sold for use in another State. Excess of ground limestone found. 
a-rn gluten feed found, not claimed. 
MflSoybecm oil mecrl and rice hulls found, not claimed. 
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Table 16. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1942, to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Importer. Brand Name. 
Weadlaad Gmin Company (Cont.), 
- 
Reqis- 
trat~on 
or In- 
spectlon 
No. 
Mois- 
ture 
- 
Temple, Texas. 
............................. E-KO Egg Laylng Mash 
Analysism7 
Analysis%7 ........................................... : 
E-KO All-Mash Baby Chick Starter ......... 
Analysis%s ............................................ 
E-KO Growing Mash .......... : ....................... 
........................................... Analysis848 
........................................... Analysis 
E-KO 32% Protein Supplement for 
Pigs and Hogs ......................................... 
......................................... Analysis%? 
E-KO 32% Protein Egg Laying Mash 
Concentrate .............................................. 
Analysis 
West Cotton Oil Mill, 
West, Texas. 
Cotton Bloom Brand 43% Protein 
Cottonseed Meal ..................................... 
Analysis ................................................. 
A n a l p s  ..  ................... 
Cotton B oom Brand Chick Starter ......... 
A n a l p s  ................................................. 
Cotton B oom Brand Growing Mash .... 
.......................... Analy is 
Cotton B oom Brand 32% Protein 
Laying Mash Concentrate ...................... 
kndys i s&~ ............................................ 
Anal si+e 
Cotton B~OOLU Brand Laying Mash ......... 
Analysis ............................................... 
Panther Brand Laying Mash .................... 
Analysis 
Anal ysise60. ..................................... 
Cotton Bloom Brand 44% Protein 
Supplement for Hogs ............................. 
Analysis ............ . ................................. 
Analysis ................................................. 
Analysis ................................................ 
Analysism 
West Flour Mil, 
West, Texas. 
Economy Brand Laying Mash .................. 
Analysis ..... 
Analysis ................................................. 
................................................ Analysis 
Economy Brand Dairy Feed ...................... 
Analysisss2 ....................................... 
I 
Plainview, Texas. 
...... 32% Protein Egg Mash Supplement 24251 Analysis8. ............................... 
Wes-Tex 3 1% Protein Supplement 
.................................. forPigsandHogs 2425K 
............................................ h a l y s i e  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k-See legend at the beginning of this table. 
-7beficient in oyster shell. 
.mSoybean oil meal found, not claimed. 
'MQDefident in oyster shell. Excess of salt found. 
8mDeficient in oyster shell. 
:eslCottonseed meal claimed, not found.. Soybean oil meal found, not claimed. 
8"Peanut meal found, not claimed. 
'"SFish meal claimed, not found. 
'*F(Rlce bran found, not claimed. 
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Table 16 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1942 . to 
August 31 . 1943... Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Alfalfa Meal ............................................... 
Analysis- ...................................... 
............. Excellent Brand Dairy Cow Feed 
Analysis .................... .. ..................... 
New Deal Brand All-Purpose Mash ....... 
............................................... Analysis 
New Deal Brand Special Mixed Feed .... 
............................................. Analysis 
We-Tex Best Brand All-Purpose 
18% Protein Egg Mash .......................... 
.......................................... Anal y sissse 
Wes-Tex Best Brand Chick Starter ...... 
........................... 
- 
Analysis 
-Tex Best Brand Growing  ash--.-:: 
Analysis ....................................... 
Per Cent I Re@- / tratlon 
lvame and Address of Manufacturer or Crude' or  In- 
Importer . Brand Name . ! Pr.0 Crude 1 Crude g~!;:; Mois- 1 Crude spection 
teln . Fat Fiber ,Extract cure Ash 1 No . 
!exas Cottonoil Co., 
Abilene. Texas . 
naster Brand 43% Protein )ttonseedCake ............... . .................. 
Analysis .............. .............. 
Wes-Tex Grain 6 Milling Co., Inc . (Cont.). 
Plainview. Texas . 
naster Brand 43% Protein 
~ttonseed Meal 43.00 5.00 
Analysis ................................................ 42.63 5.76 
Analysis ............................................... 44.72 6.81 
............................................... Analysis0 42.48 1 6.56 
Analysis 45.64 5.85 
Analysis . 43.73 5.73 
.................... Analysis ................... .. 43.29 5.99 
............. Analysis ... 43.52 5.42 
Analysis ................................................ 44.22 5.64 
Analysis ......... 42.64 6.05 
Analysis 44.19 5.83 
Analysis0 ............................................... 41.33 5.54 
Analysis 1 42.53 5.99 
Analys!sc@57 ........................................... 39.75 6.59 
Analys~s ............................................... 46.55 5.62 
Analysis ................................................ 43.67 6.12 
1 
.......... naster Brand Aco Mixed Feed 
................................................ Analysis 
naster Brand 43% Protein 
%nut Meal ............................................ 
Analysis .............................................. 
Analysis ................................................ 
naster Brand 43% Protein 
~ttonseed Pellets ................................ 
Analysis8W 
Analysisc ............................................... 
aster Brand 41% Protein 
ottonseed Meal ...................................... 
............................................. Analvsis85' 
Analysis ............................................. 42 11 5 39 10 27 1 31 01 5.63 
Analysiss7 ............................................ 1 40:51 1 5:38 / 13161 1 27:49 / 7.63 
.. c. d. el f. g. h. i. j. K - - S e  e legend at the beginnina of this table . 
~ns+.mectl. milo head stems. screenings. clay. and scmd present . 
tconclboned and sold at a reduced price . 
dent in ground limestone . 
%s of cottonseed hulls found . 
ruality . 
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6. Guaranteed Campositiori cmd Analyses of Feeds, September 1, 1942, to 
August 31, 1943--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or Crude 
Importer. Brand Name. Pro- 
teln 
West Texas Cottonoil Co. (Cont.). 
Abilene, Texas. 
Pa master Brand 4170 Protein i Eottonseed Pellets . 41.00 
AnalysisC857 .......................................... 1 38.89 
Paymaster Brand 41% Protein Soy- 
bean Oil Meal ........................................ 41.00 
44.79 
West Texcts Cottonoil Co., 
Balliager, Texas. 
stet Brand 43% Protein 
.. 43.00 
Aaalysisc 42.01 
Analysis" .................. .... ................ 41.77 
Analysisc85e . ....... 41.09 
Analysis0 .............. . ........................ 40.72 
Analysis .............................................. . 44.13 
Analysiscse 41.48 
Analysisc ............................................... 42.10 
Analysis ............................................... 42.94 
Pa master Brand 43% Protein 
Eononseed Meal ...................................... I 43.00 
Analysis ................................................ 42.62 
Analysis0 ............................................... 42.30 
Analysis 43.19 
AnalysisC85e ........................................... 41.97 
Analysisc85e .......................................... 42.26 
Analysisc ............................................... 42.32 
Analysis0 ...................................-.......... , 41.88 
Per Cent 
I 
- - 
i Regis- 
-' t raum 
Crude / Crude 1 pz-%i 
Fat Fiber Exuact 
1 or In- 
Mois- I Cmde : 
ture i Ash , speaion No. 
Paymastc :r Brand 43% Protein 
...................................... cottonseed Cake 
Analysisc .............  ................... 
Pa master Brand 41% Protein 
~ o t t o n r e d  Cake ................................... I 41 00 
Analysiscss ........................................... 1 39:50 
Paymaster Brand 41% Protein I 
Cottonseed Meal ...................................... i 41 .OO 
Analysisc 1 39.59 I 
Pa master Brand 41% Protein i 
Eottonseed Pellets ............... I 41.00 
Analysiss6o . 1 41.35 
Pa aster Brand 4170 Protein 
g y b e a o  Oil Pellets ................................. 1 41 W 
...... Analysis 1 40:97 
Analysis ................................................. 42.98 
Analysis '4.34 
West Texas Cottonoil Co., 
Brownfield, Terns. 
I 
Paymaster Brand 43% Protein 
Cottonseed Meal ........................... .... . .3.00 i 5-00 i 12.00 25.00 -i:g, ........ 
Analysiso ................................................ 41 71 4.15, 11.91 1 31.50 1 5 . 7 6 1  Analysiso ............................................ I 40126 ! 4.21 , 12.74 31.50 5.81 ! 5.48 1 193h 
a, b, c, d, e, f, g, b, i, j ,  &See legend at the beginning of this table. 
85eExcess of cottonseed hulls found. 
860Saybecm oil m e d  present. 
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Table 16. Gucrrcmteed Cumposition and Analyses of Feeds. September 1, 1942. to 
August 3 1, 1943--Contin& 
(The guaranties are printed i n  italics following brand names.) 
Per Cent I Reg$- 
tratlon 
w-me and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
t Texas Cottonoil Co., 
Littlefield, Texas. 
E master Brand 43% Protein ottonseed Meal ...................................... 16431 
Analysis ............................................. 
ymasrer Brand Littlefield Mixed 
........ Feed .......................................................... 11 -80 1.70 38.00 36.00 ...-... 16431 
Analysiskb .............................................. / 11.40 2.75 30.43 45.55 525% 
a y s i s  ............................................ 12.80 1 .  3.71 29.14 43.22 1 : ::I1 2883 
naster Brand 41% Protein 
nonseed Cubes ...........-. ' 41.00 1 5.00 
Analysis" ............................................... I 41.00 7.22 
laster Brand 41% Protein 1 
~ttonseed Meal ............................- ..... 41 00 5.00 
Analysis0 1 40:43 1 6 . 9  
I 
'exas Cottonoil CQ., I 
Mundcw. Texas. I 
naster Brand 43% Protein 
Ittonseed Meal ...................................... 
...... .................................. Analysis0 .. 
Analusis ............................................ 
Paymaster Brand 43% Protein I 
Cottonseed Cake ..................................... 
Analysis .............................................. 
Analysis .............................................. 
'exas Cottonoil Co., 
Plainview, Texas. ~ 
naster Brand 43% Protein 
xtonseed Meal ...................................... 
Analysisb' ......................................... 
Anaylrisc ...................... .............. 
Analysis ................................................ 
a s i s  ........................-.........-.... 
naster Brand 43% Protein 
,ttonseed Cake ................................... 
Analysisl .............................................. 
naster Brand 43% Protein 
,[tonseed Cubes ........... 
............ 
.................................... 
wesr Pexas Cottonoil Co., 
Scm Anqelo, Texas. 
Pa  aster Brand 43% Protein I 
gt tonseed Meal .....................-.....a 43.00 : 
Analysis ........................................... i 47.48 1 
Anaylsisa 42.41 j ............................................. Anaylsisbo ...............................-............ 
master Brand 43% Protein 
ottonseed Cake ..................................... 
Analysisf .............................................. 43.04 
master Brand 43% Protein 
ottonseed Pellets ............ .. ....... 43.00 1 
Analysisbo 1 41.92 ....................................... Anaylsiso ........... ... ....................... 41.97 , 
Soybean Oil Meal and Cottonseed Meal i 43.00 
Analysisda ........................................... 44.18 1 
Analysis .......................................... I 42.81 1 
Analvsisa0 ............................................. / 42.13 I 
- - -  
b,  r ,  d ,  e ,  f, p, b. i, j ,  k-See legend a t  the beginning of this table. 
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Table 16. Guaranteed Ccmposition cmd Analyses  of Feeds, September 1, 1942, to 
August 31, 1943-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Importer. Brand Name. 
Name and Address of Manufacturer or Crude 
PF- Crude Crude gen-free1 Mois- Crude / speo~on 
Fiber Extract 1 ture 1 Ash No. 
West Texas Cottonoil Co. (Cont.). 
San Angelo, Texas. 
West Texas Cottonoil Co., 
Seymour, Texas. 
43% Protein Peanut Meal ........................ 
.............................................. Analysis 
Anaylsiso 
Anaylsiso. 
............... 41% Protein Soybean Oil Meal 
................ Analysis 
Analysis 
So .bean Oil Meal and Cottonseed 
h e a l - ~ e ~ ~ e t e d  ......................................... 
Analysisk 
Analysisa ............................................... 
41% Protein Soybean Oil Meal ............... 
Analysis ................................................ 
Analysis ................................................ 
Analysis ................................................ 
West Texas Cottonoil Co.. 
Shmnrock, Texas. 
Paymaster Brand 28% Protein Ground 
Whole-Pressed Cottonseed .................. 28.00 
Anaylsisc ....... .................. 26.34 
Pa master Brand 41% Protein Sovbean 
Bil Cake ................................................ ........ 
Analysis 
Pa master Brand 41% Protein Soybean 
6 i 1  Meal .................................................. ........ 
Analysis ................................................ 
43.00 
43.13 
43.16 
41.00 
43.95 
43.05 
43.92 
West Texas Cottonoil Co., 
Slaton, Texas. 
Pa master Brand 43% Protein cottonseed Cake ...................................... 43.00 
Analysis ............................................... 42.68 
Anaylsiso ............................................... 41.71 
Pa master Brand 41% Protein 
Zottonseed Meal ...................................... 41.00 
Anaylsisc ............................................... 40.10 
Pa aster Brand 41% Protein 
gt tonseed Pellets ................................. 41.00 
Analysis ............................................... 41.39 
West Texas Feed a n d  Seed Company, 
Lubbock, Texas. 
Milo Meal ..................................................... ! 10.00 
Analysis .............................................. / 10.63 
Bi Chief 25% Protein Suppplement 
for Pigs-N-Hogs . . . . . . . . . - . . . . . . .  25.00 
Analysisk* 25.71 
Big Chief Brand 18% Protein Egg Mash 18.00 
Analysls8Gl ....................................... 17.77 
Nest Texas Rendering Plant, 
Wichita Falls, Texas. 
50% Protein Meat and Bone Scraps . 
Analysis .............................. 51.35 
-- 
a, 6, c, dl e, f ,  g, h, i, j ,  &See legend a t  the beginning of this table. 
mbefident in salt. 
1 I 
10.89 
9.52 
11.15 
11.10 
8.17 
5.00 
6.47 
6.45 
4.50 
5.60 
5.60 
5.98 
................ 
6.29 
5.78 
................ 
5.80 
6.58 
6.10 
9.50 : 25.00 843B4 
250s 
254s 
843B5 
4095 
461s 
514s 
7.09 
7.61 
7.00 
5.41 
5.28 
5.75 
26.13 
27.48 
29.00 
28.09 
28.39 
30.08 
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Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Western Condensing Company, 
Scm Francisco, California, and 
Branches. I Peebles Dried \Vhey .................................... 12.00 , 0.50 
Analysis .............................................. 13.00 .72 
Analysis I 12.35 I -70 
--
Whaley Mill 6 Elevator Company, I 
Gainesville. Texcrs. 1 1 
Wheat Bran and  screenings ...................... 
Analysis ................................................ 
Analysis ............................................... 
Wheat Gray Shorts and Screenings ........ 
Analys~s ................................................ 
Analysis ............................................... 1 18.26 4.54 
Analysisc862 .......................................... 18.10 4.42 
AnalyslsC563 ........................................... / 17.69 / 4.17 
\Vhaley9s Egg Mash .................................. j 19.00 3.50 
Analysis" ........................................... j 16.70 3.52 
'Whaley's 16% Protein Dairy Feed ......... 16.00 3.00 
Analysisa ............................................... 20.75 / 3.45 
Analysis ....................... .. ........ 1 18.14 4.22 
Per Cent 1 Regis- 
tration 
i or  In- 
3 Grain Coanpcmy, 
Lamesa, Texas. 
lite's 18% Protein Dairy Feed ............. 
Analysis . 
-- 
te Feed Mis ,  
Pine Bluff. Arkansas. I 
rseshoe Complete Starting R a t i o n  1 18.00 1 4 00 7 00 51 00 ........ , 109 
AnalysisjbBG5 ...................................... 17.57 j.16 I 4:83 1 59:51 / -913 1 5.37 48 
I '  Horseshoe Dairy Feed ................................ 19 40 ' 3 00 8.30 49.00 ...-... 
Analysisibse6 .... : ............................ 1 24:25 1 5:68 7.6'2 48.23 8.98 5.24 
Analysis866 ........................................... 24 15 5 26 7.53 47.42 10.66 4.98 
Analysisa-7 ....................................... 1 19:90 3:66 / 10.65 1 51.80 9.92 4.07 
Horseshoe 40% Protein Supplement 
for Hogs ................................................ 1 40.00 6.00i24.00 - -  - 1  . lW6K I 
Analysis ................................................ 33.28 8.10 25.02 8.24 18.12 , 329J 
Horseshoe Dry and Freshening Feed ...... 14.00 2.70 12.00 10.00 / I i l I  ............................................. Analysisl5 17.54 4.19 12.77 49.36 i ill% 
Horseshoe Growing Ration ...................... 1 17 00 1 1 6.001 53.00 -- - -  1 - -  1028 
Analysis\C9 ............................... .. ......... 4.09 56.00 10.25 
........ 1 10%G 
5.11 2731 
Rec i Horseshoe Dairy Feed ........................ ( 24.00 i 4.00 
Analysis ............................................ I 23.97 ,3.04 
Analysis" ........................................ 24.49 5.57 
Analysis ................................................ 1 23.56 3.17 
.......................... Red Horseshoe Calf Meal 21 -00 4.00 
Analysisasn ...-............... ...................... 24.24 , 4.67 
1 1 ----.--. 1 -------- 1 12.00 42.00 16.41 39.13 10.48 6.97 11.14 41.47 11.18 6.15 14.75 41.31 10.63 6.58 
6 00 50.00 1 1 -3yi, 1 8126 1 47.75 1 8.91 
a, b, c, d,  e, f ,  g, h, i, j, k-See legend at  the beginning of this table. 
=Wheat mixed feed and screenings. 
BWVheat brown shorts md screenings. 
-Deficient in oyster shell. 
ESPeanut meal found, not daimed. 
m6Rice bran found, not clcrimed. 
"'Alfalfa meal claimed, not found. Peanut hulls found, not claimed. 
,mRice bran found, not claimed. 
"QAlfalfa meal claimed, not found. 
KoSoybecm oil meal an4 rice brcm found, not claixaed. 
@aRolled whole oats, cottonseed meal, cmd rice bran found, not claimed. 
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I Per Cent Regis- 
! traFion 
Name and Address of Manufacturer or I i Nitro- , or In- 
Importer. Brand Name. 1 Crude Crude pen-free Mois- i Crude spection 
I rein I Far I Fiber I Extract ture Ash No. 
Wichita Feed Store, 
Wichita Falls, Texas. 1 
Wichita's Best Brand All-Mash 
Chick Starter ........................................... 1 14.00 
- -  
Wylie Feed Mills (Continued), 
Pine Bluff, Arkansas. 
Horseshoe 18% Protein Dairy Feed ........ 
Analysis852 ............................................ 
..................... Muleshoe Sweet Mixed Feed 
....................................... A n a l y s i s *  
Muleshoe Sweet Mixed ~ e e d  .................. 
&alysisJbs74 ....................................... 
Specla1 Horseshoe Egg Mash .................... 
............................................. Analysis875 
............................................... Analysis 
Analysis" ....................................... 
.- - 
Analysis ............................................. 14.60 
Wichita's Special Brand 24% Protein I 
Cow Feed ..............-.-........................ 1 24.00 
- - 
18 00 ' 3 50 
20:40 / 3:93 
11.30 / 2.00 
14.02 1 2.88 
11 -00 2.00 
12.09 : 3.38 
18.00 ; 3.50 
19.00 ; 9.18 
16.51 6.18 
18.57 I 3.10 
Wichitvr Flour Mills Company, The, 
Wichita, Kcmscrs. 
Wheat Gray Shorts and Screenings . .  15.00 
Analystskb ....................-................. / 19.00 
Analysis ................................ ..- 
A.nalysjss77 .......................................... 
Analysls87B ............................................ 
Analysis870 .................................... 
Ikes 1970 Protein Cow Feed ..................... 
........................ Analysiskm 
Wichita's Best Brand Egg Mash .............. 
Analysis ......................................... 
Willicrmson Feed & Hatchery, 
Graham, Texas. 
Ear Corn Chop with Husk ....................... 
Anal y sisa381. .......................................... 
Our Speual Dairy Feed ............................ 
Analysis ......................................... 
Our Specla1 Egg Mash ........................... 
Analysis88C ........................................ 
23.37 
22.79 
21.65 
22.13 
19.00 
18.29 
18.00 
17.90 
Wilson & Company, Inc., 
Oklahoma City, Oklahoma. 1 
Red "W" Brand 50% Prote~n Meat and/ 
Bone Scraps ............................................ 1 50.00 
Analysisagss .......................................... I 49.47 
Wilson Grain & Elevator Company, 
Calemcm, Texus. 
Wilco Egg Mash ......................................... ........ 
Analysis ................................................. 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, i, k - S e s  legend a t  the beginning of this table. 
3~%ficient in oyster shell. 
3T3Corn meal claimed, not found. Cracked corn found, not claimed. Deficient in molasses and 
cottonseed meal. Texas tags removed and destroyed. The feed was  given away. 
mDeficient in oyster shell and  salt. 
T,inseed meal and rice hulls found, not clcrimed. Deficient in, oyster shell. 
d76Rice hulls found, not claimed. 
8iiMIlo chop found, not claimed. 
878M~lo meal. corn meal, and rice hulls found. not claimed. 
B7QCalcium carbonate found, not claimed. 
sRoSoybean oil meal found, not claimed. 
BlExcess corn cob and husk present. 
-Fish meal claimed, not found. 
w3Dried blood present. Used in mixed feed. 
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I Per Cent I Regis- 
tration 
Name and Address of Manufacturer o r  Crude 1 or  In- 
Importer. Brand Name. 
Wingo Oil Mill, 
Wdls Point, Texas, 
................. 43% Protein Cottonseed Meal 43.00 5.20 12.00 1 25.00 , ...... I ........ 1620A 
Anaylsisc ............................................... 41.76 7.72 1 12.42 27.13 , 5.50 5.47 165J 
. Analysis 44.35 7.20 9.62 27.93 5.21 1 5.69 268J 
Analysis .............................................. 1 43.68 5.92 ' 11.74 27.69 5.12 ' 5.85 ~ 
43%Protein Cottonseed Cubes i 13.00 ' 5.20 12.00 25.00 ........ 12$2 
Analysis" ........................................... 1 41.68 5.46 1 14.01 1 29.05 ' 4.25 / -551 218, 
> 6 Son, C. E., 
Sulphur Springs. Texas. 
KO Laying Mash ................ . ............... 
Analysis .............................................. 
3 Head Chop .- 
Analysis 
rs Hatchery 6 Produce Company, ' 
Winters, Texas. 
ham's Chick Mash ............................. 1 18.00 
Analysis .............................................. 18.10 
ham's  Egg Mash .................. ... ....... ! 18.00 
Analysis ................................................ 19.60 
-- 
Witt Milling Company, , 
Plainview. Texas. 
Kafir Chop ..........................................-....... 10.00 1 
Analysis ................. 1 10.22 ' 
A1 
Woco 
A! 
woco  
r Oil Compc 
m. 
ran Oil Mea 
.................... 
--- -j____I-___ 
Woco Feed Mill, 
Mineola, Texas. 
W m o  7 Laying Mash ....... 
Analysls .............................................. 
WOCO Special Hereford Feed ........... 
Analysis .....................  ....... 
Woco Dairy Feed ............... . ................. 
~ a l v a s  ........................................... 
Giowing Mash ................................ 
mlysism ........... .. .............. 
Chick Starter .............................. 
...... 313X 
................................................. 
; Wolf Feed a n d  Coal, Frcmk, 
Wichita Falls, Texas. 
............... 
..... 
Wolf MiHing Company, The, 
Ellinwood, Kansas. ; I I  
Wheat Bran and Screenings .............. 14.50 1 3.50 1 10.00 50.00 1 -.-.--. 862C 
Analysis~ ......... ................ 1 17.57 4.44 1 9.96 52.00 I 9.11 1 -6:92 469K 
'  - -
wood c o u n t ~  c a n ~ ~  
, ' . , Mineola, Texc 
............. 41% Protein Soybt 1 ............... 41.00 / 5.00 ! 6.00' 28.00 1751B 
Analysis ........ ................ 4 1 . 6 5 1  7 . 2 2 :  5 . 7 4  29 .611  9.11 6.67 2705 
43% Protein Cottonseed Meal ............... I 43 00 i 6.00 1 12.00 23.00 .. 1751F 
Anaylsisc ............................................. 1 41:32 1 6.66 1 10.24 26.76 1 5 
Anaylsisc ............................................ / 42.49 i 7.28 8.22 , 26.93 1 E 
a, b, c, d,  e, f ,  g, h, i, j, k-See legend a t  the beginning of 1 
by mcmufacturers in feeding own  stock. 
m t t o n s e e d  meal  claimed, not found. 
-ybean 03 meal  and linseed meal  found, not claimed. 
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I Per Cent I Reeis- 
claimed. 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Wood Feed Mill, 
Madisonville, Texas. 
Our-Own Brand Layinq Mash ................ 
Analysis .......-....--. :.......................... 
Ear Corn Chop with Husk ..................... 
Analysis ...............~......................... 
Our-Own Brand Hog Ration ................ 
Analysise-- .........-................ 
Our-Own Brand Hog Ration ................... ..... 
Analysis ................................................ 
Woodruff's Hatchery & Feed Store, I 
San Angelo, Texas. 
i 1 -  
WoodruI 's Best Cow Feed ....................... 20.00 3.40 18.00 41.00 -iii 1 148Yi 
Analysis ............................................... 21.10 I 3.75 17.72 41.80 57s 
Lay-Gold Brand Laying Mash ............... .. 19.00 , 3.50 1 5 00 47 50 14866 
................................................ 19-42 ' 3.30 1 1 g.20 ! 5 3 k  1 i63, 1 -*:8* 253s Analys~s -- - -
Woods Feed Store, i I Midland. Texas. I 
Best-Yet Brand Laying Mash ................... 
.. Analysiss87e ....,........ 
Best-Yet Brand Laying Mash ................... 
Analysism ............................................. 
Wdods Chick Starter .................................. 
Analysis 
Analysis ........................................... 
Woodward Feed Store, I 
Lexington, Texas. 
Moodward's Best Laying Mash ........ 
Analysis ................................................ 
Wunderlich, F. H., 
Houston, Texas. 
Best Brand 6 Cow Peed ............................. 
AnalysisM0 ............................................. 
Best Brand 6 Chicken Feed ........................ 
A n a l y s i s  ........................................... 
Yates Hatchery 6 Feed Store, I I 
Morton, Texas. I 
Big-"Y"-Growing Mash ............................ 19.00 . 3.50 , 6.50 1 49.50 i 959W 
Analysis-1 16.79 . 3.99 6.85 56.31 8x 1 -j.ki 388K I -- 
Yoakum Gi & Feed Company, 
Yoakum, Texas. 
Yoakumix Lay Mash .................................. 20.60 3.80 ' 6.50 j 46.30 
Analysis .............................................. 21.51 1 4.64 5.44 48.04 
Economy Brand Laying Mash ................. 20.00 3.50 7.00 . 50.00 
................................................ . Analysis 18.65 3.80 4.92 54.20 
................................................ Analysis 19.48 i 3.96 4.14 ' 54.09 
I 
........... / 1365E 
10 97 ! l28H 
. .  ! 9:40 (0j 1365F 
12.28 1 6.15 1 129H 
11.51 6.82 
Yoakumix Grow Mash ............................ j 16.00 ' 3.50 6.00 ' 51 00 ' 
................ Analysis ' 18.09 ' 3.87 5.24 56:16 9:44 1 -7I20 1 
a, 6, c, d, e, f ,  g, h, i, j ,  &See legend at  the beginning of this table. 
887Excess of ground limestone and salt. 
ssQGround limestone found, not dctimed. 
 sunflower seed claimed, not found. Deficient in barley. Culcium carbonate found, not 
sQIDeficient in meat cmd bone scraps. 
=Deficient in ground limestone. 
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Yorktown Cotton Oil 6 Manufacturing 
Company, 
Yorktown, Texas. 
............ 43y0 Protein Cottonseed Meal 
Anaylsisc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis .......................................... 
I Per Cent 1 R e ~ i s -  
43% Protein Pea-Size Cottonseed Cake ' 43.00 6.00 
........ ............... Analysis .................. 43.73 6.21 1 
I 
- 
Name and Address of Manufacturer or Crude, 1 Nitro- 
Importer. Brand Name. Pr.0- ' Crude Crude 1 gen-free Mois- Crude / teln ' Fat Fiber 1 Extract ture Ash 
................... 45% Protein Peanut Meal j 45.00 6 00 ' 
Analysis ........................................ 46.31 7:65 1 
Analysis ............................. ; 46.34 , 7.42 1 
AnalysisesQ? ........................ , 43.63 7.43 
AnaIysisCS~~ .............................. 1 44.1 1 7.54 1 
tratlon 
or In- 
spection 
No. 
Youngblood 6 Sons. J. H., ! 
Waco, Texas. I .  
Young11ood's I d e a  Brand Broiler Mash 18.00 ' 3-50 5.50 
Analysis .............................................. I 19.41 3.76 5.94 
........................................... Analysis 17.15 3.38 3.70 
- -- 
Yukon Mill & Grain Company, i 
Yukon, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts .......................... 
............................. AnalyslsFo3. 
........................................... Analysis 1 17.12 
........................................... Analysis 1 16.37 
Analysis ..................................... 16.16 I 
......... Yukon's Best Baby Chick Starter 1 17.00 ' 4.00 5.00 
Analysis ......................................... 18.81 4.45 4.63 
I 
Yukon's Best Dairy Feed ................... 1 20.00 4.00 10.00 
....................................... Analysis' 19.27 4.59 8 . 3 2 ,  
Wheat Bran and Screenings . . . . . . . .  I 14.50 3.50 10.00 ~ 
.......................................... Analysis 17.01 4.05 . 8.27 I 
I 
\Wheat Mixed Feed and Screenings ...... ' 16.00 3.50 ! 8.50 ; 
............................... Analysis ...,..... I 16.12 4.34 , 8.11 ; 
......................................... Hominy Feed 10.00 6.00 1 7.00 / 
Analysis ............................................. 11.70 9.88 1 8.77 1 
Analysis ...................................... 11.69 5.07 ; 
Yukon7s B y t  Laying Mash . . . . . . . .  19,50 ::i: 8.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 17.50 4.57 6.56 
a, b, c, d, e, f, g, b, i, j ,  k-See legend at the beginning of this table. 
fiQ2Excess of peanut hulls present. 
sPWheat brcwn shotrs. 
